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S A L O N D E B E L L A S A R T E S 
E L V E R N I S A G E 
Artistas e invitados al "bamizaje' en el Salón de Bellas Aries, coya apertura tendrá lugar esta noche en la 
Academia de Ciencias. 
Ayer tarde s© reunieron, invitados 
por la Directiva del Salón de Bellas 
Artes, los directores y cronistas de 
los periódicos habaneros y pintores y 
escultores en la Academia de Cien-
cias, lug .̂r de la exposición, para nna 
visita rápida a los cuadros y escultu-
ras oxtpuestos. 
iLoo lienzos y las estatuas están 
todavía sin colocar completamente, y 
como a esto se une la ausencia de ca-
tálogos que no quedarán impresos 
hasta hOy, imposible dar una opinión 
sobre la labor pictórica y escultórica 
realizada. 
Esta noche se abre la exposición, 
oficialente. Y el DIARIO, ya ante el 
•Salón completado, dará su juicio so-
bre la expresión del esfuerzo contem-
poráneo de Cuba en el arte de Mele-
ro y Arburo. 
Hoy todo juicio sería aventurado 
dada la seriedad del D I A E I O D E L A 
M A R I N A . 
V I S T L A S A P E L A C I O N E S E L E C T O R A L E S D E O R I E N T 
A N T E E L T R I B U N A L S U P R E M O 
I n f o r m ó e l d o c t o r C u e t o y c o m e n z ó s u 
e l d o c t o r A l f r e d o Z a y a s . 
i m p u g n a c i ó n 
A la una y cuarto de la tarde se 
reunió la Sala de lo Civil y de lo 
Contencioso Administrativo del Tr i -
bunal Supremo, integrada por los 
Ma,g-istrados licenoiado Angel C. Be-
tancourt, Presidente, y los doctores 
Arturo Hevia, Juan F . Edelmann, 
José V. Tapia y José Ignacio Travie-
so, actuando de Secretarlo el doctor 
Federico García Ramis, con objeto 
<3e conocer de la apelación establed-
^ por la representación Conserva-
dora contra el fallo de la Junta Cen-
dal Electoral, resolviendo las ape-
laciones establecidas a los acuerdos 
de la Junta Provincial de Oriente, en 
funciones de Junta de Escrutinio, 
IDesde las doce del día había sido 
invadido el Tribunal por numerosas 
personas, y un numeroso público, du-
rante todo el tiempo que estuvo el 
Tribunal reunido bulló en las inme-
diaciones del edificio imposibilitando 
a veces que la palabra de los letrados 
informantes pudiera ser escucbada 
por el Tribunal. 
E n el recinto de la fíala no se ca-
bía por el exceso de público, Integra-
do por abogados y políticos. 
Ostentaba la representación del 
partido Conservador el doctor José 
Antolín del Cueto y por el partido 
P O E T A S 
F r a n c i s c o B a s c a M a r s e l l a 
, domingo último al saltar las 
del "dhampagne" encerrado Coleto en ias anchas 'botellas' de la 
í-'t^01' taponazos que marcaban el 
m a»l almuerzo celebrado esa ma-
™na en "La Tr(>DÍCal" para el prl-
PYlianlversári!o de "La- Montaña" (la 
xceiente Revista del señor Fnente-
a;, en medio del silencio que acom 
fas 61 trasiego del blondo líquido en 
tra Copas' Se alzé con una en la dies-
. uno de log concurrentes al deli-
ro ágape periodístico. 
ríRV o^di's de Basca—dijo son-
,'snm°~~ „ más. "sonriente" de sus 
ei<'ex MOTPW". y ten-
Ñ a m ma-no, como para añadir 
^xten^3-5 T silencio a la sábana ya 
^nruda, de él. 
^~No es un brindis; están prohibí-
m a l . 
r n a á o r e l e c t e , 
u n a a p e l a -
c i o n 
l ^ c l b é o . J í ? lo Civil y de lo 
^ ¿ S p r ^ i s t r a t i v o de esta 
^beriiador Ti ayer un escrito el 
L0. estableHó 0 de la apelación 
ri^1' E w ^ f 1 ^ ?^ la Junta Pi'o-
lcla ñor a j ^ - la apelación esta-
fen S r ^ í ^ ^ r * ™ Heorrei-a 
d o ^ ^ l de la Iunta Municipal 
^ de S f Í ? n \ d e l S ^ a ^ > P ^ -
^ Sus, Charca y Bayan de 
¿os—repuso, grave, ei señor que se 
'había levantado para hablar, y mos-
trando en la mano que tenía libre una 
hoja de pape], 
¡Eran unos versos escritos por oí 
misimo señor y dedicados a " L a Mon-
taña." Y comenzó la lectura de unas 
lindas y fáciles quintiüás en honor 
del mensual cuaderno y de los redac-
tores de la brillante publicación . Muy 
celebraidas las estrofas pulidas y cla-
ramente brillantes como bolas de 
oro. 
A l acercarme a felicitarle recordé 
su rostro. Y reconocí a un poeta de 
quien ya había leído cosas en verso— 
de las que hablé hace algún tiempo. 
Y de hilo en aguja sorpe a lo largo de 
la conversación con el excelente dis-
cípulo de Pepe Estrañi—no el de las 
"Pacotillas" y sí el de las bellas poe-
sías serias y jugosas de ideas—su-
pe por él que un nuevo volumen de 
versos recientemente publicado aña-
día un rayito a su diadema sencilla y 
(pura de poeta. 
Quedó en mandármelo y así lo ha 
hecho. Su último libro: "Hojas al 
"Viento" (1) acaba de pasar ante mis 
ojos, todo entero a lo largo de sus 
200 páginas . 
ReaUmente ei libro de un poeta. Un 
poeta de medios tonos, de un epicu-
reismo sano, donde la gracia espiri-
tual se entrelaza a la observación 
exacta y contenida en su expresión 
por el freno del buen gusto. Lleno de 
notas de colores tomados" en la pale-
ta enorme de la Naturaleza y trasla-
dadas al papel como a un lienzo fmo 
donde los toques parecen acuareia-
dos. Un verdadero álbom de imáge-
nes precisas en su expresión rápida 
que hojea el ensueño de codos sobr^ 
U atención. No hay grandes prob e-
ag exteriores y sí íntimas' observacio-
nes intensas y que se trausparentan 
' (PASA A L A PAGINA CINCO.) 
Liberal concurrió el doctor Alfredo 
Zayas y Alfonso. 
Eí doctor Cueto al comenzar su in-
forme como apelante, después de 
prestar el juramento exigido por la 
Ley, pudo muy dificultosamente ser 
oído por los asistentes a la vista por 
el rumor cada vez más creciente que 
se producía en la calle al luchar el 
público por entrar en el local, hasta 
minutos después, restablecido el or-
den por la Policía, que en gran nú-
mero custodiaba el edificio, prosiguió 
su interrumpido informe, sin que se 
pudiera perfectamente oír por estar 
aquejado de una dolencia que casi le 
tenía afónico, sin embargo de lo cual 
ofrecemos a nuestros lectores la ver-
sión taquigráfica de su discurso. 
A las cuatro de la tarde cuando ya 
llevaba cerca de hora y media infor-
mando el doctor Zayas, el Presiden-
te de la Sala suspendió la vista para 
el día siguiente por haberse agotado 
las horas reglamentarias de labor y 
por ser necesario, según mandato ex-
preso de la ley, que se dicte el fallo 
en el preciso término de veinte y cua 
tro horas de vista la apelación. 
Hoy a la una de la tarde se reanu-
dará la sesl(6n, continuando en el 
oiso de la palabra el doctor Zayas. 
He aquí el discurso del doctor Cueto: 
"Hablo contra la resoluciCu de la Jua-
ta Electoral, para mantener la resolución 
de la Junta Provincial de Orlente en fun-
ciones de Junta Escrutadora. El proble-
ma es muy sencillo. Al informar ante la 
Junta Central Electoral dije también que 
este era un problema sencillísimo y que 
no lo reconocía a la Junta competencia 
bastante para que resolviera esta apela-
ción en funciones de Junta Escrutadora. 
Lo que hice fué tínicamente decir a la 
Junta Central que en los términos en que 
se había presentado la cuestiOn contra 
las resoluciones do la Junta Provincial, se 
(PASA A L A PAOTNA CINCO.) 
L a s a p e l a c i o n e s e l e c t o -
r a l e s it R e g l a 
V I S T A C E L E B R A D A E N L A A U -
D I E N C I A . 
Ante la Sala de lo Civil, presidida 
por el doctor Adolfo Plazaoía, tuvo 
efecto ayer tarde la celebración de la 
vista de las apelaciones establecidas 
por los señores Enrique Pérez Caiba-
llero y Oscar Lunar contra la senten-
cia dictada en 18 de Diciembre últi-
mo por la Junta Provincial Electoral 
de la Habana, en la apelación esta-
blecida por Pérez Caballero contra 
acuerdo de la Junta Municipal Electo-
ral del término de Eegla, sobre «1 re-
sultado de las elecciones ean aquel dis-
trito. 
Por los apelantes informó ©i doc 
tor Raúl d« Cárdenas, o igualmente 
lo hizo, impugnando la apelación, el 
doctor Fernando Sánchez de Fuentes. 
E l acto quedó concluso para fallo. 
q u e l a E n t e n t e e s t á 
d i s p u e s t a a a c a b a r 
p a r a s i e m p r e c o n 
e l ^ m i l i t a r i s m o p r u -
s i a n o , " - C o n t i n ú a n 
l o s r e c i o s c o m b a -
t e s e n R i g a . 
L A C O N T E S T A C I O N 
D E L A " E N T E N T E " 
Washington, enero U . 
Los aliados de la Entente, contes-
tando la nota pacifista de Mr. Wilson, 
«xpresan su creencia de que es luipo-
sibie en estos Hiomentos alcanzar una 
paz que garantice la reparación, la 
restituciSn y las garantías que ellos 
consideran esenciales. 
Los aliados anuncian su muy cor-
dial adquiescencia a las proposiciones 
de crear una liga de naciones que ga-
rantice la paz después de la guerra. 
E l propósito de la Entente eu «sta 
guerra, dice la nota, no se dará a co-
nocer en detalle hasta que no llegu61 
''la hora de las negociaciones", pero 
formula los siguientes términos de 
paz: 
"Restauración de Bélgica, Serbia y 
Montenegro; evacuación d® los terri-
torios invadidos en Francia , Rusia y 
Rumania, con justa reparación; la 
reorganización de Europa garantizada 
por un convenio estable basado eu el 
iprlncipio de las nacionalidades y eu 
los convenios internacionales redacta-
dos en tal fornía que garanticen las 
fronteras de mar y tierra contra ata-
ques injustos; restitución d© los te-
rritorios quitados en el pasado a los 
aliados por la fuerza o contra la vo-
luntad de sus habitantes; la libertad 
de los eslavos, italianos, rumanos y 
Tcheco Slovaques, de la dominación 
extrangera; eman-ipación de las po. 
blaciones sujetas a la sangrienta ti-
ranía de los turcos; «xpulslón de E u -
ropa d»! Imperio Otomano". 
L a contestación se considera en to-
das las esferas como obstáculo a una 
paz inmediata, pero dejando la puerta 
abierta al Presidente Wüson para que 
haga nuevos esfuerzios-
L a imípresión oficlal, de primera in-
tención, es que Ia nota constituye una 
completa contestación a ia nota de 
Mr. Wilson. 
La presidencia del almuerzo de los rotados. 
(PASA A L A OCHO) 
L a r e n u n c i a d e l d o c -
t o r M é n d e z C a p o l e 
Los rumores que desde hace varios 
días venían circulando respecto de la 
renuncia que del cargo de Director de 
beneficencia venía desempeñando el 
doctor Fernando Méndez Capote, se 
na confirmado, aunque seguramento 
no le será aceptada por Secretario 
<ie Sanidad, doctor Raimundo Meno-
cal. 
Obedece la remmeia a distancia-
miento de opinión con el doctor 
Eduardo Borrell, Director de la depro-
sena, sobre el nombramiento del doc-
tor Carlos Alzugaray para miembro 
ae la Junta de Patronos. 
Conocidas las redevamítes cualida-
des que adornan al iluístre doctor 
Méndez Capote, su integridad de ca-
rácter y i]a competencia y acierto que 
ha demostrado en el referido puesto, 
juzgamos seguro que la renuncia no 
prosperará y que continuará prestan-
do sus valiosos servicios en la ¡Secro-
taría de Sanidad y Beneficencia.. 
E l Club Rotai-lo de Cuba, que con 
tanto acierto y entusiasmo preside 
nuestro buen amigo el señor René 
Berndes, ha conseguido en el poco 
tiempo que lleva d© existencia hacerse 
oir y ser considerado por las autori-
dades, los organismos nacionales y la 
socaedad en general. 
¡Sus miembros vi©nen prestando 
atención a importantes problemas y 
sus acuerdo son siempre atinados y 
prácticos, llegando siempre a reco-
mendar a quien corresponda, mejoras 
y proyectos de viable realización y 
de beneficio general-
L a misma forma de la constitución 
E L A N T I G U O E D I F I C I O D E L H O S P l -
T A L D E S A N L A Z A R O S E R A D E S -
T R U I D O P O R E L F U E G O 
A e s a o p e r a c i ó n s e l e q u i t a r á t o d o c a -
r á c t e r d e e s p e c t á c u l o p ú b l i c o . 
L a f e c h a e n q u e s e r á i n c e n d i a d o e l 
e d i f i c i o s e m a n t e n d r á r e s e r v a d a . 
Los señores Francisco Andreu, Je-
fe interino del Departamento de Fo , 
mentó, Pedro Martínez Inclán. Arqui-
tecto Municipal y Alberto Marum y 
José Fernández Mayato, Primer Je-
fe interino y secundo Jef6 en pro-
piedad del Cuerpo dft Bomberos, co-
misionados por el Alcalde para dic-
taminar sobre la manera más segura 
y práctica de efectuar la incineración 
d©l edificio que ocupó el antiguo Hos 
pítala d0 Leprosos conocido por. San 
Lázaro, lu'̂ go de practicada la inspec, 
ción detallada del referido edificio y 
sus contornos a que nos referimos 
ayer, han informado al doctor Varona 
Suárez acerca de la forma que d6 co-
mún acuerdo'Entienden debe efectuar-
se la operación de destruir por medio 
del fuego, ©i mencionado caserón antl-, 
higiénico. 
He aquí lo que recomiendan: 
Primero.—Comisionar con poder 
amplio y bastantA al señor Jefe del 
Cuerpo de Bomberos para que consi-
derando este servicio como de utili-
dad para la Ciudad preste toda su 
atención a él . tomando de su cargo la 
quema y precauciones oportunas para 
que el fuego quede localizado dentro 
de los límites del referido edificio. 
Segundo.—QuA de acuerdo con el 
parecer del Jefe del Departamento 
de Fomento, señor Francisco Andreu 
la incineración debR hacerse seccio-
nalmente y en cuyo caso serán cuatro 
G U I A N D O E L T R A F I C O E N L A H A B A N A 
IMPORTANTE REUNION EN LA ALCALDIA 
S e e n s a y a r á e l s i s t e m a r e c o m e n d a d o 
p o r e l " A u t o m ó v i l C l u b d e C u b a , " 
E n la tarde de ayer, previa convo-
catoria del doctor Varona Suárez, se 
reunieron en la Alcaldía Municipal, 
el Jefe de la Policía Nacional, gene-
ial Sánchez Agrámente; el Jefe de la 
Sección de Gobernación del Munici-
pio, señor Trato; el Jefe interino del 
Departamento de Fomento, señor 
Andreu; los doctores Antonio A. Bus-
tamante y Alfredo G . Domínguez, 
en representación del "Automóvil 
Club de Cuba"; los señores Car-
los M. Alzugaray y Marino Díaz, por 
el Club 'Rotarlo, y el Presidente de la 
Unión de Chauffeurs, señor Gonzá-
lez. 
E l señor Alcalde expuso el motivo 
do la reunión, en el sentido de que de-
seaba resolver el problema del tráfi-
co en las calles ¿e esta capital de una 
manera armónica que a la vez que 
garantizara la seguridad del tran-
seúnte no lesionara ningún otro In-
terés . 
Después de un largo cambio de im-
presiones se adoptaorn los siguien-
tes acuerdos: 
Que una comisión integrada por el 
general Sánchez Agrámente, el señor 
Treto y las representaciones del Club 
¡Rotarlo, del Automóvil Club de Cuba 
y de la Unión de Chauffeurs, estudie 
las modificaciones que sea necesario 
introducir en el Reglamento de Tráfi-
co y las expongan al señor Alcalde a 
fin de que éste solicite de la Cámara 
Municipal la realización de esas rec-
tificaciones . 
Que se someta a la aproibación del 
í-oñor Alcalde un proyecto de cartel 
concebido por ei Club Rotarlo que se 
fijará en lugares públicos y que con-
( P A S A A L A S I E T E ) 
las secciones en que debe dividirse la 
destrucción. 
Tercero—Quitar a esta operación 
todo carácter de espectáculo público, 
toda vez que las horas más propicias 
para realizarla no son las que se 
prestan para ello, a más de tenerse 
en cuenta las precauciones que se de-
ben tomar y la forma del incendio, 
qutt como se dice anteriormente, será 
por secciones. 
Cuarto.—Que la fecha en que se lle-
(P!ASA A L A S I E T E ) 
del Club, en ei. cual no puedfen figo-: 
rar como miembros, ¿ o s personas qua1 
representen iguales intereses, evita la 
ímposioión de tendencias particulares,! 
llevando todos, los acuerdos marca-' 
do sello de desinterés y equidad. 
No hace mucho., fué nombrado eLi 
doctor Varona Suárez miembro hono_ 
rfflco d«l Club, en vista del interés 
que ha demostrado tener por todo 
cuanto se relaciona con ta-n simpáti-
ca sociedad- Y hay el propósito d* 
otorgar igual distinción al coronel 
Villalón, igualmente interesado en1 
llevar a vías de hecho las mojoraa 
que los rotarlos le propongan-
Amibos dignos funcionarios as^tie-' 
ron ayer al almuerzo que semanal-
mente celebra «1 Olub en el Hotet 
Plaza, reunidos.. tA junt-4 reglamenr' 
taria, 
Y asistió también galantemente in-*! 
vitado ei doctor Rafael Mjartínez OrJ 
tlz, Ministro de Cuba en París. 
E s costumbre abrir la sesión al co-*' 
menzar el servicio de 'la mesa, y co-
mo ayer algo se demorase en hpcc.'o 
el señor Berndes, se levantó el señor 
)Julio 31anco tt-Darrera, jyaara hacer 
constar su presencia como represen-
t a n ^ de fabricación de cerveza. 
Díjole el señor Presidente que no 
se impacientase el señor Blanco He-
rrera en querer hacer constar que era el único fabricante de cerveza en Cu-
ba, pues antes de pasar lista quería 
saludar a los sOñores VUlalón. Va_ 
¡roma iSuárez y Marrtínoz Ortiz, y 
agradecerlos la atención de su visita. 
Los comensales saludan a dichos 
señores con nutridos aplausos-
Y al pasarse lista y llegarle 9tj 
tumo a Blanco Herrera, dijo; cerveza. 
(PASA A UA S I E T E ) 
E L S R . R O C A M O R A H A S I D O N O M -
B R A D O J E F E D E L O S S E R V I C I O S 
S A N I T A R I O S M U N I C I P A L E S 
I n t e r e s a n t e s n o t i c i a s d e l M u n i c i p i o . 
pago de las? contribuciones correspon-
dientes, los sasñocres siguientes: 
Providencia Rosada, para tienda de 
modas en San Lázaro 101; Fernández 
y Ricard, para herrería y cerrajería 
en San Lázaro 109; Adolfo Vázquez, 
para barbería en Oficios 19; José J i -
ménez, para sub-ai-rendador de habi-
taciones en Galiano 25. 
U N ABOGADO Y 
E l Alcalde, doctor Vaona Suárez, 
por decreto dictado ayer tarde, ha 
nombrado Jefe del Departamento de 
Sanidad y Beneficencia Municipal al 
doctor Serapio Rocamora, jefe hasta 
ayer del servicio de comadronas muni-
cipales. 
Con este nombramiento quedan cu-
IxieTtas ya por el nuevo Alcalde todas 
las plazas de Jefes de Departamentos 
del Municipio. 
E L I N C I D E N T E D E L "NACIONAL" 
Hablando ayer el Alcalde coa los 
repórters hubo de manifestarles que 
había recibido los informes presen-
lados por el Inspector Municipal se-
fior Alejo Morejón y por el Inspector 
especial delegado a sus órdenes, se-
ñor Francisco J . Sierra, sobre el inci-
dente ocurrido en la noche del martes 
&n el teatro "Nacional" en el momen-
to en que el tenor Lázaro cantaba el 
último acto de "Aída". 
Agregó el doctor Varona Suárez 
que había ieídó también la carta do 
dicho tenor, que insertaban los perió-
dicos de la mañana, dando una expli-
cación al público de lo ocurrido. 
Agregó quo dicha carta i© había 
causado muy baien efecto, por el sen-
timiento sincero que revela su ajutor 
en la misma. 
Yo estudiaré detenidamente — ter-
minó diciendo—los informes y la car-
ia para resolver en definitiva; por-
que en estas cuestionas no se piiode 
proceder con ligereza, teda vez que 
hay que tener presente muchas cosas, 
entre ellas el estado de ánimo de ar-
tistas acostumbrados a recibir ruido-
sas ovaciones y aplauso® que le falla 
una nota y el público lo chifla sin te-
ner en cuenta la labor anterior 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Han solicitado de la Secretaría del 
Municipio licencia para estahlecerse 
como nuevos industriales, previo el 
U N A R Q U I T E C T O 
También han solicitado licencias 
para ejercer couo nrofesionales el 
doctor Emilio Marill, abogado y el 
sepor Francisco Centurión, arquitec-' 
to 
(PASA A L A S I E T E ) 
o l s a d e N e w Y o r k 
E n e r o 11 
EDICION DEL EVENIN6 SUN 
A c c i o n e s 9 8 6 . 3 0 0 
B o n o s 5 . 4 4 9 . 0 0 0 
C I E A R I N G H O U S E 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clearing-House" de 
New York , s e g ú n el " E v e -
tíng-Sun*', importaron 
6 1 5 , 6 3 7 . 3 1 7 
I 
C I N 
D E L M E R C A D B A Z O R C A I I E R O 
N E W Y O R K 
E l mercado consximidor estuvo ayer 
bastante quieto, habiéndose efectuado 
solamente algunas ventas para des-
pacho en este mes a 4.1|4 centavos 
costo y flete, o sea 1|.8 de centavo 
menos que hace dos, días. Parece que 
el interés de los refinadores se con-
centró ayer en los meses de Febrero 
y Marzo, para los cuales se ofrecie-
ron a 4,114 centavos. 
Se ha dicho que hubo una venta a 
4.118 centavo para Febrero, pero no 
sé ha podido confirmar esta noticia. 
Si los vendedores cubanos se sostie-
nen a 4.114 centavos para Febrero y 
Marzo, no dudamos que podrán con-
seguirse estos precios. 
C U B A 
, E l mercado local rigió ayer flojo, 
cerrando con fracción de baja en los 
precios cotizados, dándose a conocer 
>solo la siguiente venta: 
. 3.000 sacos centrífuga pol. 96 a 
3.91 centavos la libra. Habana. 
Ayer comenzaron su molienda los 
siguientes centrales: 
Soledad, (Guantánamo); Adela; 
Carolina, (Matanzas); Triunfo; San 
Ignacio; San Pedro; América y San-
tísima Trinidad, (Cienfuegos). -los 
que hacen un total de 141 centrales 
moliendo contra 135 en Enero 10 del 
año pasado. 
L A E S P E C U L A C I O N D E L A Z U -
C A R E N L A LONJA D E L C A F E 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en ei New York Co-
ffee Exchange base centrífuga de Cu-
ba 96, en depósito mercantil (en al-
macén en New York), abrió ayer con 
tono irregular y cerró acusando al-
za de 1 a 7 puntos comparado con los 
tipos cotizados a la apertura. 
' Las cotizacioneg de la apertura y 
el cierre fueron como sigue: 
A L A A P E R T U R A 
1917 













A L C I E R R E 
1917 
Enero . . . . . • . 4.35 




Junio . . . . . . . 4.14 














de Noviembre: 4.35 centavos libra. 
Promedio do la eejrunda quincena-
4,35 centavos Mbra. 
Del mes: 4.35 centarsro* libra. 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 3.43 centavos libra. 
Del mes: 3.22. 
Promedio de la segunda quincena 
de Diciembre:: 3.02. 
Matanzas 
Guarapo pol. 96 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 4.64.5 centavos Ubra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Dlciemibre: 3.78.75 centavos. 
Del meai: 4.21.625 centavos. 
Miel 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 3.70.1 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Diciembre: 3.20.25 centavos. 
Del mes: 3.45.17. 
Cienfuegos 
Guarapo polarización 96 
Promedio de la primera quince-
na de Noviembre: 5.04 centavos IU 
bra. 
Promedio seguda quincena 3.62 cen 
tavos libra. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quince-
na de Noviembre: 4.04 centavos li-
bra. 
Promedio segunda quincena 3.39 
centavos libra. 
m e r c M I T v a l o r e s 
Activa por acciones del Banco E s -
pañolj y sostenida por los demás va-
lores rigió la Bolsa ayer, operándose 
a 100, 100.118 y 100.1|4 en Banco 
Español, a 9)2.718 y 93 en acciones 
de Ferrocarriles Unidos y a 86 en ac-
ciones de Cuban Teléfono al conta-
do. 
Al clausurarse el mercado a las 4 
p. m. se cotizaba como sigue: 
Banco Español de 100 a 100.1|8. 
F . C. Unidos de 92.3|4 a 93. 
Havana Electric Pref. de 105 a 
105.112. 
Havana Electric Comunes de 99.718 
a 100, 
Teléfono Preferidas de B9.1'2 a 91. 
Teléfono Comunes de 86 a 86.114. 
Naviera Preferidas de 93.3|4 a 95. 
Naviera Comunes de 66.112 a 67. 
1 
w s m 
COTIZACION O F I C I A L 
D E L C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes predca: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 3.77 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, ©n almacén público de 
está ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
S.Ó6 centavos oro nacional o ameri-
cano la llora, en. f^nacén públiwo de 
esta ciudad para la exportación. 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a cotización de azúcar de guara. 
po, base 96, en almacén público en es. 
gue: 
Abre: 
Compradores, a 3.87 centavos mo-
heda oficial la libra. 
Vendedoras, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 3.87 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO O F I C I A L 
D E L AZUCAR 
Habana 
Guarapo polarización 96. 
Promedio de la primera quincena 
de Noviembre: 5.06 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena: 
5.06 centavos libra. 
Del mes: 5.06 centavos libra. 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 4.14 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Diciembre: 3.73 centavos. 
Del mes: 3.93 centavos. 
Miei polarización 89-
Promedio de la nrimera quincena 
C A M B I O S 
E l mercado rigió inactivo, siendo 
muy escasas las operaciones realiza-
das. 
Los precios oficialmente cotizados 






Londres, 3 djv . 
Londres, 60 dlv. 
París, 3 d|v. . . 
Alemania, 3 djv. . 
E . Unidos . . . . 
Florín holandés . 
Descuento papel 
España, 3 djv. . 















6 y 1 2 
P R U E B E E S T E C A R R O 
A N T E S DE H A C E R 
S U E L E C C I O N . 
S U S I N T E R E S E S Y 
S U SALUD OBTENDRAN 
B E N E F I C I O S . 
F . I 11 
MORRO, 8-tO 
U N I O N O I L C O M P A l v 
A V I S O 
De orden del señor Presidente y en c u m p l i m i e ^ 
por los accionistas de esta C o m p a ñ í a en la Junta General d 
bre 3 de 1916, se avisa a los poseedores de la UNION fm '̂6111" 
P A N Y que, desde el lunes p r ó x i m o , 15 de Enero actual 
f l . l • i . . J . i _ - : . , * rán a cambiar los t í tulos de las acciones actuales por | n̂ eza" 
emis ión acordada, siendo las horas fijadas para las opera " 
cange en las oficinas de la C o m p a ñ í a , Empedrado, 34 ají-
los d í a s hábi l e s , de 1 y media a 4 p. m. exclusivamente L ^ 
se anuncia para general conocimiento de los accionist j ^ 
UNION O I L C O M P A N Y . r as de la 
Habana, Enero 10 de 1917.^ 
E l Secretario, 




c- 356 3d- l l 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 




J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadaSj $19.00 quin-
tal. 
Sisal Roy, de % a 12 pulgadas, a 
$20.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $20.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $22.25 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
E l M e r c a d o A m e r i c a n o 
• 
A C I D O S 
P R O D U C T O S QUIMICOS 
D E S I N F E C T A N T E S 
G R A F I T O Y O X I D O D E 
H I E R R O 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A 
I N D U S T R I A S 
C A S A T U R U L L 
Muralla, Nos. 2 y 4. Habana. 
Observaciones de la Bolsa de New 
York. 
Enero 11. 
9.00 a. m.—(El mercado está, bas-
tante flojo debido a que se vuelve a 
hablar sobre probabilidades de paz. 
Las liquidaciones de ayer, fueron de 
las compras recientemente hechas 
por los profesionales. 
9..30 a. m . — E l sentimiento finan-
ciero es que estamos próximos a la 
paz y el elemento especulador es pe-
simista. 
10.00 a. m.—Hay gran diversidad 
de opiniones. Esperamos un mercado 
profesional hasta que vengan noticias 
definitivas las cuales se esperan de 
1.00 p. m . — E l mercado firme de-
bido al discurso de Lloyd Georgre. 
1.0 8 p. m.—Lloyd George en su 
discurso dice que es preferible con-
tinuar la guerra a aceptar las pro-
posiciones de paz de Alemania la 
cual considera una trampa. 
COCROUIiARES OOM E R O I A L K S 
E n Placetas se ha constituido una 
sociedad mercantil que girará bajo la 
razón de Perea y Compañía, S. en C., 
la cual se ha adjudicado el estable-
cimiento " L a Sirena". 
TDMOHES DEL CUELLO 
D r . E n r i q u e Y á n i s 
C I R U J A N O 
I1IECT0I l E l lOSPITAL •POCSIDIL*. 
Savua la Granda. 
. . . . 80(MS4 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s 
d e l C e o t r o A s t u r i a o o 
S E C R E T A R I A 
Se avisa a los s eñores depositantes del 4 por 100 de interés 
anual que se e s t á n abonando en sus respectivas cuentas los intere-
ses correspondientes a l semestre vencido el 31 de Diciembre de 
1916; y que a partir del p r ó x i m o d í a 10 del actual pueden pasar 
a recoger lo que Ies corresponda o a presentar su libreta para que 
se les abone. 








Londres, 3 d|v . 4.77% 
Londres, 60 d|v. 4.74% 
París, 3 d|v. . . 14 
Alemania, 3 djv. . 30 
E . Unidos . . . . ^ P 
España, 3 dlv. . . 6 
Florín holandés . 42% 
Descuento papel 
comercial . . . 8 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96» en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación, 3.7 7 
Í0 D. 
centavos oro nacional o americano la 
libra. 
Azúcar d© miei polarización 89, 
para la exportación, 3.06 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señorea nótanos de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Euz,. 
Para intervenir en la cotización 
R O S A R I O P E R D I D O 
A las doce p, m. del domingo, día 7, se 
ha perdido en el Vedado, por la calle Lí-
nea, en el tramo i comprendido entre la 
calle D y 6, un Rosario - de amatistas y 
oro. Por ser un recuerdo Inapreciable de 
un ser querido,- se ruega encarecidamente 
a la persona qne lo baya encontrada <iue 
lo 'devuelva a' calle G, número 10, esquina 
Calzada. Tel. IN2U7. So gratificará con 
$50 a quien lo entregue. Puede ser que 
se haya perdido en un tranvía de la lí-
nea Marlanao-Calle de Aguila. 
676-787 12 e 
cficial de la Bolsa Privada: Diego de 
Cubas y Pedro A. Molino. 
Habana, Enero 11 de 1917. 
Francisco V. Rnz, Sindico Presl 
dente, Jacobo Patterson.—M, Cas-
quero, secretario-contador. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
E N E R O 11 
O B L I G A C I O N E S , O B L I G A C I O N E S 
H I P O T E C A R I A S Y BONOS 
Comp. Vend. 
Por 100 Por 100 
Empréstito Reoública 
de Cuba. . . . . . 100 103 
A t v s u a s c i o 
V a t d i a ^ 
AOUJ.AR 11(3 
C-269 8 < L 6 , 
E . Gonzá lez B , 
Secretario. 
s v e n t u r a d o 
N o r e c h a c e s a t u e s p o s a , m í m a l a y q u i é r e l a m u c h o , 
c o r r e s p o n d e a s u a f e c t o , d o m i n a t u s n e r v i o s . 
¿ N o v e s q u e e s t á s e c h a n d o l a f e l i c i d a d d e t u c a s a , 
l a b r a n d o t u d e s g r a c i a , m a r c h i t a n d o l a v i d a d e t u l i n d a 
c o m p a ñ e r a ? 
G u r a t u N e u r a s t e n i a c o n 
F U X 
D E L D r . V E R N E Z O B R E 
L 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " t o d ^ ^ 8 0 ? " 
i c a s . 
92 
99 
Id. id. id. (Deuda in-
terior de Cuba. . . 
Empréstito República 
de Cuba". . . 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de ¡a Habana . . . 103 
Id. 2a, id. id. . , . 102 
I d . l a . Hipoteca Fe-
rrocarril de Cienfue-
gos, 
Id . 2a. id. id. . ... . . 
Id. l a . Ferrocarril de 
Caibarlén 
Id. l a . Ferrocarril Gi-
bara-Holguin . . . . 
Obligaclonos generaos 
(Perpetuas) corasoli-
áddas de los F . C . 
U. do la Habana . 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serie A . , del 
Banco Territorial de 
Cuba. . . . . . . j, 
Id . Serie B . (en cir-
culación $2.000,000) 
Obligaciones generales 
Consolidadas de la 
Compañía de Gas y 




das (en circulación). 
Bonos de la Compañía 
de Gas y Electrici-
de la Habana . . . 111 
Idem H . E . Ry . Co. 
(en circulación) . 94% 
Bonos de la Compañía 
de Gas Cubana (en 
circulación) 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo 
Id. id. id. Covadong-a 
Idem Compañía Eléc-






ne Co., excupón . . 
Compañía Azucarera 
Ciego de Avila . . . 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
. nacional 
A C C I O N E S 
Banco Español de la 
Isla de Cuba. . . . 100 
Banco Agrícola de P . 
Príncipe 100 
Banco Nacional de Cu-
ba 170 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación) 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. id. Beneficiarlas. . 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (ein circula-
ción $500,000) . . 185 
Compañía F . C . U . H . 
y Almacenes de Re-
gla Limitada . . . 
Compañía F . C. Oeste 
Compañía Cuban Cen-
tral Railway Limi-
ted (Pf . ) 
Id . id. id. Comunes. 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
guín 
The Cuba Rallroad Co. 
Preferidas . . . . . 






































Santiago de Cuba • 
Havana Electric Rv 
Light & P.C. (Prefe-
ridas) 
Id . id. Comunes .* ' ' 
Compañía Eléctrica de 
Marianao. . . . 
Compañía Planta Eléc-
trica de Sancti Sp|-
ritus. . . . . . ~ 
Nueva Fábrica de Hie-
lo. 
Ca. Cervecera ' inter-
nacional (Pref . ) . 
Id . id. Comunes .. '. * 
Ca. Lonja a&i Comer-
ció de la Habana 
(Preferidas); . 
I d . id. Comunes. * [ 
Ca. Anónima MataL-
zas . . . . . 
Ca. Curtidora Cubana*. 
Cuba Telepbone Co 
Id. id. Comunes . 
The Marianao W. and 
D. Company (en cir-
culación-. . . . . ;. 
Matadero Industrla'l 
(Fundadores). 
Cárdenas City Water 
Works Company . 
Compañía Puertos d'e 




ra de Cuba. (Pref) 
Id. id. Comunes . . 
71100 Cuba Cañe Su^ár 
Corporation (Pref.) 
Id . id. Comunes . . . 
Compañía Azucarera 
Ciego de Avila . . 
105 






100 .. 8914 









V a p o r e s fie tmm 
S E E S P E R A N 
Enero. 
13 Governor Cobb, Key "West. 
13 J . R. Parrott, Key West. ' 
14 Victoriaj Liverpool. 
15 Olivette, Tampa y Key We 
15 J . R. Parrot, Key West. 
15 Atenas, New Orleans. 
15 Chalmette, New Orleáns. 
15 Méjico, New York. / 
15 Monterrey, Veracruz. \ -
15 Esperanza, New York. 
16 Governor Cobb, Key West. 
16 J . R. Parrot, Key West. 
16 Saratoga, New York. -
16 San José, Bogton. .. . J~ ... 1 
- 17 Tenadores, New York. ' 
17 J . R. Parrott, Key WestN-
18 Pastores, Cristóbal y escala, 
18 Pastores, Cristóbal y escala, 
18 Governor Cobb} Key West. 
' 1 8 J . R. Parrott, Key West 
19 Alfonso X I I I , Veracruz./' 
SALDRAN 
Enero: V 
13 Abangarez, New Orleana," 
13 Havana, New York. 
13 Excelslor, New Orleana, 
16 Esperanza, Veracruz. 
16 Monterrey, New York. 
17 Tenadores, Bocas del Toro 7 
escala, 
18 San José, Colón y escala. 
19 Pastores, New York. 
20 Alfonso X I I I , Bilbao y esca* 
las. 
20 Saratoga, New York. 
20 Chalmette, New Orleana, ; . 
20 Atenas, New Orleans. 
(PASA A L A DIEZ) v 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s del 
C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo del Consejo de la 
A s o c i a c i ó n , cito a los s eñores so-
cios suscriptores para la Junta 
General extraordinaria que habrá 
de tener lugar el domingo 14 del 
corriente a la una de la tarde é ñ 
el nuevo local que, en el edificio 
del Centro Gallego, ocupa la So-
ciedad, y en cuya Junta se d a r á 
cuenta para su d i scus ión y vota-
c i ó n con una p r o p o s i c i ó n que ha-
rá el Consejo sobre modificaciones 
que a su juicio procede hacer en 
el nuevo Reglamento o Estatutos 
para la Sociedad, aprobados en 
la Junta general extraordinaria ce-
lebrada el 2 6 de Noviembre últi-
mo, en virtud de la autor izac ión 
y encargo que para ello se le con-
firieron por la tercera de las dis-
posiciones transitorias del propio 
aludido Reglamento; siendo, en-
tre otras de menos importancia una 
de dichas modificaciones, la de 
determinar el m á x i m u m del ca-
pital autorizado de la Sociedad o 
sea del que puede llegarse a emi-
tir en acciones. E n la expresada 
Junta extraordinaria habrán de 
observarse las prescripciones del 
art ículo 4 6 y sus concordantes del 
Reglamento vigente; a cuyo efec-
to se hace saber que la aludi^ 
propos i c ión se halla de ^ n f j 
en la Secretar ía de la S o c k ^ 
en donde, desde está fecha 7 ^ 
horas de oficina, podrá ser e 
diada por los señores socios 
A l mismo tiempo, y Por 
sición del señor Director, « j ^ 
los señores socios suscriptores 
ra la Junta general ordinaria, ^ 
en el mismo local de la anje^ 
extraordinaria y acto seguí o 
terminar ésta , habrá de c e l e ^ 
se. de acuerdo a lo ŝPueS ° 
el art ículo 6 1 , del R e g l a m ^ 
c i a l y en la. cual s e ^ d a r a ^ 
por el Consejo, con el co resp^ 
diente informe relativo a 
raciones realizadas en el s ^ ^ 
vencida el 31 ^ D k \ e ^ e n ¿ o 
mo, y se acordara ei o ^ 
que haya de repartirse en 
de las utilidades obtenidas-
Se advierte a lo:- senore^ ^ 
que, en ambas juütas, Pa Uad. 
ditar su derecho y Pf SO"ibo 
habrán de presentar el r 
rrespondiente al mes 
bre p r ó x i m o pasado. 
Habana, 6 de Enero de 
E l Secretan 0p 
Ldo. José I0? 
C 205 
F N E R O 12 D E 1917 
D I A R I O D E L A M A R I N A . . P A G I N A T R E S 
n i A R I O D E L A M A R I N A 
_/̂ .i»A.K.TA.I>0 lOlO. DraECCior» xkuoxtA^xcAt D t A R I O 
PRAD0^103 RJEOACCIOX A «301, ADMOX. A-OaOl, I .VimSJCTA 
T B I ^ y " P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A . S H A B A N A 
S 1 4 - 0 0 
1 % mf»** Z 7-00 
* Id. 3.75 
XA 1-25 
D O S E D I C I O N E S D I A . R I A S 
12 meso*— 
6 Id 
3 Id. „ 
1 Id. ._, 
5 15-00 
„ 7-50 
,. 4 - 0 0 
„ 1-35 
U N I O N P O S T A L . 
12 meses « 2 1 - 0 0 
6 Id. „ 11 "O 3 w. « 6-oa 
1 Id. « 2-2S 
E0 KI. PKKJOOICO D E MAYOR CrRCCI^ACIOÍí DK I^A RKPTTBMC3A. 
E D I T O R I A L 
L O S M A E S I U O S E S P E R A N E l M A N A 
Del magisterio oficial de las Villas 
de otros puntos de la Isla recibimos 
^riñosas frases de gratitud y felici-
tación por nuestro artículo "Los maes-
tros y Menocal." Nos satisfacen es-
tos elogios, no por lo que puedan ha-
lagar la vanidad, sino porque vienen 
a recompensar y alentar nuestros em-
peños e interés por todo cuanto 
pueda estimular y fomentar la labor 
educativa. Los maestros desean y pi-
den algo que les corresponde en ple-
na justicia y en pleno derecho. La 
equiparación de sus sueldos está cons-
tituida en ley. Esperan solamente que 
se haga práctica y efectiva. Lo es-
peran con ansia viva y angustiosa. Pa-
ra los maestros del campo era este 
aumento de sueldo el maná anhelado 
que había de mitigar los duros rigores 
de sus necesidades cuotidianas, el res-
piro alentador que había de enarde-
cerlos en el abatimiento de sus angos-
turas económicas. Así nos lo escriben 
algunos de ellos con lamentos de> 
amarga sinceridad. En muchos luga-
res del campo, la falta o la dificul-
tad de comunicaciones, viene a agra-
var de un modo cruel e insoportable, 
la general carestía de la vida. Por 
orande que sea la sobriedad del maes-
tro, por muchos sacrificios económi-
cos que realice, la mezquindad del 
sueldo no puede llenar las más im-
periosas exigencias de la subsistencia, 
los más imprescindibles compromisos. 
Esta situación de intranquilidad, de es-
trechez y de angustia acaba por aho-
gar los entusiasmos de la más fer-
vorosa vocación y por infundir el des-
aliento en los ánimos más fuertes y 
tenaces. Para dedicarse con intensa 
asiduidad a la fatigosa labor educati-
va, para vencer sus contrariedades 
f sinsabores cuotidianos, para conser-
var la independencia de acción, la 
integridad y el decoro de su profesión, 
es menester que la retribución del 
maestro sea siquiera la suficiente pa-
ra llenar las primeras necesidades de 
la vida. Eso es lo que piden los maes-
tros del campo. Eso es lo que les ha 
otorgado ya en derecho la Ley de 
equiparación de sus sueldos. 
Menocal, como lo hemos indicado, 
tiene los mejores deseos respecto a los 
maestros. Sabemos que estudia e in-
vestiga la solución más eficaz y rá-
pida del problema. Pero ¿cómo resol-
verlo si el presupuesto actual no asigna 
ninguna cantidad para el aumento 
constituido y sancionado y no la da 
tampoco la escasez del erario público? 
¿Se ha de esperar a que el Congre-
so autorice el crédito correspondiente? 
¿Cuándo se reúnen los legisladores? 
¿Cuándo se termina esta situación po-
lítica, incierta e indefinida, por la cual 
huelgan los congresistas? Y si al fin 
llegan a celebrar sesión, ¿cuándo la 
dedican a deliberar sobre este asun-
to? 
Este plazo prolijo, cuya terminación 
no se vislumbra es el que inquieta y 
apena a los maestros. ¿No pudiera alle-
garse un crédito provisional con que 
pudiera hacerse efectiva la equipara-
ción aprobada y sancionada? ¿No pu-
diera encontrarlo el Ejecutivo por me-
dio de una transferencia? La opinión 
pública, convencida de la razón de 
los maestros y generosa con cuanto 
estimule la enseñanza pública, había 
de aplaudir vivamente cualquier me- j 
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En el primer paradero, deje el tren, busque una botica y compre un pomo de 
S A N A H O G O 
Las primeras cucharadas le aliviarán el Asma; sígalo tomando y se curará. 
S A N A H O G O , es la mejor medicina contra el asma. 
Cura a Cuantos la Toman. 
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D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A 
Enero, 6. 
E l Secretario de Hacienda, Mr. Me 
Adoo, ha enviado al Presidente Wil-
son un informe acerca d© los traba-
jos de la Alta Comisión Internacional 
creada el año 15 por la Conferrencia 
, y ¡Financiera Pan-Americana. Su crea-
dida que convirtiese en hecho la Ley se debió a esto: las Conferencias 
Pain Americanas reunidas en estos úl-equiparadora. 
Nuestros elogios habían de contarse 
entre los primeros y entre los más sin-
ceros. "Haré por complacer a los maes-
tros cuanto esté a mi alcance," dijo 
Menocal. No es él de los que olvidan 
sus palabras. 
N T R O 
A g r u p a c i ó n R e g i o n a l D e m o c r á t i c a 
C A N D I D A T U R A N U M E R O 1 
Cito por este medio a los s e ñ o r e s afiliados y simpatizadores 
de este partido, para la reunión que habrá de celebrarse hoy, 
Viernes, a las S1/^ p. m., en nuestra oficina, Prado y Dragones. 
Se tomará acuerdo sobre las ú l t imas elecciones del Centro G a -
llego, y se discutirá la ac tuac ión futura de nuestro partido. 
M A N U E L C O R T I N A S , 
Presidente. 
C396 ld.-12 lt,-12 
M a d e r o B r o s . I n c . 
N e w Y o r k . 
^ogafl para las F A R M A C I A S . 
timos años han hecho algo; pero sus 
resultados no han sido lo qme hubie-
ran delbido sor porque se carecía de 
un esfuerzo continuo y sostenido pa-
ra llevar a la práctica las resolucio-
Ií6s votadas por ellas,. especialmente 
en materias económicas y financie-
ras. 
De esta tarea está encargada la A l -
ta Comisión, que es un organismo per-
manente, compuesto de veinte seccio-
nes de nueve miembros cada una; tan. 
tas secciones como naciones tuvieron 
representadas en la primera Conferen 
cia Financiera Pan Americana; y de 
cada una do esas secciones es Presi-
dente el Secretario de Hacienda de 
la nación respectiva. Cuando la Comi-
sión se reunió en Buenos Aires adop-
tó s/u organización actual, de la cual 
forma parte un Consejo Central que 
funciona en esta capital. Su Presiden, 
te es el Secretario de Hacienda, Mr. 
Me. Adoo; su Vicepresidente, el Pro. 
fesor Moore, de la Universidad de 
Columbia, autoridad en Derecho In-
ternacional y en asuntos pan ameri-
canos; y su Secretario el doctor Ro-
we, de la Universidad de Pensilva-
nia. 
E n Buenos Aires tomó la Alta Co-
misión acuerdos importantes. Uno de 
ellos fué la adopción de una moneda 
imaginaria pan americana, que se em-
piearía en las estadísticas y en los 
aranceles y demás documientos adua-
neros. Su valor sería la quinta parte 
de un dollar de los Estados Unidos; 
esto es veinte centavos. De aquí ve-
sultaría una gran simplicación, por-
que no habría que hacer reducciones 
para los cálculos, a causa de Ja diver. 
sidad de unidades monetarias,. Lo me-
jor sería adoptar para toda lia Amé-
rica independiente una moneda no 
imaginaria, sino real; pero eso podrá 
venir con el tiempo-
L A S 
D e 
G R A N D E S V I D R I E R A S 
S a r r á 
t̂aŝ T^11**08 Químic0s Par« las I N D U S T R I A S . Acidos. Cloraros. Sosas. 
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APARTADO 2076 H A B A N A v 
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U N M E D I C A M E N T O V A L I O S O 
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11811 su ori050 me<iicamento para toda clase de enfermedades qu© ti©-
otro sexgenp611 las lrLfeclcones g cnito-urinarias, tanto en uno como 
^a direetsm ^ i e ^ í s i n i o en ios casos descuidados porque ac-
V^no/™:11*,6 sobre iaS membranas mucosas del sistema genito-
á;i)e inece • as y estimulándo las a un funcionamiento normal, 
best ia o-¡5SffÍas 'as tovy^iones y las irrigadonea y no produce 
!a superfipi(f ^S1111»; muy al contrario, su benéfica acción sobro 
Xante. 1 Mucosa del estómago ocasiona un saludable efecto la-
tener ]a ^ ^ ¿ ^ que 
^ M I X T U R A D E CROSSMAN 
cumple tod ^̂ ^̂ ~mmmmmmm~mmm~m~m~~mmmmm~m~mm~mmmmmmm~mmm~mm~~m~~ 
^eter 0aquelloque otrog tratamientos no hacen m á s qu© pro-
VENTA E N TODAS L A S D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S 
^ r j . _ A C R E D I T A D A S 
Q H r s I N D I A N V E G E T A B L E P I L L O . I N O . 
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La gran farmacia "La Reunión,'* 
su gran droguería, adyacente, son so-
bradamente conocidas de todo el pú-
blico de la Habana. Sábese que allí 
se atiende con esmero y delicadeza 
al público y que, allí hay en produc-
tos farmacéuticos y de perfumería, 
cuanto en el orbe se produce. El 
propietario, doctor Ernesto Sarrá, muy 
justamente dice, asistido de la razón 
más inconcusa, que la Farmacia Sa-
rrá. es la mayor del mundo. 
Así es en efecto. Sus cuarenta y 
pico de edificios, lo demuestran; el 
crecido número de empleados, sobre 
500, lo testifica y el gran auge, cada 
día mayor de todos sus negocios, tien-
den a mantener esa supremacía. 
La casa de Sarrá, por iniciativa 
de su propietario, tiene la singulari-
dad de exhibir en sus vidrieras, en 
sus grandes vidrieras, los mejores y 
últimos productos de los laboratorios 
mundiales. En esas vidrieras se mues-
tran al público con periodicidad, siem-
pre dispuestos con el mejor gusto, 
novedades farmacéuticas, de perfume-
ría o de productos químicos, tenién-
dose mucho celo en exhibir siempre 
lo mejor que haya en la materia. 
Ahora se exhibe en la vidriera cen-
tral del anexo de la Casa Sarrá, un 
producto, que ya bastante conocido 
del público, es relativamente nuevo en 
el mercado cubano; "LAXSANA," es 
su nombre. Es un magnífico produc-
to elaborado por la Pharmacal Pro-
ducts Corporation, de New York, pro-
ducto de gran utilidad y de grande 
aplicación en los países tropicales, pues 
no es otra cosa que un laxante de 
excelentes cualidades. 
Laxsana, se encuentra en todas las 
boticas. Su combinación con agua, 
que es la manera torearla, hace 
un agua mineral de sabor agradable, 
que se toma con deleite, y tiene ade-
más las bellas cualidades, de no pro-
ducir dolor alguno y de no provocar 
náuseas. 
Es Laxsana, un salino de condicio-
nes singulares, de gran provecho a los 
que padecen de estreñimiento, mal tí-
picamente tropical, porque lo cura, sea 
cual fuere su grado; corrige todos los 
defectos de ese mal, y es de suma 
utilidad, a todo el mundo y sobre to-
do a los ancianos, a quienes tanto da-
ño hace el estreñimiento. 
Alivia la biliosidad y hace excelente 
l efecto el empleo de Laxsana, en todos 
los casos de reuma, gota y auto in-
toxicación. Por sus propiedades sin-
gulares, es Laxsana una preparación 
de constante aplicación en Cuba, la 
mayoría de cuyos habitantes sufren 
estreñimiento. Se toma con sumo gus-
to, porque saben bien y es indispen-
sable en los casos de indigestión agu-
da. Ejerce benéfica acción sobre todo 
el organismo y limpia los conductos 
alimenticios, higienizando el organis-
mo. 
Laxsana, estimula el apetito y ha-
ce que la asimilación y nutrición sean 
completas y por sus excelentes cuali-
dades puede usarse para combatir la 
inflamación de los intestinos, que sue-
le ser consecuencia de la fiebre tifoi-
dea y de la disentería. Por todas esas 
propiedades, Laxsana es un producto 
que debe estar en todos los hogares, 
porque su aplicación es necesaria con 
frecuencia. 
Una cucharadita de Laxsana, por 
las mañanas, es el mejor medio de 
auxiliar al organismo, que funcionará 
correctamente y hará que el ánimo 
esté más dispuesto al trabajo, haya 
más optimismo y mayor salud. La ex-
hibión de Laxsana, en la grande vi-
driera central de la Casa Sarrá, debe 
ser visitada, porque además de ser 
muy bonita, es muy interesante cono-
cer el producto Laxsana, que todo 
cubano debe conocer porque es segu-
ro que el noventa por ciento de la 
población de la república necesita. 
Laxsana, debe haberla en toda'ca-
sa, y como su gusto es bueno, todos, 
desde la abuela al niño, 1, 
con deleite. 
niño, la tomarán 
L a sección de los Estados Unidos 
propuso y logró que fuiese aprobada 
la institución de un Gold Clearance 
»Fund, o depósito de oro, para eludir 
la necesidad de transferir esa* especio 
metálica de unos países a otros; con 
lo que se hará en io interinacional Jo 
que se está haciendo aquí con éxito 
por los Bancos de Reserva Federal, 
en sus mutuas trajisacciones: "Con-
viene—decía un economista inglés ha-
ce largos años—que el oro viaje lo 
momios posible; el que debe viajar es 
el papel, que es más ligero de pies." 
E l Gobierno de los Estados Unidos 
propondrá a los de las otras repúbli-
cas un tratado para dar aplicación a 
ese acuerdo. 
Otra mejora, Calida de la reunión 
de la Alta Comisión de Buenos Arres, 
es la de haber harmonizado las va-
rias leves sobre los documentos negó , 
dables. E n el Brasil y en las repúbli-
cas hispánicas esas leyes son distintas 
de las que rigen en los Estados Uni-
dos y en los demás países de lengua 
inglesa. L a Comisión recomendó que 
para los cheques y las letras de cam 
hio se adoptase las reglas redactadas 
en las Conferencias de L a Haya de loa 
años 10 y 12. Para los conocimientoá 
y otros documentos recomendó una le. 
gislación internacional calcada en la 
de los Estados Unidos, y para la 
clasificación uniforme de las mercan, 
cías el plan de estadística de Bruse-
las. Además, una nomenclatura cien-
tífica que comprenda los aranceles 
aduaneros de todas las repúblicas; y 
también propuso una modificación en 
los certificados sanitarios marítimos 
de las mercancías. E l autor de esta 
reforma es el doctor Blue, Médico Ma-
yor del ejército de los Estados Uni-
dos. 
Los convenios sobre privilegios de 
invención, marcas de fábrica y propio, 
dad literaria adoptados el año 10 por 
la Cuarta Conferencia Internacional 
Americana, celebrada en Buenos Ai-
les, están por ratificar; y el Consejo 
Central gestiona para que sean rati-
ficados en breve. E l Secretario Me. 
Adoo habla en su informe de la con-
veniencia de extender los giros posta, 
les y el envío de paquetes y de re-
ducir las tarifas, y manifiesta el de-
seo de que se reúna pronto un Segun-
do Congreso Postal que organice la 
Unión Postal Pan-Americana; pro-
yecto iniciado en el Primer Congreso 
reunido en Montevideo el año 11, y 
merecedor del mayor aplauso. 
E n Inglaterra murió hace poco vn 
Mr. Herkomer, miembro de la Cáma-
ra Baja, que era el hombre del penuy 
postage; esto es, el franqueo de un 
penique—dos centavos de peso—para 
las cartas «n todo el Imperio Británi-
co* Murió sin haber podido convencer 
al Parlamento; pero convenció a la 
colonia británica de Nueva Zelan-
dia, que ha establecido esa ta. 
?a ein aguardar a que las otras 
colonias lo hiciesen. Los Esta-
dos Unidos la tienen con el Canadá, 
con Cuba y con Méjico, países ex-
tranjeros. ¿Por qué no ha de haberla 
entre todas las naciones americanas, 
aunque se vaya estableciendo gradual-
mente para no mermar de pronto los 
ingresos postales de algunas de ellas ? 
Y ¿por qué no ha de comenzar cada 
república por sus vecinas ? Cuba, que 
tiene ya el franqueo de dos centavo» 
para Méjico, puede hacerlo extensivo 
sin inconveniente a Santo Domingo y 
Haití, que "reciprocarían", como se 
dice aquí. Los pueblos de nuestra fa-
milia son demasiado particularistas y 
"provincianos". 
Por esto son útiles estas activida-
des del pan-americanismo, que los 
obligan a salir de sus líneas interio-
res. Como ahora el laborismo se cuela 
en todas partes, también ha rocomen. 
áaéo la A]ta Comisión leyes para 
acortar la jornada de trabajo y au-
mentar los salarios. Y ha aconsejado 
que s© estimule al capital para la 
construcción de los trozos que faltan 
oara terminar ©1 ferrocarril de Nueva 
York a Buenos Aires; que se cree 
Exposiciones permanentes dA produc-
tos de todas las naciones americanas 
en las principales ciudades de éstas, y 
que se fomente la enseñanza del es-
pañol y del portugués en los Esta-
dos Unidos y la del inglés en las de. 
más repúblicas. Finalmente, ha pro-
puesto quo este año Se reúna en esta 
capital la Conferencia Financiera 
Pan-Americana. 
L a obra de ¡la solidaridad entre los 
pueblos de este lado del Atlántico es 
noble y civilizadora, y contrasta con 
la de matanza a que ©stán ahora de-
dicados los pueblos europeos, y a la 
cual no sucedt'rá probabbemente la 
era do fraternidad y de puro idealis-
mo que anuncian algunos profetas, 
porque no será posible ajustar una 
paz que satisfaga todas las ambicio-
nes y destruya todas las injusticias. 
Acá podrán los Estados Unidos con-
tribuir mucho a la concordia si perse-
veran en la política seguida en estos 
últimos años que es contraria a las ad-
quisiciones territoriales. Cometerán 
un gravísimo error si escuchan a los 
insensatos patrioteros que quieren po-
ner la frontera sur de esta nación en 
Panamá; y si retiran su control de 
Haití, de Nicaragua y de Santo Do-
mingo dcspxzés de haber mejorado las 
condiciones políticas y económicas de 
'OsoÁ pueblos, inspirarán confianza 
plena a toda la América indiependieu-
te. 
Sin esa confianza no habrá solida-
ridad pan-americana; lo que habrá 
será solidaridad de los pueblos ibero-
americanos con un sentido de hostili-
dad hacia los Estados Unidos, de lo 
cual sacarían partido el Japón y algu-
nas potencias europeas. 
X. Y . Z. 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los casos 
en que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados, La Grippe, Influenza, Pa-
ludismo y Fiebres. La firma de E . W. 
GROVE viene con cada cajita. 
concesionario de Cojímar (ha d* con-
vertir aquella preciosa y única playa-
en algo, si no mejor, por lo menos 
igual a tm Long Brandh o un Man-
hattan Beach, con la construcción d© 
magníficos hoteles y soberbia playa 
balnearia con comunicaciones fáciles 
con la capital de diez en dios minu-
tos., y viajes rápidos y frecuentes a 
la ciudad yumurina pasando por Ba-
curanao, Guanabo, Boca d© Jarucoy 
Canasí, etc., por toda la costa ¡hasta 
¡Matanzas. 
Felicitamos a los casaJblanqueros, 
y especialmente a nuestro amigo el 
doctor Bertrán, qu© tan merecedor ©ai 
a la simpatía d© aquellos vecinos. 
C u e s t i ó n t e r m i n a d a 
Ayer, por la tarde, recibimos la vi-
sita del señor Administrador del Tea-
tro Nacional, don Justo Calvo, quien 
vino a hacernos francas demostraci'o-
nes d© su adhesión y a suplicamos 
que modificáramos ©1 juicio que so-
bre su conducta habíamos expuesto, 
fundándonos ©n las quejas recibidas. 
E l señor Calvo nos dio una extensa 
explicación, y amplias satisfacciones, 
tanto por las personas qu© s© nos 
habían quejado, como por ©1 D I A -
RIO D E L A MARINA, periódico ha-
cia ©1 cual no pu©de abrigar ningún 
resentimiento, y a,l que estima y res-
peta como merece. 
Con estas aclaraciones d©l señor 
Calvo, queda terminado ©1 incidente 
y quedarán también satisfechos todos 
aquellos que nos transmitieron sus 
quejas. 
J O E N 
L A N G A 
Son grandes el entusiasmo que 
existe en aquel pintoresc pueblo y la 
gratitud a su Alcalde, el doctor F e -
Upe M. Bertrán, por las mejoras que 
en beneficio del mismo ha obteni-
do con sus personales gestiones, en-
tre ella.s el arreglo do las calles, au-
mento del alumbrado y la tan desea-
da y necesaria concesión d©l Embo-
que, en el Muelle do Caballería, que 
s© debe única y exclusivamente (po-
demos afirmarlo) a las múltiples 
gestiones del señor Bertrán; y por 
último, la solución que éste se pro-
pon© dar al establecimiento de la lí-
nea de tranvías que ha de unir a Ca-
sa Blanca con Cojímar y la ciudad d© 
Matanzas, solicitando la concesión del 
tranvía de circunvalación en aquel 
barrio, que lo unirá con aquellas lí-
neas, proyecto y estudios que hace 
más de seis meses ha venido elabo-
rando bajo la competente dirección 
del ingeniero señor Francisco Cuéllar 
del Río, y que recientemente ha pre-
sentado al Ayuntamiento. 
Los vecinos todos tienen la seguri-
dad de que s© obtendrá aquella con-
cesión, porque con ello no solamente 
so beneficia el puefclo de Cassa Blan-
ca, sino también el ya antedicho d© 
Cojímar, y no menos la misma capi-
tal, porque es de todos sabido que el 
D e l C o n s u l a d o 
d e E s p a ñ a . 
A S U N T O S M I L I T A R E S 
Se advierte a l0s mozos españoles 
que cumplan veint© años en el trans-
curso del año actual y residan en el 
extranjero, qu© el artículo 108 de la 
Ley de Reclutamiento y Reemplazo 
del Ejército les autoriza para ser ta-
llados y reconocidos ©n los Consula-
dos de España más próximos al lugar 
de su residencia. A estos ef©ctos de-
berán presentarse de lo . d© Febrero 
próximo al de Marzo, provistos de los 
documentos qu© justifiquen su «dad y 
pru©ben su identidad-
Igualmente se advierte a los mozos 
que fu©ron excluidos temporalmente, 
por motivos de taUa o defecto físico 
prtenecientes a reemplazos d© los úl-
timos tres años» que están obligados 
a comparecer para revisar sus exclu-
siones; los exceptuados por razones 
familia deben justificar su existen-
cia para que puedan ser tenidas en 
cuenta la excepción íilegada ©1 año 
de su reemplazo. 
Por último, se advierte a los prófiu 
got y desertores a quienes compren-
de ©1 Rsal Decreto do 24 de julio últi-
mo, que ©1 plazo para acogerse al t&-
dulto expira ©1 24 del actual, por lo 
que deberán presentarse con «witerio-
ridad las correspondientes instancias 
Habana, 3 d© febrero do 1917. 
E l Cónsul de España. 
J O A Q U I N M A R Q U E Z . 
" L A C A S A N U E V A " 
MALOJA, l l z T l E L . A-7974.\ _ 
Se compran muebles en todas canti-
dades, pagándolos más que nadie. 
Ventas al contado y a precios do 
ganga. No olvide el Teléfono A-7974. 
277 >i * 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIBUJAJVO DEI j HOSPITAT/ D E EMCEB-gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA E N VIAS XTRINAKIAS y enfermedades venéreas. Clstoscopla, caterlsmo de los uréteres y examen del 
rifión por los Bayos X. 
X D E 
JNYECCIONES DE NEOSALVAKSAX. 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. M. 3 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO, 69. 
iso 31 e 
" L A H I S P A N O - C U B A " 
LOSADA Y HlüO.-TelÉÍ. A-8054.-VÍ. 
llegas, 6. salida a Monserrate. 
PAGAMOS precios preferentes 
sobre las demás casas, ©n los ar-
tículos siguientes: 
M U E B L E S , P R E N D A S Y O B J E -
J E T O S D E A R T E . 
D E D I C A M O S especial atención 
al alquiler de muebles, teniendo 
©n la actualidad más de 500 con-
tratos firmados por nuestros 
clientes. 
¡TAMBIEN vendemos al «onta. 
do y a plazos, en condiciones ven-
tajosas-
F E R R E T E R I A de «ota casa. 
Mercado de Colón por Trocadero. 
No se olvide, Uame al teléfono 
A-8054. 
C. 393 4d..l2. 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o . 
S i n J o s é y M o n s e r r a t e , b a j o s d e l C e n t r e A s t u r i a n o 
T E L E F O N O A » 7 6 7 4 
Se admiten Socios Suscriptores por la cuota mensual desde un 
peso en adelante, en las condiciones que prescribe nuestro Regla-
mento; y se reciben cantidades en Cuenta Corriente, a Interés del 
4 por 100 y para Invertir. 
Se hacen giros sobre todos los pueblos y capitales de E s p a ñ a 
e Islas c a n a n a s y Baleares. 
Se facilita dinero en hipoteca y en p ignorac ión con garant ía 
de valores cotizables en Cuba. ^ r a n u a 
C 268 ' v -- 8d.9 f' 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiado con medaUa de bronce en la última Exporición de Par». C u n 
1m twe, rebelde^ t b » y de má . enfemedade. del p e c h £ ~ * 
P A G I N A C U A T R O J t A R I O D E U 2AARINA 
L A P R E N S A ] 
A veces los periódicos ,americanos 
e'ogiain a Cuba, ipero no : siempre de 
mi modo que debamos agr p^ecerlo. 
Vaya un caso curioso. M Comercio, 
de Cienfuegros, dice lo siguiente: 
Copiamos del New York Tildes, domln-
iro 24 del próximo pasado: 
"fiiha está avanzando ráj idamente a 
un lugar en primera fila eatre los es-
tados civilizados. Prueba c te ello, que 
a fines de Febrero se celelíPará en la 
Habana un certamen de bopoeo, colncl-
dleudo con la Exposición HliJlrca y Agrí-
cola en aquella capital." 
El amable colega exagera» En vista 
de que, cuando él habla de civilización, 
ee refiere, evidentemente, a la Jiultur yan-
kee (el lector apreciará este alarde po-
liglota) a los cubanos aún nos faltan mu-
í-hos requisitos para merecer tal elogio. 
Por ejemplo: todavía no bemcxs incorpora-
do en nueetro Código Penal la Ley do 
Lvnch. tan frecuente y generalmente apll-
oa"da cu los Estados Unidos uortr.imerl-
caua para castigar las delincuencias de 
los colored citizens. Despuiis de todo, 
como se trata de cludadjanos «iue en rea-
lidad no gozan del sufragio sus vidas y 
derechos poco pensan euí la balanza na-
cional yankee. 
Y ahora nos van a obsequiar con 
una "Historia de Cuba" escrita por 
Miss Wrigbt, la misma que después 
de haber residido en Gu'ba algunos 
años y de poseer perfectamente el 
idioma español, dijo entro otras fal-
sedades que lo& cubanos casi todos 
eran de color. 
Otra curiosidad muy edificante re-
producimos del "A B C", de Madrid. 
Dice: 
Días pasados me tentaba un virtuoso 
pastor üe lu Iglesia de Inglaterra su vi-
sita al frente, en el Somme, El pastor, 
en el cumplimiento de sus deberes espi-
rituales, llegó una vez hasta la línea de 
fuego. Un soldado, herido, le preguntó, 
anheloso: . 
—Padre, ¿es usted católico romano.../ 
El pastor, sorprendiéndose un poco an-
te la ingenua pregunta de su compatriota, 
contestó, sencillamente: 
—No. ¿Por qué ? 
Y el soldado, con no menor asombro 
que el pastor, agregó, sincero: 
—Porque a las avanzadas sólo se acer-
can los sacerdotes católicos romanos. 
El pastor protestante, rindiendo un es-
pontiíueo trümto de Justicia a la Iglesia 
católica romana, no vaciló en ofrecerme 
esta verídica anécdota, que tan fielmente 
refleja el concepto que sobre los campoŝ  
de batalla se tiene de nuestros sacerdo-
Y el mismo pastor me confesaba, no-
blemente, cou toda su convicción: 
e R M 0 5 
Ninguna emulsión 6 preparado de su 
género, puede compararse coa el 
E l í x i r " M O R R H U A L T A " 
d e l 
D R . U L R I C Í ( I S c w Y w k ) 
En su composición además de los prin-
cipios del Aceite de Hígado de Bacalao, 
entran los más útiles y modernos medi-
camentos que lo hacen un antiséptico 
pulmonar y potente tónico-nutritivo. 
S E E S T R E N O E N E L 
" T e a t r o N A C I O N A L " A n o c h e 
" L A C O N D E N A C I O N D E F A U S T O " O p e r a d e D e r l i o z 
Q u e e s t á e n l o s d i s c o s " V I C T O R " . V d . p u e d e o í r e n s u c a s a , 
e n P a j a m a y f u m a n d o , L a M a r c h a H ú n g a r a y L a S e r e n a t a d e 
M e f i s t ó f e l e s , s i n l a s m o l e s t i a s d e l F r a c y e l c u e l l o a l t o . 
V i s t e y o i r á l o s n ú m e r o s p r i n c i p a l e s d e e s t a p r e c i o s a O p e r a 
E s o s D i s c o s v a l e n $ 1 - 5 0 y $ 3 - 3 0 ; s o o d o b l e s 
D e s d e $ 1 5 a $ 2 0 0 . 
L o s b a r í t o n o s B l a n c h a r t y D e G o g o r z a , c a n t a -
r o n p a r a l a " V I C T O R " l a S e r e n a t a d e M e f i s t ó -
f e l e s y l a B a n d a S o u s a , l a u r e a d a e n m i l c o n -
c u r s o s , e j e c u t ó L a M a r c h a H ú n g a r a , u n o d e 
l o s m e j o r e s n ú m e r o s d e l a o b r a d e B e r l i o z . 
T E N E M O S 
I N S T R U M E N T O S 
V I C T O R 
y 
Agente G e n e r a l M . H U M A R 
Mural la 8 5 y 8 7 
T e l é f o n o 4 - 3 4 9 8 
C360 I t . - l l 
—Nosotros aventajamos a los curas ca-
tólicas en la predicación; ellos nos aven-
tajan en el saterdocio. 
Así es, indiscutiblemente. La Iglesia 
católica romana se puedo enorgullecer de 
sus representantes. Y, sobre todo, de los 
que luchan en estas tierras, dominadas 
por el protestantismo. , 
Los sacerdotes católicos son, en In-
glaterra al menos, abnegados como nin-
gunos otros. Viven pobres, entre los más 
humildes, y un verdadero milagro cons-
tituye su subsistencia. Lo poco que ga-
nan lo comparten con sus fieles, todavía 
más necesitados que ellos... 
iComo este se han dado innumera-
blea ejemjplos en la iguerra actual, 
que proclaman la excelencia de la 
Religión CaóiUca y de sus ministros 
y de sus fieles. 
Hemos publicado ya muchos casos. 
Podría hacerse un volumen reco-
giéndolos . 
E J Imparcial, de Tejas, periódico 
español que ve la luz en aquella re-
gión norte-americana, traduce del 
Journal de París con la firma de Car-
los Humbert, estas l íneas: 
SI todo lo que so escribe sobre la su-
puesta superioridad de nuestra artille-
ría pesada fuese cierto, hate mucho tlem-
X)0 que tendríamos la victoria. Nuestro 
valiente Ejército lo sabe, tiene conciencia 
«le los prodigios que le han sido pedi-
dos y que ha tenido que realizar. Haga-
mos municiones. Nosotros hemos tenido 
que consumir cantidades enormes, como 
no se hubieran Imaginado antes de la 
guerra; pero para mañana harán falta más 
atín. Esta debe de ser nuestra primera pre-
caución. 
Es necesario nombrar nn ministro de 
Fabricaciones y un jefe provisto de ple-
nos poderes para elevar al máximum la 
producción de material. Es necesario 
organizar muchas cesas para que no se 
vean trenes con largas filas de vagones 
vacíos que recorren cientos y cientos de 
Dr . Francisco M . Fernández 
OCtTMSTA 
Jet» de la Clínica del doctor 3. 
Santos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado, 105. 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T , p a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s 
y m e l a z a s . 
kilómetros para que' no se vea que las 
fábricas de municiones tienen que cesar 
3 a trabajar por falta de carbón, mien-
tras el carbón está amontonando en los 
puertos. Pero no hay que perder de vis-
ta que toda medida que atente a la vi-
da económica del país es un mal directo 
hecho a Frauda, una disminución de su 
resistencia, un empobrecimiento de sus 
energías. Es necesario que las retaguar-
dias continúen haciendo vivir a los de 
delante. El objeto de las medidas excep-
cionales no es una especie de misticismo 
del sentimiento público. 
Haypara los soldados algo mejor que 
hacerse matar, y para los paisanos, que 
sucumbir a la miseria. El deber es vi-
vir lo más largamente, lo más fuerte-
mente posible, para mantener la potencia 
y la salud de la patria, para hostigar al 
enemigo y para vencerle." 
Por donde quiera se observan sín-
tomas de que el agio, el derroche y 
la mala administración, son la ver-
dura causa de la derrota de la E n -
tente. 
Porque la bra-«Tira de sus soldados 
es digna de mejor éxito. 
Fundición de Geicento de M A R I O R O T L L A N T 
CA.L . I .K F P L A . M C O Y B J ^ J U M K O A . TBUEFOCNO A ^ T a » 
J 
r 
B E L O T 
L u z B r i l l i m t e p L u z C u b a n a y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d e -
l o s , p u e s q u e m a s c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a I i i s i 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a -
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
s u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e s 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i g u a L E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s ts «« t t t t tt t t 
T H E W E S T I N D I A 0 1 1 R E F I N I N G C O . 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 Z 9 9 
L a Defensa, de Manzanillo publi-
ca este párrafo del filósofo francés 
Bergaon: 
"Mañana, cuando haya triunfado el es-
píritu sobre la fuerza ciega, tuando las 
fuerzas espirituales a que acabo de refe-
rirme hayan manifestado su potencia 
creadora, cuando a la más poderosa pre-
paración material que se ha visto en 
el mundo—prepración militar, prepara-
ción industrial—hayan opuesto las fuerzas 
Iguales y superiores que verdaderamente 
hemos improvisado, pero unas fuerzas 
materiales que serán verdaderamente 
creadas por la fuerza moral, por la fuer-
za espiritual; mañana, digo, un pode-
roso aliento de espiritualidad recorrerá 
el mundo, y entonces ttiíigo yo por segu-
ro que la potencia creadora de los es-
fuerzos del espíritu quedará demostrada, 
no sólo por los hechos patológicos y cien-
tíficos de que hablé ha'ee poco, sino por 
otros hechos, por la acción, y no ya por 
la especulación; mañana quedará consti-
tuida por este doble método, sobre esta 
doble base, la filosofía que he delineado 
ante vosotros, ya que la llamaré, si os 
parece, la filosofía del espíritu." 
Todo se puede resumir así: en el fon-
do la guerra es un ideal, un progreso. 
Todos los actos humanos los pro-
yecta y dirig-e el pensamiento, eii a l -
ma, el espíritu. E l espiritualtemo, 
la fuerza creadora del genio, ha 
creado todas las maravillas de la 
Ciencia y la industria y entre ellas 
están los aparatos de destrucción y 
rauerte, con los cualeg el hombre pen-
sador y espiritualista vence a sus 
enemigos. 
Los que no vencen de ninguna ma-
nera ni aun teniendo poderosos arte-
factos de lucha, son los que carecen 
de disciplina norai y viven entrega-
dos a la disipación y al derroche y a 
la indisciplina. 
[Por ahí es por donde caen las na-
Cionesi en la ruina y el descrédito. 
L O S C O N T R I -
B U Y E N T E S 
Se encuentra al cobro en el Muni-
cipio, taquillas 8 y 9, el segundo se-
mestre del impuesto sobre industrias 
en ambulancia, ocupación de terre-
no de la vía pública con kioscos, ba-
ratillos y sillones de impieza do cal-
zado. 
L/as lioraa d© recaudación son de 
8 a il l a. m. y de una y media a tres 
j). m. ecteopto los sábados cine serán 
solamente de 8 a 11 a. m. 
Vene© el plazo para pagar dicha 
•contribución sin recargo el día 31 del 
actual. "y:. ü ^ ííJfii 
También se ¡halla al cobro en el 
Municipio, taquillas 6 y 8, el segundo 
semestre de patentes y juegos permi-
tidos. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo el día lo. d© Febrero próximo. 
Asimismo s© encuentra al cobro en 
el Municipio, taquillas 3 y 5, el ter-
cer trimestre d© la contribución por 
fincas urbanas. 
Vence el plazo para pagar «in re-
cargo el día lo. de Febrero próximo. 
E n el Banco Español está al cobro, 
taquillas 1 y 2 el 4o. trimestre de 
1916 de la contribución por plumas 
de agua, metros contadores del an-
terior, altas, aumentos y rebajas de 
cánon. 
Las horas de recaudación son de 
8 a 10 a. m. y de 12 a 3 p. m. Los 
sftbados do 8 a 11 â  m. únicamente. 
Vence esta contribución el día 5 
de Febrero pi-óximo. 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES DE LA PIEL 
(CAJAS CHICAS Y GRANDES) 
Use también Leche Epidérmica, que conserva 
sano el cutis; Arrebol Perfumado, qúe colorea 
su tez bellamente y Creyón Rojo, que pone sus 
lábios color de fresa. 
i Í S 2 i 2 D E i 9 1 7 
H a b a n e r a 
s 





Fué el tema de la tarde. 
Y se hizo por la noche el comen-
tario general en los teatros, en los 
clubs, en los círculos todos de la ca-
pital. 
En la Manzana de Gómez, obra 
que debía la Habana a su indoma-
ble espíritu de empresa, encontró la 
muerte de manos de un pobre hom-
bre, impulsado por la fatalidad, el 
poderoso propietario y hacendado de 
alta notoriedad don Andrés Gómez 
Mena. 
La noticia del suceso, difundida 
por toda la ciudad, produjo una con-
moción. 
Por una parte, la significación per-
sonal del señor Gómez Mena, posee-
dor de una cuantiosa fortuna, llama-
da a acrecentarse notablemente des-
pués de la zafra actual. 
Y, por otra, las circunstancias sin-
gulares que rodearon aquel drama de 
sangre. 
En toda nuestra sociedad, que la 
tiene por una de sus galas más pre-
ciadas, quedó fijo el pensamiento, pa-
sada la impresión primera, en la hi-
ja del opulento caballero. 
Hubo una identificación de senti-
miento hacia la señora María Luisa 
Gómez Mena de Cagigas, 
Su felicidad venía a interrumpirla 
bruscamente el pesar más hondo, más 
grande y más santo que podía herir 
su corazón de buena y ejemplar hija. 
Y otra felicidad se detenía por de-
rivación natural del suceso. 
Estaba concertada para la noche de 
ayer, como todos saben, la boda de 
un sobrino del finado, el distinguido 
joven Manuel Gómez Mena, con la 
bella señorita Guillermina García 
Montes. 
La nupcial ceremonia, xjue ¡debía 
efectuarse en el templo de la Merced, 
hubo de suspenderse. 
Imposible su celebración. 
Pugnaba la alegría propia del ac-
to con el duelo que desde momentos 
antes empezaba para el novio. 
Pero sin medio de trasmitir la no-
ticia a los invitados, llegaron éstos, 
en número considerable, hasta las 
puertas de la iglesia. 
Caso sin precedente. 
Como no sé de otro JgUaI 






No hubiera podido ^ 
* * W o . la contran^5* 
A casa de la novia llegaba , 
mo de mano, desde el jardín gf1^ 
vel, en los momentos críticos 
se suspendía la boda. * Ca ^ 
Como que supeditada su 
ción al estado del señor Gón^ u 
«ta 1 
la Merced quedaba, en 1 ^ * ^ 
na nada pudo resolverse hastj 
el triste desenlace de la 
'.a tarde. ^ 
Tras aquellas cerradas 
tilización, el decorado más bello "̂í" 
artístico y más espléndido que 
hecho para boda alguna en Ia p 
baña. 
Encomendado a los hermanos Af 
mand habían hecho los dueños de El 
Clavel un verdadero derroche de J 
to en todos los detalles de la 0T^ 
mentación floral del templo. 
No podrá precisarse, por t\ ^ 
mentó, la fecha para que queda tran̂  
ferida la boda. 
Para los novios hay . sacado pasaje 
en el correo del 20 del actual. 
¿Será antes de este día? 
Nada, -en estos instantes de dolot 
habrá podido determinarse. 
¡Qué doloroso todol 
Enrique FONTANILLS. 
(Véanse las Post-Habaneras en la 
plana 5.) 
¿Queréis tomar buen efioeolatt j 
adquirir objetos de gran valor? 
el clase "A" de MESTRE Y MARTI. 
NICA. Se vende en todas partes. 
ROBO 
i i 
Denunció ayer Isabel Tamayo ^ 
Merino, vedna dtel hotel "Las Améri. 
cas, situado en Monte número 51, que 
de un baúl que le fué violentado han 
sustraído objetos y prendas de su pro' 
piedad por valor de 92 p«sos. 
m M E J O R E S MUEBLES 
Belascoaín, 28. T e l A-6590 
G A R C I A Y A L O N S O 
C L I N I C A D E L J U p i N H U G O 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e ñ o r a s . — 
E l e c t r o t e r a p i a . 
D e 1 a 4 . - H o r a s e s p e c i a l e s p r e v i o a v i s o . 
T E L E F O N O A - 2 4 9 0 . E M P E D R A D O , 19 
N E C R O L O G I A 
I) . AADIUÜS GOMEZ MENA 
E n otro lugar damos cuenta del 
lamentable suceso en que perdió la 
vida nuestro estimado y antiguo ami 
go el señor don Andrés Oómez Mena, 
hombre de grandes iniciativas, que 
consagró la mayor parte de su exis-
tencia al desenvolvimiento de impor-
tantes negocios que le permitieron 
disfrutar de una gran fortuna. 
E l señor Gómez Mena poseía no 
pocas y valiosas fincas rústicas y ur-
banas, contándose entre las primeras 
los centrales "Teresa", en San Nico-
lás, y "Amistad", en Güines; y la 
manzana que lleva su nombre en es-
ta capital, la cual estaba reconstru-
yendo para levantar en la misma un 
edificio de cinco pisos. 
Descanse en pa^ y reciban sus atri-
bulados hijos, así cómo su hermano 
el respetable hacendado y banquero, 
también amigo nuestro muy estima-
do, señor D. Pedro Gómez Mena, y 
demás familiares, la expresión del 
más sentido pésame por tan irrepa-
rable desgracia. 
do contra la persona del general Guz-
mán ®e instruye ©n aquel Juzgado. 
E l doctor Ferrara dijo que todas las 
noticias recibidas a ese respecto son 
de origen anónimo y proporcoinadas 
por diferentes conductos. 
E l entierro del señor D. Andrés 
Gómez Mena se efectuará esta tarde 
a las tres y media, saliendo el corte-
jo fúnebre de la casa Concordia nú-
mero 44. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anuncíese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
E l a s e s i n a t o f r u s t r a d o d e l 
g e n e r a l G u z m á n 
Cumpliendo un exhorto del s^ñor 
Juez de instrucción de Cienfuegoa, el 
Juez de instrucción de la sección ee-
gTinda de esta capital, auxiliado del 
escribano señor Angel María Canale-
jo y Rubio y del of IcM señor Du-Bou-
chét, se constituyó ayer en la redac-
ción del periódico "Heraldo de Cuba" 
para examinar por lo conducente al 
doctor Orestes Ferrara en la canisa 
que por el delito de asesinato frustra. 
C l u b T i n e t e n s e 
He aquí su nueva Directiva: 
Presidente: Sr, Luis Arrojas. 
Primer Vicepresidente: Sr. Cayeta, 
no Rodríguez. 
Segundo Vicepresidente: Sr. Jasé 
Blanco. 
Vocales: Angel Arias, Roque Vi'Ua-
mil, Baldomcro López, José Arrojas, 
Manuel Menéndez, Saturnino Rodrí-
guez, Vicente Menéndez, Aurelio Fer-
nández, Antonio Villar, Segundo Lla-
no, Jesús Gómez, Alonso Agüera, Ma-
nuel Mesa, Julián Fernández, Malnuel 
Bemedo, Manuel Agüera, Antonio 
Rodríguez, José Gutiérrez, Celestino 
Roces, Celestino Fernández. 
Suplentes: Casimiro Gómez, Juan 
Fernández, Faustino Mora, José RO'-
dríguez, José Colado y Francisco 
Agüera. 
"Chachos", sea enhorabuena! 
G O I M I A N A C I O N A L D E F I A N Z A 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . — P i s o 3 . ° . T e l . A-1059 
Presidente: VicepresíSpiite y Letrado Consultor: 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z DR. V I D A L MORALES 
D I R E C T O R E S : Julián Linares, Saturuino Parajón, Manuel Flo-
res, W. A. Merchant, Tomás B. Mederos, Enrique Milagros, Bernar-
do Pérez. „ , « j ^ . - . 
Administrador: Manuel L . Caivet—Secretario Contador: Ji/niar-
do Téllez. _ . <s+4,-
F I A N Z A S de todas clases y por módicas primas para Subairta* 
Contratistas, asunto» Civiles > Criminales, Empleados Pub<lif08j!,̂  
ra las Aduanafl, etc. Para más informes dirigirse al Administraaor. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A Ñ A ) 
A c i d u l o - B x c a r b o n a t a d o - S ó d i c o - L í t i c a i 
S i n rival p a r a e l E 8 T 0 M , H I G A D O S y l o s R l f i f ? 
C í r c u l o d e l P a r t i d o N a c i o n a l 
d e C h i n a 
Henjns recibido un atento B. L. M. del 
señor Francisco Fon, Presidente del Circu-
lo del Partido National de China dándo-
nos cuenta de. haber tomado posesión do 
su carso en la sesión celebrada el día 
Iirimero del corriente mes. 
I M I P O R T J L D O R B S E X C I v U S I V O S » 
F e r n á n d e z T r á p a g * y C o m p a a i a 
B a r a t i l l o , n ú m . 2* — T e l é f o n o A - 1 7 7 6 . 
C O L O N 
Hemos recibido el número correspon-
diente n esta semana de la Interesante re-
vista "Colón", órgano oficial de los Caba-
lleros de Colón. 
Trae el citado número escogido y ame-
no material, junto con importantes noti-
cias referentes a la Hermandad. 
E N F E R M O S D E L P E C H O 
El JARABE DE GÜIRA DE BARRINAT cura lo8 ¿cio»^ 
veterado. que sean, Tose», Asma, Bronquitis y dema8pr<>duce 
del pecho: calma las toses por rebeldes que sean y f 
bienestar admirable al enfermo. j ^ , . . han P 1 ^ ! 
Millares de enfermos cansados de tomar ^ediemas, ^ ta» 
el JARABE DE GÜIRA DE BARRINAT y han ^ b d o j ^ 
grande que han continuado con él y »e han visto cow 
PídasT'eB todas las droguerías y boticas acreditadas. ^ Jel 
Farmacia "El Consuelo," del doctor Arturo Barnnat. 
Monte, número 324. 
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D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A C I N C O 
S T - H A B A N E R A S 
D I A S 
Tres noUs culminantes. 
E l l a s cuatro de la tarde estamos 
. f los cronistas al acto inaugu-
^ r i e la nueva casa construida por b s 
ral- c Seielie & Tolón en Marina 12. 
^"Su^eda instalada la Havana Auto 
r„ con gran garage amplios depo-
1 V oficinas montadas a todo lujo. 
51 Fl señor Presidente de la Repubh-
„ después de visitar anteayer el 
Unifico edificio, dejó en el a bum 
?e la Havana Auto Co. su outografo, 
d AUcto de esta tarde han sido in-
vitados los representantes de las gran-
a s casas de automóviles. 
Prometo mi asistencia. 
Señalada está para las nueve de las 
noche la solemne apertura del balón 
^Concurrirán, además del Jefe de la 
Nación las autoridades provinciales y 
ocales'así como una selecta y carac-
terizada representación de la sociedad 
habanera. r» •• -r c 
El doctor Erasmo Regueiferos, Ce-
nador de la República, hará el dis-
curso de apertura, 
y un acontecimiento teatral. 
Consiste en la presentación de Sil-
vester Schaeffer desde la escena de 
Payret. 
Schaeffer! 
Es de nacionalidad alemana, al igual 
que Kara, su colega, que admiramos 
hace unos cuatro años en esa misma 
eSCEin maravilloso Schaeffer es presti-
digitador de moderna escuela, dibu-
jante y caricaturista, acto mímico, 
ecuestre, maestro de equitación, ma-
labarista japonés, maestro de equita-
ción de alta escuela española, doma-
dor de perros y ciervos, violinista, 
tirador de pistola, atleta, etc. 
Viene acompañado de una magní-
fica colección de animales que lo ayu-
dan en su asombroso trabajo. 
Además de este debut anuncian 
también para hoy Santos y Artigas 
la primera presentación de las céle-
bres bailarinas de Hawai. 
Son notables. 
Alrededor de los tres acontecimien-
tos referidos hay el te dance de Mira-
mar con la nueva pareja que llegó pa-
ra la temporada del favorito garden 
del Malecón. 
Mme. Kuryls bailará esta tarde, en 
carácter, varias danzas japonesas. 
Toca la orquesta de Bustanoby. 
Es noche de moda en el Cine Pra-
do, exhibiéndose E l rescate del briga-
dier Sanguily, película que ha sido el 
succés cinematográfica de la semana. 
Va ^ segunda hora. 
E n Fausto se han elegido las bo-
nitas cintas Camino del destino y E l 
agente de matrimonios para cubrir la 
tercera tanda. 
Una novedad en Maxim. 
No es otra que el estreno de la film 
titulada Cuando el canto se apaga y 
que pertenece al brillante repertorio de 
L a Internacional Cinematográfica. 
Nada más. 
Y la comida del Tnnts.' 
Habrá una mesa de numerosas pa-
rejas de jóvenes y muchachas invi-
tados por la señorita Mignon Mon-
talvo. 
Después, el baile. 
E . F . 
V i s t a d e l a s a p e -
l a c i o n e s 
( V I E N E D E L.A. P R I M E R A ) 
le presentaba a "reTolver un P«>bl«?a 
q„ePno ora, <iue no ^ «0r1UW Central 
nltiva. que no se resolvía por la ^¡entrai 
defiuitiv miente, porque no tiene la fa-
cu tod -lo examinar los paquetes; que 
todo tribunal de apelación tiene la ple-
nkml d¿ las facultades para conocer de 
la apelación por la disposición de la ley, 
r que la .Tunta Central Electoral era un 
Tribunal de apelación, era el organismo 
supremo en el orden electoral; Pero <ine 
teuíti limitadas sus funciones y habla de 
resolrer como organismo electoral y no 
como organismo de Justicia; que el pro-
blema que se presentaba a la Junta no 
era un problema electoral sino únicamente 
judicial: y que el llamado a resolverlo era 
el Tribunal Supremo, en virtud de las fa-
cultades que le ha concedido la Ley. 
Se nos ha achacado que hemos lasti-
mado a la Junta Central; que hemos des-
conocido el derecho ajeno, con enormes 
fraudes cometidos post-comicialmente. 
Los apelantes ante la Junta Central 
Electoral se decían lastitnados en virtud 
de loa enormes fraudes; que se había 
incumplido la obligación fundamental que 
i la ley impone y que en el período inter-
V medio, es decir, cuando se recurría a la 
* : Municipal, v en el período siguiente eü 
que se recurría a la Provincial, en los 
dos períodos primeros, en el orden a la 
función electoral, en esos dos períodos 
intermedios, se habían introduoldo en los 
documentos que habían servido de base 
a la elección de Oriente documentos ex-
traños, que se habían alterado los nú-
meros, lo cual constituía verdaderos frau-
des; se había amenguado la importancia 
v que había determinado un vicio en la 
elección: que so había corrompido la elec-
cir>n y había por tanto que dudar de la 
bondad de la elección verificada. 
De modo que en el sentir de los ape-
lantes no pasó nada extraordinario mien-
tras se desenvolvía la función propiamen-
te electoral y mientras la junta electo-
ral, cumpliendo con los preceptos de la 
Ley, hizo el escrutinio final. Después fué 
cuando se cometieron los fraudes. Y la 
•Tunta Provincial, creyendo en los frau-
flés y abriendo las 'hojas vló que los 
habían cometido. La verdad de la con-
eloslón electoral tal como había sido re-
sumida on la votación deducida en la 
Junta Municipal fué la apelación pre-
sentada, y que ha servido para que re-
«olviera la Junta Provincial electoral. Ha 
eotendido tambión que en los Colegios de 
rir;fiit(» sp ban revocado los acuerdos de 
veinte de Noviembre; la Junta no ádvir-
W) entonces que se habían cometido esos 
rrandes y esas defraudaciones, que han 
llegado a convencimiento de la Central 
Electoral en virtud de una serle de pre-
eunclones. Y en ésto ha usado de más atri-
buciones de las qne la Ley le faculta. Este 
el punto que vo no dudaba de la com-
Ijetencla de la junta Central. Porque la 
Junta no puede descubrir el fraude, con 
los medios de la Lev Electoral da solo a 
los organismos judiciales le función de 
nTeriíruar la verdad de la votación cuando 
sea necesario lleear a conocer el resul-
t o de la elección, no en la forma y 
manera que se quiera sino en la forma y 
manera que la Lev Electoral establece. 
fc-s inútil—decía la Junta—conforme se 
reconoce que tal colegio había remitido 
«uo en forma correcta la documentación, 
n̂ f < en ella hlancos o negros, que 
la f- Pl seUo cle correos, que no traía 
falr'^ fle la mesa' «lúe tenía tal o cual 
' t'1i todas esas incorrecciones, estáa con-
nada a en un precepto cuya apreciación 
t0 ̂ ""esponde a la Junta Central Elec-
nn '• verdad se averiguaba con lo que 
" Podía ejecutar la Junta Central; esto 
boleta aIÍ?rt"ra de los paquetes de las 
qup ¿S' , l3ay que un medio para 
en™™ paIs P̂11 quién tiene razón en esta 
beral 'IP081^" entre el Partido Li -
aí rL>,tel Partido Conservador, en punto 
esos , 0 verdadero de la elección de 
que ,,;01eKlos <le Oriente. No hay más 
suscito "jê o—aunque esta observación 
tío i-i * toñ!l clase de tempestades enan-
que ,,„ormulí ante la Junta—no hay más 
la anprt lr,e(lio' Teplto. y este medio es 
no g¿ (1e los paquetes en los que 
Kfin r¿.,, ver niugfm fantasma, ni nln-
Pitu(l dli extraordinario; sino la soll-
tenninnnf cumPlimientok de un precepto 
••Pul le ^ expreso de la Lev Electoral. 
î-OYln-̂ i Z1^0 la conducto do la Junta 
•a Eíoi.l , 0riente en funciones de Jun-
fnnci>,nnÍ,flora? i^uál es realmente la 
^tlnin l -e Puede llamarse verdadero es-
^ EW?, ,rnifv a la ^ev Electoral? La 
tnral de 2 íln «Jado la función elec-
^ "lectr.̂  irutml0 Primero a los cole-
Prtmer t¿™ • ' estoa son los llamados en 
0 Procedí ",10 8 resolver de las boletas. 
8?ber onái „ centro de las boletas para 
*' rMuUnfin i ,ref!ult;ul("> do la elección, 
caso ia t'v;/16,1'! votación. Pero on ese 
íjero escruHn! 1 rovineIal no hace verda-
•̂ stlcia y el Tribunal Supremo de 
^ ĝundo +o/,Ia!T,Í8m0 judicial más alto. 
ÍVa%onVlnt'1AmÍnr- conoce ,lfí !« bondad 
^ ^ fr'1,̂ 111 la V('rfla^ rle la acusa-
*lno*ridad r ', cometidos, conoce de la 
S'̂ ndencH „„ «onteo de los votos cu va 
nn esrrutinio le s,\ pone en los pliegos 
S.V'Presan l o * ^ Sl Ps la ^rdad lo n̂Central rieJ" .̂̂ "cumentos en la Jun-
I, De Inan«J P Mtarl0S. 
Lay ̂ C ^ ' i e . e n este gran pleito no 
uMe8te eran « J í TTla(1 M escrutinio; 
^ rpProsen nrtnUe está 0 nn Perfecta-
fcee 8 "er rfor S no r«Presentada como 
v L"", el prPohr,n̂  escrutinio de la mesa, 
los térm&a;J,efior<*' >íafrlstradnB. 
,i,ay ms» .l^s.^n me está planteado 
/^fca^ulteR80hiwn p>ra ^""qúe^aTOdír 
,n ',fiQio hn V, electorales. 
fe60 »«Var0cC0^0fla Junta Provincial? 
T, f̂ts esmof"0^ '̂10 a la Ley Elec-
^ u l ^ ^ T ^ ^ - r , A l á r m e n t e 
Nt5^S en o] examÍ«nta ^ ^ n d a ] , que 
1»tpLfn los ptw" Jy rp(,T,ento de los 
¡l»!?1!11^» cHl!,mOSt,lo escrutinios, está 
k a W r . ^ ^ - V o r .1 artículo lí^ 
bB» ^ al- ™ce el artículo: fio 
^ ^ ¿ ^ e ^ ' ^ 1 ^ ^ la Junta escrutadora se reduce a 
hacer un resumen general de la relación 
contenida en cada uno de los pliegos de 
escrutinio; esa es su única función escru-
tadora. Cada Colegio le da el resumen de 
los votos obtenidos en la forma que dis-
pone el artículo 175 y es entonces que 
la Junta Provincial, en vista de ello, en 
el orden procesal, hace la relación gene-
ral. ¿Hay alguna duda? ¿Hay error? En-
tonces la Ley lo da la pauta; una simple, 
sencilla y escueta relación de los suman-
dos y se corrigen las relaciones parcia-
les para hallar los resultados generales. 
Se forma la relación general con los re-
sultados parciales completados, sl necesa-
rio fuera, con el contenido de loa pliegos 
de escrutinio, con excepción, con excep-
ción digo, de las boletas remitidas. De 
manera que la función de la Junta Pro-
vincial queda concretada al simple examen 
de las relaciones particulares: nada más 
puede examinar que los pliegos de escru-
tinio y cualquier otro documento que se 
remita con la única—léase bien—con la 
única excepción de los paquetes de bole-
tas. Fijándonos en el resultado final, di-
ce el artículo 175: (lo lee.) 
A fin de que la Sala de lo Civil del 
Tribunal Supremo conozca de esta apela-
ción, pido que ejecute, si fuere necesa-
rio, la apertura de los paquetes para ve-
rificar el conteo, el escrutinio, mejor di-
cho, el resultado del escrutinio apelado 
por esta parte. Dotado este Tribunal de 
la imparcialidad de que la Lev lo ha 
revestido y teniendo en cuenta los miem-
bros honorabilísimos que lo componen, y 
que no es un organismo administrativo, si-
no uno de los poderes del Estado, a quien 
le Ley les manda abrir los paquetes para 
que se averigüe el resultado, para que 
haga el nuevo escrutinio, para que surja 
la verdad del resultado electoral. ; Cuál 
ha sido la actuación de la Central?" Los 
paquetes de boletas—la cosa santa—no los 
puede examinar. En virtud del recurso 
de apelación para conocer la Central de 
la Impugnación hecha por las- martes con-
tra la bondad y la Justicia de la resolu-
ción de la Junta Provincial, en los térmi-
nos en que puede hacerlo, limitada su 
facultad al simple examen general con 
relación a los pliegos de escrutinio, la 
Junta Central Electoral, a quien se ha 
acudido en demanda de reparación, ha di-
cho entonces: la Junta Provincial ha sido 
engañada; la Junta Provincial no ha visto 
que en esos pliegos, que en esos anteceden-
tes hay fraudes cometidos por el incum-
plimiento de los artículos de la Ley Elec-
toral, por la falta del sello, por la falta 
de la firma. por la discrepancia de uno 
v otro documento: la Junta Central se 
llegó a sugestionar en la deducción de 
que efectivamente, que si no en todos 
en muchos colegios se habían cometido 
fraudes. No podía qomprobar el fraude. 
A esta Junta había que darle la prueba 
del fraude. ¿Cómo se demostraba qúe. en 
efecto, 1.500 o 1.800 electores habían real-
mente o no votado, que no tenían realidad 
electoral, que eran una ficción, que cons-
tituye un verdadero fraude, que habían 
pasado por la Junta Provincial sin que 
xeaimente fueran electores en fraudo de 
los intereses de algún Partido? Y la Jun-
ta Central Eliectoral. atenta a estas razo-
nes, examina primero los pliegos, segfin 
el artículo 175, sirviéndole esos documen-
tos como base en algunos casos: y otros 
documentos, que no tienen la autoridad de 
ver, funda, sus resoluciones completadas 
con otras presunciones a que me he refe-
rido y a que graciosamente se refieren los 
Considerandos de la resolución de 23 de 
Noviembre último. Teniendo en cuenta que 
uno de los pliegos que abre y en el cuaí 
hay enmendaturas; teniendo en cuenta que 
hay nna manifiesta ©posición y discrepan-
cia entro el resultado del número de votos 
y de cada candidato, o los qne determina-
do candidato tuviera en esos pliegos re-
mitidos po ría Junta primaria en relación 
con los que resultan de los pliegos que 
tuvo a la vista la Junta Provincial Elec-
toral; resultando de ese cotejo una nota-
ble discrepancia de números y atendiendo 
a que esos paquetes no se firmaron como 
la ley lo manda y se nota que la tinta 
no está uniforme; sobre la base de esa 
discrepancia entre los documentos que exa-
mina y con el resultado de esos antece-
dentes, la Junta Central Electoral estima, 
resuelve, que .se han cometido fraudes y 
manda a la Junta Provincial que recti-
fique la votación y que de tal colegio de-
duzca doscientos votos y de tal otro tres-
cientos; teniendo en cuenta que la legi-
timidad de los votos en cuanto a la ver-
dad de la votación electoral es la cierta, 
la de los documentos que posee, la de los 
documentos que tiene en su poder, estima 
que los demás no son más que coadyu-
vantes para determinar la verdad electo-
ral. Yo me pregunto. El primer problema 
que se presenta a esta Sala es sl dado el 
precepto contenido en el artículo 189. te-
niendo como antecedente el artículo ciento 
setenta y cinco de la Ley Electoral está 
en las facultades de la Junta Central 
Electoral dictar la resolución en los tér-
minos en que lo ha hecho. Interesante 
problema. Se podía 'citar algunos textos 
de la Lee Electoral o doctrina de esta 
Sala fijando el verdadero sentido de la 
Ley Electoral, para llegar a la conclu-
sión de • que en este caso no se ha le-
gislado todavía, de que la Jutna no ha 
sido facultada para resolver todas estas 
cuestiones ,de hecho y de derecho. 
No ha podido tener atribuciones bas-
tantes la Junta Central para decir, a te-
nor del articulo 100 en su primero y se-
gundo extremo, que debieran las Juntas 
Provinciales sustentar este o el otro cri-
terio para llegar a la formación de la re-
lación general de una elección general o 
parcial. Porque no tiene facultades bas-
tantes, en virtud de sus atribuciones como 
Tribunal de apelación, para aceptar un 
criterio legal, un nuevo fundamento en el 
orden de las disposiciones legales, a fin 
de imponer nn criterio y obligar a la 
Provincial a que haga el escrutinio, no 
por el resultado de los pliegos, segúu dis-
pone el articulo 189. sino por el quo aqué-
llos, la Central, entiende que es una opi-
nión justa, una opinión acertada, una opi-
nión legal, interpretando que su función 
de tribunal de apelación, dadas las fa-
cultades que tiene, es la de resolver los 
problemas de hecho y de derecho que se 
le someten. Eso es, precisamente, lo que 
está llamado a resolver el Tribunal Su-
premo. Dentro del precepto del artículo 
isO no puede haber otro criterio, no pue-
de prevalecer el criterio de ningún orga-
nismo electoral que haciéndose superior 
a la Ley, pretenda Imponer algunas reso-
luciones que se apartan del sentido fun-
damental de este precepto en que so con-
tiene la esencia y la norma del criterio 
fle esa resolución. 
X ahí tiene la Sala la resolución da 23 
N u e v o s p r o d u c t o s 
Hemos recibido los nuevos productos de 
en los que han volcado su gusto, su delicadeza y su refi-
namiento los perfumistas m á s en boga y los que, inédi tos 
hasta ahora, revelan prodigiosamente su admirable tem-
peramento art ís t ico en creaciones deliciosas. 
¿ A q u é enumerarlos? 
Su visita le permit irá deleitarse viendo tantas cosas 
exquisitas, placer del gusto, embeleso del espíritu, tenue 
roce de alas acariciando suavemente la epidermis de l a 
sensibilidad estremecida..; .: , 
D e p a r t a m e n t o d e P e r f u m e r í a 
D E 
S o l í s , ftitrialgo y C í a . , S . e n C , G a l a n o y S . R a f a e l 
C37? 2d.-ll 
de Noviembre próximo pasado dictada por 
la Provincial. Atenta a que tiene delante 
unos documentos que hemos remitido con-
forme al articulo 175 de la Ley Electoral 
y del cual la ley no vuelve a ocuparse 
más; no puede resolverlos la Central, co-
mo más adelante probaremos, y pido al 
Tribunal que registre la Ley para ver en 
qué caso puede resolverse de esos docu-
mentos que se envían y si se puede resol-
verlos según el criterio de la Junta Cen-
tral; para imponer la Central contra los 
preceptos del -irtículo 189 su criterio a la 
Junta Provincial, a fin de que se atenga 
a dicho criterio al resolver. De manera 
que eso es una notable extralimitaclón. 
La extralimitaclón tonsiste en dictar una 
regla un Tribunal, para que se hagan 
rectificaciones, para que lleve a cabo la 
relación general que manda la Ley en el 
artículo 189, no en vista de los anteceden-
tes y circunstancias que lo integran, sino 
sustituyendo el criterio y el precepto ex-
preso de la Ley con los acuerdos más o 
menos acertados, pero acuerdos más o me-
nos abiertos tontra la Ley de la Junta 
Central Electoral. 
Este problema de índole perfectamente 
legal es el que va a resolver este Tribu-
nal. ¿En qué precepto se funda la Cen-
tral Electoral para atribuirse el derecho 
de introducir esas rectificaciones convir-
tiéndose en Junta de Escrutinio > 
Hay un precepto en la Ley en que se 
contienen las facultades de la Junta co-
mo Tribunal de apelación y los Tribuna-
les de Justicia no son organismos electo-
rales sino en el ministerio de sus funcio-
nes y se debe tener delante la relación de 
todos los antecedentes de Indole análoga a 
éste. Ese artículo es el 202 (lo lee). 
De modo que la ley prefiere, como san-
ción del fraude, cuando por virtud de la 
alteración no puede llegarse a saber quié-
nes son los candidatos realmente elegidos, 
quienes son todos aquellos a quienes el 
voto electoral ha conferido el cargo pú-
blico, entonces prefiere la ley como única 
sanción la anulación de la elección. 
No hay ningún otro caso en que se pue-
da hacer lo que la Junta hizo, poner la 
mano en el escrutinio. Esa' función no le 
está atribuida á la Junta Central Electo-
ral, es más. no está autorizada para el 
conteo de boletas; no está comprendida en 
el artículo 202 de la Ley Electoral. 
El párrafo final del artículo 201 desde 
el punto de vista procesal, respecto del 
modo en que se verifica el examen, anti-
cipándome a lo que la Sala de Justicia 
pueda acordar para resolver dobidafente 
la apelación estableieida, pido, de modo 
especial v concreto que sl lo estima opor-
tuno. Interrumpiendo la vista, disponga 
Sa apertura de los paquetes de boletas, 
para continuar la vista el día siguiente 
(rumores en el público) • anticipándome al 
acuerdo de la Junta, en definitiva, ci>eo 
que esta es la satisfacción más grande 
que pudiera caberme a mí y a la mesa; 
creo que esta es la satisfacción más gran-
de que pudiera dar el Tribunal a todo el 
país, porque estaraos en frente de nn pro-
blema trascendental en que la verdad 
electoral viene a bus'carse ante el Tribunal 
Supremo de Justicia conforme a la Ley. 
La Sala procederá a los escrutinios con-
forme a la Ley y así se demostrará la 
verdad de lo acordado por la Central. Asi 
tendremos todos el convencimiento de la 
verdad. Se ha circulado la especie por el 
país de que con posterioridad al pleito 
de la función fundamental electoral, se 
han cometido verdaderos fraudes electo-
rales, quo se han introducido mayor nú-
mero de electores; que se ha engañado a 
las Juntas de Escrutinio y al pais, dlclén-
doles: donde hay 1.500 electores no es ver-
dad, hav fraude, porque no votaron más 
que cleru La única garantía que espera 
el país es que el Tribunal Supremo de 
Justicia ejerciendo la función de Junta 
Escrutadora abra los paquetes y diga: 
"efectivamente, ahí están los fraudes", o 
no hemos sido engañados o que han sido 
engañados con la especie propalada; los 
resultados de los escrutinios aparecerán 
entonces conforme a la verdad electoral. 
La verdad de la tésis que sustento des-
pués de haber recomendado al Tribunal 
el caso, según el articulo 189 de la Ley 
Electoral, en el ejercicio de mi derecho, a 
tenor del párrafo final del articulo 201, 
recomiendo a la Sala que abra los paque-
tes ya para ratificar, ya para rectificar 
el 'resultado de la elección verificada. 
Lo primero que la Rala debe Conside-
rar es que la Junta Central hace el es-
crutinio sobre la base de los pliegos que 
le han remitido las Juntas Provinciales 
Electorales. Lo primero que observa es 
que esos pliegos están en abierta oposi-
ción con los que se le han remitido, que 
no hav conformidad entre el pliego que 
sirve de base al escrutinio de la Junta 
Provincial Electoral con arreglo al artícu-
lo 189 de la Ley Electoral y el que ella 
tiene delante: una vez hecha esta observa-
ción, segura de esto dice: Teniendo en 
cuenta los antecedentes examinados y es-
pecialmente la circunstanoia de que según 
se consigna en el acta de la Junta Pro-
vincial los paquetes que contenían los 
pliegos de escrutinio y la documentación 
del Colegio no llevaban la debida cará-
tula oficial, carecía además del sello, ca-
recía del certificado de correos y aparece 
que el libro de actas del colegio, libro 
complementario, en su caso, tenía tacha-
duras y enmiendas, precisamente en ex-
tremos de excepcional importincla para 
apreciar la verdad de los documentos y 
que, en cambio, la Junta ha recibido, por 
ejemplo, los documentos de .Tlguaní, do 
los que no resulta la verdad sobre los 
Amigos del Pueblo y otros; resuelvo que 
es procedente desestimar los documentos 
que no han llegado con la debida garan-
tía que determina la ley debiénoo^c 
Contar. consecuencia, todos los votos que 
aparecen adquiridos demás por las citadas 
agrupaciones. 
He querido leer este considerando, por-
que es el que da la clave, porque es el 
que ha servido de criterio a la Junta Cen 
tral para resolver estas apelaciones. T 
en cuanto a los pliegos de escrutinio no 
podía servirse de ellos la Central coa arre-
glo al artículo 189. 
En cuanto a que el documento remitido 
no esté de acuerdo con el documento que 
la Central tiene a la vista y que ha po-
dido guardar en su archivo. Como que se 
observan algunas discrepancias entre am-
bos documentos, ¡ ah! ahí hay el fraude; 
debe rectificarse el escrutinio. 
Sl el problema se ha planteado así por 
la voluntad de los apelantes y se pide 
que se rectificase el escrutinio en el mo-
mento de la apelación y la Junta Central 
los resuelve en este sentido, pregunto yo: 
¿para qué oportunidad? ¿Para qué otro 
caso en que se habla de fraude en la 
elección, de esta enorme defraudación se 
v aa pedir que se consulten los paquetes? 
¿En qué otro caso está llamado a hacer 
el Tribunal Supremo el escrutinio? Ese 
escrutinio restablece la paz en los espíri-
tus y ya se podrá decir cuál es 'el docu-
mento fraudulento, cuál es el documento 
que se ha falsificado, si el que obra en 
nuestros archivos o ei que se ha remitido 
por la Junta Provincial; cuál es el cri-
terio en que se ha de apreciar esa pre-
sunción de fraude por lo que. respecta a 
la forma, a la letra d elas declaraciones 
de un testigo o de un perito. 
Todas estas observaciones llevaban a la 
Junta Central Electoral al buen criterio, 
en el orden del procedimiento, según el 
voto particular de uno de los miembros 
de la misma a tener por criterio sano que 
la falsedad no resulta de manera clara, 
especial, directa. Cuando la Central en 
funciones de Junta Escrutadora se ha 
ajustado a los preceptos de la ley con 
arreglo al artículo 189: cuando todas las 
presunciones (que no son más que pre-
sunciones) y en definitiva, para no bajar 
la Cabeza, trae aquí, a la Sala de lo Civil 
y Contencloso-admlnistrativo, los paque-
tes para que la Sala abra los paquetes, 
para que la Sala haga el escrutinio, para 
que se sepa el valor de los mismos y se 
haga el escrutinio se podrá apreciar la 
bondad y la justicia de la apelación elec-
toral. 
Ante la Sala se plantea otro problema, 
además de los indicados, respecto a la 
necesidad de resolver esas apelaciones de-
bidamente interpuestas. Llama la atención 
que la apelación de los colegios, inter-
puesta en cuanto al resultado de loSi es-
crutinios de Bal re número 2. Mafo 1, San-
ta Rita 1 y ISIafo 2, se haya infringido la 
lev. No he dado importancia a esto aun 
Ciiando la Central haya dictado su fallo. 
El candidato debe provocar una protesta. 
Una declaración de la Jnnta Munlcápal o 
va de la Junta Provincial sobre la pro-
testa debe existir; resulta arbitrario que 
«1 apelante dé por conculcado sn Interés 
político porque lo primero qne tiene que 
hacer es sujetarse a la Ley. Yo suplico al 
Tribunal que al fallar la resolución do 20 
de Noviembre sobre Bal re, Mafo, Santa 
•Rita v otros Colegios se fije que no. se es-
tableció protesta de ninguna clase y que 
luego contra el escrutinio de la Junta 
Provincial se estáblecló el recurso de ape-
lación: y vo digo al Tribunal: puede es-
tar bien establecido el recurso respecto a 
los otros colegios, pero no respecto a es-
tos acuerdos de la Junta Provincial, estos 
no son suceptibles de ninguna revocación. 
Yo quiero hacer llegar a poder del Tri-
bunal mediante la entrega de todos aque-
llos documentos a los cuales se contrae 
la apelación para demostrar la verdad, 
para rectificar todos estos hechos análo-
gos que ha tenido en cuenta la Junti 
Central Electoral. ¿Sabéis por qué? Para 
darle el valor que no puede darle ninguna 
presunción o Indicio, dado que en los in-
dicios y presunciones ha fundado su re-
solución la Junta Central. 
Creo que he podido fijar en esta visfi 
de la apelación al Tribunal Supremo, en 
este esfuerzo que no sé hasta dónde pue-
de comprometer mi salud, que no soy nin-
gún partidario, que no . tengo interés ett 
el resultado de estas elecciones, sino que 
estimo mi deber, en cuanto me sea posi-
ble, darle el triunfo a quien estimo que 
sea Justo dárselo; esta es la Justicia ma-
yor que podía dar el Tribunal Supremo 
de la bondad electoral.—He dicho. 
Presidente:—¿Lo quo presenta el letra-
do son documentos públicos? 
Dr Cueto:—Si, señor; son documentos 
públicos v Juro la certeza de los mismos. 
Presidente:—Que se unan a sus ante-
cedentes. ¿El letrado ha formulado algu-
na petición concreta al final de su in-
forme? 
Dr. Cueto:—Yo deseo decir que me opo-
nía ya a rectificar, ya anular la apela-
ción e insisto en que el Tribunal resuel-
va acerca de la apertura de los paquetes 
de boletas. Respecto a ese particular ten-
go interés grandísimo porque es el inte-
rés del pais. 
Presidente:—El Tribunal acuerda sus-
pender por diez minutos la sesión sin ne-
cesidad de que el público salga del local, 
para evitar desórdenes. 
Eran las 2 y 30 minutos de la tarde. 
A las 2 y 40, el Presidente declara que 
se continúa la vista suspendida. 
E l Secretarlo del Tribunal lee la pro-
videncia que sobre la petición formulada 
por el doctor Cueto había acordado la Sa-
la respecto a la apertura de los paquetes 
de boletas. 
"Sobre la apertura de los paquetes de 
boletas la Sala estima que no se dispone 
por ahora y se reserva el derecho de ha-
cerlo en su oportunidad, antes de dictar 
el fallo, en los términos que la ley le 
concede, sl lo estima procedente". 
Presidente:—Dé cuenta el Secretario de 
los documentos presentados. 
Secretario :—Hay una certificación de 
Correos; otra en el rollo de una causa 
crlmin»!; otra declaración de Manuel Bar-
cas; otra sobre declaración en causa cri-
minal de Manuel Esfrada; otra de Manuel 
Tamayo; otra ele Porapeyo Rojas; otra 
do Manuel Rosales; otra de Juan Gonzá-
lez. (El Secretario lee nna serle de decla-
raciones certificadas y otros documoutos 
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M U E L L E S 
Anoche a las 7 llegó do Cristóbal 
(Panamá) y Puerto Limón (Costa 
Rica) el vapor correo americano Me-
t'apán, conduciendo carga de plátanos 
y 80 pasajeros para la Habana, 
De estos 52 son de cubierta y la 
mitad de ellos inmigrantes jamaiqui-
nos. 
E n cámara llegaron en este buque 
el escritor americano Mr- Henry Cur. 
tls, el comerciante cubano señor Car-
los González, el colombiano, señor 
Gilberto Quesada, la señora argenti-
na María Alegelt, la señora española 
Bienvenida de Bertrano, los comercian 
tes señores Luis Combes, Roberto 
García, el director James Gilvoy y se-
ñora, señorita Agustina Hoffman, An 
gel y Francisca Mijares, ol comer-
ciante peruano Luis Ostalaza, el abo-
gado americano señor Benjamín Brice 
y señora, el comerciante mejicano se-
ñor Ignacio Sánchez, señores Eugene 
West y señora y la nurse Emma 
Wifl. 
OCHO A U S T R I A C O S 
Entre los pasajeros de cubierta, vie 
He también Un grupo de ocho jorna-
leros austríacos. 
L A P O L I O M I E L I T I S E N PANAMA 
L a patente del Mietapán acusa Iíu 
existencia de 2 casos de parálisis in-
fantil en Balboa, puerto de Panamá, 
en el Pacífico. 
E L E M B A J A D O R A M E R I C A N O E N 
E L B R A S I L 
E n el Metapán ha lle/rado también 
el Embajador de los Estados Unidos 
en el Brasil , Mr. Edward Morgan, que 
desembarcó anoche mismo en la Ha-
bana y manifestando sólo a su lie. 
gada que pasará varios días en estsu 
capjital y daspués seguirá viaje a 
Washington. 
¡Se piensa que el referido Embaja-
dor permanezca en la Habana para 
asistir aJ Congreso de Derecho Inter-
nacional que habrá d0 celebrarse en 
breve y para asistir al cual vendrán 
Varios Ministros extranjeros, aboga-
dos y otras peroonalidades. 
E L GOVERNOR COBB 
Do Key West llegó ayer a las cua-
tro y media de la tarde el vapor co-
rreo americano Governor Cobb, con-
duciendo 77 pasajeros. 
Entre estos llegaron los señores J . 
W. Hart y señora, Georgo Gifford y 
señora; A. del Barrio; 08car_Muro; 
A. J . Bennett; el Secretario del Ban 
co Nacional de Cuba, eeñor Willlam 
H- Morales y familia; señores R . L . 
More y familia; J . F . Brown y se-
ñora; José Alvarez; E . O. Potter y 
señora; Amado Trates; J . B . Slocum 
y señora; H . S . Simpson y familia; 
el contratista H . Trumbo y señora; 
S. A . Dabe y los jóvenes mejicanos 
Jorge C y Leonor Cámara. 
Los restantes son turistas. 
U N Y A T E D E R E C R E O 
Ayer al mediodía" entró en puerto 
el pequeño yate te recreo "Sayona", 
de 24 toneladas netas y bandera ame-
ricana, que viene desde New York 
de donde salió el día 6 de diciembre, 
con escalas en Norfolk Virginia, Mia 
mí y Key West. 
Este yate, que es una bonita em-
barcación, es propiedad del senador 
Beñor Manuel Ajuria, que lo abande-
rará cubano y le pondrá de nombre 
"Mambí". 
Fué construido en el año 1^00 en 
New York y tiene 66 pies de eslora 
por 12 de manga. 
A su bordo llegaron como pasaje-
ros el detective señor Barranco, oue 
fué a buscarlo y el señor G . E . Me-
gageil. 
A R R I B O D E V I V E R O S 
Con motivo del viento norte que se 
pr*>sentíido8 ni tribunal por la represeata-
Iciím riel apelante). 
El Presidente del Tribunal concede la 
palabra a la parte impugnadora de la 
apelación, para sl quiere sostener el erl-
terio que sustenta en su escrito de ono-
sioión. 
Kn la edición de la tarde InsertaremoB 
el texto Integro de la oraclrtn del doctor 
Zayas, lomado taqulgrlflcamente. 
destapó ayer, arribaron por la tarde 
a puerto, numerosos viveros de los 
que se encontraban de pesquería en 
las proximidades de la costa habanera. 
A l entrar uno de estos viveros, pa-
ra no irse contra ia Punta, tuvo quo 
fondear en el mism0 canal de la en-
trada del puerto, interrumpiendo el 
paso de otros buques. 
L O Q U E L L E V O E L M A S C O T T E 
Para Key West y Tampa, salió ayer 
el vapor correo Mascottc, con carga 
y 37 pasajeros. 
De estos anotamos a los señores 
Víctor Escandon; Andrés Díaz; Halvo 
Jacobsen; Luis R . Rodríguez; A r -
mando Morejón Ruiz y señora; Mi-
guel R . Arellano; C . W. Sommers; 
V . R . Martín y señora; Víctor Co-
lumbus; Alexander Rose y señora; 
H . A . Murray y señora y otros tu-
ristas . 
OlVBOS Q U E S A L I E R O N 
. E l vapor americano Calamares, si-
guió ayer tarde viaje para Cristóbal 
y Puerto Limón con el tránsito de 
New York y 30 pasajeros más de la 
Habana. 
E l ferryboat Joseph Parrot. salió 
para Key West «n lastre. 
E l vapor americano Manta, salió 
anoche en lastre para Jacksonville. 
E l Calamares, lleva 300 tercios y 
30 cajas de tabaco, para Chile y 
Colombia. 
D E S P A C H A D O S 
Las goletas americanas Bluefield y 
Fannie Prescott, quedaron despacha-
das ayer para Mobila la primera y 
para Saint Andnv (Florida) la se-
gunda . 
E l vapor americano Munalbro, ha 
sido despachado para Cárdenas. 
Y el vapor noruego Runa, para Ma 
tanzas. 
Este último salió anoche mismo-
I N F R A C C I O N C U A R B N T B N A R I A 
iSe ha dado cuenta al Juzgado co-
rrespondiente, de la infracción de la 
Ley de Cuarentenas cometida por el 
vapor Mary Olsen, que no trajo la 
debida patente consular del puerto 
de Jacksonville, en donde hizo es-
S Ú B A S T A S D E M E R C A N C I A S 
E n el muelle de San Francisco, 
se verificará el día 17 una subasta 
púbhca de varias mercancías consi-
deradas como abandonadas. 
•Más adelante se subastarán al me-
jor postor otras mercancías en los 
muelles de San José, Havana Central 
y Regla. 
L A L A N C H A D E S A N I D A D 
A l ir a despachar ayer noche el 
médico de guardia doctor Giralt, al 
vapor Metapán. la bonita lancha de )a 
Sanidad Marítima, sufrió una descom 
posición en la máquina, quedando por 
algunos minutos al garete. 
R E C O M E N D A N D O UNA M U L T A 
E l Departamento de Inmigración 
ha recomendado a la superioridad se 
le imponga una multa de mil pesos al 
capitán del vapor francés Carolina, 
por haber desembarcado fraudulenta-
mente dos polizones que llegaron en 
dicho buque, 
L A C A U S A D E L O S V I V E R O S 
Ha sido elevada a. la Secretaría de 
Hacienda las tramitaciones de los ex-
pedientes instruidos contra varios vi 
veros por su ambo a Islag Mujeres, 
por haber terminado va su actuación 
la Capitanía del Puerto. 
E L C A D I Z E N SANTIAGO D E 
C U B A 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, 11 de enero, a las 
11 y 20 a. m.—DIARIO D E L A M A -
RINA.—Habana-
Esta mañana l legó el vapor Cádiz , 
d0 la línea de Pinillos, procedente de 
Barcelona, vía Canarias y Puerto R i -
co, con 1800 pasajeros, desembarcan, 
do en este puerto unos mil. 
L a carga créese que no podrá dea-
cargarla por cauaa de la huelga-
C A S A Q U I N . 
P O E T A . . . . . 
(Viene de la primera). • 
dulcemente en estrofas como las qaa< 
forman la bella balada-canción que! 
•lleva por título: "Canción de Ausen-
te", donde las nostalgias (como en 
una fuente) parecen mojar .sus alas^. 
(En la nota elegiaca el vuelo es cor-i 
to. Da la sensación en una línea jH 
r.o apoya sobre ella; nota de gustoi 
delicado que timibra un triste recuer-i 
do de " L a Catástrofe" del "Machi-
chaco ." 
Pero casi todas son de un tono ro* 
sa donde la palidez dulce de las ho-i 
jas se vela de ópalos ligeros de me-: 
lancolía. ("Desaliento", entre otras.)'i 
Un pintor de paisajes, un amigo delj 
agua, ya se despeñe en trenza8 ^n-i 
jientes de plata ya se tienda pérfida, 
retratando engañadoramente una su-
perficie d© cielo. Y un nimbo de so-i 
ñadora poesía al través de todas laaj 
gentilezas de un espíritu enamorado 
cei Mediodía. 
E l poeta de "Hojaa a] Viento", 
cuyo segundo apellí'cio recuerda sil! 
nombre de la ligera ciudad situada 
entre el Elhóne y la i&aone, es un ver-
dadero lexicógrafo castellano. ( E s 
recir: no emplea tma sola palabra que 
no esté bien colocada.) 
iComo en literatura no hay genera-
ción espontánea, me entretuve en 
buscar cuál podía ser la raíz de la 
cultura poética del señor Basoa Mar-
sella. L a más cercana me pareció eli 
fecundo y muy seguro José Estrañi, 
cuya "facilidad difícil" de rimas pa-
re haber captado ei poeta de "Hojaaí 
ai Viento." 
Podré equivocarme — tantas veceg 
me sucede,—pero creo que al magní-
fico Estrañi podría repetir Basoa el 
terceto que Dante dirigió a Virgilio: 
"Tu sé' lo mío maestro e il mío au-4 
(tore, 
tu sé solo coltií, che cui lo tólsi 
1c beli stile che m'a fatto onore,** "' 
Cierto que en ese "bello estilo" ha'jr 
algunog descuidos —1 defectos diráUf 
algunos—, pero muy pocos en un \\A 
bro de más de 200 páginas . Yo noi 
los indicaré, por dos razones: la pri-i 
mera: que no merecen la atenciórr 
perdidos como están en slnnúmerí* 
ele bellezas, y segundo que el autor ea| 
un buen amigo mío. Y sin la induln 
gencia para los defectos no hay amisH 
tad sólida ni verdadera. 
Después de todo, lo? defectos, cuan-S 
do no son de bulto, hacen, por con-í 
traste, más bellas las bellezas. 
E l libro lleva un prólogo del senof! 
Alvarez Marrón. E n esas justas 
bien trazadas líneas se excusa humil-í 
demente de la misión a él confiada;! 
la de presentar al público al poeta.i 
"Un sujeto (dice refiriéndose a élj 
mismo) casi enteramente desconocí-^ 
do en la república de las letras.. . '* 
(página 10.) 
A h ! 
"pretendez vous, beau Monsieur, quefl 
(vous étes"., 
un "desconocido" en la Habana? Us-n 
t(d que alza a menudo en la galeríaj 
literaria del D I A R I O con losclavosi 
de diamante de la gracia, espiritualeaj 
bocetos, algunos semejantes a goyesi-» 
eos tapices ? . . . 
Conde R O S T I A . 
(1) Francisco Basoa Marsella.—^ 
"Hojas al Viento" (Poes ías) . Un vol.j 
do 220 páginas. Madrid. Imip. de loai 
hijo sde Gómez Fuentenebro.—!Boi>< 
dadores, 10.—1916. 
S a n g r e m o z a 
No Importa que el peso de los afios r&i 
deje sentir, cuando las mujeres saben es-l 
coger el reconstituyente, la Juventud e.aJ 
perpetua, la vida es fuerte y hay sie7>-l 
pre sangre limpia y pura, sangre de Ju-j 
ventud en sus venas. Tomar las PfldoJ 
ras del doctor Vernezobre, magníficas co l̂ 
mo reconstituyentes es sabio. 
Se rende en sn depósito Neptnno 91 -vi 
en todas las boticas. " 
H i g i e n e d e l a p i e l 
I T l d r a U i U o s o E m b e l l e c e d o r 
E N B O T I C A S v S E D E R I A S 
fiNE^T^^ 
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N i z a , P a s e o d e M a r t i . R E P E R T O R I O D E L A U N I V E R S A L 
c. 404 
z u e - a 
3d-12 
e n e l G R A N T E A T R O M A X I 
E l talento enorroe y el g-enio poderoso de la famosa actriz • trágica italiana Emma r 
ca, feliz e inimitable creadora del más saliente personaje de la maravillosa y mtav aW¿SrSfc 
líenla "CUANDO E L CANTO S E APAGA", es. muy superior al de Las célebres tóriSS'^ 
Mariani, Reiter, Tina di Lorenzo, Vitalianl, Mirhí Aguglia y al de otras no menos famosas 
el transcurso de estos últimos' docé años hemos tenido ĉi placer de admiran: eu la escejM, de'â J' 
« «a ser 
consltuirá un rei-onante acontecimiento artístico 
trog. principales teatros 
Emma Gramática posee un temperamento tráfico privilegiado: Emma Gámática, 
gido por los dioses del arte dramático. 
"CUANDO E L CANTO S E A P A G A 
ser estrenada. 
H o y , V i e r n e s , i 2 d e E n e r o d e 1 9 1 7 , 
en la T E R C E R A TANDA, D O B L E , de la 
^GRANDIOSA FUNCIÓN D E MODA 
qu© se celebrará on este cómo y elegante teatro. 
Serie B R I L L A N T E , de 
La Coisdenaciáa de Fausto. 
Anoche, cumpliendo la promesa que 
había hecho al público habanero, es-
trenó la Empresa del señor Bracale 
L a Condenadcn de Fausto, ópera de 
Héctor Berlioz que Raoul Gumseburg, 
el director del Casino de Monte Car-
io, llevó a escena adaptando al tea-
tro el magnífico oratorio del autor de 
"Troyens". 
La Condeíiacióa de Fausto, que fué 
presentada con verdadero esplendor, es 
una ópera de grandísimo efecto. Ber-
lioz tomó solamente algunas escenas 
del Fausto de Goethe y modificó la 
idea principal y le imprimió al poema 
el sello poderoso de su originalidad. 
Quiso hacer el compositor de L ' 
mfanec de Christ una bella página 
musical con un tema húngaro y colo-
có el protagonista de su obra en Hun-
gría. 
La música de L a Condenación— 
como saben todos aquellos que han 
leído algo de lo mucho que se ha 
escrito sobre Berlioz—fué compuesta 
en diversas ocasiones y sin el propó-
sito de ejecutarla como ópera en un 
teatro, sino en concierto; pero hay 
en ella la unidad de estilo dentro de 
una gran variedad de matices que le 
imprimió el creador de Romeo y Ju-
lieta y de Bcnvenuto Celiini. 
Berlioz no fué tal vez un gran emo-
tivo; pero reveló en su hermosísima 
labor que tenía una gran imaginación 
creadora y una individualidad saliente 
y vigorosa. 
Algunos críticos señalaron sus ex-
centricidades, hablaron de su acome-
tividad, indicaron su alejamiento de 
los clásicos en determinados momen-
tos: mas hasta los neófobos exaltadí-
simos que lo combatieron como revo-
lucionario no podían menos de reco-
nocer en él al músico de amplia visión, 
de talento brillantísimo que tenía gran 
des conocimientos técnicos y emplea-
ba con acierto admirable los diversos 
recursos orquestrales. 
No vamos a hacer ahora un juicio 
del célebre compositor de "Orphee de-
chiré par las baccantes," del Retour 
a la vie, de Vaveríey y Roi Lear. 
Cualquier lector medianamente culto 
ha leído las opiniones de la critica 
i universal sobre el "desairado" colabo-
rador de Goethe. 
El libro de Proudhomme contiene 
una biografía muy amplia que encie-
rra preciosos datos y valiosas anéc-
dotas, sobre la vida del autor de L a 
Condenación; y un extracto de lo que 
esa obra ha divulgado se publicó en 
la Habana—en la revista Gran Mundo, 
hace más de un mes. 
Legouvé escribió también sobre Ber-
lioz y dedicó muy interesantes páginas 
a las cuestiones conyugales del maes-
tro. 
Félix Clement hizo de Berlioz un 
juicio extenso en "Les Musiciens Cele-
bres", donde, aunque con la natural 
influencia del tiempo en que se pu-
blicó, reconoce los extraordinarios mé-
ritos del genial artista francés. 
La Condenación de Fausto, oratorio 
fantástico, que pertenece al género des-
criptivo, es una bellísima obra de ex-
presivos contrastes y de efectos her-
mosísimos. 
L a pastoral, el coro de los campe-
sinos y L a Marcha Húngara son, en 
verdad, muy bellos. 
L a Marcha Húngara, obra de gran 
colorido y de poderosa expresión di-
námica, fué acogida con gran entu-
C378 i t . - i i i d . - r r 
"SU A L T E Z A R E A L E L P R I N C I P E E N R I Q U E " es el "capolavoro' 
Pascuaii, y su estreno tendrá efecto muy en breve en Maxim de la renombrada casa 
J U R I C K & F E I N M A N . ^ ¿ r ^ i ^ o * ¡ l ' 
" L A S 
a 
G A L I A N O , 9 3 . 
donde liquidarán a precios inverosímiles todas sos existencias de confecciones para señoras, niñas, 
caballeros y niños. 
No gaste su dinero hasta el Miércoles, 17 del actual, día señalado para la apertura. 
Quien llegue primero, escogerá lo mejor. 
, C877 alt. 2d.-12 
canción de Mefistófeles, los coros de 
sil fos y gnomos, el ballet, la canción 
de los estudiantes, el aria "Le roi de 
Thule, el dúo, el trío y el coro (Mar-
garita, Fausto y Mefistófeles), la ca-
rrera del abismo, los coros de los es-
píritus celestes, en fin toda la obra 
tiene una fuerza estética ' que domi-
na y seduce. 
L a Marcha Húngara, la serenata 
de Mefistófeles y el dúo "Ange adoré 
dont la celeste image", bastarían para 
que L a Condenación de Fausto se im-
pusiera ; y, además de eso, tiene magní-
ficos recitados como el de Mefistófe-
les. 
L a interpretación de los artistas 
de la Compañía de Bracale fué ex-
celente. » 
Ana Fitziu cantó con muy buen gus-
to la parte de Margarita y se distin-
guió en el aria " E l Rey de Thule", 
que interpretó primorosamente; Tac-
cani hizo un Fausto impareggiabile. In-
dudablemente el joven tenor es un ar-
tista de verdadero valer que sabe can 
Soborno se 37 en 
y sábados 
siasmo por el público que llenaba e l . . 
Teatro Nacional. L a orquesta, bajo la tar ^ al P e o n a j e que interpreta 
batuta de Dellera, la ejecutó muy bien 
y hubo que repetirla a instancias del 
auditorio. 
Los coros de la fiesta de Pascuas, 
haciendo contraste con el estado de 
ánkno de Fausto, el coro de bebedo-
res, la chanson de Brander y la 
ei espíritu propio. 
Stracciari, el gran Stracciari, encar-
nó supsrbamente el Mefistófeles. En 
la serenata lució la delicadeza de ex-
presión que le distingue. Sus recita-
dos resultaron magníficos. 
Bardi, en la escena de la taberna, 
estuvo a gran altura y cantó muy 
bien la canción del topo. 
Los coros, muy ajustados. La or-
questa, digna de los más entusiásticos 
elogios. E l decorado y la presentación, 
espléndidos en realidad. 
Hcula de la Pluma Roja. Rl .lueves. dfa 
En síntesis: el estreno de L a Con-¡ ^f j .* ' 5e e8tr îa.ra la c,nta A1 ™0TÍI 
denación de Fausto fué anoche un su 
' MAXIM 
Cuanto el canto se apaga..., será es-
trenada en la función de moda de hoy, 
viernes. 
PAYRKT 
Hoy debuta Sylvester Shaeffcr. 
Artista original, él sedo llena el pro-
grama. 
Sylvester Schareer toca el violín, dibu-
ja, es paisajista y caricaturista, maestro 
de equitación de escuela española, atleta, 
tirador, malabarisjDa, actor, prestidigitador, 
domador de perros, etc., etc. 
Su debut será un euccés de primer or-
den. 
CAMPOAMOR 
La moneda rota contiuiáa su exhibición 
de despedida triunfalmente en Campoa-
mor. Hoy se exhibirán los episodios die-
cisiete y dieciocho en la segunda tanda. 
IJn la primera, películas cómicas. 
En la tercera, Paraíso artificial. 
Soborno, o la Banda de lo8_ quince se 
estrenó ayer con buen éxito, 
exhibirá los martes, jueves 
hasta terminar. 
Mañana, sábado, se proyectará la pe-
lícula de escenas de la independencia cu-
bana Un mensaje al general Calixto Gar-
cía. Se exhibirá en Cámpoamor y Fausto, 
a precios populares (veinte centavos la 
luneta.) 
En la matlnée del domingo se obsequia-
rá a los nifios con regalos, entre ellos 
hay una magnífica bicicleta. 
Tjñ Universal estrenará muy pronto la 
película i Dónde están mis hijos?, obra 
maestra de la cinematografía moderna. 
MARTI 
Hoy hay un estreno en el coliseo de las 
cien puertas: Los ojos de tni morena- Va 
en segunda tanda. En primera, 1916. Kn 
tercera. El Príncipe Carnaval. 
COMEDIA 
Mariposa Balnca, obra original de los 
hermanos Quintero, será estrenada esta 
noche en la Comedia. 
Mañana, reprlse de la comedia Nena Te-
ruel. 
Pronto, estreno de la. graciosa comedia 
El verdugo de Sevilla. , 
FAUSTO 
En Fausto se anuncia para esta noche 
nn programa excelente. 
Canillita hará Jas delicias del público 
Infantil en la primera tanda. En la se-
gunda, so estrenará E l grito de la con-
ciencia, cinta en tres partes. 
En tercera tanda se estrenarán dos her-
mosas cintas tltuladns Camino del Desti-
no, conmovedor drama en dos parte, y El 
agente de matrimonios. 
Kn la cuarta tanda, películas de Cani-
llita. 
Mañana, sábado, se estrenarán una pe-
lícula de la Pluma Roja. El Jueves, 
cuatro partes, de Pathé, en primera tan-
da. 
E l fuego, de la casa Aqulla, en cuatro 
partes, se exhibirá en segunda tanda. 
Su Alteza Real el Principe Enrique, se-
rá estrenada muy pronto. 
I N F R A C C I O N D E L A L E Y 
D E C U A R E N T E N A S 
En^ el Juzgado de instraccióii •de la 
sección primera se ha recibido una 
comunicación firmada por el doctor 
Andrés Va.]des Ri&sgo, médico del 
puerto da la Habana, en 'Ta que mani-
fiesta que el vapor americano "Marv 
Jofj'e-T.", que procedía de B^usw2g•, en-
tró en este puerto «in patente consu-
lar, por lo que ha cometido un delito 
de infracción de la Ley de cuarente-
nas. 
PROCESADO POR H U R T O 
Ayer tarde fué procesado por u t i de-
lito de hurto, exigiéndosele fianza de 
1:00 pegos, Vicente Gutiérrez Expó-
6?to. 
NIÑO I N T O X I C A D O 
E n el Centro de socorros del primer PRADO Hoy, «tía de moda. En primera tanda, , 
E l aparecido. En la segunda. El rescate , CMstrito fue asistidk> de una, in toxica-
d© Sangully. ¡ ción grave el mauor Arturo VaMés, 
vecino de Saoi Isidro 78 y de tres años PORXOS Dfa de moda. Se exhibe El dinero del ju-
dío. En la segunda, La bella Evelln. 
LA TOURNEE SANTOS Y ARTIGAS 
El Circo Santos y Artigas actuará hoy 
«u Coliseo; mañana, en Cárdenas; el día 
15, en Altamisal; el 18, en Recreo; el 
Banagüises; el 18, en San José 
do los Ramos y eí 20 en Manguito. 
\ ccés grandioso. Lamentamos que la 
l falta de tiempo (la representación ter-
| minó muy tarde) y la falta de espacio, 
j nos impidan hacer un juicio más ex-
tenso sobre la ópera. 
E l sábado se cantará "Bohcme." 
L . G. 
v ^ j r M ^ s r j r * ^ A r j F j r w ^ j r j r j r* rm^ «r 
E L M E J O R A P E R I T I V O D E JERE25 
F L O R - Q U I N A F L O R E S 
Va eu tercera tanda. 





Sylvester Sheeffer, que debuta hoy en 
táculo interesantísimo. 
Payret Sheeffer presenta un espec-
Dr. GONZALO P E D R 0 S 0 
Ctnt>uM del Kespltakl de Ancsr-
CmtJGlA KV CUBNKEkAX. 
e s p e c i a u s t a T e n e n f e r -
m e d a d e s S E C R E T A S . 
SA^VARflAJí. 
OOKStnMTAI»! I>K 19 » U A. M. T 
» « « A « r , M. KW OVRA x r -
aíjRito, «», Ax/ros. 
V E N U S 
F o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
L E S I O N E S G R A V E S 
< E n la Casa de Salud de la Asocia-
ción Cainaiia fué asistido a/yer por el 
médico de guardia el empleado de di-
cho sanatorio David Sánchez Escobio, 
cpil'en preaoataba una contusión gra-
vo y hematoma en la región occípito 
ffontaíl y íenómenos de conmoción 
cerebral, lesiones que dijo haberse 
causado al darse uma caída en el co-
medor de dicho sanatorio. 
Z U B I A D E N U N C I A 
Ignacio Zubia Marino, vecino de 
Chacón número 19, formuló una de. 
nuncia de hurto en ]a Sección dé Ex-
pertos de la Policía NacSoinal. Refirió 
Zubia, que encontrándoee el domingo 
último en 01 Centro Galileigo dejó ol-
vidado en unoi de los inodoras un saco 
de vestir, y al regresar a recogeirlo 
notó la falta de iun rejej de oro, una 
cadena y una bojsa d© plata, cuyas 
prendas estima en la suma de 70 pe-
&a8' MENOR D E S A P A R E C I D O 
E n la Jefatura de la Policía Judi-
cial se presentó José R. Martínez Ca-
daJlzo. domiciliado eu Córralas núme-
ro 105, denunciando quie su menor hi-
jo José Joaquín Martínez, de 12 años 
de edad, que trabajaba en el taller de 
carpintería situado en Merced núme-
ro 50, ha desaparecido del niifsnio de';-
de el día 24 de Diciembre, (por lo que 
teme que le haya ocurrido alguna 
desgracia. 
de edad, por haber ingerido en un 
ueacuido de sus familiares cierta can-
tidad de ácido fénico. 
Suscríbase aJ DIARIO D E L A MARI-
NA y anuncíese en e! DIARIO DE L A 
MARINA 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B a S D E 
T E F . 
A G U L L Ó - i 
D r . H Í 8 N A N 0 O S E i 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 1 2 A 3 
P r á c t i c o s d e F a r m a c i a 
B U E N P O R V E N I R 
Para E S C R J T O i a O D R O G U E R I A ge solicitan siempre prácticos f" 
nzacia n© mayores de 20 años y con 3 o 4 años do práctica. Debea sabf 
Sistema métrico docímal y aIgo de>Aritmética Mercantil. 
O r o p e r í s S a n t L a m a y o r d e l m i i o d o . W m i 
c 323 lOd"9 
T E L A S P A R A C A 




Señora o Señorita: para sus do 
lores, tome Aguardiente de Uva i 




EN SD CUSE 
ArreriasR Leed PencilCo 
9 7 , 
c 352 ln 10 E n 
D i a r r e a s C r ó n i c a s o R e c i e n t e s , C a t a r r o I n t e s t i -
n a l , C ó l i c o s , D i s e n t e r í a , s e c u r a n i n f a l i b i e m « f l í e 
c o n l o s 
P a p e l i l l o s 
D E L D R . G A R D A N O 
J a m á s f a l i á n , n i a u n d e l o s c a s o s f r a c a s a d o s por otros 
t r a t a m i e n t o s . C u i d a d o c o n l a s i m i í a c i o n e s . 
P E O I R D & I v D O C T O R G A R D A N O 
V 7 t U S i á P M S i e « 8 " 
j otras marcas ds $35.00 á más 
VESTáS A l COITADO T i 
a 1 79^' * 
G R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
U R I N G m S 
T O S t F E R I N A 
i A ^ R I P P £ A S M A 
* L J A R A B E de A K B R 0 Z 0 1 N 
n o c o n t i e n e cooeina, m o r f i n a , 
k e i c i n a n i n í n g u n a o t r a d r o g a 
fr£ LAS OUfc CR£AF¿ HABtTQU 
" L a F l o r d e A n d a l u c í a 
( A c e i t u n a s a l i ñ a d a s ) 
L a a c e i t u n a m á s s a b r o s á v e x q u i s i t a que 
s e i m p o r t a e n C u b a . Sí V d . la p n £ D ' 
s e r á s i e m p r e s u a c e i t u n a predilect 
m m A P E B i m n e s p e c i a l p a r a i m ^ l % 
De venta en ¿oclas las casas de vívere» 
Unico Iraportaifor» 
N I C O L A S M E R I N O 
T e l - ^ E s p e r a n z a , 5 . 
c. 7237 
F N E R O 12 D E 1917 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A g u a m i n e r a l m e d i c i -
n a l e m b a s a d a e n e l 
m i s m o m a n a n t i a l . 
S e v e n d e e n 
b o t e l l a s y 
s r a r r a f o n e s 
A g e n t e s p a r a l a R e p ú b l i c a : 
M a n u e l A r d o i s y O o * 
S . e n O , 
- A n t e s J . M . P a r e j o , 
f E g i d o , 8 5 . T e l é f o n o A - r 7 9 0 
P A G I N A S I E T E 
A M O N T I L L A D O 
E l 6 8 
X E R E Z 
[ I S r . R o c a m e r a . 
(Viene de la primera). 
M e n o r e s e n l o s t e a t r o s 
a Í Í ha dictado el AlcaUe un dar 
^ X o n i e n d o en vigor el artículo 
S i R e g e n t o de espectácutós 
uf-lnt aue prohibe teilmnantemente 
^h n t r t á l Je menores de 18 años en 
J0aseíS?ros conocidos para hombres 
6Cvl' el mencionado decreto ee hace 
atable de tal infracción a los 
S i S o s de ios coliseos antes di-
r quienes se les impondrá una 
t l r l ^ena en el caso de que los ms-
S f í í e s o la policía encuentren me-
S e 8 ¿ el interior de los mismos. 
ALUMBRADO D E N I T R A 
• Havana Eiectri« ha participado 
! f Tlcaldía haber instalado en las 
^ i Í s de Concha y Luco Campanario 
La señora Rufina Pérez ^ ha que-
« a ^ a la Alcaldía de la existencia de 
uWepósito de alcohol en Salud 213, 
™C%¿1 estima peligroso para e l vedn 
^ E L C E N T R O D E C A F E S 
" Aver se enti^evistaron con el Alcal-
de señores José Fuente Y ^ ^ 1 
June? P r e s i d í y Vicepi^sidente, 
íeSStrvamente. del Centro de Cafes 
^ D i c h ^ S ñ o r e s iban acompañados 
del Secretario del Centro, señor Far-
o l a visita fué de cortesía, para «alw. 
darlo y felicitar'lo por su exaltación 
a !a Alcaldía. 
E l doctor Varona Suárez agradeció 
ei saludo, así como las frases afec-
inntsaq del señor Fuente. 
PIDIENDO U N E X P E D I E N T T E 
La Comisión del Servicio Civil se 
ha dirigido al Alcalde solicitando sea 
veinitido a dicho Centro el expedien-
to v antecedentes por el cual fue de-
clarado suénense el Jefe del Negocia-
do de Apremios, señor -Pedro Sautie. 
l\ a n t i g u o . . . 
i (Viene d® la primera). 
ve a cabo sea reservada, por no po-
derse precisar dados los preparativos 
necesarios a realizar y tener necesi-
dad de contarse con la temperatura 
propicia para ello. 
Quinto—Considerar que las horas 
más apropiadas para efectuar esta 
oneración. son entre 12 de la noche 
y'8 de la mañana, teniéndose «n cuen 
ta que son las horas de poca brisa y 
además de poco tráfico. 
Sexto,—Que las Secciones y Depar-
tamentos a incendiar deben preparar-
se con el correspondiente combustible 
de leña o maderas viejas y tanto es-
tati como las puertas y techos, ser 
rociadas con petróleo o gasolina en 
! cantidad suficiente para obtener el 
resultado que se persigue. 
Séptimo.—Quft previamente debe 
precederse ai desbarate de todos los 
cobertizos y colgadizos de madera que 
se encuentran construidos en las par-
tes del edificio que lindan con las 
otras casas del vecindario y que estas 
maderas se aprovechen como parte 
del combustible a que se hace referen-
cia anteriormente-
Octavo._Que se de cuenta con la 
oportunidad debida al señor Jef„ del 
'Cuerpo de Pouicía Nacional a' los 
«ectos corerspondientes. 
^oveno.-_I>ar asimismo cuenta a Ta 
^mpama de eléífonos de esta ciudad, 
tin de que p0r la mism^ se tomen 
ias precauciones necesarias si es que 
Xlste al^un tendido que tenga contac 
E s o e s R e u m a : 
A p é e s e e n s e g u i d a y v a y a a c o m p r a r 
A n t i r r e u m á t i e o 
d e l D r . t R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
' C u m p l a las" i n s t r u c c i o n e s q u e s e a c o m -
p a ñ a n a l f r a s c o y s e n t i r á a l i v i o p r o n t o , 
c u r á n d o s e e n p o c o t i e m p o . 
R e u m a q u e s e t r a t a c o n A n t i r r e u m á t i e o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a ^ e s 
r e u m a v e n c i d o , l o m i s m o , e l . g o t o s o , - q u e 
e l a r t i c u l a r y e l m u s c u l a r . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
Depósito: . S a r r á , Johnson, Taqoechel, Barrera y Majó Colomer. 
to o pueda sufrir por la proximidad 
a dicho edificio. 
Y por último, que para el debido 
resguardo de las casas colindantes, 
sean preparados ad-hoc los tendidos 
de mangueras que se estimen necesa-
rios, y que las bombas que presten 
este servicio sean las de vapor con 
el fin de no dejar indotadas las guar-
dias de las Estaciones donde prestan 
sus servicios las Bombas Automóvi-
les. 
Asimismo ha de notificarse al señor 
Jesús María Barraqué, como apode-
rado de los señores propietarios de 
dicho edificio, dA estas resoluciones, 
haciéndole constar además que todos 
los gastos que se originen, por el con-
cepto antes expresado, serán de cuen. 
tai de sus poderdantes, a cuyo objeto, 
designarán la persona que bajo la 
inmediata dJrección del primer Jefe 
del Cuerpo.de Bomberos ejecuted los 
trabajos de quema y preparación, 
siendo sólo de cargo del Municipio lo 
necesario en cuanto ai servicio dft in-
cendio y cuidados consiguientes. 
E n cuanto a la H . E . R . W . Co. , 
tenida en cuenta la cooperación pro-
metida por los representantes de la 
misma, sólo será necesario el comuni. 
carie con la oportunidad debida, la 
hora y día de la referida destrucción. 
g a s u s c o m p r a s e n B a l v e s t o n 
I M P R E N T A 
L I T O G R A F I A 
para que envíen el material de repa- ¡ 
ración y su cuadrilla correspondiente, 
a fin de que si fuera necesario por 
cualquier evento sus servicios, no su- j 
fra perjuicio el movimiento o trans-1 
porte público. 
V a r o n a S u a r e z 
(Viene de la primera). 
Y agregó: " Y conste, que si no soy 
ei único cervecero de Cuba, he ven-
dido en 1^16, sólo de la marca L a 
Tropical, cuarenta y nueve millones 
seiscientas mil botellas", 
—Más galletas repartí yo el año 
pasado, dijo don Pedro Sánchez, ge-
rente de "Mestre y Martinica". 
E l doctor Varona dió las gracias 
por las gratas frases que le dedicó el 
presidente y saluda en su nombre y 
en el de los habitantes de la ciudad ai 
Club Rotario3 porque entiende que las 
intenciones de la Asociación son al-
tamente beneficiosas para la ciudad. 
Saluda también sul señor Villalón, 
que es, dijo, un gobernante bien in-
tencionado. 
"Aún no he entrado de lleno, agre, 
gó, en el desarrollo de mis iniciativas 
en el Municipio, poirque hasta ahora 
no pude dedicarme más que a tomar 
nota de la recepción de las responsa-
bilidades que me corresponden. 
Teng0 en mi poder el expediente de 
j cuantas gestiones se han hecho hasta 
' ahora para conseguir que los Juegos 
Olímpicos de 1920 se celebren en la 
Habana- E s un proyecto que tiene mis 
simpatías, porque sería muy benefi-
cioso para la ciudad. 
*E'l comandante Eugenio Silva, 
Ayudante del señor Presidente de la 
República, me ha visitado pocas horas 
después de yo tomar posesión del 
cargo, para darme cuenta de lo hecho 
hasta ahora en Cuba en ese sentido. 
Hay, me dijo, un comité designado 
para actuar en estA asunto. No he 
podido estudiar aun el expediente; 
pero 1° haré pronto, y al próximo al-
muerzo vendré y vendrá también el 
coronel Villalón y hablaremos aquí dft 
ese proyecto, ya con la opinión per-
sonal formada. 
" Y antes de terminar, quiero sa-
ludar, asimismo, al doctor Martínez 
Ortiz, quien también tiene grandes 
deseos y ha hecho gestiones encami-
nadas a traer a la Habana los Jue-
gos de 1920". 
E l doctor Martínez Ortiz dijo que 
en París varias veces había visitado 
al Presidente de los Juegos Olímpi-
cos. Es—manifestó—una persona 
amabilísima, muy culta y de noble 
abolengo francés. Su casa es un ver. 
dadero museo de asuntos deportivos. 
L a historia del deporte mundial está 
encerrada en sus colecciones- Auguro 
un éxito para Cuba si con entusiasmo 
y prontitud nos ponemos en relación 
con él. lo que pueden hacer el señor 
Presidente de la República, el señor 
Alcalde de la Habana. Hay otras ciu-
dades que desean atraerse ese espec-
táculo para 1920, pero sus directores 
tienen interés en que se celebren en 
América y hasta ven con simpatía que 
fuesen en la Habana, por ser una ciu. 
dad de buena, estación invernal. Para 
nosotros supondría un gran progreso 
colectivo. 
Luego, el señor Secretario de Obras 
Públicas, se levantó para hacer suyas 
las felicitaciones que ai Club Rotarlo 
había dedicado el doctor Varona Suá-
rez- Constituyen sus labores, dijo, una 
combinación de lo útil y lo dulce, 
maridaje muy fecundo en buenos éxi-
tos. Antes que el Club Rotario exis-
tiera, el departamento de Obras Pú-
blicas ya había acogido la idea, de 
acuerdo con la Universidad, de patro. 
cinar los Juegos Olímpicos. Se había 
reparado un área de terreno conside-
rable para el establecimiento de un 
campo de deportes, capaz para la ce-
lebración de los Juegos internaciona-
les. Ahora hay el proyecto de adqui-
rir el terreno que existe entre la Uni-
versidad y la Quinta de los Molinos. 
De poder conseguirse, tendría un 
campo sin igual en el mundo entero, 
por su capacidad, topografía y vías 
de comunicación. Acoja con entusias-
mo el Club Rotarlo la idea, que al 
Club lo amamanta el Departamento 
de Obras Públicas. 
E l doctoir Carlos Alzugaray, dió 
cuenta dft las gestiones que viene rea-
lizando la Comisión de Mejoramien-
tos en pro de las mejoras urbanas de 
'la capital; especialmente en 1° que 
se refiere al tráfico. 
E n este sentado—dijo—la atención 
que merece es apremiante- No puede 
por más tiempo permitirse que el 
abuso continúe. Vemos con gran pía. 
L A M O D A A L D I A 
- v ..*X.'.. 
M o d a Rusa. U n cuel lo fascinador , que l lega hasta l a ba rba , cer rado c o n u a 
lazo c o q u e t ó n . £ 1 tu rban te de terc iopelo , de m u c h a o r i g i n a l i d a d , pa -
rece seguir l a m o d a de los a l t o s personajes rusos de é p o c a s pasa-
das. ( Y . N . Service . N E W Y O R K - P A R I S . ) 
cer, que el doctor Varona acomete de 
frente ¡a cuestión y esperamos de él 
que la resuelva pronto y defünitiva-
mente. , 
E l doctor Varona dijo que ya el se-
ñor Villalón y él se habían entrevis-
tado y seguirían haciéndolo para bus-
car remedio a muchos males que se 
padecen en la Habana, Y que en cuan-
to a la cuestión del tráfico, se cele-
braba aquella misma tarde una reu-
nión en el Ayuntamiento para bus-
carle remedio al mal. 
E n otro lugar de e.ste número, da-
mos cuenta de lo que pasó en dicha 
reunión. 
Muchas cosas más. buenas todas, 
prometió hacer el doctor Varona. 
Y contestando por último a alusio-
nes del doctor Porto, dijo el Alcalde: 
"Mi ejecutoria, formada en el de-
sempeño de otrog elevados cargos, me 
permiten asegurar que siempre he 
cumplido con mi deber. 
Lo hice así en la edad de las ambi-
ciones personales. ¿Cómo no he de 
hacerlo ahora que mi única ambición 
es el bien de mi Patria? Sé que el 
punto está erizado de espinas, sé que 
es difícil mi desempeño. De mí no de-
pende solamentp la realización de mis 
proyectos. Si nido elementos y ayudas 
y no se me conceden, mi responsabi-
lidad queda a salvo. Pero que no he 
de desmayar en muy1 buenos propó-
sitos, que no he de claudicar lo ase-
' guro enfáticamente. 
Grandes aplausos ahogaron las pa-
labras del señor Alcalde. 
E N L A V I L L A D E C O L O N 
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R e g u l a n d o . 
(Viene de la primera). 
tendrá un extracto de las principales 
jeglas del Reglamento de Tráfico a 
fin de darles la mayor publicidad 
posible. 
Aprobar la iniciativa del Automó-
vil Club de Cuba relativa a que por 
c-1 señor Alcalde se autorice al señor 
Jefe de la Policía Nacional para que 
ensaye un sistema de regulación del 
tráfico que se ajustará al siguiente 
p!an: 
Establece? el tráfico en el Parque 
Central en un solo sentido, excep-
tuando únicamente de esta medida, y 
para el tráfico pesado, la parte dal 
Parque constituida por la calle de 
San José, que podrá utilizarse como 
vía de subida para los vehículos de 
carga pesada por la parte que se de-
terminará por medio de una línea 
io.ia trazada en el pavimento. Los 
vehículos, al entrar en el Parque de-
berán hacerlo siempre por su derecha 
y seguirán el contorno del Parque 
hasta el lugar en que se propongan 
detenerse o hasta abandonarlo para 
tomar otra calle. Se prohibirá que se 
estacionen vehículos en las calles de 
Obispo y O'Reilly en hora» que no 
sean las fijadas para descargas de 
mercancías, debiendo situarse los ve-
hículos que dejen pasajeros en di-
chas calles, en las transversales en 
la dirección prevenida en el Regla-
mento de Tráfico y siempre ocupan-
do su derecha exceptuándose las ca-
lles de Habana y Cuba. Se prohibirá 
el tráfico por la calle de Consulado 
entre Neptuno y ¡San Rafael en la 
dirección de Norte a Sur, debiendo 
efectuarse solamente de Sur a Norte. 
Se ordenará a la Empresa de los 
Tranvías que únicamente permita la 
bajada de los pasajeros de los carros 
sobre la acera, debiendo llevar ¡siem-
pre cerrada la puerta del lado con-
trario. E n las calles ancha-s en que 
hubiere una sola vía, la bajada se 
efectuará únicamente por la derecha, 
debiendo tener cerrada ios carros la 
puerta contraria. 
E l próximo lunes, e las tres de la. 
tarde, se efectuará dicho ensayo, no 
verificándose antes porque la Áícal-
cía tiene el propósito de que por el 
público se tenga conocimiento de lo 
que intenta reaiizarse.. 
L a v e l a M a p a d e C u * 
" b a de t odos t a m a ñ o s , la 
5 d e uso c o r r i e n t e , n o cho* 
f r r e a y d u r a m u c h í s i m o 
L a v e l í t a L u z I d e a l pa* 
% r a v e l o r i o s , a s i s tenc ia d e 
í e n f e r m o s , ' c u i d a r n i ñ o s . 
* p r o m e s a s y e l v i g i l a n t e 
d e l q u e j d u e r m e / 
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oil. s tomos t 78 cU. 
una p*6*Sb-Xíí;, ^ Violaine solamente 
^ ^ r e s a ¿^es tra llegada debe 
aP8 Me «nf0r¿roeParada u los demás. 
-De vuestras Intenclo-
' ^ { ^ o ^ ^ que sea necesario hacer. 
-Sr invite a Mr. de Simal-
^ abBOlutam t̂e necearla .ti 
m* iavltadfln. 
-i>Ues bien • acePte. 
« •nt̂  modo L l l ^ mañana. 
Ŝmo11 v¿8 Castora, que puedo 
""L.̂ igo86 tí*** el derecho-de contar con 
*kuÍfe W i d a T o ^ n 0 8 a1otro asun-«e; u»a oa debe el barOn de 
—No lo sé. 
—¿Cada vez que os ha pedido dine-
ro, os habrá dado recibo? 
Sin duda. 
—La suma total, comprendido el famo-
so talto, debe pasar de 500.000 francos. 
—Creo que sí. 
—Es preciso que eea suma o» sea reem-
bolsada. 
—Pero, caballero, yo no exijo... 
—Conozco vuestro desinterés; sé también 
que queríais casaros con Mlle. de Slmaise 
para salvar a su padre de la ruina, y dar 
a Enriqueta y a Kuoul una nueva fortuna, 
en cambio de la que el Barón no supo 
conservar. Vuestra Idea era generosa; más 
nün, caballeresca. Además, habéis hecho 
bien en abandonar vuestro proyecto, por 
muchas razones que no tardaréis en cono-
cer. Mlle. de Simaise es buen., muchacha 
y será una mujer completa; pero Mlle. 
de Violaine posee también numerosas y 
raras cualidades. Habéis renunciado a En-
riqueta y hallado en Susana la ílnica Joven 
que puede haceros olvidar a la primera, 
í'or lo demás, Enriqueta no podía amaros, 
y Susana os ama. 
—; Me ama? ¿Decís que me ama? 
Sí Susana de Violaine os ama. y el 
día que pidáis su mano a su padre, os 
la concederá inmediatamente. Pero vol-
vamos a la deuda contraída con vos por 
Mr. de Simaise. Os he dicho que sería 
reembolsada, el que os entregará el di-
nero soy vo, o más bien mi notario, i No 
lo comprendéis? Yo no quiero que el ba-
rCn de Simaise sea perseguido por Sus 
acreedores v por eso he adquirido sus dé-
bitos ; de suerte que todo lo que posee hoy 
el Baríin me pertenece. No raUan para 
ello más oue vuestros recibos. ¿Entendél» 
ahora por "qué deseo adquirir vuestros pa-
peles 
§¿45, dijo Pedro: pondré los recibos de 
Mr. de Simaise a disposición de vuestro 
notario. , . , , T, , 
No teniendo mas quo dpcir. el Barón 
estrechó la mano del brasileño, diciendo: 
¡Él -jueves por la mañana, a las diez, 
no lo olvidéis I . 
X X I I 
XiOñ convidados. 
Llegó el jueves. 
El Marqués, segfin habrá comprendido 
el lector, quería herir al Barón de un mo-
do terrible; pero antes de la escena capi-
tal que debía acaecer dos días después 
en casa de Pedro Castora, en preseucia 
de un grupo de hombres, elegidos por él, 
el padre de Juan Lobo deseaba poner a 
los Invitados del brasileño al corriente de 
la situación, con el fin de que pudiesen 
comprender la escena que pasaría ante 
sus ojos en la reunión del sábado. 
E l drama ideado por el Marqués, y cu-
yos detalles había arreglado minuciosa-
mente, debía ser precedido de \m prólogo, 
o por mejor decir, de un primer acto. 
A las ocho y inedia, el Marqués hallába-
se vestido y pronto a recibir a sus invi-
tados. Faltaban dos horas aún para el mo-
mento convenido; pero el Marqués había 
recomendado a uno de sus amigos que 
asistiera a las nueve, y como estaba se-
guro de su exactitud, le esperaba. 
En efecto, a las nueve menos minutos 
se abrió la puerta del salón, y el criado 
anunció: 
—Mr. Santiago Grandín. 
E l Marqués se había levantado. 
--Venid, amisro mío, venid, le dijo, ade-
lantándose hacia la puerta. 
El joven teniente entró. Vestía un ele-
pante traje de paisano: pantalón, chaleco 
y levita negros, y guantes paja. En sus la-
bios se dibujaba una dulce sonrisa, sus 
ÍGos estaban radiantes, y su rostro res-
¿rlraba una ventura completa. 
El Marqués le recibió, como siempre, 
afectuosamente, y le estrechó ambas ma-
nos. 
Dieron las nueve. 
He llegado un poco antes do la hora 
convenida, dijo Santiago sonriendo. 
—-Buen medio para no retrasarse, con-
testó el Marqués, sonriendo también; pe-
ro ya veis, Santiago, que os esperaba. 
Sentémonos, y hablemos, amigo mío. 
¿Cuándo habéis venido de Mareille? 
—Anoche. 
-—¿Dónde os hospedáis? 
—En el hotel del Louvre. 
—Santiago, me era necesaria vuestra 
presencia en París, y ese ha sido el mo-
tivo de haceros venir. 
—Ya sabéis, caballero, que mientras yo 
esté en el mundo, correré a vuestro lla-
mamiento. 
—Sí. Pero .habéis hecho más, Santiago: 
por mí abandonasteis vuestra futura. ¿Có-
mo está? 
—-Muy bien. 
—¿Y el viejo capitán? 
—Lo mismo, perfectamente. ; Qué bien 
Sobrelleva su mucha edad! Diré, como 
las gentes de Mareille. que se rejuvenece 
todos losadlas. He ahí lo que hace la 
dicha que os debemos. Cada vez que ha-
bla de vos, los ojos del anciano se lle-
nan de lágrimas. "Santiago, me dijo en 
el momento de partir, di a Mr. Legarde 
que no quiero morir antes de volver u 
verle, y que para ello haré gustoso un 
viajo de Mareille a París." 
—A menos. Santiaíro, qne no haga vo 
el de París a Mareille. 
—¡Oh!... ¡Eso sería una felicidad In-
esperada ! 
—¿Cómo inesperada? ¿Creéis que no 
voy a asistir a vuestro matrimonio, San-
tiaRo? 
El joven dió un grito de alegría. 
- -No dirigiros una Invitación sería fal-
tar a mi deber, respondió; pero yo no 
contaha con la dicha que nos proporcio-
naríais, con vuestra presencia. 
—Santiatro. iré a Mareille, y seré uno 
de los testigos de Juana. 
—;Oh, señor! exclamó profundamento conmovido. 
- HJso os hecho. ¿Cuándo se verlficaríí el malrimonlo? vermeara 
—Aun no se ha fijado el día; esnero no obstante, que Juana y yo nos uniremos antes de un mes. ""eiaos 
—Me lo avisaréis con anticipación. 
—Tan pronto como fije el día el capi-
tán Vaillant. 
—¿ Haréis un contrato» de matrimo-
nio? 
—No, señor. Como todo el mundo en 
Mareille, nos casaremos bajo el régimen 
de la comunalidad. 
El Marqués permaneció un Instante si-
lencioso ; reflexionaba. 
—Bien, dijo, está bien. ¿ No os inspira 
Inquietud alguna la salud de Juana? 
—Ninguna. 
—¿Santiago Vaillant ha resuelto hacer-
le conocer lo que sabe respecto a sus pa-
dres? 
—Aun no. 
—Bien, sí, que espere... ; Después!... 
íHarto tiempo, tiene para saberlo! San-
tiago, me apodero de vos por tres días. 
El domingo por la mañana seréis libre, 
y podréis regresar al lado de vuestra fu-
tura, que. estoy seguro, cuenta las horas 
de vuestra ausencia. ¿Qué os ha dicho 
al veros partir? 
—Que volviera tan pronto como vos 
no me necesitarais. 
—¿No ha encontrado mal que yo dis-
poníja de vos de ese modo? 
-Al contrario, caballero;, ella misma 
me ha preparado la maleta. 
El Marqués se sonrió. 
—Juana comienza a desempeñar su pa-
pel de buena esposa, dijo. 
Después de un corto silencio, replicó: 
•—Santiago, os hice venir a París en 
calidad de amigo de Juan Lobo, porque 
ha llegado el momento de levantar el ve-
lo del misterio que le rodea. En tanto 
que se hace digno de llevar su nombre, 
voy a revelarlo, en la seguridad de quel 
cuando lo sepan, no se desdeñarán de es-
trechar su mano los más orgullosos y 
los mfis nobles. Vos sois éu amigo, y he 
pensado que vos. que le conocisteis cuan-
do vivía miserable en estado salvaje en 
el bosque do Mareille. debéis estar a su 
lado a su entrada on la sociedad. 
—Comprendo. Es una satisfacción un 
verdadero placer lo que queréis pronor-
clonanne. 
—Sí, amigo mío; es una satisfacción la 
que deseo proporcionaros. 
—Vuestro protegido estará tal vez aquí. 
¿ No me queréis conceder la dicha de 
estrecharle la mano? 
—Juan Lobo se encuentra ausente en 
este momento; ha ido al tiro, acompa-
ñado de su preceptor. Como vos, Santia-
go, es la misma exactitud, y se hallará 
aquí diez minutos antes de sentarnos a 
la mesa. Debo preveniros que espero al-
gunos Invitados, que serán, como vos, 
amigos de mi protegido. 
Cuando el Marqués acababa de pronun-
ciar estas palabras, el criado anunció: 
—Mr. Raoul de Simaise. 
El joven entró en la estancia, vestido 
con el uniforme de oficial de spahls. 
El Marqués le estrechó la mano, y 
volviéndose hacia Santiago: 
—¿Conocéis a Mr. Kaoul de Simaise? le 
dijo. 
—Creo haber visto una o dos veces 
al señor de Simaise en Vaucourt. . contes-
tó con frialdad el teniente de hrtsares. 
—Caballeros, replicó el Marqués, sois 
dos oficiales del ejército francés; señor 
de Slmaise, os presento a Mr. Santiago 
Grandín, teniente de hfisares. 
Raoul, que había tendido su mano a 
Santiago, dejó caer el brazo y se puso 
pálido. 
Santiago se estremeció. 
—No hay duda, pensó, es él. 
—Y bien, caballeros, añadió el Marqués 
¿en qué pensáis? Vamos, sed amigos y 
daos la mano. 
Santiago comprendió por el acento del 
Marqués que debía obedecer, y alargó la 
mano, en la <rual, lleno de turbación po-
só la suya el Joven Kaoul. 
—En hora buena, dijo el señor de Cha-
marande mirando detenidamente a Santia-
Después añadió: 
—No recibo en mi casa más que ami-
gos: dos hombrea pueden entrar en olla 
sin conocerse, pero serán amigos cuando 
salgan. " /, ; " 
Cofiló a Raoul de ua brazo, y llevándo-
bajaí:Iad0 de Una veIltan»' le en voa 
*i„~Cu.ando,pronunci'5 el nombre de San-
tiago Grandín palidecisteis y decayó vn**. 
tro aplomo Santiago tenía una duda v 
vuestra turbación se lo ha revelado 'to-
do. Pero reportaos; el teniente- rÍ~ly**?Z 
es hoy lo bastante dichoso para no Iferlií 
cuentiis. de su conducta a un cuin .̂kÍL o r 
pentido. Olvidad vuestro Up^adr¿ab,¿ ^ 1 
la acción, no quiero decir el crlmím ^ 
cometisteis, será olvidada y perdonada0 ' 
Seguid por buen camino Ramii v, ' * i 
continuáis sin extraviaros os har¿0 sl 
no de vuestra noble madre Resnfr«HS d i ^ ' 
go mío: Juana Vaillant no h,P £ ^ ?mi' 
El joven dió un ¿alto. 0 ^ muerto-
po¡ l f£é deCÍS' caba^ro? balbuceó. ¿E9 
Sí, Juan Lobo, que velabi «.n 
S Í S - c « d a i l d o - 5 ? « a ? l 0 a r d í uCn0¿ 
p l K Í S f a S T ^ Profundo 
—;Ah! dijo, esa muerte que neâ ha 
bre mi conciencia era el tor^on/^ 
amargaba mi vida Era ínl ^ H 
Señor, después de v¿s T̂ lnmiT r,astl^-• • 
hermana, Dios me hn U»,.̂  n Ij0bo * '"1 
pues qne me 1 1 ^ e ^ 
Sarniento que me torturabn Jí« 16 '>en-
me oprimí el corazón a Sln Cesar' ^ 
tiago Grandíin. En t ^ s l & S r g ^ 
Raoul se separó del Marmus. _ . Siéndose a Santiago: Mar<íués. y dlrl-
—Mi teniente, le dijo oonm/wt,̂  néis repugnancia en darme la ¿t*-segunda vez? "unne la mano por 
—De nlngfln modo. 
Ambos se estrecharon las mnn«.. 
^ o j o a de Kaoul s e ^ ^ d e 
é l l l v ^ f Gnindín' O r a d m e , balbuce* 
- O s perdoao, Befior de Simaifla 
I N G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
U C O N T E S T A C I O N _ 
D E L A " E N T E N T E " 
(Viene de la primera). 
Los diplomáticos alemanes do la-
ran que la contestación »s «un mas 
severa d© lo que «Uos esperaba^ y 
oue es evidente que los nemJffos de 
Alemania están librando una guerra 
de conquista con objeto de aplastar y 
desmembrar al Imperio Alemán. Los 
aliados teutones, declarun que jamas 
aceptarán términos semejantes. Los 
alemanes prefieren alimentarse con 
pan y agua durante docenas de años, 
antes que aceptar las condicionas <Je 
la Entente. 
La atención se reconcentra ahora, en 
lo que hará él Presidente Wüson, ¿al 
vez inicie una serie de negociaciones 
secretas por medio de los Enibajado-
res «n e&ta capital o por conducto ds 
lot. Embajadores americanos en el ex. 
tranjero- Tal vez base su próximo paso 
no sólo sobre las notas sino sobre 
un informe de la situación en los paí-
ses beligerantes. 
Las decJaraciones de la Entente dan 
a Mr. WÜson una nu^va y legítima 
oportunidad para dar otro paso, si así 
lo estima conveniente. 
La nota alemana a los neutrales, 
publicada simultáneamente con la con 
testación de la Entente, ha sido una 
gorprega. Y a ha sido calificada por los 
enemigos do Alemania como una nota 
cuidadosamente preparada y dirigida 
oportunamente al mundo para contra-
rrestar las declaraciones de la Enten . 
t» 
Según juzgan los círculos de esta 
; capital, la paz en focha cercana sólo 
sería posible bajo condiciones que se 
sabe no serían aceptadas por Alema-
nia. 
' AEXTO I N T E G R O D E L A CONTES-
T A C I O N D E L A E N T E N T E 
Hé aquí la traducción del texto fran-
cés de la nota de la Entente, según ha 
sido cablegrafiad^ por el Embajador 
Sharp, de París: 
"Los gobiernos aliados han recibido 
la nota que les fué entregada en nom-
bre del Gobierno de los Estados Uni-
dos el día 19 de Diciembre de 1916. 
L a han estudiado con todo el cuidado 
que les Impone tanto la exacta cuenta 
oue se dan de la gravedad de este 
comento histórico, como la sincera 
emistad que les une al pueblo ame-
ricano. 
"En general, desean declarar su res-
pétó por log elevados sentimientos que 
inspiran la nota americana y su más 
L O M A L O D E B E 
desaparecer. ¿ A cuántas perso-
nas les gusta el sabor y olor del 
aceite de h í g a d o de bacalao ? 
'4 Seguramente á nadie," contes-
tarán todos. " E a una de las 
cosas m á s repulsivas en el mundo. 
Algunos lo tomamos indudable-
mente, pero só lo porque nos dicen 
que lo tomemos." j Pensar que 
un medicamento precioso no pue-
de emplearse cuando es necesario, 
ein repugnar y molestar a l pacien" 
te I x , s e g ú n el públ ico declara, 
las emulsiones son poco menoa 
ofengiras que e l aceite a l naturaL 
Pero el reinado del terror pasó ya. 
L a ciencia vino a l fin a l rescate. 
Abora puede usarse una medicina 
eficaz s in que su olor y sabor cau-
sen repugnancia. Porque en l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
se tiene el resultado de u n trinn-
fo farmacéut i co probado y bien 
merecido. E s tan sabrosa como 
La miel y contiene una so luc ión 
de un extracto que se obtiene de 
H í g a d o s Puros de Bacalao, com-
binados con Hipofosfitos, Malta 
y Cerezo Silvestre. Est imula las 
secreciones del jugo gástr ico y es 
ei remedio m á s eficaz contra l a 
Anemia, Enfermedades Agotan-
tes, Pos trac ión que sigue á las 
Fiebres, Bronquitis y Tis i s . E i 
Dr. Jorge L e - E o y y Cassa, Secre-
tario General de l a Academia de 
Ciencias de l a Habana, dice: **He 
renido empleando l a Preparación 
de "Wampole en mi clientela desde 
que dicho preparado fu6 introdu-
cido en este mercado, obteniendo 
siempre el mejor éx i to para toni-
ficar el sistema en los casos de 
afecciones debilitantes y en l a 
convalecencia de fiebres graves. 
Su sabor agradable la hace una 
medicina de inestimable valor en 
las enfermedades de la infancia." 
L a nuestra satisface á los m á s di-
fíciles, porque cumple lo que se 
espera de ella. E s eficaz desde la 
primera dosis y Justifica l a con-
fianza que aconsejamos se ponga 
en ella. De venta en las Boticas. 
cordial aquiescencia a la proposición 
do crear utaa liga de naciones, que ga-
rantice la paz y la justicia en todo el 
mundo. Reconocen todas las ventajas 
que reportarían en la causa d« la hu-
manidad y la civilización ©1 estableci-
miento dp, convenios internacionales, 
destinados a evitar violentos conflictos 
entre las naciones, convenios qno de-
ben llevar implícita la sancicn nece-
saría para asegurar su ejecución e im-
pedir de ese modo una seguridad apa. 
rente, que sólo sirva para facilitar 
nuevas agresiones. Pero una discusión 
de convenios futuros para asegurar 
una paz duradera presupone un arre-
glo satisfactorio del actual conflicto; 
los «liados abrigan un deseo tan pro-
fundo como el d»! gobierno de los Es -
tados Unidos do terminar lo más pron 
to posible una guerra de la cual son 
responsaibles lais potenc'as centrales y 
que inflige tan crueles subimientos a 
la Humanidad. P«ro a su juicio es Im-
posible obtener en estos momentos 
una paz que les garantice la repara-
ción, la restitución de las garantías 
que en justicia se les diebe por el acto 
de agireslón, enya culpa ha recaído so-
bre las potencias centrales cuando el 
mismo principio que le dló origen es-
taba minando la gieguridad de Euro-
pa; una paz que permita a las nuevas 
naciones europeas establecerse sobre 
bases sólidas. Las naciones aliadas es-
tán conscientes de que no luchan por 
egoísmo, sino sobre todo, para garan-
tizar la independencia de los pueblos, 
por «1 derecho y por la humanidad. 
"Los aliados «o dan plena cuenta 
de las pérdidas y sufrimientos que la 
guerra causa a los neutrales así como 
a los beligerantes y las deplora, pero 
«o son responsaibles de ellas por no 
haber en modo alguno deseado o pro. 
vocado esta guerra, y traían de ami-
norar estos daños en una medida com-
patible con las inexorables exigencias 
da su defensa contra la violencia y 
las astucias del enemigo. 
"Ven por l© mismo con satisfacción, 
la dedaración hecha de que la nota 
americana no está asociada en modo 
alguno en su origen con la oota de las 
potencias central6s, trasmitida el 18 
de Diciembre por el Gobierno de los 
E&tados Unidos. No abrigan tampoco 
duda alguna sobre la resolución de 
ege gobierno de evitar hasta la apa-
riencia misma de Un apoyo, siquiera 
sea moral, a los autores y responsables 
de la guerra. 
Los gobiernos aliados se creen en 
el deber de reCUSar de la manera más 
amistosa.. pero también en términos 
que no dejen lugar a dudas, la analo. 
gía indicada entre los dos grupos de 
beligerantes. Esta analogía fundada 
eii las declaraciones públicas de las 
Potencias Céntrale», está en pugna 
directa con los hechos, tanto en lo que 
s^ refiere a la responsabilidad por lo 
pasado, como en las garantías para ei 
futuro. E l Presidente Wüson al refe. 
rirse a esta analogía, desde luego, no 
luvo intención do adoptarla como su-
ya, 
SI hay algún hecho histórico esta-
blecido actualmente. ese hecho es la 
premeditada agresión de Alemania y 
Austria Hungría, para asegurar su 
hegemonía sobro Europa y su domi-
nación económica sobre el universo. 
Por su declaración de guerrai, por »u 
violación de Bélgica y Luxemburgo y 
por sus procedimientos en la guerra, 
Alemania ha demostrado que ella des-
precia sistemáticamente todos los pr^n 
cipios de humanidad y todo el reSpeto 
que se debe a los pequeños Estados. 
L a actitud de las Potencias éntra-
les y su aliada, según ha ido progre. 
sando las lucha, ha sido más y roás un 
constantft reto a la humanidad y a la 
civilización- E s acaso necesario recor-
dar los horrores que acompañaron la 
invasión de Bélgica y de Serbia, ei ré. 
gimen atroz que se les ha impuesto a 
los paíseg invadidos, la matanzas d« 
centenares de miles de armenios ino-
fensivos, las barbaridades perpetradas 
contra los sirios, las incursiones de los 
zepelineg sobre los pueblos inofensi-
vos, la destrucción de los vapores de 
pasajeros y barcos mercantes neutra-
les por los submiarinos» el trato cru^l 
dado a los prisioneros de guerra, los 
asesin»tos jurídicos de Miss avei, del 
Capitán Fryaatt, la deportación y re. 
ducclón a la esclavitud de las pobla-
ciones civiles, etc., etc. L a ejecución 
de semejante serie do crímenes per. 
petradog sin i-eparar en la reprobación 
universal explica perfectamente al 
Presidente Wilson la protesta de los 
aliados. Ellos consideran que la nota 
que i-emitieron a los Estados Unidos 
en contestación a la nota alemana se-
rá la respuesta a las preguntas hechas 
I or el gobierno americano y de acuer-
do con las palabras exactas de este, 
constituye una declaración pública 
acerca de las condiciones bajo las cua. 
Ies podría terminar la guerra. 
E l Presidente WMson desea más: 
d«sea que las potencias beligerantes 
afirmen abiertamente los propósitos 
que persiguen al proseguir la guerra. 
Para los aliados no es difícil acceder 
a estes deseos. Bien conocidos son los 
objetos que se paropon^n alcanzar con 
esta guerra; repetidas veces han sido 
formulados por los je'es de sus diver-
K E L L Y S P R I N G F I E L D es senci 
l l á m e n t e un carro de gran resis 
tencia, s ó l i d a m e n t e construido, 
muy capaz y sin ser pesado. 
Su normal y maravilloso funcio-
namiento no se altera por causa 
alguna. 
Muchos comerciantes, industria 
Ies y hacendados de este p a í s no 
usan o í r o carro y e s p o n t á n e a m e n -
te nos han hecho presente su sa-
t i s facc ión . K E L L Y S P R I N G F I E L D 
es un carro p r á c t i c o y e c o n ó m i c o : 
he a h í la causa. 
M. OTERO, Automóviles y CamlODes. Cárcel» 19; Prado, 23.- fiabaoa. Importador Exclusivo: 
A L a s I V ! i i j e r é s 
Q u e T o m e n . 
L a M a t é r n i d a d 
y prttica, el Dr. T.H. JDye perfecdond' el 
famoso "COMPUESTO M I T C H E -
L L A . * * £1 ha demostrado cientiíica-
mente que ninguna mujer debe temer a 
loa dolorca deiPARTO. Tod» esposa, 
madre o hija debe sentirse «hora feliz. 
A ella proclamamos victoriosamente los 
resultados del "COMPUESTA MIT-
C I I E L L A , el cual permitirá el arribo de 
su futuro niño llena de felicidad y exenta 
de dolores cu su cuerpo. Est» incom-
parable remedio es también de mucha 
avuda. cuando se toma después del 
alumbramiento, porque acelera el resta-
blecimiento, evita complicacicnes, for-
talece, ejercita acción sobre los pechos 
v glándulas secretas de la lechê  dando 
lugar a que esta salga «o la debida can-
tidad y calidad para alimentar al recién 
nacido. E l COMPUESTO M I T C H E -
L L A es puramante vegetal y no contiene 
Opio, Morfina, Cocaína o cualquier otra 
sustancia que resulte perjudicial a la 
espo«a, madre, tija o criatura próxima 
anacer. N o hay necesidad dejguardar dieta 
ni de «cogerse en cama, sino simple-
mente vna p¡aulla antes de cada comida 
y al acostarse E l COMPUESTO 
M I T C H E L L A y demás preparados del . 
Dr. J . H. Dye, SE VENDEN en todaa | ^ J ^ ^ ^ 1 * Coa*"xU' 
Ce ecssloaarios para i» MgpúbHc» de Caby» flvaroa > laza, s. Garlos 163. ClaalaggaW 
portentoso del Dr. J . H . Dys, que dices j 
"Como dar a luz n i ñ o s « a n o s y 1 
robustos s in temor a dolores" I 
y "Como l l o s a r a sor madro.*'] 
Este libro contiene concejo* muy rali-1 
sos para las mujeres que sufren. 
Muy Sr. ndoi—Cuando escribí a Vd. 
«entia malestar en todo e). cuerpo, dolor ] 
de espalda, y en el costado izquierdo, 
debajo de las costillas; dolor en la cintura I 
y en las piernas con tirantea, cansancio 
y mucho sueño. Cuando rae enteré de 
su libro, mandé a la botica de los Sres. 
Blanco, por dos pomos de "CompuCírto 
Mitchella" que estoy tomando haUin-
dome bastante alirúda de mis dolencias. 
(Pda.) 8ra. María C de Palacio. 
S/c Carolina, Puerto Rico. 
i ms <»oe leí be recelad* a nu» eolemu. bao dado muy I .bueno, renütadot. Mpera me mande mi» libtüoi suat daile» a macha* ma, de mía diente*. 
(Fda.) Sra. Leonila» Raminotda A (McffoeO «/c Alddnate No. 457, Temncn. Chile. S. A. 
E l A m o r P r o p i o 
E x i g e C o n s e r v a r l a D e n t a d u r a l i m p i a 
\ 
P r u e b e l a C r e m a D e n t a l de C o l g a t e 
p a r a l i m p i a r l a d e n t a d u r a . L i m p i a 
y p u l e l o s d i entes a d m i r a b l e m e n t e . 
Env íe 4 centavos y recibirá tma muestra de buen tamaño, 
C O L G A T E & C O . , A p a r t a d o 9, H a b a i ^ ^ 
Cata establecida en 1806. 
Publicidad CASTRO: A-4010. C387 Id.-12 
t* Sra. yeüaa t. de Borjí, Callo I¿pe« No. 589. de •Sdodad de Sentía eo. Chile, dice que hacia tnuebo» i «ase ao habfa podido lê iai criar nlnsuna criatura, y 
sos gobiernos. Los detalles, con todas 
las equitativas compensaciones e in-1 
dcmnízacloncs por loa daños y perjui-
cios sufridos, no se conocerán sino 
h^st» que liegue la hora de las nego-
ciiitiones. Per© el mundo civilizado sa-
be que explican, como absoluta necesi-
dad y de primera Intención, la restau-
ración de Bélgica, de Serbia y de 
Montenegro y las Indeminizacloneg a 
que tienen derecho; la evacuación de 
los territorios invadidos e» Francia, 
Kusia y Rumania, junto con la debida 
reparación; la reorganización de Bu-
repa garantizada mediante un arreglo 
permanente qu© 8e base por igual en 
el principio de las nacionalidades, en 
el derecho que asiste a todos los pue. 
blos, grandes y pequeños, a disfrutar 
de plena seguridad y dej Ubre tFesen-
volvimiento económico, así como en 
convenios territoriales y acuerdos in-
ternacionales, die tal manera concer. 
tados que resguarden las fronteras 
marítimas y terrestres contra todo 
ataque Injusto; la restitución de pro-
vincias o territorios arrancados en el 
pasado*a los aliados por ]a fuerza o 
contra la voluntad de Sus poblaciones; 
¡a emaucipación de los Italianos, los 
eslavos y los rumanos de todo domi-
nio extranjero; la emancipación tam. 
bién de las poblaciones sujetas a la 
sangrienta tiranía de los turcos; la 
eliminación del Imperio Otomano, ex-
pulsándolo del continente europeo, 
que ha demostrado ser radicalmente 
ejeno a la civilización de Occidente. 
Las intenciones de Su Majestad el 
Emperador de Rusia respecto a Polo-
nia ya han sido Indicadas claramente 
en la proclama que acaba de dirigir a 
sus ejércitos. Huelga decir que si los 
«liados desean libertar a Europa de 
la brutal codicia del militarismo prui-
siano, nunca ha sido su propósito, co-
mo se ha alegado, exterminar a los 
pueblos alemanes y hacemos desapa. 
recer políticamente. Lo que desean so-
bre todas las cosas es asegurar una 
paz fundada en los principios de la li-
bertad y la justicia, en la inviolable 
lealtad a las obligaciones internacio. 
nales en que siempxie se han inspira-
do los Estados Unidos. 
"Unidos en la persecución de este 
rublime propósito los aliados están 
determinados, individual y colectiva-
mente, a extremar todos sus esfuezos 
y a no escatimar ninguno para llevar 
a una victoriosa conclusión un con. 
flicto del cual están convencidos de 
que depende no solo su propia segu-
ridad y prosperidad, sino también el 
porvenir d« la misma civilización." 
L a nota del Gobierno belga, des-
pués de expresar su apreciación del 
"sentimiento humanitario" que impu'-
kó al Presidente a trasmitir esta no-
ta a los beligerantes, declara: 
"Pero el Presidente parece creer 
que los estadistas de los dos campos 
opuestos persiguen los mismos flnea 
en esta guerra. E l ejemplo de Bélgica 
demuestra, desgraciadamente, que es-
to es absolutamente incierto. Bélgica 
ounca ha buscado conquistas, como 
las Potencias Centrales. E l bárbaro 
trato que el Gobierno alemán ha dado 
y sigue dando a la nación belga no 
permite suponer que Alemania se pre-
ocupará de garantizar en el porvenir 
los derechos de las naciones débiles, 
que no ha cesado de pisotear desde 
oue la guerra, por ella misma desata-
da, empezó a sembrar la desolación 
en toda Europa. Por otra parte, e(l Go-
bierno del Rey ha visto con regocijo 
y con confianza las seeruridades de 
que los Estados Uj°,ijo^ _ jesean impar 
efentemento cooperar en las medidas 
que se adoptarán después de concer, 
tada la paz para proteger y garanti-
zar a las pequeñas naciones contra 1» 
violencia y l a opresión." 
L a nota expone luego las Intencio-
nes neutrales de Bélgica y sus sufri-
mientos on esta guerra, y continúa: 
"Sí hay algún país que tenga dere-
cho a decir que ha empuñado las ar-
mas para defender su existencia, ese 
país, seguramente, es Bélgica, Obli-
gados a pelear o someterse a l a igno-
minia, desea apasionadamente que se 
ponga fin a los sufrimientos sin pre-
cedentes de su población. Pero solo 
puede acepta* una paz que le asegure, 
a la vez qu^ una reparación equltatl, 
va, la garantía para el porvemir." 
L a nota termina con una expresión 
de gratitud al pueblo americano por 
su "muy ardiente simpatía," 
N O T A D E A L E M A N I A 
A L O S N E U T R A L E S 
Berlín, Enero 11 (vía Sayville.) 
Alemania trasmitió hoy a los go-
biernos neutrales una nota que se re-
fiere a la contestación de la Entente 
a las proposiciones de paz, según 
anuncia la Agencia O verseas. 
L a última comunicación declara que 
como quiera que l a Entente se ha ne-
gado a aceptar las proposiciones ale-
manas, los aliados .teutónicos conti^ 
nuarán la lucha "tranquilos y confia-
dos hasta que se obtenga una paz que 
garantice el honor, la existencia y el 
libre desenvolvimiento de sus nació-
nes." 
Alemania anuncia que considera 
que ya ha alcanzado sus propósitos en 
esta guerra y protesta contra la inter-
pretación que da la Entente a la pror 
posición de paz alemana, que juzga 
"insincera." Alemania y sus aliadas—. 
dice la nota—han hecho un esfuerzo 
honrado para terminar la guerra y 
abrir el camino para una inteligencia 
'entre los beligerantes," 
Alemania y sus aliados, que tuvie-
ron que empuñar las armas en defen-
sa de su libertad y existencia, consi-
deran que esto que ha sido su propó-
sito en la güera se ha conseguido. 
"Por otra parte, las potencias ene-
migas siempre se alejaron más y más 
do la realización de sus planes, los 
cuales, según las declaraciones de sus 
estadistas responsables, eran, entre 
otras cosas, dirigidos hacia l a con. 
quista de la Alsacia y Lorona y varias 
provincias prusianas, la humillación 
y disminución de la monarquía austro-
húngara, la repartición de Turquía y 
la mutilación do Bulgaria.. 
"En vista de tades propósitos de 
guerra, la demanda de restitución, re-
paración y garantías en boca de nues-
tros adversarios produce un efecto 
sorprendente. 
"Nuestros adversarios llaman las 
proposiciones de las cuato potencias 
fteutónicas) aliadas una maniobra do 
guerra, Alemania y sus aliadas oro-
testan enérgicamente contra semejan-
te descripción do sus motivos, los cua, 
les fueron francamente explicados 
Eülos estaban convencidos de que una 
paz que era justa y aceptable a todos 
los beligerantes era posible, que po-
día llevarse a cabo por medio de un 
cambio de impresiones, y que por lo 
tanto no podían asumir la responsabi-
lidad por la continuación de la gue-
ira," 
Dice la citada Agencia de noticias 
que 'a nota empieza diciendo que el 
Gobierno ha recibido la contestación 
de la Entente a l a noto de Diciembre 
12, que contiene una proposición para 
entrar inmediatamente en negociacio-
nes de paz, Dspuéf continúa la nota: 
'^Nuestros adversarios rechazan es-
¡ ü s p a s t e e s a m o s c a ! 
E l i m i n a l a s m o s c a s d e l o s 
e s t a b l o s , b a s u r e r o s , e t c . 
E s p a n t a - m o s c a s C A R I B E A N 
C O M P A Ñ I A D E A C C E S O R I O S 
D E n o s 
Teniente Rey , 1 0 , T e ! . A - 4 5 2 3 
As^ncii» MATAS 
ta proposición, alegando como motivo 
que carece de sinceridad y de impor-
tancia. L a forma del final de su comu-
nicación excluye toda contestación; 
pero el Gobierno imperial considera 
importante indicar a los gobiernos de 
las potencias neutrales su opinión res-
liecto a la situación. 
"Las potencias Centrales no tienen 
motivo para entrar en discusión nin-
guna sobre el origen de la guerra mnn 
dial. L a Historia juzgará sobro quién 
ha de recaer la culpa inmensa de esta 
guerra. E l veredicto de la historia, no 
ha de tomar menos en cuenta la po-
lítica envolvente de Inglaterra, la 
vengativa d© rancia y el afán de Ru-
ŝ a d® apoderarse de Consfcantinopla, 
que la Instigación del asesinato co-
metido en Saragevo y la completa mo 
vllización de Rusia, que significaba 
la guerra, contra Alemania. 
"Las Potencias Centrales han aflr-
mjado sin reservas de ninguna especie 
que están dispuestas a dar a conocer 
sus condiciones de paz cuando se em-
prendan, las negociaciones, y esto des 
tiuye toda duda acerca de su sítice-
ridad. 
"Nuestros adversarios, que tnvler 
ron en, sus manos la proposición y pu-
dieron examinar su contenido, ni in-
tentaron hacer ni han formulado con-
traproposiciones. E n vez de hacer es-
to declara que la paz es un imposible 
mientras no se garanticen el restable-
cimiento de las libertades y derechos 
violado®, el reconocímeinto del princi. 
pió de las nacionalidades y la libre 
existencia de los Estados pequeños. 
•'La sinceridad de que nuestros ad-
versarlos quieren despojar a las pro-
posiciones de las cuatro potencias 
aliadas, no será por cierto concedida 
por el mundo a estas demandas, con 
tal de que no pierda de rlsta la suer-
te del pueblo irlandés, la destrucción 
de la liljertad y la independencia de 
la república Boer, la subyugación del 
Africa Septentrional por Inglaterra, 
ÍVancia e Italia y la violación de 
Grecia, que no tiene precedentes en 
la Historia. 
"Contra las pretendidas violaciones 
del derecho internacional por los cua 
tro aliados teutónicos, no tienen es-
tas potemdas derecho ninguno a pro-
testar, puesto que ellas mismas desde 
el principio de la guerra han piso-
teado la justicia y echo trizas de los 
tratades en que descansan. Inglaterra 
durante las primeras semanas de la 
¡aruerra repudió la I>eclaración do 
liendres, cuyo contenido había sido 
reconocido por sus propios delegados 
como válida ley de las naciones, y en 
el curso ulterior do la guerra violó 
también de la más violenta manera 
la ¡Declaración de París. 
"Iva guerra por hambre declarada 
a Alemania y la presión ejercida en 
obsequio de Inglaterra contra los neu 
trales son otras tantas escandalosas 
contradlciones de las leyes do las na-
ciones, así como de los dictados de 
la Humanidad. 
'tDel mismo modo contraviniendo 
las leyes de las naciones y los usos 
de la Civilización, han empleado tro-
pas de la raza, de color en Europa y 
la extensión de la guerra al Africa, 
acto qué se realizó violando los trata-
dos existentes y que mina el prestigio 
de la raza blanca en ese continente. 
E l b- .rbaro trato que han recibido los 
prisioneros, especialmente en Africa 
>• en Rusia y la deportación de la 
población civil de la Prnsla Orien-
tal, Alsacla-Tierena, Galitzia y Bueo-
vina, son nuevas pruebas del respeto 
de nuestros adversarios a la justicia 
y la civilización. 
"Al final de su nota del 30 de IM-
ciembre nucstrog adversarios señalan 
la especial situación de Bélgica. E l 
Gobierno Imperial no puede recono-
cer que el Gobierno Belga lia obser-
vado siempre los deberes que le im-
ponía su neutralidad. Y a antes do la 
; guerra Bélgica, bajo la influencia do 
Inglaterra, buscó apoyo militar do 
la Gran Bretaña y FVancia y de esta 
manera Violó el espíritu del tratado 
que garantizaba su independencia y 
neutralidad. 
"En dos ocasiones el Gobierno I m -
perial ha declarado al Gobierno bel-
ga, oue no ha ido como enemigo a 
Bélgiea y le ha pedido que ahorre al 
país las terribles consecuencáaa de 
la eiierra. 
"Alemania so ofreció a erara ntizar 
la integridad y Ir- independencia del 
Reino en toda su plenitud y compen-
sarle todos los daños que le hubie-
ra podido causar el paso de las tro-
pas alemanas por su territorio. Sá-
bese que el Gobierno inglés estaba re-
suelto n no oponerse al libre tránsito 
por Bélgica bajo esas condiciones. E l 
Gobierno belga rechazó la repetida 
oferUi del Gobierno Imperial. Sobre 
Bélgica y sobro las potencias que la 
instigaron a asumir esta actitud re-
cao la responsabilidad de la suerte 
que lia sufrido esta nación. 
"Las acusaciones acerca de los mé-
todos de guerra alemanes en Bé'glca 
y las medidas allí adoptadas en inte-
rés de la seguridad militar han sido 
repetidas voces refutadas par ej Go-
bierno Imperial como inciertas. Ale-
mania nuevamente protesta con toda 
energía contra estas calumnias. 
"Alemania y sus aliadas han hecho 
un honrado esfuerzo para terminar 'a 
guerria y abrir el camino para una 
Inteligencia entre los beligerantes. 
E l Gobierno Imperial afirma que ha 
dependido únicamente de la decisión 
de nuestros adversarios entrar en el 
camino que conduce a la paz. Los go-
biernos hostUcg se han negado a to-
mar este camino. Sobre ellos cae to-
da Ja responsabilidad do la continua 
efusión de Francia. 
"Las potencias centrales, sin em-
bargo, continuarán luchando tranqui-
las y confiadas con fé inquebranta-
ble en su derecho, hasta alcanzar una 
paz que garantice a sug naciones el 
honor, la existencia y el libre desen-
vclmiento, y que a todag las naciones 
del continente europeo proporcione 
la bendita oportunidad de cooperar 
con mutuo respeto y bajo igualdad de 
derechos en la obra d© buscar la sala-
ción de log granudos probleJnas do la 
civilización moderna." 
U G U E R R A E N E L M A R 
ACORAZADO I N G L E S HUNDIDO 
Londres, Enero 11. 
E l Almirantazgo anunclB que el 
martes fué hundido en el Mediterrá-
noo el acorazado Inglés "CorawaHIs*', 
de 14,000 tonealdas, y el transporto 
de hidroplanos "Ben-My-€hree," Del 
acorazado faltan trece tripulantes 
que supone hayan perecido a conse-
cuencia de la explosión-
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, Enero 11. 
E l Ministerio de la Guerra anuncia 
lo siguiente: 
^Lae tropas inglesas ayer atacaron 
las posiciones alemanas «1 Norte do 
Ipres, penetrando en las defensas 
germanas en un punto; pero fueron 
desalojado» por nn contraataque, su-
friendo ei enemigo serias bajas." 
E N L O S B A L K A N E S 
P A R T E A L E M A N 
Berlín, Enero 11. 
Fuertes combates se están librando 
en la parte Norte del frente tuso en 
Ga'itzia. Todos los ataques rusos 
fueron rechazados. 
E l avance de las fuerzas teutónicas 
que invaden a Rumania prosigue sin 
contratiempo. Varios puntos de apo-
yo a lo largo del frente septentrional 
de Rumania fueron tomados a los ru-
sos, haciendo 800 prisioneros-
E N E L F R E N T E R U S O 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
Petrogrado, Enero 11. 
E l parte oficial expedido por el Mi-
nisterio de la Guerra dice que las 
tropas rusas capturaron ayer una al-
dea en ©l sector de Riga en d frente 
s í ptentrional ruso después de tenaz 
resistencia hecha por los alemanes 
con sus ametralladoras. Continua l-» 
lucha en la región meridional del la-
go Babit Anuncia una nueva retirada 
de rusos y rumanos en Rumania. 
D E L A L E G A C I O N A L E M A N A 
Cn«rt«I Genera.! Alctním, 11 dn Enero. 
TEATRO DE OUEBBA OEI. OESTE 
\jBk ««tivldanl de artlUerí» y de lan/.a-
iniiui« alcanzó dorante el dfa considero-
ble vlolencl» en los recodok de Ipres y 
Wj-schtíicte y en el Souuno y Añore y on 
ambos lados del Momi. E l ataque Inglés 
a! norte de Ipres fué rechazado, sufriendo 
el enemiifo Brandes pérdidas; donde en un 
estrocho frente habfan penetrado los In-
gleses fueron arrojados por un contra-
ataque. Tampoco tuvieron éxito los ata-
ques de irrandes patrullas enemigras al 
sur de Ipre«. Cerca de Beaumont el ene-
migro loeró ocupar un saliente de trin-
chera de nuestra posición. Nuestros avia-
dores derribaron dos globos cautivos que 
cayeron a tierra incendiados. 
TEATRO DE GUERRA DEI> ESTE 
Erente del Príncipe X.eopoldo.—A bas-
tante actividad de artillería «ntr- r.. 
Smorifon siguieron durante el 5? I?» t 
che da ayei- durante esta nmñan* ' no-
ataques rusos y avances de desialt ""«i 
fuertes contra varios pantos dt^fiat«) 
Todos fueron completamente ivch,,, T9"*. 
Erente del Archiduque José—i840*' 
alem.knas y autítro-lniusaras' obtSnw0I11̂  
nuevos éxitos. Durante los comh f 011 
las agrestes montañas entre los t-Si ^ 
y Huslta tomaron varios puntos A íl 
al enemigo. Al norte de la carreW h Poy« 
tuz el regimieinto número 189 eon 01, 
mandante a la cabeza tomó por nj«.h C0, 
altura muy fortificada y tenazWnt ""̂  
fendlda. l>a» posiciones conqnlst»^' ^ 
<v,. de Marlstl y Racoasa tes h ^ ! C*'-
tenido contra el ataque del enejnleo 4!'' 
ron capturados seis oficiales, más d .!! 
soldados y sel», »metralladora» 
Frente del Ata-riscal Mackonsm _v . 
de Importancia. ' 
Erente de Ataoedonin.̂ —Hubo enoriím». 
de patrullae ventajosos para, nosotr™. 
R E S U M E N D E L A SITUACION 
M I L I T A R 
Nueva Xorit, Enero 11. 
Al parecer, los turco» estñn slenío nm. 
tratados por los Ingleses en lo« freate»1 
do Egipto y Mesopotamia. Continoand» 
su avance al nordeste de Kut̂ el-Aja»̂  
en el río Tigris, en Mesopotamln, % j,,). 
raeros de semana, los ingleses atataroj 
y capturaron trincheras turca» en In m,. 
g«u derecha del río causando crecidas b». 
jas a los otomanos. En «na. trinchera a« 
300 yarda» de largo «e encontraron 2M 
cadáveres turcos. 
En la Península do Sinaí, a SO mUU» 
nordeste de E l Arfsh, Egipto, sds Uaesi 
de trinchera» frente a la población de K*. 
fa, fueron capturada» por los ingleses. Lot 
srefuerr.os otomano» fueron destruido* y 
1.000 turcos cayeron prisioneros. 
Î a lucha continúa siendo muy tenaz w» 
la región de Riga al noroeste de Rnslj, 
pero la exacta situación de lo» bellgena» 
tes no se hace patente debido a los co* 
tradicwd'ones de loa partes oficíale*. Pj. 
trogrado asegura que lo» ruso» al «nr M 
lago Rablt capturaron tina aldea cerca da 
la población de Kalnzam. ocupando tv 
rías ametralladora» y rechazando los «oí. 
tra-ataquea alemane», 
Tor otro lado, Beo-lín informa que tnlti 
los ataques rusos fracasaron. Según el 
critico militar de la Agencia Oversean, la 
ofensiva rusa en esta región ha sld» q» 
brantada exceptuando a un solo punte. 
Petrogrado admite que las fuerzas n< 
sas 5r rumanas en Moldavia se van replc 
gando cada vez más en la» regiones di 
Oituz, Eassiua y Suchitza, asegurandt, 
sin embargo, que tos aliados tentones 49* 
cruzaron el río Putna, al norte de Kok*-
hanl, han tenido que vadear el rio cnfrlau 
do grandes pérdidas y abandonando pri-
sioneros. Berlín dice que en este frente 
no ha acurrido nada de taiportanda. 
En los otros frente» se han librado p*1 
quefias escaramuzas y duelo» de artille-
ría, l̂ os ingleses en su frente en Franti», 
han penetrado en varias partes de I*» 
trincheras alemanas causando bajas al 
enemigo y haciendo prisionero». 
El Almirantazgo inglés ha perdido do» 
barcos de guerra en el Mediterráneo, m 
fueron torpedeados por lo» submarino» 
.tlemane». E l acorazado «Cornvallls", d» 
14.000 toneladas y cü transporte de hidro-
planos "Ben-My-Chree". 
X-a contestación de la Entente a I« »•• 
cíente nota del Presidente Wilson snfi-
riendo a los beligerantes que fornuil» 
sus términos de paz, ha sido entregada u 
Presidente do lo» Estados Unidos. Sin'11" 
táneamente el gobierno alemán ha entre-
gado a los neutrole» otra nota relatír» » 
la contestación que dM l» Entente » ^ 
proposiciones pacifistas de las PotencU» 
Céntrale». . 
Mr. Amlrevv Bomu- ¿aw, Ministre 
Hacienda de la Gran Bretaña b» """""̂  
do lo» término» del nuevo empréstito 
guerra Inglés. Será emitido al 0011 ' 
teré» de 6 por 100 y plazo de 30 aao* 
la reunión donde se anunció el ""P^' 
«I Jefe del Gobierno. Mr. G*0^ 
pronunció un discurso derjaamndo «u^ ^ 
Entente estaba determinada a aJc*^r j 
todo costo eu propósito de ^ u^ 
mundo para siempre del peligro 
litar! smo alemán". 
N O T A S V A R I A S D E L A GUERRA 
P A L A B R A S D E L L O Y D 
Londres, Enero 11. ^ 
E l Primer Ministro, Wo^d ^ ^ 
hablando en el Guild I M I h^'^,'» 
que el Emperador Gmliermo je ^ 
dicho a su pueblo que 1°? ofer 
la Entente habían rechazad» s» arí 
ta de paz. E l Emperador hizo * 
narcotizar a aquellos ^ J ^ i c * re; 
de intimidar. "Nosotros no « i ^ 
chazado ninguna c f ^ ^ ^ r e g ó : ¿ 
düo el Primer Ministro, j a ^ Kcondl-
nosotros no nos propusl*^ brj, 
clones, sino una trampa f?" ^ \ 
dulces por carnada, A ah*'*!! 
convendría concertar 1a P j ? * Tod<J< 
la forma propuesta por 
p a r a F ^ á r - v u i l o e y r s l i f i o » C¿,P, 
CáT'Cufitoriaeenn substituto inoíensivo «jel ^ / ^ ^ f f f f .^f^ 
« « I e s y Jarabes Calmantes. De g u s í o agradable, ^".^g jjoiu^^^rfa 
fina, ni ninsmna otra enbetanoia narcótica. Peutxnyo » f i , * P0*0^ 
qtilta la FMebre. Cura l a Diarrea y el Cólico Tentóse, ^ r ^ ^ a ^ J U 
de la Dentición y cura la Constipación, « e j ^ l a n z » «i ^*anaOC» de ^ 
Intestinos, y prodnoe nn sneflo natural y saludable. Jifi * 
Nifiosyel Amigo do las Madres. ^ . •- * • ' P l ^ t c h * ' 
L o s N i ñ o s M o r a n p o r i a ^ C a s t o r f a d e \ 
paz, p«ro tiene que ser una 
DIARIO P £ LA M^URIM PAGINA NUEVE. 
o^08 f fue ¿us ía domlrmi-a » E n . 
í ^ ^ r os aliado* ya habían dado a 
r^3 claramente ose «pfnión en 
eníellfe«tación a Alemania, dijo 
*u ^"^Tee, v de una manera aún 
ciar? en su contestación a Ame-
"ica v í KVO EMPRESTITO INGLES 
j I ^ b Enero 11-
^"r ^'Roñar Law, Ministro de 
A f f l í ^ t i i ó hoV en el -Guíld 
HaM- nur la base para el nuevo em-
Hf;1 euerra era una emfeion al 
'lieS'nir cAto y el p i^o 95. E l ^ 
fin' enipréstito—dijo—ef de 30 
¿ n o c i ó n Para redimirlo ea 12 
8ños- EL CONDE TARNOWSKI 
r S n d ^ ' A d i m TamowskiVon 
^ ^ nuevo Embajador austríaco 
^^T'E^tados Unidos, salió hoy de 
en ? ..n viaje a New York. La En^ 
S e " í¿ l i tó al diplomático un sal-
t ( ^ L DE BAJAS ALEMANAS 
t f S <SnSas Alemana* d«8de 
o^alló la ffuerra^ «egrun calculo» 
. S Í h P̂ r el Gobierno inglés, asciea. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
FALIiECOlIENTO 
•o-asbington, Enero 11. 
Air Wayne 3Iac\each, que desem-
cargo do Fiscal General en 
i gabinete del Presidente Garfield, 
? hermano de ^Ir, l ^ n k Macvea^h, 
Liecretarlo del Tesoro, ha falleeido 
.nr „n esta ciudad. 
íl̂ OHO KtTDO Y POCAS JÍÜEOES 
" •Washington, Enero 11. 
por encima de las protestas de los 
miembros repuMicaríOs, la mayoría 
de ja Comisión acordó lioy informar ¡ 
adversamente la resolución del Ko-
nresentanto Wood para que el Con-
greso in̂ -estigrue las acusaciones de 
Thomaa W. Lawson. 
Si los republicanos no se oponen 
inesperadamente a la adopción del 
informe, lo más probable es que se 
disipo la agitación produclia por el 
MsépiO" q«e> según se dice, precedió 
a la publicación do la nota pacifista 
de! Presidente Wllson. 
pos horas de debates precederán 
a i» votación sobre el informe. 
THAAV TRATO 1>E SUICTDAKSB 
Philadelphia, Enero 11. 
Harr>' Kcndall ITia-M-, que so halla 
procesado en New York por haber 
maltratado a Frederlck Gump ,Tr., 
(oven de 19 aitos de edad, de Kansas 
(My Mee., en un hotel en la noche 
del 35 de IMciembre último, trató de 
suicidarse en una casa en Philadel-
phia hoj-% mientras la policía de vtr-
tualmente todas las ciudades en el 
Este lo buscaban como un fugitivo 
de la justicia. E l atentado do Thaw 
contra su propia Tlda fué la culmi-
nación sensacional de la carrera errá 
tica de un acaudalado hijo de Pltta-
hnrgh, que llegó a su apogeo con el 
asesinato de Stanford White en el 
Roof Carden del Madlson Square, y 
después cuando se fugó del asilo de 
dementes de Matteawan. 
Thaw se cortó la garganta y la ar-
tería de la muñeca izquierda con una 
navaja. Si la herida en el cuello llega 
i a ser un octavo de pulgada, más pro-
funda, no hubiera podido salvarse, 
según suŝ  médicos. En los bolsillos 
de Thaw le encontraron varias pas-
tillas de veneno. 
Thaw se encuentra relatlvamento 
Wen esta noche en el hospital de St. 
Marj, 
El médico que lo asiste dlco que 
41 espera que Thaw estará comple-
tamente restablecido dentro de una 
o dos semanas. 
DíOENBlO EJí KESTGSI/AND, N. J . 
>'ew York, Enero 11. 
ta planta de la Oanadlan Oarand 
Ponndry Company, cerca de Kings-
'and, N. J.t en la cual había almace-
nadas centenares de miles de grana-
bas de tres pulgadas, para el grobler-
"o Inglés, fué destruida hoy por un 
incendio y nna serie de explosiones 
««e continuaron durante tres horas. 
Que se sepa, hasta ahora no ha ha-
desgracias, aunque se dice que 
nan desaparecido diez y siete obre-
ros. las pérdidas se calculan en 
S4.000.000, 
^ planta trabajaban 1.400 hom 
o**, apnoxlmadamente, la cual se 
^mpon̂  de 40 o 50 edificios, que 
S J* unQs ^enta acres de te-
/̂ no. En Klnersland no se fabrica-
riwT010"685 V*™ en ^ P^nta _ uenaban las granadas, prlncipal-
"trt",t^". «no de los JPiosivOg ^ ^ lentes que se cono-
SOoSoíT1!. 86 ^a10»1* Que cerca de 
se lor^-"^88 potaron, aún no 
^ n a m S ^ 1 0 ^ ,as ruerhas 0 
'Qnaídoiv.= " ^ ^"siguiente sus de-
lie (JT! 00 ea«sa'-on el destrozo 
e,aplean * f11 ^ ^ ó n cuando las 
^ " i C OS frentes de ««tallas 
^ n ^ 1 0 .de ,as «manadas que 
V ^ 0 . el cañ0neo de la ar-
Îstancia ^ * duchas millas de 
' ^ S n o J R«bef^d y otros pun-
r" ^SfS, !; rdonaron su« hoga-P̂ nta. en lo3 alrededores de la 
ÍK 
J o s é R o s a r i o n o 
t i e n e c a r n e e n t o s 
o j o s . ¿ U d s . m e v e n 
m e t i d o e n e l R o n ? 
p ó n g a n l e e l c u ñ o ; e l 
R o n c a m i n a • . . e s t á 
I H m N T A Y ^ A N R A F A E L 
Esta n0cho se inició una investiga-
ción en averiguación de los hechos. 
E n las oficinas de la Compañía se 
dijo esta noche que no harían nin-
guna manifestación hasta mañana. 
SAMO IAA. E S O ü A B R A DEL. ATT.AJV 
TICO PARA GüAííTAlíAMO 
Iforfolk, Enero 11. 
Con el barco insignia "Pennsylva-
nla" a la cabeza, la escuadra, del At-
lántico compuesta de 33 buques, sa-
lió para Guantánamo, donde log bu-
ques de guerra tomarán parte en las 
maniobras de Invierno y práctica de 
tiro al blanco, el cual, se dice que es 
el más extenso que se ha proyectado 
por la Marina Americana. 
B A S E B A L L 
PROXIMA GUERRA ENTRE ZiA 
IdGA Y IX>S JUGADORES I>E 
BASEBAIdj 
New York, Enero 11. 
Ija Hermandad de los jugadores de 
pelota, por conducto de su Presiden-
te David Ti, Fntz lanzaron el guante 
al Baseball organizado y manifesta-
ron que a menos que ios magnates 
acordara n acceder a las pretensiones 
de la Hermandad, no habría necesi-
dad de practicar esta primavera. 
Como prueba del propósito que tie-
ne la Hermandad de combatir por lo 
que ella estima un» causa justa, di-
cha organización annnoló hoy que 
había expulsado do su seno al pitcher 
Harry F . Sallee por haber firmado un 
contrato con el club New York de la 
Uga Nacional, después de haber pro 
metido no firmar ningún contrato 
sin previo aviso de la Hermandad. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
G u e r r a E u r o p e a 
^ * cantid ¡ j 6 / ™ ^ es^uen:os hwno» podido conseguir una 
^ande f ^ n a especial para teñir color negro, 
^sas- '«r i rSUs ^ajes a teñir, lavar y planchar a estas antiguas 
<<La h u í " de P * ™ " Habana, 93, Teléfono A-3360.; y 
^ Egido, 13. Teléfono A.5252. 
precio a sus gerentes: 
P E R E Z Y R O D R I G U E Z -
Pida usted 
213 8d-6 
u F . B . H A M E L 
J E T A L E S H U E S O S 
B e r r o s l l p P P g o m a s 
1 T A L . Y H A M E L . — H A B A N A 
i 
Nueva York, Enero 11—Salíeorn 
los vapores México, para la Habana; 
y Espemnza, para la Habana y Mé-
jico. 
Boston, Enero 11 Salió el vapor 
San José, para Puerto Limón vía Ha-
bana. 
Filadelfla, Enero 111 — Entró el 
vapor danés Wien, de Cárdenas. 
Despachado el vapor Cubadist, para 
la Habana- -
Cape Henry, Enero 11,—iPasó el 
vapor noruego Skogstad, de Palquirí 
para Ra l t imo re. 
Koy West, Enero 11.—Entro el va 
por Mascotte, ¿e la Habana, y ««lió 
para Port Tapa. 
Port Tampa, Enero 11—Salió el 
vapor OUvette, para la Habana vía 
Rey West. 
Nowport News, Enero 11.— Salió 
el vapor noruego Britton, para San-
tUport Eads, Enero 11.—Salió ci va-
por noruego Senator, para Cienfue-
gos vía G^veston. 
South West Pass, Enero l l . - ^ E n -
tr óe Ivapor español Infanta Isabel, 
de Barcelona y la Habana. 
Bilbao, Enero 11—'Entró el vapor 
cubano Manzjanillo, de Pu^ta Arenas. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
Nueva York, Enero 11. 
En el mercado local d© azúcar cru-
do hubo menos tirantez y aunque el 
precio para pronto embarque ge man-
tuvo a 4.3¡8 centavos costo y flete, 
log embarques más distantes eran 
asequibles a 4.114. Hubo hoy ventas 
de 8,000 sacos de Cubas para despa-
cho en Enero, y de 10,000 sacos para 
embarque en Enero a 4.114 centavos 
costo y flete, igual a 5.27 por el cen-
trífugo; y durante los ú'timos díag se 
han vendido unos 70,000 sacos de Cu-
bas para embarque en Febrero, a 4,/4 
centavos costo y fleto. Los precios al 
cerrtir fueron 4.3Í8 centavos por los 
Cubas costo y flete, igual a 5.49 por 
el centrífugo y 4.25 por las mieles. 
No ocurrieron cambios de ninguna 
clase en los precios del refinado, ri-
giendo 6.75 para el granulado fino. 
Hubo noticias de regulares negocios, 
y so decía que los refinadores esta-
ban atrasados en sus entregas. 
En azúcares para entrega futura 
el tono en el fondo fné niás firme no 
obstante la mayor soltura de los erm-
do«s y los precios al cerrar fueron da 
uno a seis puntos netos más akos, 
crccpto Noviembre y Diciembre, que 
estuvieron do uno a cinco puntos más 
bajos. 
Enero se vendió de 4-34 a 4.40; 
cerrando a 4-35. 
Marzo, de 4.08 a 4-11; cerrando a 
4.09. 
Mayo, de 4.11 a 4.14; cerrando a 
4.12. 
Julio, de 4.17 a 4.18; cerrando a 
4.17. 
VALORES 
Nueva York, Enero 11. 
Las operaciones más amplias y 
más activas del marcado de hoy se 
rigieron en gran parte, gino del todo, 
por tal desarrollo de los acontecimien-
tos extranjeros. Señal del espíritu 
especulativo que remaba fué, a juicio 
de muchos, el hecho de que la irre-
gularidad y pesadez de la mañana «e 
cr>nvirtieron en vigor bien marcado, 
al publicarse los . primeros extractos 
del discurso del Primer Ministro en 
el Guíld Hall. 
Las ferrocarrileras fueran las «ni-
cas emisiones de importancia que se 
mostraron rezagadas, siendo insigni-
ficante la animación que en ocasiones 
recobraron. Esto parecía confirmar 
los recientes rumores de que los te-
nedores extranjeros recurrían nueva-
mente a la liquidación, como en el 
año pasado. Las United State» Stoel 
fluctuaron entre 109,1|8 y 112.58, 
cerrando a 111.l!8, o sea una ganan-
cia neta do 1.1Í8 puntos. 
Las marítimas retrocedieron hasta 
la hora final, en que las MercantUe 
Marine preferidas recuperaron con 
creces lo perdido. 
Las de Cobres fueron nnuovamen-
te bastante solicitadas. 
Las ventas totales ascendieron a 
1.150,000 acciones. 
COTIZACIONES 
Cuba American Sugar: 178. 
Cuba Cañe Sugar: 49.1|4. 
South Porto Rico Sugar, 170. 
Bonos de la República de Cuba, 
98.118. 
Papel comercial, 4 a 4 t¡2, 
E L MERCADO DEL DINERO 
LIBRAS 
A 60 días: 4.71.114, 
Por letra: 4 ,75% . 
Por cable: 4.76.7¡16. 
FRANCOS 
Por letra: 5*41.4. 
Por cable: 5.83.114. 
MARCOS 
Por letra: 70. 
Por cable: 70.1116. 
CORONAS 
Por letra: 12.118. 
Por cabie; 12.1(4. 
FLORINES 
Por letra: 40 7.8. 
Por cable: 40.13116. 
LIRAS 
Por letra: 6.42 114. 
Por cable: 6.41518. 
RUBLOS 
Por letra: 82.3|4. 
V i 
I N F O R M A C I O N S A N I T A R 
E l D r . C u e t o i n f o r m a a l D r . L ó p e z d e l 
V a l l e s o b r e e l c a s o d e v i r u e l a s d e E n -
c r u c i j a d a . - P r e c a u c i o n e s p a r a l o c a l i z a r 
l a i n f e c c i ó n v a r i o l o s a . 
Ayer tarde regresó el doctor Cueto 
de su viaje de Inspección al poblado 
de Encrucijada, con motivo del caso 
eospeclioso de viruelas, denunciado 
por el doctor Adams primero, y más 
tarde diagnosticado como verídico 
por el jefe GLocal de Sanidad de aquel 
término doctor Caicedo. 
A las cinco de la tarde, estuvo el 
doctor Cueto en el despacho del Di-
rector de Sanidad a dar cuenta áQ 
bu inspección. E l caso según el in-
forme consistido es positivo, encon-
trándose aislado convenientemente. 
El doctor Cueto pidió la coopera-
ción de la Guardia Rv.ral, para que 
esta custodie las entradas de la fin-
ca "La Canoa", de Pedro Pérez, don-
de se halla el enfermo Domingo Al-
fonso López, de dieciocho años de 
edad, llegado hace algunos días en 
el vapor '"Montevideo", procedente de 
Canaria». 
Secundado por los médicos de la 
localidad el doctor Cueto procedió a 
la vacunación de las familias que 
viven en las cercanías de *a finca, y 
ordenó la clausura provisional de 
dos escuelas situadas en los alrede-
dore«. 
La Dirección de Sanidad con vis-
ta del informe del doctor Cueto, en-
viará, en el día de hoy al doctor 
Eduardo Núñez, a quien acompaña-
rán dos médicos, y una brigada sa-
gitaria con el material adecuado y 
el suero necesario para proceder a 
la vacunación general de los habi-
tantes del término y al saneamien-
to y desinfección del mismo, en un 
radio de diez leguas. 
Dichos trabajos serán realizidos 
con suma rapidez, a fin de evitar 
nuevos brotes de viruelas, pues el 
enfermo Alfonso recorrió con entera 
libertad todo el pueblo, visitando al-
gunas familias. 
Al parecer no presenta señales de 
haber sido vacunado recientemente, 
e si lo fué lavó la vacuna al serle 
aplicada esta, destruyendo el suero. 
tiA OOMISIOÍí DE ENPERMEDA-
D E S H í F E C C I O S A S , DIAGNOSTICO 
D E VERUELiAS I í A ENEEKMEDAD 
D E L A JOVEN RECLUIDA EN E L 
HOSPITAL L A S ANTMAS 
En la mañana de ayer se personó 
la comisión do Enfermedades Infec-
ciosas -en el hospital "Las Animas", 
reconociendo a la joven Petra Rodrí-
guez, vecina de la finca "Rosa", en 
el poblado "La Oallega", Guanaba-
coa, la que se encuentra desde el 
gábádo aislada en dicho hospital. 
E l caso fué declarado positivo. 
Con tal motivo, continuarán los tra-
bajos sanitarios que se vienen reali-
zando en los alrededores de la finca 
donde residió la enferma; desde su 
llegada a la Habana en el "Monte-
video", 
NO HAY POLtOMELITIS 
Ha sido declarado negativo, el caso 
sospechoso de poliomelitis, de la me-
nor residente en Animas 153, por lo 
que han sido suspendidas las dispo-
siciones tomadas preventivamente. 
E L D K . MARTINEZ ORTIZ 
Ayer visitó al señor Secretario de 
Sanidad, el doctor Martínez Ortiz, 
Ministro Plenipotenciario de Cuba 
en Francia. La visita fué de cortesía. 
E l doctor Martínez Ortiz conserva 
en el departamento de Sanidad gra-
tas amistades desde la época en que 
desempeñó interinamente la Secreta-
ría del ramo. 
UNA COMISION 
Ayer estuvo una comisión de co-
merciantes de objetos de óptica, en 
la Secretaría de Sanidad, para ofre-
cer datos sobre la venta de cristales 
y otros objetos del giro de óptica, 
acerca de los cuales ha tratado aquel 
departamento, estimando que debe 
ser reglamentado ese comercio. La 
comisión dejó anotado el domicilio 
de sus miembros respectivos, a fin 
de que se les avise cuando se vaya a 
presentar una exposición a la Junta 
de Sanidad. 
E L DEPARTAMENTO DE SANI-
DAD ORDENA LA DESINFECCION 
DE LA ZOÍÍA DK LOS MUELLES 
Al tener n<-recias la ^cretaría da 
Sanidad, desque el atacado de virue-
las, Domingo Alfonso, había residido 
en San Pedro 6, en esta ciudad, or-
denó la desinfección de dicha casa 
y la vacunación de los residentes en 
la misma. 
T, teniendo en cuenta que por 
aquellos alrededores, se han alojado 
otros pasajeros del ".Montevideo", se 
acordó ampliar esta medida de pre-
visión a las posadas y casas de ve-
cindad situadas en la zona que limi-
tan las calles de San Pedro, Acosta, 
San Ignacio y Teniente Rey. 
Ayer tarde empezaron a cumplí- I 
mentarse dichas órdenes, y en el día j 
de hoy el personal de la Secretaría I 
destinado a ese fin, continuará sus 
trabajos con gran actividad. 
El doctor López del Valle giró ayer 
tarde una visita a dichos lugares, 
inspeccionando también el barrio de 
Casa Blanca y el camino de Tiscor-
nia, 
LA APERTURA DE UNA 
FARMACIA 
E l Inspector doctor Esteva, comi-
sionado para la apertura de una far-
macia que en el pueblo d© Regla es-
tablece el doctor Buenaventura Abe-
11a, ha resuelto no abrirla al servicio 
público, por no reunir lo preceptuado 
en el Reglamento vigente en sru ar-
tículo 18, habiéndose aprobado por el 
Inspector General lo actuado, y re-
mitiendo el expediente de nuevo al 
referido Inspector para que subsana-
dos los requisitos no cumplidos se 
persone nuevamente para efectuar di 
cha apertura. 
í x p e d í e n t e s s u s t r a i d e s e n 
e l A y n n t a m í e n t o 
En el Juzgado de Instrucción de la Sec-
piOn Primera, se ha recibido do la Fisca-
lía de la Audiencia una denuncia formu-
lada por el señor Francisco Reyes Prat, 
vecino de Carmen, 2, en la que manifiesta 
que el Ayuntamiento, en el Negociado de 
Polifcía Urbana, correspondiente al De-
partamento de Fomento, se han extravia-
do los expedientes números 24, 130 y S134, 
Iniciados con motivo de una indemniza-
ción por terrenos utilizados por el Mu-
nicipio para vías públicas, en el área 
comprendida entre las casas Prado 63 y 
65 y Trocadero 5. 
Agrega el señor Reyes que a pesar de 
las gestiones que ha practicado, no ha lo-
grado que esos expedientes se pongan en 
movimiento, abrigando por lo tanto la 
sospecha' de que han sido destruidos o 
hurtados. Y que desde el afio 1909, ha 
procurado conocer las resoluciones re-
caídas sobre los mismos, no lográndolo y 
habiendo podido enterarse que en los li-
bros del Municipio no aparecen inscrip-
tos ni registrados esos expedientes. 
Con tal motivo, se ha iniciado la co-
rrespondiente causa criminal. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anúnciese en e! DIARIO DE LA 
MARINA 
BOLSA SUSTRAIDA 
La señora Ana AUbcrech, domicilia-
da en Línea entre F y G, en el Vedíi-
do, denunció que ue su donnicilio le 
fcaJi- sustraigo ''una boisa de cuero con-
ten i enrío doce pesos y varit» doca-
meutos. 
E l i n c e n á í i d e l " G a r a g e 
En la tarde de ayer se personaron 
los agentes de la policía Judicial Va-
lentín Otero y Antonio Galloso, en 
el edificio que ocupó el "Garage Mo-
derna", propiedad del señor José Ló-
pez Rodríguez, situado en Obrapía 
87 y 89, procediendo a extraer de en-
tre los escombros todos los libros de 
la casa, a virtud de una orden del 
Juzgado de Instrucción do la sección 
primera. 
No faltaba ninguno de los libros, 
y a pesar de estar deteriorados por 
la acción del agua y del fuego, se 
pueden leer perfectamente. 
E l arquitecto municipal señor Pri-
melles, estuvo inspeccionado el edi-
ficio, declarando que no ofrecía pe-
ligro alguno el estado en que se en-
cuenta. 
Los libros han sido entregados a» 
un depositarlo judicial. 
D . C a s i a n o V e l e t a 
Después de pasar una temporada 
en Perico, en compañía de su amigó el 
acaudalado comerciaTute Francisco 
López y de paso paau los Estados 
Unidos, en. donde está radicado se en-
jcuientra «n Ia Habana el joven espa-
ñol señor Casiano Valcárce y Losa-
da. 
E l señor Valcárc© dice qua es la 
primera vez que está en. Ouba, y ha 
qu'edado muy bien impresionado de 
este ibello y hospitalario suelo; al ver 
que en Utah, en donde está radicado, 
se forma distmto concepto del pueblo 
cdbano, que en muchos conceptos bíi-
pera al americano, por su amabili-
dad y fino trato. 
No desea otra cosa que Cuba siga, 
su curso de prosperidad e indepen-
dencia, pues aunque es ciudadano 
americano, des-ea para este hospita-
lario suelo toda clase de prosperida-
des. 
1027 12e. 
E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA E N LA HABANA DESDE E L AÑO 1855. 
OFICINAS EN SU PROPIO EDIFICIO, EMPEDRADO 34. 
Esta Compañía por una módica cnota, asegura fincas urbanas y es. 
tnblecimientos mercantiles, devolviendo & sus socios el sobrante anual que 
tetulta, después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable d» las propiedades aseguradas. . . . . $ 63.672.174-00 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta ai 30 de No-
viembre de 1916 
Cantidad devuelta y que se está devolviendo a los socios, 
como sobrantes de les años 1909 a 1912- % 
Sobrante del año 1914, que se devuelvo en este de 1916. . $ 
Sobrante de 1915, que se devolverá en 1917. $ 
imperte del Fondo especial de Reserva, consistente en Pro-
piedades, Hipotecas, Bonos de la República, Láminas 
del Ayuntamiento de «a Habana, Acciones de la Hava-
na Electric Raiiway & Light Power Co., Efectivo en 
Caja y en los Bancos $ 
Habana, 30 de Noviembre de 1916. 
E l Consejero-Director, 







J I . O U L B . i e , 106-108 B A I S 0 C J 1 K R O 3 H J t B a U N J I . 
V e n d e m o . C H E O U E S d e V l A J E R O S p a g a d o r e . 
c a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l ^ s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D i A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
m 
pasando intereses al i pfe anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por coi reo. 
Por cable: 32.7|8. 
Plata en barras: 74.5|8, 
Pego mejicano: 57.518-
Interés sobre préstamos a sesenta 
día» y noventa días, 3.112 a 3.314; a 
cele meses, 3.314 a 4, 
Cambio sobre Londres: 27 francos 
81.1;2 céntima». 
BOLSA DE LONDRES 
Ferrocarriles Unidos: 81.112. 
Cansolldados: 54.1|8. 
BOLSA DE PARIS 
Renta del tr«s por 100 : 62 francos 
50 céntimos al contado. 
Empréstito del 5 por 100, 88 franco? 
45 céntimos. 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
SALIDAS DJBSDB HABANA 
i » » Nní-va Yorit „„ 
New Orkoa» T'*rne*' 
m Colón. „ 
,, Bqlaas dal Tero 
m Puerto Umón. 
f a s a j i s s M í n i m o s d u s p i s IJL h a b a n a 
Inaitmo do cwirid*». 
•. Martes y Jii«v«a. 
Martas y Jneve», 
Ida, Idar vuelta. 
$ fo.eo 
New Torb.. . . . . . 
New Orlen»... . , . . f Í0.00 
ColOa.. » » »o. ce 
„ «.00 
_ . „ s a l i d a s b k s d s s a n t i a g o 
PASAJES MINIMOS DXSDB SANTIAGO 
















L a U n i t e d F m i t C o m p a n y 
^ H. Daniel ^ VAPORES 
Lonja del Comercio, 
Habana. 
L. Abaneal y Sbaoa. 
Agente». 
Pantiavo 4o Cnhm. 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A 
C r ó n i c a M $ m 
C o n s e j o s a 
l a s C a s a d a s . 
; y de qué modo podéis alcanzar auto-
ridad y ascendiente sobre vuestros es-
posos? 
Sieudo más virtuosos que ellos. 
Si todos los días de vuestra vida fa-
miliar, por la mañana y por la noche y 
uor el mediodía, y en la mesa y en el 
paseo y en la diversión y en todas par-
tes os ven constantes en la guarda de 
los mandamientos, profesando una vida 
verdaderamente cristiana, con virtudes 
sólidas, piedad y humildad, fidelidad, ab-
negación paciente, laboriosidad silencio-
sa caridad modesta, el os ven asi un día 
v 'un mes y un año y dos y tres y to-
da U' vida, vo os aseguro que el varón 
más fuerte se sentirá Inferior a vuestro 
lado y acabará por respetaros. 
Y cuando vuestro esposo se vea obli-
eado a decir ";ml mujer os una santa!' 
entonces podréis obtener lo que queráis 
sin mandar, sin exigir y casi con solo 
nuerer L a mayor autoridad que existe 
en la tierra es la de la santidad, pode-
rosa naturalmente, y más poderosa eo-
brenaturaímente, con la fuerza de la di-
vina gracia. 
Autoridad dulce, que al varón no pa-
rece autoridad porque reviste las formas 
del amor verdadero, de ese amor que sin 
frases ni miradas, sino con obras, se sa-
crifica por el amado. 
Pero ¡qué pocas palomas hay de esta 
tlase! ¡Qué pocas mujeres de este es-
tilo! 
Porque para esto: 
E s preciso sufrir mucho y mucho 
tiempo. 
(Continnara.) 
CONGREGACION 1>E L A MII-ICIA JO-
S E F I N A Dj¡ L A I G L E S I A 1>E L A S 
M E R C E D E S . 
R E G L A M E N T O 
Artículo TIII.—Los Congregantes han 
de rogar asiduamente, por intercesión de 
San José, por el Romano Pontif icaba 
Iglesia, el Prelado, las necesidades pro-
pias de cada uno, y de un modo singu-
lar, para que conceda a la Iglesia buenos 
y santos Sacerdotes, que Ilustren con su 
dootriua y edifiquen con sus virtudes sa»-
cerdotales, pidiendo estas gracia* especial-
mente para el dero de la República Cu-
^ A i í i , pues, es menester que los Congre-
gantes de la "Milicia Josefina" se con-
viertan en otros tantos heraldos de San 
José, para propagar la devoción del San-
to, aumentar su CongregacJ/in, Invocar 
su patrocinio, y llevar la paz a las al-
mas, y a los pueblos, por medio de la 
frecuencia de los Santos Sacramentos, 
adoración a Jesús Sacramentado, asis-
tencia puntual a los tul tos de Ja Congre-
gación, procurando a la par abstenerse 
de espectáculos inmorales, modas provo-
' cativas, lecturas impropias y cuanto pug-
ne con la sana moral cristiana. 
R E V I S T A S R E C I B I D A S 
SAN ANTONIO 
L a Ilustrada, revista de los Padres 
Franciscanos, llega en cuarto lugar. 
Contiene amena lectura, en prosa y 
verso; profusión de grabados. 
Véase el sumario: 
De la Vida Ambiente.—J. Ese. 
Cartas a Pablo.—Fr. J . Antonio ür-
qiilola- , j 
La Epifanía del Señor.—Fr. Máximd 
Cinconandla. 
E l eterno dolor, (poesía).—Fr. Celso 
Gr.rzález. 
E l día de los siglos.—Marcial Rossell. 
; Salve Polonia! 
Homenaje Cervantino. (Discurso.) — 
Juan Vázquez de Mella. 
Bibliografía. 
Monseñor Tristclilcr.—Pbro. doctor E n -
rique Pérez Serán tes. 
Curiosidades. 
Estafeta Mundial. 
L a cuestión del ayuno y la prohibición 





Manojillo de espigas, (poesía.)—Fr. 
Francisco Iglesias. 
Necrología. 
Cultos de la Quincena en la Iglesia de 
Ban Francisco. 
A todos gracias por la atención. 
E L MENSAJERO CATOLICO 
Ttevestida dirigida por los Padres Es-
colapios de las Escuelas Pías de Guana-
bacoa. es la segunda que nos visita. 
Contiene tan interesante publicación, el 
•ignlente sumario: 
Nacimiento de .Tesús.—Felicitación de 
" E l Mensajero Católico."—¿Somos católi-
cos?, por Prudencio Soler, (Escolapio.!— 
Sección Piadosa.—Misas celebradas du-
rante el mes de Noviembre.—Perlas, por 
Tranquilino Salvador, Sch. P. Crónica re-
ligiosa, por P. T. Sch. P.—Paz a los hom-
bres de buena voluntad, por Modesto Ko-
fía.—Marta Protectora.— Variedades. —Bu-
zón de ,"E1 Mensajero Católico," 
UN CATOLICO. 
D I A 12 D E E N E R O 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del Ve-
dado. 
Santos Areadlo, Modesto. Cástulo y E u -
tropio, mártires; Benito, Victoriano y Na-
zario, confesores; santa Taciana, virgen. 
San Benito, confesor, llamado Biscop 
del apellido de su familia, fué inglés de 
nación. Nació al mundo por los años de 
628. Su casa era una de las más anti-
guas de Inglaterra. Fué su educación en 
la corte. Túvose gran cuidado de hacer-
le aprender los ejertlcios militares, en los 
ique salió muy diestro, ayudado. de los 
talentos naturales que poseía para ellos, 
y de la grande aplicación con que se 
dedicó a su estudio. 
Manejó las armas con reputación. Su 
valentía, su intrepidez, y el ser sicfpre 
el primero en los peligros, le hicieron 
muy distinguido en el ejército. 
Estimado de los grandes y amado de 
todos, parece que habla de avanzarse a 
largos pasos en la gloriosa carrera que 
había emprendido, lisonjeándole el mun-
do con Is más brillantes esperanzas: 
cuando la consideración de una fortuna 
más sólida, y de una felicidad más llena 
y más digna de un corazón verdaderamen-
te grande le hizo renunciar todo cuanto 
le prometían sus fundadas esperanzas. He-
rido del amor de los bienes eternos y de-
seoso de no servir a otro que a Dios, 
dejó la corte, renunció los empleos, apar-
tóse de sus parientes, y huyó de su país 
en la flor de su Juventud, a los veintl-
L e R o g a i M s L e a 
Matanzas, Mayo 16 de 1914. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habanau 
Muy señor mío: 
No seeía cumplir con un deber sa-
grado, si no le mostrase mi agradeci-
miento por medio de os/tas líneas. Ha-
ce siete años venía padeciendo horri-
blemente del stómago y hace un mes 
me encontraba n por condición que 
nunca, y un tío mío me aconsejó to-
mara su preparado Pepsina y Ruibar-
bo y antes de tomarme medio pomo ya 
m>e encontraba mucho mejor y hoy 
creo que ya estoy perfectamente bien 
a pesar de tener cincuenta años puedo 
atender a mi trabajo sin sentir can, 
sancio ni dolor de ninguna especie y 
muy buen apetito, que era cosa que 
bacía tiempo que lo había perdido por 
completo. 
Y creyéndolo un deber aconsejo a 
todo el amigo que padece del esttóma-
go qne haga uso de él. 
Y al mismo tiempo autorizo a usted 
para que haga público este testímo. 
nio, más adelante remitiré a usted dos 
retratos míos, uno dentro de mi en-
fermedad y e] otro que sacaré cuan-
do esté verdaderamente curado. 
Quedando de usted atentamente, 
(Fdo.) Antonio Barrera. 
. . . ? 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque" es 
1̂ mejor remedio en el tratamiento 
de la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, 
Vómitos, Neurastenia Gástrica, Gases 
y en general en todas las enferme-
dades dependientes d1©! estómago © 
intestinos. 
cinc» afSos de edad, entró religioso de 
San Benito, en el Monasterio de Ijerina 
junto a las costas de Provenza. Su vida 
fué un continuado ejercicio de las más 
heroicas virtudes, que al fin le mere-
cieron la gracia de ir al cielo, a los 
setenta y seis años de bu edad, o segóit 
alguno» historiadores, a los ochenta y 
seis. 
FIESTAS B I i SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8, y en las demás iglesias 
las de costumbre. „ 
Corte de María.—Dfa 12.—Correspondo 
visitar a Nuestra Sefiora del ttlar. en 
bu Iglesia y en la T, O. de San Fran-
cisco. 
BEPtTBWCA DE CtTBA 
S E C R E T A R I A DE GOBERNACION 
De acuerdo con la Resolución de fe-
cha 22 de Diciembre próximo pasado 
del Honorable Sr. Secretario de Go-
bernación y previa la aprobación del 
mismo, se publican las siguientes "Ba-
ses de un Concurso-subasta para la 
construcción de un edificio destinado 
a la Tercera Estación de Policía en 
la Habana." 
P R I M E R A : — E l edificio se cons-
truirá en el terreno situado en la ca-
lle de Dragones, entre las de Monse-
rrate y Zulueta, y cuyas medidas ee 
facilitarán a los postores, previa so-
licitud en el Negociado de Personal, 
Bienes y Cuentas de la Secretaria de 
Gobernación. 
S E G U N D A : — E l estilo, forma, di-
mensiones y materiales de que se cons-
truya el edificio quedará a jucio del 
concursante; pero siempre quedando 
comprendido en las dimensiones del 
terreno. 
T E R C E R A : — E s t e edificio ha de po-
seer los siguientes locales: local para 
Carpeta y Prescinto, otro para Ofici-
na del Capitán, otro para los cuatro 
Oficiales de la Estación, dormitorios 
capaces para contener doscientos vi-
gilantes, locales sanitarios para los Ofi-
ciales y otros para los vigilantes, cua-
dras para 24 caballos, cochera para 
ambulancia, depósito de forraje, ar-
neses, etc., y un local independiente pa-
ra vivienda del Capitán. 
C U A R T A : — L o s proyectos deberán 
ser originales y constarán de los si-
guientes documentos: A. — Memoria 
descriptiva. B.—Planos comprendien-
do el número de plantas, cortes y al-
zados que exigen las Ordenanzas de 
Construcción. 
QUINTA: — E l costo de las obras se-
rá de CIENTO T R E I N T A MIL PESOS 
($130.000.00) moneda oficial, que es 
la cantidad asignada para dicha cons-
trucción, debiendo ajustar los proyec-
tos a esta cantidad. 
S E X T A : — L o s proyectos serán en-
tregados treinta días a contar de la 
publicación en la Gaceta Oficial, a la 
Comisión encargada de recibirlos en 
la Secretaría de Gobernación, cuya 
comisión estará integrada por un re-
presentante del Secretario de Gober-
nación, como Presidente; del Jefe de 
la Policía Nacional, señor Armando 
Sánchez Agrámente; del Jefe del Ne-
gociado de Personal, Bienes y Cuen-
tas de la Secretaría de Gobernación, 
señor Enrique de la Vega y Calderón, 
y del Arquitecto señor Alfonso Gon-
zález del Real, como asesor técnico. 
S E P T I M A : — S e adjudicará un pri-
mer premio consistente en medalla de 
oro con su diploma correspondiente 
y la construcción de las citadas obras 
al proyecto que a juicio de la comi-
sión sea el mejor, y se dará un se-
gundo premio consistente en medalla 
de plata con su correspondiente diplo-
ma y UN MIL PESOS ($1.000.00) 
moneda oficial al proyecto que a jui-
cio de la Comisión le siga en mérito 
al primero. Los proyectos premiados 
pasarán a ser propiedad del Estado, 
perdiendo sus autores todo derecho so-
bre ellos. 
OCTAVA:—Todos los documentos 
que integran cada proyecto llevarán 
una marca o lema. Esta marca o le-
ma, se reproducirá en un sobre sepa-
rado y lacrado, el cual contendrá un 
extracto o proposición con el nombre, 
apellido y domicilio del autor o auto-
res. 
A cada proyecto se acompañará una 
garantía del diez por ciento del valor 
total de las obras o sea por T R E C E 
MIL P E S O S ($13.000.00) moneda 
oficial a nombre del Secretario de 
Gobernación, en la forma que fija el 
reglamento de la Ley para el Gobier-
no de las Secretarias del Despacho y 
cuya garantía responderá a los efectos 
de la adjudicación, quedando a be-
neficio del Estado, caso de que no 
se diera cumplimiento a la adjudica-
ción que se haga. E l Tribunal podrá 
desestimar todos los proyectos si a 
su juicio no hubiere ninguno digno 
de aprobación. 
N O V E N A : — L os proyectos no pre-
miados se devolverán a los interesados, 
juntamente con los sobres lacrados y 
sin haber sido abiertos, dentro de los 
treinta días después de haberse ce-
lebrado esta subasta-concurso, previa 
presentación del recibo que se haya 
dado de ellos y pasado este término 
no habrá derecho a reclamación algu-
na, procediendo la comisión a entre-
gar los sobres lacrados sin abrir, al 
Pagador de la Secretaría de Goberna-
ción para su archivo.—Habana 11 de 
Enero de 1917.-—J. M. Mcmtalvo, Sub-
secretario de Gobernación. 
C-403 8d. 12. 
B A N C O ESPAÑOL D E L A I S L A 
D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
No h a b i é n d o s e reunido el nú-
mero de acciones que exige el Có-
digo de Comercio, para que pu-
diera celebrarse la Junta General 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A O E C O B A 
FUNDADO E L AÑO 16GO CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
P E C J L K O P E L O S B A N C O S DECIL, P J 1 1 S 
DEPOSITARIO DB LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: A S D I A K , 81 y 8 3 
Sucursales en la misma HABANA: / i s e - M o m e z o z ^ o * * * » 4 a . m*. 
I laBooaín aO.-Egido 2 . - P a a * e d « Marti 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rfo. 
Sanctl Spírltus, 
Calbarlén. 
Sagua la Qrande. 
Manzanillo. 
GuairUnamo. 




















San Antonio de 
Baños. 
Victoria de lasTur 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D O 
P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O 
extraordinaria convocada para 
hoy, se cita de nuevo para el d í a 
12 de Febrero venidero, a la una 
de la tarde, con objeto de delibe-
rar y acordar respecto a la con-
vers ión a moneda nacional del c a -
pital social del Establecimiento, y 
también de la reforma del art ículo 
segundo de los Estatutos, sobre 
aumento, en su caso, del referido 
capital social. 
No se t endrá por constituida la 
Junta para tratar de los particula-
res expresados si no se reúnen, las 
dos terceras partes de los señores 
accionistas; y no será eficaz la 
v o t a c i ó n si no lo acuerdan t a m b i é n 
los dos tercios del capital social, 
s e g ú n lo previene el art ículo 168 
del C ó d i g o de Comercio. 
Habana, 1 1 de Enero de 1917. 
E F Secretario p. s., 
Ricardo Moreno. 
C - alt. lOd. 12. 
A. Can. . . . . . 
A. Smelting . . . . .• 
L . Valley. . . .. . 
Kennecott Cop. > ,: 
Tennessee Cop. . 
U, S. Steel Com. . 
Mexican Petrol . . 
Calif. Petrol . . ,• 
United Ry. I . Com 
Interb. Pref. . . . 
Crucible Steel . . . 
Atch: Top. & St. Fe 
A. Beet Sugar . . 
Repuiblic I . Steel . . 
Chev. Motor . . . . 
Ud. Motor . . •. , 
Scripp Booth . . . 
Penn. Rail Co. , , 
Nevada Cap. . •« , 
Miami Copper . .• .• 
White Motors . . . 
T.Ttah Cop. . . . 
Mer. Marine Pref. .i 












































Acciones vendidas: 1.030,000. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
¡Eneroi 11 
Entradas del dia 10: 
A Betancourt, Negra y Ca., de T r i -
lladeras, 16 machos 
A Belarmino Alvarez, de Rodrigo, 
?2 machos. 
A Francisco L . del Valle, de Oros-
co, 30 machos. 
A Tomás Valencia, de Palacios, 46 
machos y 94 hembras 
A Roca y Calvo, de Sagua, 214 
raadho». 
Salidas del dia 10: 
Para Marianao, a Adolfo González, 
15 machos 
Para SaJQtiago de las Vegas, a 
Juan López, 8 macchos. 
j Para Guanajay, a Alejandro Gar-
! ciía, 21 machos 
I Para Guanabacoa, a Gablno Jun-
J cfaera, 6 machos 
S E C C I O N ^ 
M É R C A N T H 
( V I E N E D E L A D 0 3 ) 
B o l s a d e üm-M 
Ootteaciones recibidas por los seño-
res Mendoza y Oo. 
E N E R O 11 
Abre Cierre 
Inspiration Cop. . . 
Cuba Cañe Pref. . . 
Mer. Marine Com. , 
Canadian Pacific. , 
Erie Com. . . . . 
Central L.. Ex-div. 
B . & Ohio . . . . 
Cuba Cañe Com. . 
Miss. Pacific . . 
Anaconda Cop. . ;,¡ 
Midvale Steel . , :,; 
IMs. Securitiea . ,• v 
Reading Com. . . . 
Interb. Com. . , 
South. Pacific . , v 
I . Alcohol . . , . 



































B R E R O 
L A C O M P A Ñ I A 
C U B A N A D E F I A N Z A S 
,v C U B A , 7 6 - 7 8 T E L . A - O S b r 
A C T I V O : $ 4 0 0 . 0 0 0 
A c a b a d e o r g a n i z a r u n D e p a r t a m e n t o cj ' 
S E G U R O 
c o n a r r e g l o a l a n u e v a L e y d e A c c i d 
t e s d e l T r a b a j o . P i d a n t a r i f a s e n f i r m ^ 
L E L A N D R O G E R s 
S U B - D l R E O T O f t 
P r e s i d e n t e : C ^ ^ e r m o d e Z a l d o 
V í c e - P r e s i d e n t e ; C o s m e B l a n c o H e r r e r 
L . C o n s u l t o r : C l a u d i o G . d e M e n d o z a 
D i r e c t o r G e n e r a l : R a m ó n G u t i é r r e z 
D I R E C T O R E S : N A R C I S O G E L A T S Y D U R A L L . t nr 
S Ü A R E Z G A L B A N , G L A U D I O G . . D E M E N D O t a 
D I O N I S I O V B L A S C O Y C A S T I L L A , C A R L O S DJEZaV 
D O , C A R L O S I . P A R R A G A , S E B A S T I A N GELARttS 
B E K M . U F M A N N . F R A N C I S C O P L A Y P I C A K L A T r £ 
A R O Z A R E N A . * UZ 
Para Idem, a Simeón Martely, 24 
macíhoa. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Res«3 sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . , .; . 172 
Idem de cerda 1, . . . ., . . 100 
Idem lanar , » , . m «j >i 36 
308 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
L a de toro», toretts, novillos j va-
cas, a 29, 30 y 32 centavos. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centacos 
Lanar, a 42, 44, 4tí, 50 y 54 cts. 
M A T A D E R O I x E L U Y A N O 
Res es sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . , 
N O S U F R A U S T E D D O L O R E S 
L I B R E S E d e E L L O S 
M A L D E L ESTOMAGO Y 
Y D E S V E L O . 
Deseo hacer saber a todos 
mi experiencia con las Pildo-
ras Contra-Dolor del doctor 
Miles. Yo estuve padeciendo 
del estómago y desvelos por 
espacio de dos años y más bien 
por curiosidad que por otra 
razón, comencé a tomar las 
Pildoras Contra-Dolor del doc-
tor Miles. Füí sorprendido al 
notar que ellas eran un reme-
dio eficaz para mí mal, que 
pronto desapareció bajo eu in-
fluensia. Deseo expresar mis 
más sinceras gracias, per me-
dio de ésta. 
SR. L U I S R I V E R O D U A R T B , 
Cruces, Santa Clara, Cuba. 
J JSAJSIUJO I ^ A S 
P I L D O R A S 
C O N T R A • D O L O R 
D E L D R . M I L E S . 
( l o a o d o s d e e l l a s po* 
c a s v e c e s f a l l a n e n 
a l i v i a r e l d o l o r 
m á s s e v e r o . 
De venta en todas las Boticas. 
Preparados por la DB. ULES IEMGAL Ce., EUAart, Ind. E. D. K 
E l T r a c t o r E L B U E Y G R A N D E ( B i g B u l l ) 
V i e n e a r e s i l v e r e l p r o b l e m a a g r í c o l a p o r s u f u e r z a y p r e c i o d e 
$ 1 . 2 5 0 O R O O F I C I A L 
S e i n v i t a a l o s S e ñ o r e s H a c e n d a d o s , A g r i c u l t o r e s , e t c . . p a r a a s i s t i r a l a s d e -
m o s t r a c i o n e s d e los T r a c t o r e s E L B U E Y G R A N D E ( B i ¿ B u l l ) , q u e se v e r i f i -
c a r á n t o d o s lo s d í a s , d e s d e e l 27 h a s t a e l 31 d e l c o r r i e n t e , a l a s 3 d e l a t a r d e , 
e n l a F i n c a ^ M i l a ^ r o s ' , d e l S e ñ o r R a m ó n M e n d o z a , e n e l W a ¡ a y . 
UNION C O M E R C I A L D E C U B A S. k í 
Obrap ía , 51 . T e l é f o n o A - 8 5 2 2 . 
A U T O M O V I L E S : " A P P E R S O N " j 
C A M I O N E S : " W I L C O X " Y " V I M n T 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S Y 
G R A S A S D E A U T O M O V I L E S : " A L B A N Y " 
T R A C T O R E S ' ^ A L U S " 75 H . P . 
M A Q U I N A R I A P A R A INGENIOS 
F E R R O C A R R I L E S E I N D U S T R I A S 
P I N T U R A S : LONGMAN Y M A R T I N E Z L 
A R A D O S E I M P L E M E N T O S D E A G R I C U L T U R A 






•soAB^u9o 8T A 11 ' Z ] l ' 0 l v 'TSV^O 
Vacuno, a 6.84, 9.112 y 9.3¡4 
L A P L A Z A 
Vacuno, a 29, 30 y 32 centavos. 
Se detailó la carne a ios siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Cerda, a 38, 40 y 44 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reges sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . « «, 4¡ 5 
Idem de cerla . . . , . . 3 
Idem lanar 0 
Se detaíló la carae a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 31 a 32 centavos. , 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
L A V E N T A E N P I E 
Se cotizó en ios corrales durante el 
dia de hoy a los sife-uientes precios: 
Vacuno, a 8, 8.118 y 8.1'4 centavos. 
Cehda, a 10.112, 11 y 13 centavos. 
Lanar, a 10 centavos. 
Venta de Sebo 
Se vendieron en e] mercado duran-
te estos días y permaneciendo firme 
por ahora, el quintal de sebo elabo-
rado de $10.50 a $11.00 
Venta de Pezuñas 
Log precios a que se cotizaron las 
pezuña8 en el mercado de la Habana 
e¡.- a $15.00 la tonelada. 
Venta de Huesos 
Se compra en el mercado la tone-
lada a $17.00 
Venta de Canillas 
E s cotizada en el mercado la tone-
lada a $17.00 
Crines de cola de res 
Las crines de cola de res se pagan 
en plaza la tonelada a $23. 
Abono d© Sangre 
Son vendidos en plaza para el ex-
tranjero, según el análisis, de $55 a 
$80 la tonelada. 
L O S P R E C I O S D E L O S C U E R O S 
E l mercado e nlos Estados Unidos 
continúa sin demanda pagando los 
cueros del campo a 26 pesos quintal 
y 28 pesos los del Matadero Indus-
trial y Luyanó sin piquetes ni cor-
tadas que representan aproximada-
mente libre aquí 23 pesos quintal 
los primeros y 26 pesos los segun-
dos. 
L A P L A Z A 
E n el mercado se han efectuado 
varias operaciones entre ellas, grana-
do retirado de Caraagüey, de Eugü-
nio Fernández se vendieron a I 
tentavos. *' 
De Camagüey, ganado de Be* 
•banchez, consignación a Manuel! 
villa, se cotizó a 8.1|4 centavos 
Ganado Je Betancourt, Negra v' 
de Trilladeras, se cotizó a 8 «Ji 
vos, con 94 rese-s de rastrojo que-
se vendieron, quedándole a sus ta 
dores. 
iLa situación del mercado i. 
abundante en existencias, mas si 
mos que llegaron a Belarmino Ahí 
rez un tren de Caanaguey, y 0.' 
para Constantino García, dará 
resiiltado el abaratamiento del 
nado. 
No eg de extrañar que de 
raemto a otro suban las operadom 
o el precio dei ganado, esto res-: 
ipor el mal servicio de transpom-
ción. 
A la plaza ha Uegado un lote 
ganado d© Pinar del Rio. 
m a t a d e r o 
d e 
P R E C I O S OFICIALES 
Carne de re®: de 32 a 33. 
Carne de cerdo: de 44 a 60,/ 
GANADO E N PIE 
Toros y novillos: de 8 a 9.11z«i 
Cerdos: de 8 a 12. 
Manteca " L a Perla": $16% 
tal. ,, 
Tenemos en venta en nuestras 
cas de Camagüey ganado fí11© «" 
raza Zebú y Durham. T̂TTTTií 
TOROS, T O P E T A S Y NOVII^ 
Í0950 
l y k s , B r o s , loe 
J 13 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D DE ? m 
Especialista en la curación rao' 
de las hemorroides, sin dolor d . 
pleo de anestésico, P^chfndo «i i 
ciente continuar sus queh^r*L 
Consultas de 1 a 3 p. ™v í ^ f ' 
' C I E N F U E G O S , 44, ALTOS 
C41 
D R . H E R N A N D O SEGUI 
Catedrát ico de la Univcr* 
dad. Garganta, Nariz y, 0 í ^ 
(exclusivamente). ' 
PRADO, 38; DE 12 t > 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L Y R E S E R V A S . 7 - 9 4 8 ' S 5 I " í ! 
A C T I V O E N C U B A * . . • . - - - "78.000,000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a todas p a r t e s 
d e l m u n d o » 
E l Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de J?" 
terée anual aobr^ las cantidades d e n t a d a * cada xne* 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pfegaade «us euentas con C H E Q U E S P«¿rá 
tifleor cualquier diferencia ocurrida «n «1 V*5 
B a n c o N a c i o n a l d e G u b 
ENERO 12 DE 1917. 
DIARIO PE LA MARINA PAGINA O N C l 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
H I P O D R O M O D E M A B I A N A O 
^ u é l a d e a y e r u a a j o r n a d a d e b u e n o s d i v i -
d e a d o s e n l a m u t u a . - P r o g r a m a p a r a h o y . 
, A * aver una tarde excitada en 
f"ué. •„! Park después que Muisauti y 
•) ^ Boy c i a r o n la m¿ta en batalla 
parior ^ > r ¿ ¿ a y tan juntos que hubo 
*n Ci^?llde esperar el fallo de los iueees 
n^festdad ae t corre9pondido 
ara ' l c^ i r r ) i c l ios funcionarios, los seño-
vlCofhan9on y Brady son expertos en 
reS, * f^oeao de sus delicadas misiones a 
el (le«e^eüocaballeros de la mayor inte-
i,, nar q"L rtni-í.u nne ae situé en ía I>ar lóa los tínicos que se sitúa ea 
gridad, son " j meta- v dios decidie-
Ia " T f vlctor a ¿n faror de Murantl . T,a 
ron ja "Sf-V. gfiio cuestión de pulgadas 
.¡ecision i " ^ conce<]er ia victoria al que 
pero ^ - . y - corresponda, 
de derCf,n de ^ e Parlor Boy fuese el 
B1 . ^ ' v de que tcab6 la carrera por la 
faT0r « i-T oiata mfis cercana al graud 
P " ^ hizo Sparecer que dicho caballo 
st^} ' ado antes que Muzanti. éste es 
Iiabía ÍÍa? de aquellos que hayan estado 
el pa/«celpnVfe i i Casa Club y la meta. 
sltuudnrtiieno8 que vieron el final de la 
para aq «J'0» « otro extremo, o sea el 
carre^ derecho del stand, pasada la 
extrema iie^TraF incilo final desde un 
met!Vi,. enteramente distinto opinaron que 
ángu ?h h-ibla sido el ganador. Hubo sus 
M'íra de ¿rotesta de media docena o más 
f ^neVtadores que vieron la carrera a 
d* f^ncuenta pies antes de la meta, 
""rfiebos clamores se Iban ya extmguien-
y in« ñocos momentos, cuando en ésto 
ú? a .n firartción uno de los más exaltar 
5,70 un individuo que también se distin-
Í0;rt e ocasión anterior al armar el solo 
Sintir-Í algarabía cuando pretendía que 
«,ther¿ ocupase el puesto que no le per-
? en el final de una carrera y que 
te^n « debía concedérsele. E l incidente 
seí?? «in mavores consecuencias después 
pí,.r varias personas de buen juicio con-
^ncilron a los excitados y les explicaron 
, arrrtnco de sus aspiraciones. 
T4Kte una manera muy fácil de probar 
io HenepcK.n del ángulo en la meta, y ésta 
Le ToK-íindose tres o cuatro millas en 
mL. recta que se observarán desde una 
««tanda de varios pies detrás , y se po-
Slá ver que la que aparece más cerra 
^ la rforleta es la que aparenta estar 
¿Plante <^ las demás, pero si el obser-
vador cambia de puesto y las ve desde un 
rwintn pasada la meta, le parecerán todo 
ín pnntraHo. Incidentes como el de ayer 
el Oriental Parle son comunes en to-
ñ\i las pistas del universo, y atín no 
w p mnclio. el afío pasado se tomaron 
vnrias fotoprafías que explicaron satls-
íartoriamente aquella decisión tan expri-
mida entre Lochiel y Ely ing Feet. y que 
dírt lugar a demostraciones idénticas a 
!aI as" ofirrr'ras fueron todas interesantísi-
ma* ayer tarde y varios do los finales 
fuVron'de los de pestaña. Marg-aret Ellen 
r Pnlls Cltv favoritos por igual en la 
Briméfft carrera llegaron en este orden, 
¡ipopuáK —o la primera tuvo la delantera 
todo el camino y triunfó por ello con el 
miircon de tres cuerpos. Falls City, en 
velor final lopró apoderarse del Segundo 
puesto por medio cuerpo de ventaja so-
brí" .Tim Ilay. 
Skeets fué el favorito de la segunda 
carrera de 5 furlongs y medio, en la que 
después de haber corrido delante en la 
media milla so detuvo y dejó de conten-
der por lo que Colora desdo entonces se 
hizo ol dueño de la situación. Mac, que 
no most ró entereza en los comienzos, h i -
zo una buena carrera después y solo fué 
derrotada por tres partee de un cuerpo. 
Moncrief llegó tercero y Skeets cuarto. Mac 
era. sin duda, el mejor del grupo, y 
costará mucho trabajo ganarle en au pró-
xima. 
La tercera carrera fué la que dió lugar 
al clamoreo y en ella Mouty Tox obtuvo 
la delantera en su principio, seguido de 
cerca por Aluzantl y Parlor Boy, y éste 
fué muy obstlgado en todo el trayecto 
de la recta hasta ia meta donde en lucha 
de narix v nariz perdió por ese margen. 
Monty Fox llegó el tercero dos cuerpos 
det rás . 
Barette fué cotizado al equívoco precio 
de 8 a 1 en la cuarta carrera do 6 fur-
longs, y en la que Fran Hudson y Unlty 
fueron los más Jugados. Altmaha hizo 
la primera parte del recorrido delante se-
guido de cerca por Barette y Babe. En el 
comienzo de la recta Gray logró llevar 
a Barette al frente y ganar por cuerpo 
y medio y Uni ty por una cabeza le ganó 
el segundo puesto a Regular. 
En la carrera en que MIss Genevleve y 
World's Wonde que llegaron con diferen-
cia de narices, fué virtualmente tan ce-
füda como la de Muzanti y Parlor Boy, 
con la diferencia' que Miss Qenevleve que 
acabó la carrera por la parte de fuera, 
derrotó a su contrario por una nariz de 
ve-taja. Spobn y Xarnoe .T. V. corrieron 
delante en los .comienzos, tomando la de-
lantera VTorlds Wonder al entrar en la 
recta, pero el. pequeflo Watts que había 
montado a Muzanti y que en esta monta-
ba a Miss Oénevievo, hizo adelantar a 
la vegua con vigoroso manejo de las 
riendas en el úl t imo furlong por lo que 
se anotó la victoria. 
T.ouise Stone, la favorita del pftbllco 
para la úl t ima contienda de ayer, se 
por tó de mala manera en el post, ago-
tando la paciencia del starter Milton. A l 
f l - el starter la dejó i r hacia la parte 
de afuera de la pista donde la yegua arran-
có bien. La agotó rancho el tomarle la 
delantera a Eddie T. y Outlook, lo que 
ella logró al f in en la mitad de la p r i -
mera recta. Sin embargo, Eddie T no por 
ello se ent regó y volvió a cogerle la de-
lantera al comienzo de la recta final, -^qní 
apareció otro contendiente cuando Collins 
que venía corriendo det rás con Alhena hizo 
adelantar a ésta con una buena acometida 
qu» le aseguró el primer nneflto y la 
victoria por tres tamaños . Eddie T llegó 
setrmido con un t amaño de ventaja sobre 
ITodge Rose y Outlook cuarto. La favori-
ta no ocupó puerto de importancia debido 
al agotanUento que le produjo su maja-
dería en la arrancada, y es una lás t ima 
que dicha vegua sea tan impaciente que 
es descomponga cada vez que la arran-
cada se demore. Cuando la situación de 
los caballos en el post y la arrancada 
se hace con rapidez, se necesita un buen 
caballo de carrera para dovrotarla. 
Hov cont inuarán las carreras como de 
costumbre, a las tres en punto con nn 
excelente programa. 
E P O R T I V A S E S T A B L O D E L U Z a u t i b u o d e m c u » 
o A w m i A . i « » y» L U J O i g w T i t u a o s . b o P A S . b a u t . z o s , e t c . 
' A - 1 S 3 8 , E S T A B L O 
A . 4 S 9 S , A L M A C E K T E l E F M B S r g ü b s i s o m m x . 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D I S P U E S T O S P A B * E H T E B U a B , DE t . 2 Y 4 B B V E B K S 
% E S T E B A N . M A R M O L I S T A T E L E F O N O F - 3 1 3 3 
E . P 
E L S E Ñ O R 
PRIMERA CARRERA—5 Í|«- TMüRLOXGS. 
años m» adelante. 
Caballos. w . p p . « t % % % s t r . ©• c-
Premio: 400 peso». 
Jockey s. 
Marcarct Ellen. . . . 104 2 2 1 1 1 3 2 2 Cruíse 
Falls Citv - 112 1 4 5 4 3 2 8.5 2 Me Ewen 
Jim Rav.' . . . . . . . 105 6 5 - 3 2 2 3 4 4 .T. Cnrroll 
Ticor .finí 110 4 8 2 .T 4 4 20 20 Thnrber 
LIlv ITeavens IOS 5 7 7 7 6 8 - 8 8 Hcupel 
Argument 105 7 1 4 5 5 6 5 4 Gray 
No Fricad. . . . . . . f>4 3 6 6 6 7. 7 10 10 Wingfield 
* Tmirpo: I"?, 3.5 48 4.5 1 08. 
Mrttuu.—Margaret El len: 7.80, 3.80. 3.20. Falls C i t y : 3.40, 2.70. Jim Kay : 3.o0. 
Premio al vencedor: $325. Propietario: H J Hart . Pa r t i ó bien. Ganó fácilmente. 
Segundo, forzadamente. 
SECtlXDA CARRERA.—3 Y MEDIO IXrRLOXG8 
8 años en adelante. 
Caballos. W. P^. 8t % *4 % St P. C. 
P r emió : 400 pesos. 
Jockejrs. 
Colors. . 
,Mac. . . 
Moncreif. 
Skeets. . 








. . . . . . . 113 





23 4" 2.5 1 07 2.5. 






















6 J. P. Ryan 
3.60, 3.30. Moncreif: 5.Í50. 
al vencedor: $325. Propietario: Mrs. J. D. Mlsick. Pa r t i ó bien. Ganó for-
Segundo, igual. ^ 
8 años en adelante. 
Caballos. 
TERCERA CARRERA—SEIS P 17 R L O X G S 
ÜT. PP. 8t % % % St F. O. C. 
Premio: 400 pesos, 
tlockeys. 
Muzanti 107 4 3 2 1 1 
Parlor Boy 112 6 4 4 3 2 
Monty Fox. . . . . . . 110 5 2 1 2 3 
Miss Bron Hrbr . . . . 106 2 5 5 4 4 
Kazan. . . 112 3 6 6 6 0 
Palm Leaf 110 1 1 3 5 5 
Tiempo: 24 40 1 15 1.5. 
Mdtua.—Muzanti: 13.00. 3.70. 2.30. Parlor Boy: 3.00, 2.80. Monty Fox : 2.30. 
Premio al vencedor: $325. Propietario: J. S. Baidwin. p a r t i ó bien. Ganó forza-





4 R. C. Watts 





S años en adelante. 
Caballos. 
CUARTA CARRERA.—SEIS F V R E O X O S 
W, PP. St % % % St P. -o. 








. . . . . 101 




AHamUa. . . . . . . .' ios 
KQ'ger 1lr, 
Bcrapper. . . * ' ii '> 











1 1 1 
4 3 3 
7 6 4 
5 5 5 
6 8 7 
3 4 6 
9 9 8 
10 10 10 
8 7 9 10 
¿lempo; 33 1.5 4R 2.5  14 4 5. 
Mútna .—Barette: 27.30. 9.70, 4.60. U n i t y : 4.90, 3.80. Regular: 7.20. 
irem'o al -r^afíOT: $325. Propietario: H . C. Airhar t . Pa r t ió bien. Ganó fácil-














15 Knigh t 
6 Wingfield 
5 Me Ewen 
6 Mink 
20 Gore 
20 ,T. P. Ryan 
2 Ball 
* años en adelante 
Caballos. 
^ « Genevieve. . 
«•orlds Wondr. 
•;arnoo. j . y i 
ift''rglow. *• 
Business Aun ' ' 
M ^ Pritnitv. " 
QCIKTA CARRERA.—S E l S FtTREOIíGS. 
W. PP. St % Vs. % s t P. o. 


















3 R. C. Watts 
3 A. Collins 
3 Ball 
6 Miuder 




>mpo: 24 2.5 49 i . 15 
I W ~ M , S K : 12-70. 5.00. 3.60. W o r l d : 5.00, 3.50. Nnrnoc: 2.80. . • 
ment» " ÍU vence(lor: $325. Propietario: G. Fraley. Par t ió bien. Gano forzada-
eat<- segundo, igual. ' 
4 aüos , SEXTA CAHRKRA ^08 en adelante. n 
Caballos 




W. PP. St % Va 






a PoWclA^f" ,de U8 easmat..—La letra 
^rr'n ¡os „'08 ^ballos en la meta d 
J'irant- pi t?'Vlos- EI resto de los núme 
l a ñ a r o n JL \0 rle la carrera hasta entr 
^ »P«e«asen 'alnm«ta. Ta O y la C, quie 
• i ta t„, como cerraron en 1 
ALECCIONES DEE 
N A R I O D E L A M A R I N A " 
Ed ik I>RIMERA CARRERA 
,th 0l?a. Kop je . Ha t t i e B u r l ó n . 
I 8EGüXnA CARRERA 
Uff«i . T a t í a n a . N a m o c . 
TERCEKA CARRERA 
G o , d ^ L « t . Eleanor. Albee . 
CrVRTA CARRERA ' 
^ u r . Brown Baby . Dé lo» . 
C ^ P .QUlX'rA CARRERA 
^ H * . Lake V a n Z a n d t Be . 
H ^ TZT T r e r a 
" J j ^ - Rivep K i n g . 




UN MIEEA 20 YARDAS 
Premio: 400 pesos. 
% St P. O. C. Jockey». 
~4 2 l 3 3 A. Collins 
1 1 2 4 5 Heupel 
S 3 3 8 S Mink 
5 5 4 S 8 Me Ewen 
i-; « 5 3 3 Bftll 
2 4 0 3.2 3.2 Gray 
W t . quiere decir el peso del jockey. PP, 
e salida. S., en la posicidn en que arran-
ros, las posiciones que fueron ocupando 
ar en la línea recta. T. finalmente, cómo 
ren deir: la O, el precio a que abrieron 
os bookmeKer. 
H A F A L L E C I O O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s t r e s y m e d i a p , m . , d e h o y » s u s 
h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s , h e r m a n o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s q u e s u s c r i b e n , 
s u p l i c a n a l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d s e s i r v a n c o n c u r r i r a l a i n -
d i c a d a h o r a a l a c a s a C o n c o r d i a , n ú m e r o 4 4 , p a r a a c o m p a ñ a r e l 
c a d á v e r a l C e m e n t e r i o G e n e r a l , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a -
m e n t e . 
H a b a n a , E n e r o 1 2 d e 1 9 1 7 , 
M a r í a L u i s a , A n d r é s , a u s e n t e , A l f o n s o y J o s é G ó m e z 
V i i a ; M a r í a V i v a s c o d e G ó m e z ; A g a p i t o C a g i g a ; A l e j a n -
d r a , a u s e n t e , y P e d r o G ó m e z M e n a ; E n r i q u e t a W a d d i n g -
t o n d e G ó m e z M e n a ; F r a n c i s c o G a r c í a , a u s e n t e . 
N O S E R E F V A R X E N E S Q U E L A S 
E i s í m b o l o p e r d u r a b l e d e l r e c u e r d o : L a c o r o n a d e b i s c u i t 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
R O S Y C O . S O L N U M . 7 0 
E S T A B L O S ' M O S C O U ' y " L A C E I B A ' 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o s , fí* ^ BS /^ fc V i s - a - v i s , c o r r i e n t e s 9 5 , 0 0 
b o d a s y b a u t i z o s ¿ 4 * % j y j I d b l a n c o , c o n a l u m b r a d o . ... $ 1 0 , 0 0 
1 4 2 . T E L E F O N O S A - 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A L M A C E N : A - 4 < m H A B A N A 
Madtour 107 
Pal i saüe 107 
Délos IOS 
Sable n o 
K i u g Me Gee 111 
Moonlig-htcr l l l 
Burney Kuruey H l 
QCIXTA CARRIÍRA: UNA M I L L A 




Cbs F. Graingr 
Lienshuna Pride. . 
Changrc. . . -
Day Da y 
Duke Vand víandt 
Be 














TJnHe W i l l 1 ^ 
Rail Band. . . . H>2 
Kopje : • • • 10' 
SEGUNDA CARRERA: 6 TURLONGS 





Jim Ray . l'>0 
Tatiana 
Charlle Me Gee 102 
Xarnoc .IV Jr 1̂ 4 
Malabar 114 
TERCERA CARRERA. — 8 rCRLOXOS 




SEXTA CARRERA: T X A M i l . DA 







San Jon. . . . . . . . . . . . . . 
Rlver K i n g 
High Tide 
Í.AS PRUEBAS DE ATER 
Ask Ma, 3|8 en 36-215. 
Devil t ry . SJS en .-50-315. 
l ' i n Fcáther . milla en 1.46-3¡!í. 
Dor Byron, 018 en 1.02-415. 
J im Hutch. 112 en 53. 
Pasá <)n, lf2 cu 55. 
Bky, 1(2 en 53. 
K i n c Stalwar, 1!2 en 50. 
Felina, 1Í2 en 52. 
Bo.nnie Tess. 1!2 en 4n-3ir). 
Shadracli, 1!2 en 52:215. 
Flecfia Negra, 1 2 en 52-2:5. 
Boyal Age, 318 en 30. 
Fddie JIott. 3i.S en 40. 
Snpi-eme. 3|8 ep "S-2 5. 
IdoUtij. 7|8 en 1.82. 
Coppertown, 1(2 on 52-3¡5. 
Tatiana, 112 en 51. 
Bescue. milla en • 1.51. 
I f Coming. 112 en 50-25. 
Bu torpe. 1,2 en 58. 
Dorac. 3̂ 8 en 39. 
Mary O'Briou. "1:2 en 52. 
Cborry Soed. 318 en 30. 
Tom Hlward, 1!2 eu 55. 
Edmond Adams, 1Í2 en 52. 
Cíaelic. milla en 1.55. 
Recursos contra resoluciones de! s 
del Secretario de Hacienda y de 1 
ramento de funcionar 
EN EL SUPREMO 
O b r a a r t í s t i c a 
¿¡""ir 








E. F. Albec m 
CUARTA CARRERA: 5 Ü3 EURDOXGS 




Roy ni Age. . 
Dora CofUDD. 
Browu Bütoy. 





E l D e p a r t a m e n t o de Propiedad I n -
t e l e c t u a l de la S e c r e t a r í a de A g r i c u í -
t e r a h a extendido hoy u n t í t u l o a f a -
v o r de nues t ro es t imado a m i g o e] se-
ñ o r J a i m e Puncet , au to r de una her-
mosa o r l a cuyo d ibujo merece nues t r a 
m á s ca lurosa a p r o b a c i ó n po r lo b ien 
ejecutado, de-mostrando el s e ñ o r 
Punce t , una vez m á s , su exquis i to 
a r t e . 
F e l i c i t a m o s a nues t ro a m i g o . 
S l i a S í S T e í T í S Í 
Pedro Be tancour t , E n e r o 11 . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana . 
L o s maestros reuis?**>s en A s a m -
blea aco rda ron dar las . g r a c i a » a l 
D I A R I O D E D A M A R I N A por la l a -
bo r rea l izada p o r el p e r i ó d i c o en fa -
v o r de ellos y le ruega c o n t i n ú e pres-
t á n d o l e su apoyo. 
Peres, 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sala de lo C i v i l 
I n f r a c c i ó n de L e y . A u d i e n c i a de 
O r i e n t e . Inc iden te a l a i n i l p u g n a c i ó n 
do c a l i f i c a c i ó n de t í t u l o s en el j u i c i o 
de deslinde de l a hacienda " A g u a -
r á s " , p r o m o v i d o p o r E a m ó n A r g ü e -
l ies con t ra el S í n d i c o Jus to T o m á s 
B e n í t e z . Ponen te : s e ñ o r M e n o c a l . 
L e t r a d o s : s e ñ o r e s D o l z y B a t i s t a . 
P rocuradores : s e ñ o r e s Zayas y L ó -
pez R i n c ó n . 
A p e l a c i ó n en lo ;Contencioso a d m i -
n i s t r a t i v o . A u d i e n c i a de la Habana . 
E l Presidente del A y u n t a m i e n t o de 
l a H a b a n a con t ra r e s o l u c i ó n del se-
ñ o r Presidente de la, R e p ú b l i c a de fe -
cha 28 de Sept iembre de 1913, po r l a 
que se s u s p e n d i ó en par te l a ejecu-
c i ó n de l presupuesto aprobado por e l 
c i tado A y u n t a m i e n t o ¡para e i ac tua l 
e jercicio e c o n ó m i c o . Ponente : s e ñ o r 
B e t a n c o u r t . F i s c a l : s e ñ o r F i ^ u e r e d o . 
L e t r a d o : doctor S a r d i ñ a s . P rocu ra -
do r : s e ñ o r P i e d r a . 
EN LA AUDIENCIA 
eñor Presidente de la República, 
a Comisión del Servicio Civil. Ju-
ios. Otras noticias. 
V I S T A S C I V I L B S 
A n t e l a Sala de l o C i v i l y de lo 
Contencioso se celebraros a y e r las 
s iguientes v i s t a s : 
L a del j u i c i o de m e n o r c u a n t í a , so-
b re pesos, establecido p o r d o ñ a Con-
suelo Ca rau c o n t r a don Constante 
Pa lac ios . 
L a del recurso contencioso a d m i -
n i s t r a t i v o , establecido p o r l a 'Sociedad 
"'Sobrinos de A . G o n z á l e z " ( S . en 
C . ) c o n t r a una r e s o l u c i ó n de l a Se-
c o r t a r í a de H a c i e n d a . 
Y la del recurso contencioso esta-
blecido p o r don Pab lo R i e r a con t r a 
una r e s o l u c i ó n de l a C o m i s i ó n del 
Servic io C i v i l . 
Es tas v is tas quedaron conclusas 
pa ra sentencia . 
J U R A M E N T O 
A n t e l a Sala de Gobierno de esta 
A u d i e n c i a , y con ei cederaonial de eos 
t u m b r e , p r e s t a ron ayer j u r a m e n t o v 
t o m a r o n p o s e s i ó n de sus nuevos car-
gos, ei Secre tar io de Gobierno doctor 
A n t o n i o S e r a f í n F e r n á n d e z y e i o f i -
c i a l de Sala, adscr ip to a l a S e c c i ó n de 
i o C i v i l y de lo Contencioso a d m i n i s -
t r a t i v o , doctor J u a n Ignac io J ú s t i z . 
A u d i e n c i a . A d m i n i s t r a c i ó n Genera l 
^ e l Es t ado con t r a r e s o l u c i ó n de l a 
J u n t a de Pro tes tas . Contencioso ad-
m i n i s t r a t i v o . Ponente : P o r t u o n d o . 
L e t r a d o s : s e ñ o r F i s c a l . L a v e d á a . 
P i ocurador : A c o s t a . 
A u d i e n c i a . A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l , 
de l Es tado c o n t r a r e s o l u c i ó n de l a 1 
J u n t a de P ro tes t a s . Contencioso ad-
m i n i s t r a t i v o . Ponen te : V a n d a m a . L e -
t r ados : s e ñ o r F i s c a l . Rosado, 
N o r t e . M . Schasser S . A . c o n t r a 
R o m á n P é r e z C a b r a l . M e n o r cuan-
t í a . Ponen te : P o r t i i o n d o . L e t r a d o s ; 
G u t i é r r e z , Bueno, P i n o . P rocurado-
res : P a r t e . C á r d e n a s . 
E s t e . A n t o n i o Camus y o t ros con-
t r a C a r m e n Bacal lao , sus herederos o 
causahabientes, sobra pesos. M a y o r 
c r a n t í a . Pon&nte : P o r t u o n d o . L e t r a -
dos: E l c i d , M i r ó , G u t i é r r e z de Ce l í s , 
S é n o h e z F u e n t e s . P rocuradores : L l a -
ma, de i Puxo , Reguera , •Ohiner, E s -
t rados . 
N O T I F I C A C I O N E S 
Tienen no t i f i cac iones en la Sala de 
lo C i v i l y Contencioso A d m i n i s t r a t i -
vo, en el d í a de hoy, las personas s i -
gu ien tes : 
L e t r a d o s : 
G a b r i e l P ichardo , R ica rdo M . A l e -
m á n , M i g u e l G o n z á l e z L l ó r e n t e , F r a n 
cisco F . L e d ó n , A r t u r o G a l l e t t i . M a -
n u e l Secados, J o s é Ponce de L e ó n , 
Ben i to Celor io , L u i s A . A l v a r e z , Jo -
s é P . Gay, Gustavo C a s t a ñ e d a , J u l i o 
Dehogues ' R ica rdo E . V i u r r ú n , ¡Sal-
vado r M o l e ó n , B a l d o m e r o E . Caba l l e -
r o , S e r a f í n S. Basa r ra te , Car los M . 
Guer ra , L u i g A n g u l o , A r m a n d o E b r a , 
Car los J . P i e d r a h l t a . 
P rocuradores 
L l a m a , Pere i ra , L l anusa , A . Ro ta , 
Toscano, L u i s Cas t ro , F . D í a z , E n -
r i que Y a n i s J . I l l a s , A l f r e d o -Sierra, 
E m i l i o del P i n o , M . F . B i lbao , L u i s 
H e r n á n d e z , L . R i n c ó n , G . de l a V e -
ga, Ma tao ros , A m a d o r F e r n á n d e z , 
T o m á s R a d i l l o , A p a r i c i o . 
M a n d a t a r i o s y Par tes 
Jena ro R . H u e r t a , Osvaldo Cardo-
na, A . R o t a , R a m ó n I l l a s , R a i m u n d o 
Camino , Do lo res I b á ñ e z , L . M a r q u é s , 
T o m á s ) A l f o n s o , F é l i x R o d r í g u e z , A n -
t o n i o Seijas, J u a n Grau , Isaac R e g a - j 
l ado , ' I s m a e l Goenaga, E n r i q u e R o -
d r í g u e z , J o a q u í n G . S á e n z , G a b r i e l 
G a r c í a A l v a r e z , Felilpe Asons io . Je-
n a r o R o d r í g u e z , Rafae l M a r í a V a l d i -
v i a , A l f r e d o Be tancour t , Ra fae l M a -
r u r i . V , 
i l a v a n a T e r m i n a l R . R . C e . 
R E C E P C I O N P A K C I A D I > E C A R G A 
E N E L A L M A C E N I > E M I S C E L A -
N E A D E D A E S T A C I O N C E N T R A L 
H o y viernes 12 se r e c i b i r á ca rga en 
el a l m a c é n de M i s c e l á n e a de l a Es -
t a c i ó n Cen t r a l , solamente pa ra las 
estaciones de la H a v a n a C e n t r a l R . 
R. Co. 
A s a m b l e a M a g n a d e M a e s t r o s 
Rog-amos, nuevamente , a los s e ñ o -
res Representantes, en n o m b r e de 
los Maestros de l a R e p ú b l i c a , en c u -
yo n o m b r e ac tuamos, asistan a l a se 
felón de la C á m a r a de Representan-
tes el lunes 15 de Enero 
T a m b i é n rogamos a nuestros que-
r idos c o m p a ñ e r o s a quienes les sea 
posible as i s t i r a l a C á m a r a , lo h a -
gan el m i s m o d í a 15 y c o n c u r r a n a 
l a j u n t a que c e l e b r a r á este o rgan i s - p r o v i n c i a s , 
m o en el loca l del Consejo N a c i o n a l • C7857 
de V e t e r a n o s de l a independenc ia 
P rado 7 1 ; m a ñ a n a s á b a d o a las . 9 . 
a. m . 
Osca# ITgartt i . 
Presidente. / . 
A l v a r o A l fonso . 
Secretar io . 
E l domingo 7 del ac tua l por l a 
tarde , los ó p t i c o s de la Habana , y 
muchos del i n t e r i o r se r eun i e ron pa -
r a f o r m a r la A s o c i a c i ó n de Op tome-
t r i s tas y Opticos de Cuba. E l p r i m e r 
objeto de l a A s o c i a c i ó n es so l id i f i ca r 
la O p t o m e t r í a , p ro teger l a Indus t r i a 
de l a ó p t i c a en Cuba, y los intereses 
del pueblo en genera l . 
L a A s o c i a c i ó n q u e d ó cons t i tu ida 
en l a f o r m a s iguiente : 
Presidente: M r . H . L . Chase, 
V ice Pres idente: M r . F . A . Baya . 
Secretar io: s e ñ o r R a m ó n G o n z á -
JeJ. 
V i c e Secretar io s e ñ o r L u i s W a l -
t h e r r . v 
Tesorero: s e ñ o r P a u l i n o A v i l a . 
V ice tesorero: s e ñ o r Pedro Gar la 
L ó p e a . 
E n e r o 9 de 1917. 
S e ñ o r D i r e c t o r del D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
Presente. 
M u y s e ñ o r nues t ro : 
Con sorpresa hemos v i s to pub l i ca -
do en el p e r i ó d i c o de su d igna d i -
r e c c i ó n que la Sanidad h a c o m u n i c a -
do a l A lca lde ciernas ó r d e n e s pa ra e l 
f unc ionamien to del L a b o r a t o r i o de l 
Matadero de L u y a n ó . a f i n de que 
sean reconocidas y selladas las visce-
ras de las resea sacrif icadas, lo que 
a s í se hace p o r e l doc to r en V e t e r i -
n a r i a puesto p o r el A y u n t a m i e n t o , y 
•podemos asegurar, s e ñ o r D i r e c t o r , 
que la v i s i t a r i r a d a a que se hace 
referenc ia no t u v o efecto; pero s í 
nos f e l i c i t a r í a m o s de que d i c h a v i -
s i t a se efectuara p o r la Sanidad pa -
r a c o m p r o b a r que todo esto e s t á en 
orden. 
Esperando s é s e r v i r á d a r p u b l i c i -
dad a esta car ta , somos de usted con 
la m a y o r c o n s i d e r a c i ó n . 
Suyos afmos. y s. s. 
I j ykes Bros . I n g . 
Pres idente . 
G I R A L T 
Sü NUEVO LIBRO 
e l l o s d e A r t e 
d e C r i t i c a " 
E s t u d i o c u r i o s o d e l m u n d o y d e 
l a N a t u r a l e z a . C o n e l r e t r a t o d e l 
a u t o r . Se v e n d e a 8 0 c e n t a v o s e n 
las p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s , e n e s t a 
R e d a c c i ó n y e n C o r r a l e s . 1 4 1 . 
E n v i a n d o e l i m p o r t e e n g i r o p o s -




c o n i a s E S E N C I A S 
d e l D r . J H 0 N S 0 N = m á s f i n a s 
EXQUISITA PARA EL BARO Y EL PAÑUELO, 
De y e n t f t i DROGUERIA JOflNSON, Obispo» 3 0 , e s q u i n a & A p h f . 
R E C U R S O C O N T R A U N A R E S O -
L U C I O N D E L S E Ñ O R P R E S I D E N -
T E D E L A R E P U B L I C A 
E n la Sala de lo C i v i l y de !o C o n -
tencioso A d m i n i s t r a t i v o Be ha radica-
do e l : f é c u r s o contencioao establecido 
p o r d o n J o s é A . H e r n á n d e z Fa les 
con t r a l a r e s o l u c i ó n dictada en. 9 de 
Octubre ú l t i m o por e i s e ñ o r P re s i -
dente de l a R e p ú b l i c a que a n u l ó e l 
decreto n ú m e r o 605 que le c o n c e d i ó j 
a u t o r i z a c i ó n pa ra cons t ru i r u n r e l l e -
no d© solares m a r í t i m o s y u n muel'ie-
esp ig 'ón «n el puer to de C a i b a r i é n . 
J U I C I O S U S P E N D I D O 
Para ayer tarde estuvo s e ñ a l a d a en 
l a Sala 'Segunda de lo C r i m i n a l l a 
c e l e b r a c i ó n del j u i c i o o r a l de la causa 
seguida c o n t r a el general D e m e t r i o 
Cas t i l l o D u a n y po r de l i to de v i o l a -
c ión de los derechos ind iv idua les que 
g a r a n t i z a la C o n s t i t u c i ó n . * 
Es te j u i c i o h a sido suspendido has-
t a nuevo s e ñ a l a m i e n t o . 
O T R O S J U I C I O S O R A L E S 
A n t e las d i ferentes Salas de lo C r i -
m i n a l es tuv ie ron s e ñ a l a d o s pa ra ce-
l e b r a c i ó n los j u i c io s orales de las 
causas c o n t r a J u a n T o m é S u á r e z p o r 
es tafa ; con t ra A n t o n i o S i l l e ro Gar-
cía, y A n g e l A l v o p o r lesiones; c o n t r a 
A n g e l F e r n á n d e a G a r c í a p o r lesio-
nes; cou t r a G u i l l e r m o Cobeiro po r 
h u r t o ; c o n t r a Francisco P é r e z ipor 
a ten tado y con t r a Gustavo 0 ' H a l l o -
r á n s por h o m i c i d i o . . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sala P r i m e r a 
C o n t r a F é l i x Saraza F e r n á n d e z po r 
es tafa . Defensor : doc tor H e r r e r a So-
t o l o n g o . 
C o n t r a Cons tan t ino L ina re s p o r es-
t a f a . Defensor : doctor Os to laza . 
Sala Segunda 
C o n t r a S e r a f í n de i a Rosa G o n z á -
lez p o r r o b o . Defensor : doc tor M á r -
m o l . 
C o n t r a R a m ó n G o n z á l e z Blanco 
p o r r o b o . Defensor : doctor M á r m o l . 
Con t ra Franc isco , G u i l l e r m i n a y 
J o s é M i r a p o r es tafa . Defensor : doc-
t o r G i l P icache . 
Sai a Te rce ra 
C o n t r a A n d r é s S ü v e i r a po r i ncen -
d i o . Defensor : doctor L o b a r d . 
C o n t r a M i g u e l N e y r a p o r in ju r i a s ' . 
Defensor : doctor Ca r re ra J ú s t i z . 
C o n t r a Ger t rud i s Recondo p o r ho-
m i c i d i o . Defensor ; doctor A n g u l o . 
Sala do l o C i v i l 
L a s v is tas s e ñ a l a d a s en la Saja de 
l o C i v i l y Contencioso A d m i n i s t r a t i -
vo , p a r a hoy , son las s igu ien tes ; 
E s t e . M i g u e l A n d u x J i m e n o con-
t r a R a m ó n E s p i n ó l a sobre pesos .Ma-
y o r c u a n t í a . Ponente; del V a l l e . Le -
i r a d o s : Mendoza y Recio . Procurado-
res ; Zayas . P a r t e . 
3 . 
B i W E B I I A A R f l M Ü T I C H 
i ^ u h i o L E c T r 
I M P O R X A O O R R S E X C L U S I V O S 
W f l 
S N l * A . R E P U B L I C A 
L S E N S E 
T e l é í o n o A - 1 6 9 4 . - S t e a p i a , 1 8 . • H a b a m 
N . G E L A T S Y C * 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s , 
Se a v i s a p o r es te m e d i o a l o s 
d e p o s i t a n t e s e n es ta S e c c i ó n , q u e 
p u e d e n p r e s e n t a r sus l i b r e t a s e n 
M o n e d a N a c i o n a l o A m e r i c a n a , e n 
n u e s t r a s O f i c i n a s , A g u i a r , h ú m e -
r o s 1 0 6 y 1 0 8 , d e s d e e l d í a 1 6 
d e l a c t u a l , p a r a a b o n a r l e s l o s i n -
t e reses c o r r e s p o n d i e n t e s a l t r i -
m e s t r e v e n c i d o e n D i c i e m b r e 3 1 
d e 1 9 1 6 . 
H a b a n a , 5 E n e r o 1 9 1 7 . 
271-, 10d-7 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s . 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
I H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a 4. 
I E s p e c i a l p a r a los p o b r e s : d e 3 v m e d i a a « . 
P A G I N A D O t t í D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E G O B E R N A C I O N 
' T O M A D E P O S E S I O N . 
E n l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n ^ 
i-ecibió aye r n » t e l e g r a m a dando 
c i e r t a d e s a b o r . tomado 
i a A l c a i d í a de ¿ ^ S ^ l ú l -
calde electo en l o . ^ N o v i e m b r e u l 
t imo , s e ñ o r M a n u e l Toares ^ g -
U N M U E R T O Y D O S H ^ P ^ ^ 5 . 
Por haberse c o r r i d o e l cubo d>e l a 
de m i n e r a l r ^ m 
S a r m i e n t o y her idoe J ^ 1 ^ 
m ó n A g u i l a r y B a l d o m e r o V a ^ o . 
E l b i c h o o c u r r i ó en las m i n a s de 
F e l t o n y f u é casual . ..-—.TTjvp, 
D E S G R A C I A D O A C C I D E N T E 
Por habe r l e c a í d o enc tam u n m u ^ 
del puente d e l n o " A y « n 1^ ^ 
en c o n s t r u c c i ó n de l a " C ^ a n C>n 
t r a i l " , f u é m u e r t o J o s é SaJlvarrey bar 
b i e l ' n A I D O D E U N A N D A M I O 
E n l a ca l le de C o l ó n n ú m e r o 5 e n 
Sasnia l a Grande , .se cayo de u n anda-
r n i r e l b lanco A d o l f o Ig l e s i a s , cuyo 
estado es gra^e». 
D E T E N I D O 
Fuerza^ de] e j é i c i t o d e t u v i e r o n « n 
t o l o n d r ó n a l b lauco Gerardo F u n d o r a 
C a K a ? a u t ^ r de las hei-idas graves 
In fe r idas con a r m a de fuego a l d© la 
p r o p i a r a z a J o s é G a r c í a A c o s t a . 
• P A R T I D O O O N S E K i V A D O R 
C o m i t é d e l b a r r i o de Guada lupe 
De o r d e n d e l s e ñ o r Pres idente y 
p o r este medio , tengo e l h o n o r de c i -
t a r a todos los a f i l iados a este C o m i -
t é p a r a l a J u n t a Genera l E x t r a o r d i -
n a r i a que se c e l e b r a r á e l s á b a d o t r e -
ce sito en C a m p a n a r i o n u m e r o 1^8. 
Como se h a n de t r a t a r asuntos de 
g ran i n t e r é s relacionadoa c o n l a ac-
t u a l s i t u a c i ó n , m e p e r m i t o roga r l a 
asistencia de todos. 
Habana , once de E n e r o de 1917. 
E m i l i o S a r d l ñ a s . 
Presidente; 
^ t a r t í n R o d r í g u e z . 
Secretar lo . 
t i e m p o 
l 
Observa tor io Nac iona l , 11 de Ene -
ro do 1917. 
Observaciones a las 8 a. m . del 75 
l í ie i- idiano Greenwich. : 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : Guane, 
70)3.0: P ina r , 762.0; Habana , 761.87; 
Matanzas, 763.0; Roque, 762.0; San-
t a C l a r a 762.0; C a m a g ü e y 762.0; San 
t iago 7 62.5; Songo 763.0. 
T e m p e r a t u r a s : Guane d e l m o m e n -
to 20 m á x . 2 8 m í n . 14; P i n a r del mo 
m e n t ó 17 m á x . 25 m í n . 15; Habana , 
del m o m e n t o 21 m á x . 20 m í n 17; M a 
tanzas del m o m e n t o 16 m á x . 16 m í n . 
segundos: Guane N . 4.0; P i n a r N . W . 
4 . 0 ; H a b a n a S. W . 4t0; Matanzas , 
W . 4.0; Roque ca lma ; I sabe la S. S. 
W . 4.0; Santa C l a r a S. W . f l o j o ; Ca 
magi iey , S, W . 4.0; Sant iago, S. W . 
6 .0 ; Songo. E . , f l o j o . 
Es tado del c ie lo : Guane, P i n a r , Isa 
bela y Song'o pa r t e cub ie r to ; H a b a -
na, Matanzas , Rocfue; Camagti iey; 
Santa C l a r a y Santiago despejado. 
A y e r no l l o v i ó en n i n g u n a par te 
da la isla. 
13; Roque del momen to 13 m á x . 30 
m í n . 13; Isabela , del m o m e n t o 17 m á x 
26 m í n . 16; Santa Cla ra de l m o m e n 
to 2 4 m á x . 26 m í n . 2l2; Camagi iey de l 
m o m e n t o 22 m á x . 30 m í n . 18; San-
t i ago , de l m o m e n t o 22 m á x . 28 m í n . 
2 1 ; Songo de l m o m e n t o 18 m á x . 18 
tn ín . 14, 
V i e n t o y d i r e c c i ó n en me t ros p o r 
V I S O S 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í 
La Congregación de Nuestro Padre San 
l ázaro, establecida en esta Parroquia; ce-
lebra a Nuestro Padre, el domingo 14 del 
presente su fiesta .mensual, a las 8Ms de 
ia mañana . 
Ss suplica la asistencia de los fieles. 
I a Directiva. 
1001 15 e 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
MISA E N ACCION DE GUACIAS 
La señora Doña Josefa Fernández de 
García, Vice-Presidenta Honoraria de la 
Milicia Josefina, restablecida de su larga 
y penosa enfermedad, por intercesión de 
San José , ha mandado decir una misa 
cantada a San José , en acción de gra-
cias, el día 13 de los corrientes, a las 8. 
Por este anuncio invita a la Malicia Jo-
sefina, devotos de San José, y a sus amis-
tades, a tan solemnes y piadosos cultos. 
La Secretaria.. 
010 13 e 
I g l e s i a d e N t r a . S r a . d e B e l é n 
Congregración de "Hijas de María" 
E l sábado próximo, 13 de Enero, a las 
8 a. m., habrá misa, plática y comunión 
general, con que las "Hijas de María," 
de Belén acostumbran honrar mensual-
mente a su Madre, María Inmaculada. 
837 13 • 
S o l e m n e T r i d u o a l S a n t o N i ñ a J e -
s ú s d e P r a g a e n l a I g l e s i a d e 
S a n F e l i p e . 
P R O G R A M A : 
D í a 1 2 . — A las 8 y med ia , a. m . : 
M i s a solemne y el rezo de l Rosar io . 
A las 6 y media p . m . : E x p o s i c i ó n , 
Rosar io , l e t a n í a cantada y s e r m ó n . 
D í a 1 3 . — L o s mismos ejercicios que 
el d í a an ter ior y Salve solemne. 
D í a 1 4 . — A las 7 y m e d i a : Misa de 
C o m u n i ó n general . A las ocho y me-
d i a : B e n d i c i ó n del nuevo estandarte 
del Santo N i ñ o J e s ú s de Praga , p i n -
tado por las religiosas de l a Preciosa 
Sangre. Misa solemne y s e r m ó n . A 
las tres p . m . : E l rezo de l a fiesta y 
p r o c e s i ó n que r e c o r r e r á las calles de 
A g u i a r , Teniente Rey, Gompostela, 
L a m p a r i l l a y A g u i a r . 
Los sermones de los tres d í a s e s t á n 
a cargo del I l u s t r í s i m o y R e v e r e n d í -
simo s e ñ o r Obispo jde P ina r del R í o . 
Las l imosnas para la fiesta y nue-
vo estandatre se reciben en l a p o r t e r í a 
de San Fel ipe y no hay n inguna per-
sona s e ñ a l a d a pa ra ello. 
En nombre de la D i r ec t i va de l a A r -
c h i c o f r a d í a . 
S e ñ o r a C a m i l a G . C h á v e z de L o m -
bi l !o . Pres identa . 
682 12 e. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I -
N A y a n ú a c f e s e en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
a p o i r c s d © 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
d e P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
V i a j e s r á p i d o s a E s p a ñ a 
K l hermoso y cómodo t rasa t lánt ico ci 
iñol de 16.500 toneladas 
I n f a n t a I s a b e l 
Capitán J. SUBIDO, 
saldrá de este puerto el 21 del actual 
a las 4 p. m., admitiendo pasajeros, con 
el siguiente i t inerar io: 
SANTA CRUZ DE L A PALMA, 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 
CADIZ y BARCELONA. 
Precios de pasaje en camarotes corrien-
tes y departamentos de lujo e IndiTidua-
les, así como cualquier otro informe que 
deseen los viajeros será suministrado por 
sus apentes generales en esta ciudad, los 
señores 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C O . 
18, SAN IGNACIO, 18. 
HABANA 
V a p o r e s C o r r e o s 
DE TuK 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Frovlstoa de la Telegrafía sin hilos) 
E l V a p o r 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z y 
P U E R T O M E J I C O 
iSobro e l ¿ i a 17 de Enero , l l e -
vando la correspondencia p ú b l i c a . 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
Despacho de b i l l e t e s : De 8 a 10 y 
media de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de 
l a tarde.^ 
Los b i l l e t e s de pasaje solo ser .án 
expedidos has ta las D I E Z del d í a de 
la sa l ida . 
Las p ó l i z a s de c a i g a se f i r m a r á n 
p o r el Cons igna t a r io antes de correr-
las, s in cuyo r equ i s i to s e r á n nulas . 
Se rec iben los documentos de em-
barque ha s t a el d ia 15 y l a ca r ta a 
bordo de las lanchas has ta e l d i a 17. 
Los pasajeros d e b e r á n escr ibi r so-
bre todos los bul tos d'í su equipaje , go 
nombre y pue r to de destino, con todas 
feus le t ras y con l a mayo r c la r idad . 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á b u l t o a l -
guno de equipaje que no l leve c la ra-
mente es tampado el nombre y apel l ido 
de su dueuo, a s í como el del puer to 
de dest ino. 
De m á s pormenorese I m p o n d r á su 
cons igna ta r io . 
E l Vapoi* 
A L F O N 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R , 
e l 20 de E n e r o a las cua t ro de l a 
t a rde , l l evando l a correspondencia p ú -
bl ica , Q U E S O L O SE A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E CO-
R R E O S . 
A d m i t e pasajeros y ca rga genera l , 
inc luso tabaco p a r a dichos puer tos . 
Despacho do b i l l e t e s : De 8 a 10 y 
med ia de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a 
t a rde has ta el d i a 19. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en e l b i l l e t e . 
L a ca rga se recibe a bordo de las 
Lanchas has ta e l d í a 18. 
Los documentos de embarque se ad-
m i t e n has ta el d í a 17, 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
' O r o A m e r i c a n o . 
P r i m e r a C L A S E $190.50 
Segunda C L A S E "162.50 
Terce ra P R E F E R E N T E . "118.50 
T E R C E R A " 49.50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeros d e b e r á n escr ib i r so 
b re todos los bu l to s de su equipaje, 
su n o m b r e y p u e r t o d<í dest ino, con 
todas sus l e t r a s y con l a m a y o r cla-
r i d a d . 
E l Cons igna ta r io , 
M . O T A D U Y . 
San Ifirnacio, 72 ( a l t o s . ) 
E l V a p o r 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á p a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z , ' ' 
B A R C E L O N A 
01 30 de E n e r o a la-s cua t ro de da 
i a r d o l l e v a n d o l a correspondencia p ú -
b l i ca , Q U E S O L O SE A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E CO-
R R E O S . 
A d m i t e c a r g a y pasajeros, a los 
que se ofrece e l buen t r a t o qfu© esta 
a n t i g u a C o m p a ñ í a t iene acredi tado 
en sus d i fe ren tes l ímea». 
Despacho de b i l l e t e s : D e 8 a 10.1¡2 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a ta rde . 
Todo pasajero d e b e r á estar a bo rdo 
2 H O R A S antes de l a marcada e n e l 
b i l l e t e . 
Los b i l l e t e s de pasaje solo s e r á n ©r-
expedldos has ta las cua t ro de l a t a r -
de d e l d i a 2 9 . 
Las p ó l i z a s «is c a rga se f i r m a r á n 
p o r el C o n s i g n a t a r i o antes de co r r e r -
•asr sia. cuyo requis i tos s e r á n nu las . 
Se rec iben los documentos de em-
barque has ta e l d i a 27 y la c a r g a a 
be rdo de ias lanchas has ta e l d í a 29. 
Los pasajeros d©l»erán escr ib i r so-
bre todos los bu l tes de su « q u l p a j e , 
su nombre y puer to de des t ino , con te>-
das sus l e t r a s y con l a m a y o r c l a r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á b u l t o a l -
guno de equipaje que no l l eve c l a r a -
mente es tampado e l n o m b r e y a p e l l i -
do de su d u e ñ o , a s í como el de l p u e r . 
to de des t ino . 
P a r a c u m p l i r e l R. D . del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de agosto ú l t i -
mo, no se a d m l t ü r á en e l vapo r m á s 
«equipajes que e l declarado p o r e l pa -
sajero en el m o m e n t o de sacar su b i -
l l e t e en l a casa Cons igna ta r i a . 
I n f o r m a r á su c o n s í g - n a t a r i o , 
M . O T A D U Y . 
San I g n a c i o 72, a l tos . 
S E R V I C I O H A B Á N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces per semana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a desdo $40.00. 
I n t e r m e d i a $80.00 
Segunda $20.00. 
SE E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales p a r a P r o g r * . 
so, V e r a c r u z y Tampico . 
W . H . S M T T H 
A g e n t e General p a r a Cuba 
O f i c i n a C e n t r a l : 
Of ic ios 24. 
Despacho de Pasajes i 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
V 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
En el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favoirecer a l comercio em-
barcador , a los carretoneros y a esta 
Empresa, ev i t ando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el b u -
^ue pueda tomar en sus bodegas, a l a 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufr iendo és tos largas demoras, 
se ha dispuesto lo s iguiente: 
l o . Que el embarcador , antes de 
mandar al muel le , ext ienda los cono-
cimientos po r t r i p l i cado para cada 
puerto y dest inatar io , e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa pa ra que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o . Que con el e jemplar del cono-
cimiento que el Depar tamento de F le -
tes habi l i te c o n d icho selio. sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a a l muel le paT% 
que l a reciba el Sobrecargo del buque 
que e s t é puesto a l a carga. 
, 3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se r e c i b i r á carga 
hasta las tres de la ta rde , a cuya ho-
ra s e r á n cerradas, las puertas de lo» 
almacenes de los espigones de Pau -
l a ; y 
5o . Que toda m e r c a n c í a que l l e -
gue a i muel le sin el conocimiento se-
l lado, s e r á rechazada. 
Habana . 2 6 de A b r i l de 1916. 
Empresa Nav ie ra de Cuba . 
B Á N C 0 E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
E l C o n s e j o d e D i r e c c i ó n d e es-
t e B a n c o , e n s e s i ó n c e l e b r a d a e l 
d í a d e l a f c h a , e n v i s t a d e l a s 
u t i l i d a d e s o b t e n i d a s e n e l s e g u n d o 
s e m e s t r e d e l a ñ o a n t e r i o r , a c o r d ó 
r e p a r t i r a l o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s 
u n d i v i d e n d o d e 3 J / 2 p o r c i e n t o , 
m o n e d a o f i c i a l , s o b r e las o c h e n t a 
m i l a c c i o n e s d e a c i e n pesos c i r c u -
l a n t e s ; p u d i e n d o l o s s e ñ o r e s a c -
c i o n i s t a s a c u d i r a es te B a n c o p a -
r a p e r c i b i r sus r e s p e c t i v a s c u o t a s 
p o r t a l c o n c e p t o , t o d o s l o s d í a s 
h á b i l e s , e n h o r a s d e 1 2 a 3 p . m . , 
a p a r t i r d e l d í a 1 6 d e l c o r r i e n t e 
i n c l u s i v e ; a e x c e p c i ó n d e los s á -
b a d o s , c u y o p a g o s e r á s o l a m e n t e 
d e s d e l a s 8 d e l a m a ñ a n a h a s t a 
las 1 2 m . 
A d i c h o e f e c t o h a b r á n d e c u m -
p l i r s e l o s r e q u i s i t o s q u e p r e v i e n e 
e l R e g l a m e n t o . 
H a b a n a , 9 E n e r o d e 1 9 1 7 . 
E l S e c r e t a r i o p . s., 
R I C A R D O M O R E N O . 
5(1-11 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A D E 
N A T U R A L E S D E G A L I C I A . 
S E C R E T A R I A 
L a s d o s J u n t a s G e n e r a l e s o r d i -
n a r i a s q u e p r e s c r i b e e l a r t í c u l o 2 7 
d e l R e g l a m e n t o d e e s t a S o c i e d a d , 
t e n d r á n e f e c t o e n e l p r e s e n t e a ñ o , 
l o s d í a s 2 1 y 2 8 d e l m e s CLf t u a l , 
a las 1 2 d e l d í a e n los s a lones 
d e l C e n t r o G a l l e g o . 
E n l a p r i m e r a se d a r á l e c t u r a a 
l a M e m o r i a a n u a l y se v e r i f i c a r á l a 
e l e c c i ó n d e l a J u n t a D i r e c t i v a p a -
r a 1 9 1 7 y C o m i s i ó n G l o s a d o r a d e 
c u e n t a s ; y e n l a s e g u n d a t o m a r á 
p o s e s i ó n l a n u e v a D i r e c t i v a y d a -
r á c u e n t a d e s u i n f o r m e l a c i t a d a 
C o m i s i ó n d e G l o s a . 
Y e n c u m p l i m i e n t o d e l o d i s -
p u e s t o e n e l a r t í c u l o 2 9 d e l e x -
p r e s a d o R e g l a m e n t o , se h a c e p ú -
b l i c o p a r a c o n o c i m i e n t o d e l o s se-
ñ o r e s a s o c i a d o s , c o m o c i t a c i ó n a 
d i c h a s J u n t a s . 
H a b a n a , 6 E n e r o d e 1 9 1 7 . 
E l S e c r e t a r i o , 
F r a n c i s c o S a b í n T c i j e i r o . 
C 250 15 d-6 
A V I S O 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
S E C C I O N D E P L U M A S D E A G U A 
C u a r t o T r i m e s t r e d e 1 9 1 6 . 
Se h a c e s a b e r a l o s c o n c e s i o -
n a r i o s d e p l u m a s d e a g ü a q u e p u e -
d e n a c u d i r a s a t i s f a c e r , s i n r e c a r g o 
a l g u n o , las c u o t a s c o r r e s p o n d i e n -
tes a l e x p r e s a d o T r i m e s t r e , a s í c o -
m o m e t r o s c o n t a d o r e s d e l a n t e r i o r , 
a l t a s , a u m e n t o s o r e b a j a s d e c a n o n 
q u e n o se h a n p o d i d o p o n e r a l c o -
b r o h a s t a a h o r a , a l a s C a j a s d e 
es te B a n c o , s i t o e n l a c a l l e d e 
A g u i a r , n ú m e r o s 8 1 y 8 3 , e n t r e -
sue lo s , t a q u i l l a s 1 y 2 d e l a s c a -
l l es c o m p r e n d i d a s d e l a A a l a L L 
y d e l a M a l a L r e s p e c t i v a m e n t e 
t o d o s l o s d í a s h á b i l e s , d e s d e e l 5 
D E E N E R O a l 5 D E F E B R E R O , 
d u r a n t e las h o r a s d e 8 a 1 0 d e 
l a m a ñ a n a y d e 1 2 a 3 d e l a t a r -
d e , a e x c e p c i ó n d e l o s s á b a d o s q u e 
s e r á d e 8 a 11 y m e d i a a . m . , 
a d v i r t i é n d o l e s q u e e l d í a 6 d e d i -
c h o m e s d e F e b r e r o , q u e d a r á n i n -
c u r s o s l o s m o r o s o s e n e l r e c a r g o 
d e d i e z p o r c i e n t o . 
A s í c o m o d e b e n p r e s e n t a r a l o s 
R e c a u d a d o r e s e l ú l t i m o r e c i b o sa-
t i s f e c h o c u a n d o se t r a t e d e casaa 
n o n u m e r a d a s . 
H a b a n a , 2 7 d e D i c i e m b r e d e 
1 9 1 6 . — E l S u b d i r e c t o r , P a b l o d e 
l a L l a m a . — P u b l í q u e s e : E l A l c a l -
d e M u n i c i p a l p . s., R a m ó n O c h o a . 
SE AVISA POR ESTE MEDIO A XiOS acreedores del tren de lavado, sito en 
Jesús María, 16, que pueden pasar para ha-
cer el cobro de lo que se les adeuda, a la 
calle de Amistad, 128, tercer piso, en esta 
ciudad, precisamente, el día 21 del corrien-
te, a la 1 de la tarde. 
988 15 e 
SE JíEGOCIAX MINAS D E COBKE, manganeso, etc. Envíenme muestras, 
planos y amplios detalles. Tremblé, Apar-
tado 1283, Habana. 
222 16 e 
LAZCANO T EEKNAXDEZ, ASÜXTOS civiles y criminales, cartas de ciuda-
danía, cobrar cuentas atrasadas. Damos 
dinero en hipoteca, al 6 por ciento. Pa-
garés, automóviles, y alquileres de casas, 
compra y venta de casa». Morro, 30. A-9224. 
30133 12 e 
G r a n r e m a t e : u n F o r d , a c a b a -
d o d e r e c i b i r . D o s c a r r o s g r a n d e s 
p a r a t r a n s p o r t e s , c a s i n u e v o s . U n 
a u t o p i a n o d e 6 5 n o t a s , s u p e r i o r . 
U n F a e t ó n f r a n c é s , c o n a r r e o s y 
c a b a l l o . U n a c a j a d e h i e r r o p a r a 
c a u d a l e s . 1 0 0 v i g a s d e h i e r r o d e 
6 . 7 y 8 n p u l g a d a s , d e v a r i a s d i -
m e n s i o n e s . U n b u r ó n u e v o , m e d i a -
n o . U n a c a r p e t a c o n s u b a r a n d a -
j e . U n a p r e n s a d e c o p i a r . D i e z 
m i l t e j a s f r a n c e s a s . 2 0 . 0 0 0 t e j a s 
c r i o l l a s ( c a n a l ) . 5 0 0 t e j a s d e h i e -
r r o g a l v a n i z a d o . 1 . 5 0 0 d o c e n a s 
d e f r o n t i l e s . 3 m o s t r a d o r e s , p r o -
p i o s p a r a c a f é y c a s a d e c a m b i o . 
U n a v i d r i e r a m e t á l i c a , n u e v a . 1 2 
c o l u m n a s d e h i e r r o . 6 0 0 h o r c o n e s 
á c a n a . 1 2 . 0 0 0 m o s a i c o s d e u s o . 
6 e s c a p a r a t e s d e $ 3 a $ 8 c a d a u n o . 
U n a r o m a n a p l a t a f o r m a . 2 pesas 
c h i c a s . U n a m á q u i n a d e e s c r i b i r 
U N D E R W O O D . 2 0 . 0 0 0 p i e s d e t a -
b l a d e uso*. C I E N M I L a l f a r d a s d e 
t o d o s t a m a ñ o s . 5 0 0 p u e r t a s . M I L 
m e t r o s d e p i e d r a p i c a d a . 2 g a t o s 
d e f u e r z a . 1 2 m a m p a r a s . U n a c a l -
d e r a d e 6 x 1 4 . U n t a n q u e d e c a l -
d e r a p a r a a g u a , d e 1 0 p i p a s . 
5 0 . 0 0 0 p i e s a l f o r e l e r í a t e a . I n -
f a n t a , 1 0 2 , m o d e r n o , e s q u i n a a 
S a n M a r t í n . T e l é f o n o A - 3 5 1 7 . 
C 7891 i n 20 d 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
A S tenemos e n nues-
t r a b ó v e d a constrnS* 
d a con todos los ado* 
lantos moderaos y 
las a lqu i lamos p a r a 
Cnardar valores de todas d a t e s a jo l a p r o p i a custodia de los fas* 
teresados. 
E n esta o f ic ina daremos todos 
los detalles que se deseos. 
N . G e l a t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
C A J A S D E S E G U R I D A B 
L 
A S tenemos « n nues-
t r a b ó v e d a eosstnrf-
Ja c o n todos los ade-
lantos moderaos pa -
r a guardar acciones, 
documentes y prendas b a j o l a p r o -
p i a custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes , d i r í j a n s e a 
nuestra o f i c i n a : A m a r g u r a , n á » 
\ mero 1 . 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
INSTITUTRIZ, FRAKCKSA. RECIEN l le-gada, se ofrece a familia distinguida. 
Informan en el Hotel de Francia. Tenien-
te Key, 15. 
1003 21 e 
PROFESORA INGLESA, D E rONORES, tiene algunas horas libres para en-
señar Ingl ís , francés y alemán. Día o 
noche. InformaJi: Dominicas Franceses, 
G y 13. Vedado. 
8(55 24 e 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clases de In r l é s , Francés . Tencdute d« 
Libros, Mecanografía y Plana. 
A n i m a s , 3 4 , a l t o s . T e l . A - 9 8 0 2 . 
S p a n i s s L e s s o n s . 
408 31 e 
I ECCIONES DE INGLES, FRANCES, - i Geografía, Ari tmética y Gramát ica 
Castellana. A domicilio o en su casa. San 
Miguel, número 13, altos. 
381 16 e 
CLASES DE INGLES, SOLFEO Y P I A -no, por una profesora, con seis años 
de práct ica en enseñanza en las escuelas 
de Londres. Dirigirse a Alisa Cashman, 
Neptuno, 8. 
234 18 e 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a se d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i -
l l e r a t o y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l i n g r e s o e n l a N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s 
C 382 alt i n 12 e 
UNA SEÑORA, INGLESA, DE ESME-rada educación, acostumbrada a dar 
clase en español, se ofrece para enseñar 
también el inglés, francés y piauo, a do-
micilio o en su cuarto. Dirigirse a Mer-
caderes, 2, cuarto 24. con su dirección pa-
ra pasar a ver la familia. 
556 14 e 
UNA DISTINGUIDA PROFESORA francesa, bien instruida, de mucha 
práctica en la enseñanza y que posee acen-
to perfecto quiere como discípulos seño-
ras, señori tas o niños. Sus referencias son 
inmejorables. Dirí jase a la señora de Tou-
ssaint, Compostela, 138, altos. 
552 14 e 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
Clases noctunas, 5 pesos Cy., al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señori tas . ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido universalmente 
como el mejor de los métodos basta la 
fecha publicados. Es el tínico racional, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 
30210 13 e 
INGLES Y CONTABILIDAD MERCAN-t i l , por partida doble, profesor com-
petente, da lecciones a domicilio o en 
su casa. San Miguel, 13, altos. 
87 14 e 
Academia Mar t i . Corte y Costara 
" ¡ r e c t o r a : S R A . G I R A L 
corte v m i w ú 
f F ü n P / r D O R / T DE ESTE 
Emuladora «n ene mexema en la 
Habana, con Medalla do oro primer 
premio do la Central Mart í y la 
Credencial que me autoriza para 
preparar alnmnas para el profe-
sorado con opción al t í tu lo de Bar-
celona. 
La alnmna después del primer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. 
Dos horas clases diarlas $0. al-
ternas $3 al mes. 
Consalado, 9 8 , altos 
278 31 e 
E N S E Ñ A N Z A 
C o l e g i o S a n A g u s t í n 
S T . A U G U S T I N E ' S C O L L E G E 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿ D E S E A U S T E D A P R E N D E R E L I N G L E S ? ¿ D E S E A U S T E D 
C O N O C E R L A S M A T E M A T I C A S ? ¿ D E S E A U S T E D E S T U D I A R 
C U A L Q U I E R A S I G N A T U R A D E L A P R I M E R A Y S E G U N D A 
E N S E Ñ A N Z A ? ¿ D E S E A U S T E D E S T U D I A R C O M E R C I O E N 
I N G L E S O E S P A Ñ O L ? 
P I D A S E P R O S P E C T O 
/ T E L E F O N O A . - 2 8 7 4 
\ A P A R T A D O 1 0 5 6 
F A T H E R M O Y N I H A M 
Di r ec to r . 
8160 i n SO d i c 
INGLES. MECANOGRAFIA, TAQUIGRA-fía de ingles y español. Enseñanzas fHuniás y nocturnas, en Concordia, 25: a 
precios médicos. F . Heltzman, profesor. 
Teléfono A-7747. 
313TS 19 e 
PROFESORA, CON T I T U L O DE P I A -no, solfeo y teoría, suficiente practi-ca y sistema moderno, da clases en casa 
v a domicilio, asegurando rápidos projrre-
sos Calle 6. número 8, letra C. Teléfo-
no F-1358. „ ; ' 
31368 l * e 
C O L E G I O " E S T H E R " 
Abre sus clases el día 3 do Enero: En-
señanza Primaria, Elemental y Superior. 
Kapidez en los estudios do Bachillerato, 
garantizando el éxito. Estudios especia-
Ios. 
Dibujo al creyón. Pintura al fileo y 
otros estilos. Trabajos: en alto relieve, 
muy vistosos en bordados y pintura. Eu 
blanco y sedas, las m á s finas y delica-
das labores. Corto y costura sistema "AC-
ME." Sombreros, Encajes. Florea, Rafia 
y m i l curiosidades propias do la mu-
jer. 
Se admiten internas, medio Internas y 
externas. Pidan prospectos. 
OBISPO, 39. HABANA. 
C 35 In 31 dic 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se enseña a bordor gratis comprándome 
una máqu ina "Sinjfer . Avíseme por co-
rreo o llamen al teléfono A-8032. Monte, 
(50 a J . Rodr íguez ; den la dirección y pa-
saré por su casa. Se venden al contado 
y a plazos; tres pesos al mes. Compro, 
cambio y arreglo las de uso a precios 
baratos. "Vendo pianos en Iguales condi-
ciones. Avísenme. 
30251 13 e. 
CLASES A DOMICILIOS PARA SE5fO-rltas. Instrucción elemental, dibujo y 
pintura. Los domingos, exposición gra-
tis de acuarelas; de 8 a 12 a. m. Manri-
que, 58, profesora: A. de Castro López. 
309S0 25 e 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o -
n i s t a s y e x t e r n a s . C lases g r a d u a -
d a s . J a r d í n d e l a I n f a n c i a p a r a 
p a r v u l i t a s . D i r e c c i ó n : V í b o r a , 
4 2 0 . T e l é f o n o 1 - 2 6 3 4 . 
22 e 
Clases especiales para sefiorltas: de 3 a 
5 de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2490. 
La mejor racomendaclón para el comer-
cio do Cuba, es el t í tu lo de Tenedor de 
Libros, que esta Academia proporciona a 
sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se " i m i t e n Internos, 
medio-pupilos y externos. 
' S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
C O L E G I O D E L A 
S A G R A D A F A M I L I A , 
P a r a s e ñ o r i t a s , n i ñ a s y p á r v u l o s 
Internas, Medio Pupilas y Externas, Es-
ternas, Medio Pupilas y Extemas. Es-
tá situado en la hermosa Quinta Campo 
Alegre, Calzada de Luyanó . 86. Presenta 
grandes ventajas a las familias, por su 
esmerada y completa educación religiosa, 
científica y doméstica y lo módico de 
sus precios. 
72 1 f 
E L N l f l O D E B E L E N 
Colegio y A c a d e m i a M e r c a n t i l , reins-
ta lado en su an t iguo ed i f i c io , ampl i a -
da su capac idad , a s í como el m o b i -
l i a r io escolar en m á s del dob le . 
K i n d e r g a r t e n : p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s . 
Prepara tor ia pa ra comerc io e Ins t i -
t u t o . 
Car re ra comerc ia l c o n grandes Ten-
tajas. 
I d i o m a i n g l é s . M e c a n o g r a f í a <(VidaI . " 
T a q u i g r a f í a " P i t m a n . " 
Clases mercant i les y preparator ias 
noc tu rnas : de 7 1 2 a 9 1|2, a l ta -
mente beneficiosas pa ra e l pup i l a j e . 
A l u m n o s internos y ex temos . 
A m p l i a s faci l idades p a r a f ami l i a s de l 
c ampo . 
Prospectos po r cor reo . 
D i r e c t o r : Francisco L a r e o . 
A m i s t a d , 83-87 . 
T e l é f o n o A - 4 9 3 4 . 
C 8826 ind . 1 J 
A 
O F E a 
Lr i S LOXGORIA, CONTRATISTA D E obras. Facilita planos. Obras, tabiques, 
remiendos, cielos rasos. Sólido, rápido, ba-
rato. Calle Aguila, 213. Teléfono A-1484. 
30025 11 e 
r p A L O N E S 1>E RECIBOS E N BLANCO, 
X id . de vales. Id . para cobrar intereses 
de hipoteca, alquileres, etc. De venta en 
Obispo, 86, l ibrería . M. Blcoy. Se compra 
toda clase de libros. 
1041 15 e 
L A C A R T I L L A D E L O B R E R O 
L E Y DE ACCIDENTES D E L TRABAJO 
Esta obra deben adquirirla las Compa-
fíías aseguradoras, los patronos, obreros 
y dependientes de comercio, por lo nece-
saria que les resulta. 
Se vende a 50 centavos el ejemplar en 
todas las l ibrer ías acreditadas de la Re-
pública. Hagan los pedidos a Monte, 87 
y Sí). La Propagandista. 
728 23 e. 
P é r d i d a s 
SE H A PERDIDO UN PERRO DE CAZA, blanco, con las orejas amarillas y una 
mancha del mismo color en un costado; 
entiende por Bok; el que lo cutregue en 
Lealtad 18, será gratificado. Tel. A-8(501. 
071 14 e. 
j C a s a s y p i s o s ; 
H A B A N A 
L A SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE casa J e s ú s María, 76, compuestos do 
comedor, sala, cinco cuartos, baño, dos 
inodoros y gran cocina. Informes: Mura-
lla, 53. Teléfouo A-3.Tr6. Las llaves en 
Compostela, 114-A, altos. 
071» 21 e 
a c a V « S r ^ j ^ 
comedor, saleta t^Ulr' co¿ t*, 
.nodornos. í'a 1 1 ^ * 
J o s ^ o r Monte. ^ « ^ 3 ^ 
15 S 1 r Zulueta. Poco ^ ^ o T í ^ ^ 
J o n d a Las C l n c o ^ í 1 ^ £ ^ 
' ^onte, f «i 
•RO.VIMOS A d i ^ T ^ ; 'líT 
as 12 en adelante & p"edebS>S la, 167, altos T«i¿V lllfoiT>an- V ^ e ? ^ 1023 teléfono A-515Í 
o c a l , s e ( i . i) i f l ^ 7 r 7 r - ~ - - - i 5 . 
cnalqÚJeV "¿tro ^ U( 
ríjaso a J . Delmá. ' al 
sio, bodega. as' Concordia  
¡NTRICOS Y l í ATt » 
w baña, VI entre n ^ T o S M B A j ^ - < 
admiten • p r o p o S n e ? 1 ! ^ ^ 0 » K l duefío en la Vfborn lo i ^N K l dueño4 en la ^ave B u l . P r l a 1 ^ ! ^ ' I>elicia^ 
L^ACTORIA, 75, s I T a T S ^ « 
X1 sa. propia para ¡^7 • I I ^ E S T r > 
pintería, etc., en p r e ^ 3 - 6 ' - ^ ^ en-la-bodega Te \ T l l A ^ - ^ t 
mes en Cuía , n ú r i U ^ ^ para i > 
^ y de 1 a 3 p. m. ' 06 8 a io"' 
S E ALQIUJLAN LOS V a ^ r r ~ — tos de Gervasio i n f ^ ^ O S o ? ^ 
cula, saleta y demás ¿ J ? " » ^ » cua5 
en los bajos e i n S e s • m101?8" La 
Telefono A-1755. eS- Münte. 311,3 
918 
c o y ouuno., 81l,a I r | i ^ p ? S . & | 
C<E A L Q U I L A N , E N GUARÍA; 
O co pesos, los'bajos d r c f m n ^ 
con sala, comedor v c u T ^ panario 
los , de mármol y V o ^ o s ^ ^ 
icordia en la esquina. Informan en r^n tra4 altos; de 11 a 4 Loric r ia * 
069-970 
M C E ALQUILA» LOS C O M O ¿ 7 ^ A 
dernos bajos de la casa r ^ 8 ^ * 
serrato, número 7, con Vistí . ? £e 11 
compuestos de sala, saleta ^ J , 1 
tro cuartos y s e ^ c f o ^ s á n i ? ? ?0dor'/ 
mas moderno. Informan z Cast^ d6 
zoso^y Cía. Tedéfono A-élOsf ' 
14 
A L Q U I L A E L PRIMER p í T r ^ 
O la casa. Obispo, 07, con n 1)1 
mentes, propios para oficina o 
Informes en la tienda 
15 
SE A L Q U I L A L A CASA SAN i ? ¡ T ^ 166-A, en $28, con s á a , c m f d ^ 
cuartos. La llave al ' lado. ¿ n S ^ 
SE A L Q U I L A N , E N $40, LOS MODíP* nos y ventilados bajos de 
218%, sala, dos saletas, tres cuartof '' 
llave en la panadería . Informan- Mr 
4^ 816 j j 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA ¿T lecón, 294, con entrada también n» 
San L á z a r o : sala, dos saletas, comednt 
cuatro habitaciones grandes, cuartos 
ra criados, etc. La llave en la boaea 
San Lázaro y Lealtad- Informan: Crista 
32. Teléfono A-3576. ^ 
17 
SE A L Q U I L A L A CASA SAN RAFAIL 170, moderno, con sala, saleta, come, 
dor, 4 cuartos, cocina, inodoro y baño, 
In formarán en Neptuno, 104 ó Telétoa 
F-1929. 868 13 e 
PARA PERSONAS D E GUSTO SE AI, quilan los preciosos bajos de Troca-
dero, 113, entre Galiano y San Nicolás, 
con entrada independiente y magnífico 
baño al lado de los cuartos. La llave ra 
el 109. I n f o r m a r á n : Malecón, 330, entrt 
Gervasio y Belascoafn. Teléfono A-1611, 
882 13 e, 
CONCORDIA, 136, MODERNO, POS Marqués González, se alquilan casal, 
baja, sala, comedor, tres cuartos, cuarto 
de criado. 32, alta, 24. Informarán en !m 
altos. ''*mH 
658 •• .imam-'' Be 
OJO: SE A L Q U I L A N DOS PRECIOSOS pisos. Aramburo, 52, entre San Jos*, 
Zanja, ventilados. Precio, $35, $55, vengas 
pronto, es ganga. Informes: Muralla, 123, 
Teléfono A-2573. 
730 12 « 
SE A L Q U I L A UN GRAN LOCAL, PAKA establecimiento, en Belascoaln, 17, en-
tre Animas y Virtudes. 
662 • . 16« 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O SI 
A L Q U I L A N L O S B A J O S DE BE 
L A S C 0 A 1 N , N U M E R O 1 3 , ENTRE 
V I R T U D E S Y A N I M A S . INFOR 
M A N E N L O S A L T O S . 
701 23 e 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE IA «• sa Inquisidor 44, esquina a Acosta, cu sala, comedor y seis cuartos La '» 
en los bajos o informará Machín: Jlujaiiii. 
nfimero 8. 629 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS PE CAB denas, 8; sala, saleta y tres cuartos, 
La llave en los altos. Informes: buz, o» 
Teléfono A-4902. , .%\ 
626 
O E A L Q U I L A UN GRAN I ^ O A t , PAB 
O garaje, en San Rafael, número 1* 
528 
IflN $95, ULTIMO PRECIO, A I ^ , Li la el amplio y ^gan t e piso P^. cipal de la casa Reina, 131, esquiné1 
cobar, con sala, recibidor comedo -
te habitaciones, todo f o r a d o y dom ^ 
vicio. La llave el portero. Informan-
Lázaro, 54. Teléfono A-33n. ^ , 
414 
• f ^ N $60, SE ALQUILA ^ ^ f ^ f í a ^• 
J l í Campanario y ^ o n " ^ ^ " , " ¡pnío 7 9 
lia. Se presta para e 8 * ^ ^ Infor»» 
le hacen reformas y co?Lrf „ 46. 
el señor Martínez. Empedrado, 





P A R A C A F E . 
o bodega. M o n t e , esquina * ™ \ ^ 
Se a l q u ü a . Buena^ P ^ P J T ^ a E Í , 
m a : C O L O M I N A S , S A N 
n ú m . 3 2 . % 
S E A L Q U I L A N 
e n l a c a l l e d e N e p t u n o , <* 
M a r q u é s G o n z á l e z y Oquendo. 
b a j o s d e l a casa n ú m e r o ^ 
Se c o m p o n e d e sa la , saleta, 
m e d o r . c u a t r o hab i t ac iones , 
t o p a r a c r i a d o s , c u a r t o de 
d o s i n o d o r o s y d e m á s ser^ ^ 
s a n i t a r i o s m o d e r n o s I n t o r a 
M a n r i q u e , n u m e r o y o ' p w é . 
S a n J o s é , p e r f u m e r í a ^ 
C 8085 
E l D e p a r t a m e n t o de A h 0 ^ 
d e l C e n t r o d e D e p e n d f 
ofrece a sus deposltóntes íi3n?as 
quileres de casas POT " ° ^ Troc*0T » 
¿fimodo y gratuito. P f 3 ? » ^ 1 óe 
de 8 a 11 a. m. y «e7 x „ i«. 
0 p m. Teléfono A-5417. m . N ^ - -
C 614 
M A Í ^ I F I C O S L O C A f b a j 0 5 
Se a l q u i l a n , e n * , 4/3. 
y e n $ 5 5 l o s a l t o s , de Monte , s ^ 
g r a n d e s , v e n t i l a d o s V o 
p r i m e r o s p a r a i n d u s t r i a - ^ 
a l m a c é n , y los a l t o s p a r * ^ 
sa f a m i l i a , d e b u e n 
b i é n , e n $ 5 5 , l a espaciosa rta 
A l a m b i q u e , 5 2 . esquina 
C e r r r d a . ia¡secl 
C 6402 
E N E R O 1 2 D S Í £ i L 
D I A R I O DF. L A M A R I N A P A G I N A T R E C E 
^ ^ I Z O P O R T U N I D A D ^ 0 ^ 
r B A ; ¿6 la habana, en N e p t u ^ ^ ^ ^ 
irtiii» " -„ninulor estapjB»-» -n . ^ i , , , - - . bT J Parque « e ^ V e c i m l e n t o : 350 P^3 cimjn/u%n contato. Di r í jase : 
l00-^. terrenos, ^ 
W-'KSf.lo Correos. 1241. 9ii „ 
^ ^ 1 _ 
V E D A D O 
^ ^ ^ ^ " ' T , c*S* 4. NUMERO 27, 
A ^ ^ v 15 Vedado, cou jardín , por-
C, Patrc 13 .\!,1,J;,ní.t- cuatro cuartos, sale-
R e°ula. '•ecibldor VeVvYclb. ins-
\ f cüaWo ''?tllcrriíaad0dc g" s y electricidad. 
S a d * » s"n' 'al¿oS. acabada de pintar y 
"ísos """fn.-xo cou dos habitaciones. 
;r^rreDfn la ^i'smn0. Informan: Fomen-
"•fl K e°avüDa a Toyo. 
100J 
15 e 
l0<^- ^ T l o U I U A E N EA C A X t E 
n r E P A l ? 0 : ^ 14 cutre Linea y 11, una 
\ O- comedor, cinco cuartos, ba-
^ ^ ^ d ' e criados y garaje En la mis-
«0' fn'formarón: Teléfono F -M*. 
^ r—TTTtTlB 2, NUMERO 252, E N -
í r E r > A " 0 - v ^T moderna casa, sala, sa-
V tre ^ J L , " cuatro cuartos, buen ba-
l é " ' ^ - í o f ' s e r b i o s de criados, agua 
^ SU dUeQO ^ 14 e 
^ . -—rrT ¿ j í $36. E E PISO BA 
5 A E Q ^ 1 1 - ^ ^ 24T, Vedado, entre E 
jo de l ^ L en la casa en construc-19' ^ " c  e  
La9al11lIdo. informa: Dr. Julio A 
cl6n deTacón 4. Teléfono 7027 ^cos. Tacón, ^ 
3 - r r ^ E D A P O , SE AEQUIEA EA 
t r > ' EIjo v bien situada casa, Paseo en-
XJ fresca y nave al lado. informan: 
g * & f 82; Teléfono A-2474. ^ e 
®Ü — .T , 0 be COMPRA UNA CA-
C Í A Í ^ ^ c a n e s transversales del Ve-
^ sa ?.nmnrcndida8 entre 17 y 23, que 
dado, c°°iP^c y que tenga sala, saleta. 
m0^artos de nn tamaño no, menor 
cuatro cu^rt°,,artos para criados, garage, 
•d" * P^ím-os0 sanitarios, con 600 a 750 
« ^ l a d r a d o s de terreno, de Prefe-
jaetros c a ^ ^ m a de la brisa. Alquiler 
rencja ^ ehcig precio de compra de 
ae $10° a íoñooa Dlríjatnse a Puyans. 
L ^ CÍbaliero. Vi l la Tlbldabo. 
S a d ^ l M - o . Tel. 1-1008. 16 e. 
H^do.bTbel«anon A - l 2 ^ dan razón.^ f> 
478 
G A R A J E 
En la calle 13, n ú m e r o 5 , esquina a 
M en el Vedado, se gua rdan m a q u i -
n a por m ó d i c o s precios. E n e l mis-
mo hay buenas caballerizas, que se 
alquilan t a m b i é n a m ó d i c o s precios. 
Informes en el mismo, a todas horas. 
í ^ i F Í D O , SE AEQUIEA XA CASA CA-
V líe 15 entre H y G, sala, comedor, 
«¡s cuartos, baño repostería en el ba-
lo dos cii.irtos, cocina baño elevador, ga-
raie Informan: H número 144. 
3CS 
U'ÑlVEKSXDAn, SE AEQUXEAN, PRO-'ximas a ésta, los espléndidos altos Be la casa calle M, 262. Informes en la 
ralsina. 98 17 e 
JESUS D E L M C M T E . 
V I B O R A Y L U Y A K 0 
VIBORA: CAEEB O'FARRILE, NUME-ro 13, en la primera cuadra de la Calzada, se alquila una hermosa casa, mo-
derna, muy fresca y con muchas comodi-
dades, sala, saleta, comedor y seis habita-
clones, con dos baños. Informan en la 
casa de Bumón Larrea. 
985 15 e 
SE AUQITIEA: PROPIA PARA DOS EA-mlllas, la casa Tamarindo, 79; portal, 
«ala, comedor, seis cuartos, dobles servi-
cios, pisos de mosaicos, azotea y gran 
patio. La llave en el 81. Informan: Ra-
yo, 17, altos. Teléfono A-9250. 
1007 10 e 
UYANO. REFORMA. 73, Slf AEQUIEA 
preciosa casa, sala, comedor, dos gran-
des habitaciones, luz eléctrica, servicios 
modernos, .$17.00, dos meses o fiador del 
comercio. Llave en frente; dueño : Vil le-
gas, 120, bajos. 
1035 15 e 
JESUS DEL MONTE. ESTRADA PAE-ma, 69, buena casa, «on amplio terre-
no ,en $60, sala, saleta, cinco cuartos, dos 
baños. Llave en el 65. Informan: Telé-
fono ir-4033. 
997 • 18 e 
SE AEQUIEA UNA CASITA, E N CON-cha y VUlanueva. Con portal y al pie 
do la linea del tranvía. Teléfono 1-1650. 
. 932 14 e 
EN JESUS DEL MONTE, VIBORA, SE alquila, en la calle San Mariano, es-
quina a Felipe Poey, y a dos cuadras de 
la Calzada un bonito chalet, con como-
didades para familia de gusto. La llave 
en la casa del lado. Informes: Teléfo-
no A-3Ü92. 
338 12 © 
EN GUANABACOA SE ARRIENDA UNA finca, de media caballería, con fabri-
cas, ílrboles frutales y agua de Vento, 
a muy corta distancia de la calle Martí. 
Informes en Martí, número 56. 
505 l * e-
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
- « n H a r n a m a m n a a B ] 
FINQUITA. SE ARRIENDA UNA, PRO-pia para Granja, Vaquería y siem-
bras menores; tiene buena casa, agua 
abundante y lindando con el pueblo. Pa-
ra informes y verla, de 2 a 4 p. m. Luisa 
Quijano y Real, ferretería. Marianao. 
841 14 e 
SE AEQUIEA, BARATA, SIN CONTRA-to, y acabada de recorrer y pintar, 
con pisos finos de mosaicos y lavabos 
do agua corriente, la hermosa y cómo-
da casa, con portal, sala, zaguán, seis 
grandes dormitorios, baño, cuartos para 
criados, agua en abundancia y demás co-
modidades. Situada en la Calzada de Ma-
rianao, número 121, a dos puertas de la 
Oulnta Durnfiona. La llave al lado, 119. 
Informan: San Lázaro, número 202, ca-
si esquina a San Nicolás. 
809 . 13 e 
CGENERAL EEE. NUMERO 3, MARIA-T nao, se alquila esta hermosa casa, 
con diez habitaciones, garaje y demás 
comodidades modernas. La llave al fondo. 
Informan: Teléfono F-2124. 
530 16 e 
V A R I O S 
SE A R R I E N D A UNA FINCA CON CER-ca de cinco cabal ler ías ; a una hora 
de la Habana y 10 minutos del pueblo de 
La Salud; muy cerca de la carretera; 
con camino Independiente; Inmejorables 
tierras de tabaco y para vaquería, cul-
tivos menores," crías, buenos potreros, ar-
boleda dé frutales, etc., terreno alto. Gran 
casa vivienda de tejas francesas, dos v i -
viendas más en bateyes para partidarios 
y tres buenas casas para curar tabaco 
en los mismos; pozos fértiles aperados 
para tabaco; toda cercada y acuartonada. 
Se da en módico precio. Informan: H . R. 
García. Calle D, 162. Vedado. Habana. 
599 12 e. 
C U A R T O S $ 8 
Se alquilan altos, bajos, con cocina, fre- , 
gadero. lavadero y agua corriente, en | 
Maloja, entre Oquendo y Marqués Gon- I 
zález. Guillermo Aguila. Maloja, entre 
Oquendo y Marqués González. 
745 18 e. 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, limpio y que sepa su obligación. I n -fo rmarán : Cárdenas, 54. 
962 14 e. 
CASA PARA F A M I L I A S . ELEGANTE Y con todo el confort moderno. Se al-quilan espléndidos apartamentos y habl-
tacloaes. baños con calentadores. Aguila, 
90. Teléfono A-9171. 
305 13 e. 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y an t iguo edi f ic io ha 
sido completamente re fo rmado . H a y 
en él departamentos c o n b a ñ o s y de-
m á s servicios p r i vados ; todas las ha-
bitaciones t ienen l avabo de agua co-
r r iente . 
S u p rop ie ta r io , J o a q u í n S o c a r r á s , 
ofrece precios m ó d i c o s a las fami l ias 
estables como en sus otras casas H o -
tel Qu in t a A v e n i d a y P rado , 1 0 1 . 
Se a lqu i l an departamentos pa ra co-
mercio en l a p lan ta ba j a . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
V E D A D O 
"TTEDADO, SE A L Q U I L A UN AMPLIO 
V departamento, con servicios indepen-
dientes. Informan en la misma, calle F, 
número 18, entre 11 y 13. 
1040 15 e 
Se a lqu i l a l a q u i n t a " L a M a d a m a / ' 
en A r r o y o A p o l o ; c o n una casa de 
m a n i p o s t e r í a , y o t ra de madera , con 
5 .500 metros de terreno y agua de 
V e n t o ; p r o p i a para v a q u e r í a u o t ra 
indus t r i a . Se puede ver a cualquier 
ho ra del d a í . Precio $ 4 0 mensuales. 
I n f o r m a n : t e l é f o n o F-2134 . 
I 
I 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Isolina Pontaniya, para un asunto ur-
gente. Infórmese en Dragones, fonda La Au-
rora, número 1. 
919 14 e 
A V I S O I M P O R T A N T E 
So desea saber el paradero del señor Do-
mingo Fernández y Martínez, de 48 años 
de edad, natural de Castropol, "Seares", 
casado en el pueblo de Somado, Asturias, 
con la señora Luisa Fernández.- Dicho se-
ñor tiene que cojer una buena cantidad 
de una herencia. Estuvo en Sagua la Gran-
de por el año 1898. en la ferretería "La 
Campana", por aquella fecha. Dir í janse pa-
ra Informes en casa de los señores J . G. 
Pérez y Ca., de Bemedioa. 
504 4 f. 
H A B A N A 
HERMOSA HABITACION EXTERIOR E interiores, altas y bajas, frescas y 
ventiladas, se alquilan en precios módi-
cos a personas de moralidad, en casa 
nueva, con gran patio, mosaicos, luz eléc-
trica y demás adelantos modernos. Es-
cobar, 144, casi esquina a Salud. 
1032 15 e 
CASAS PARA F A M I L I A S , UNA FRES-ca habitación, $8, Monte, 105; Monte, 
38, $7. 1045 21 e 
POR PRADO, GALIANO U OTRA CA-lle céntrica, se desea un departamen-
to o dos habitaciones, lujosamente amue-
bladas y con toda asistencia, para un 
matrimonio, prefiriendo casa particular. 
Se paga buen precio y se exigen refe-
rencias. Informan: San Lázaro, 89, altos. 
Teléfono A-8624. 
1029 15 e 
ESPLENDIDO DEPARTAMENTO, SE alquila, por $35, en casa higiénica y 
ventilada, situada en Compostela, 138, al-
tos ; tiene balcón a la calle, con fiador o 
mes en fondo. Informan en la misma. 
915 18 e 
GA L I A N O , 75. TELEFONO A-5004. UN buen departamento a Galiano, con to-
do servicio y una habitación indepen-
diente, muy ventilada; precios módicos. 
Se cambian referencias. 
934 15 e 
OBISPO, 37, SE A L Q U I L A UNA E L E -gaute habitación baja, propia para of i -
cina u hombres solos; a dos puertas del 
Banco Nacional. Precio: $12. 
959 10 e. 
SA L A MUY GRANDE. CON TRES PUER-tas al balcón, propia para oficina o 
(cosa análoga, se alquila, en $18, con luz 
eléctrica. Corrales, 105, altos, casi esquina 
a Aguila, a una cuadra de Monte. Hay te-
léfono. 
771 14 e 
SE ALQUILA E N L A CALZADA L U -ynno, 199, 4 cuartos, sala, saleta, co-
medor, portal, patio y traspatio, acabada 
Pintar toda. 
15 e 
JESUS D E L M O N T E , 3 4 2 " 
Se alquilan, baratos, los altos de esta 
dm. '-eímpue£ito8 416 sala' recibidor, come-
dor, i habitaciones, etc. Informan en Mer-
Do^'Aitmfa!1^01108 * A'i515-
19 e 
F A A vibORA, SE A L Q U I L A N LOS 
^ nermosos altos de Estrada Palma y 
^gueruela, en 35 pesos, con 5 cuartos, 
T e l ^ o T ^ W - Informea en la bodega. 
- ' 16 e_ 
SEconí;?l-IIjAr. ^ CASA ACABADA DE 
ra n^H?1^ dolores y Porvenir, Víbo-
tei sn», c"!?<lra t1el carri to; tiene por-
J tofln . ' T 1 ^ 1 y dos cuartos; cielo raso 
> wao a la moderna; las llaves al lado. 
12 e 
V1^?11^, CASA CON J A R D I N , POR-
buen h.,*,? ^ 8,aleta, tres cuartos, patio, 
23 poso, cocllla mosaicos y traspatio, 
Mt^d i ncAarnaci6n y Serrano, bodega, 
558 P 1 Correa. 
s 
12 e 
' V s a ^ l í i * MODERNA Y A M P L I A 
. Uíada 
bodega ^ a  dia!rque8 .de la Torre, 8, entre ,i  PSf/.L'¡,:raí1,6 y San Nicolás. En la 
533 ^ la llave. donde informarán 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, para hombres o matrimonio sin n i -
ños. Bernaza, número 32, altos. Bamón 
Martínez. 
777 13 e 
PARA OFICINA. PUNTO CENTRICO, se alquilan habitaciones, altas, con 
balcón a la calle. Obrapía, 32, esquina a 
Cuba. 
794 13 e 
EN EMPEDRADO, 31, BAJOS, IZQUIEB-da, se alquilan tres habitaciones a 
personas de moralidad, caballeros solos 
o matrimonios sin niños, pisos de mosai-
co, servicios modernos e instalación eléc-
trica. Hay también un departamento con 
dos ventanas, propio para oficina, con en-
trada independiente. Pueden verse a todas 
horas. 
880 13 e. 
SAN JOSE, 48, ALTOS, SE A L Q U I L A un hermoso departamento de dos ha-
bitaciones con dos balcones a la calle, 
sin niños. Cuarteles, 4, una habitación en 
la azotea y un zaguán para máquina. 
764 12 e. 
EN L A CALZADA D E L A REINA, CASA particular, decente, donde no hay i n -quilino, se alquila una hermosa habita-
ción, bien amueblada, a matrimonio, seño-
ra sola o caballero. Se da comida si lo 
desean. Informan en Apodaca, 43, altos. 
674 12 e 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO DE dos habitaciones, para matrimonio sin 
niños, hombres solos de moralidad. I n -
dustria, 121, altos, entre San Hafael y 
San Miguel. 
633 lo e. 
— 16 e 
^ to íVI ;^ I^AX ^ « S ESPACIOSOS A L -
«luina'a Snníl08^6,1? .la calle f áb r i ca , es-
y ttes enní a FelIcia- Tiene sala, saleta, 
plantos y serviclos con todos los 
jos. 108 modernos. Informes en los ba-
13 e_ 
V P a r a b a ' I ) E . ESQUINA, PROPIO 
al<iuila en Í!og PíLrtxliuo a terminarse, se 
ff3' Jesüs ^,nt^r E?ima esquina a Plo-
&8 P0" el frente e' le pasa la nueva 
l ^ S ^ .^NA ESQUINA. 
Apetencia Pr^ 'ma a la Calzada, y sin 
dei ilonte Qulrofra y Delicias, J e sús 
246 
13 e 
l ^ d i a S ^ r ' r o E J * ?6#' I-A CASA CAL-
S i e L ^ a í n S ' nT1üI."elro 677. entre Plfie-
to8nvto: «on ^ l? r^ ia Para estableci-
Puerta3 de f 11x11 ^ «els cuar-
12 e 
- O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
H O S P E D A J E M O D E R N O 
TODA i a S ? r a ^ t o m ó v i l e s 
N O C H E A B I E R T O 
^ au^0n6s. n a m V t » noí.he- Espléndidas 
^ ^ "-nova a mnue ei.mHbllIarl0- Se lna° -
í aCo? casa. S?uto n ^ Prevlo pago 
9&1 a- ^ u t o Domingo, 24, Gua-
fi^OAfcirr; io f 
2° 'uan.L'n Í17, con l??ao de los Es-
" l'a Hn ra en Penr) ^ /v ic ios ; es muy oó-
•^tln. ""^n „r„^Pe Alltonio, 15, en SíT 
•Oe ez- e cárdenas , número 7. 
SE A L Q U I L A N DOS O TRES H A B I T A -ciones y local para cocinar y si se 
quiere un traspatio de 124 cou dos col-
godizos que se pueden techar. Santos Suá-
resz, 44. J e sús del Monte. 
606 14 e-
SE A L Q U I L A LUJOSA SALA BAJA, CON división de mamaparas. para dentista, médico modista, sombrerera, callista. 30 
metros de San Bafael. $25. Industria, 130, 
bajos. 601 l i e. 
\ S e n e c e s i t a n | 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C E SOLICITA UNA JOVEN, PENINSU-
lar, para criada de mano, en Manri-
que, 91 y 95, altos, 
078 15 e 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA, PE-ninsular, para ayudar a la limpieza de 
una casa pequeña ; sueldo $5 y ropa l im-
pia, en Chacón, 7, altos. 
1010 15 e 
SE DESEA UNA JOVEN, PENINSULAR, que sepa coser perfectamente a mano 
y a máquina y sea trabajadora' y l i m -
pia. Para más informes puede presentarse 
con recomendaciones de casas donde an-
teriormente haya servido, al Hotel Trotcha, 
en el Vedado. 
1013 15 e 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA para habitaciones, que sepa zurcir y 
traiga referencias. Belascoaín, 28, altos, 
antiguo, entre San Miguel y San Bafaei: 
1051 15 e 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA de mano, acostumbrada a servir y 
con referencias. Buen sueldo. Belascoaín, 
número 28. antiguo, entre San Miguel v 
San Rafael. 
1050 15 e 
VEDADO: CALLE DE BASOS, 131, B N -tre 15 y 17, se solicita una maneja-
dora para el campo. Sueldo 20 pesos. 
1053 15 e 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, peninsular, que sepa cocinar, para 
Unión de Reyes, y que traiga referencias. 
Informan: Neptuno, 15, altos. 
929 14 e 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, PA-ra cuidar una niña y ayudar en la co-
cina ; se prefiere que duerma en su casa. 
Informan: calle 23, número 24, Vedado. 
930 14 e 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, que sea fina y sepa coser y desempe-
ñe sü obligación. I , 33; de 12 a 4, Vedado. 
901 14 e. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, fina, para una finca, cerca de la 
Habana. Informan: calle 17, entre 2 y 4, 
altos de Vi l la Caridad. En la misma se 
necesita una buena cocinera. 
G. . 4d. 11. 
SE DESEA UNA CRIADA, F I N A , PA-ra comedor. Ha de ser limpia y de 
buena presencia. Se exigen referencias. 
Calle 6, número 14, entre Linea y 11, Ve-
dado. 
798 14 e 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, DE color, para la casa Calzada del Mon-
te, 342, que traiga referencias de las caj 
sas donde ha servido. Sueldo 15 pesos y 
ropa l impia. 
801 13 e 
H O T E L M A N H A T T A N 
SE SOLICITA UNA CRIADA. PENINSU-lar, que sepa de cocina, para un ma-
trimonio. Bellavista, 10, Quinta "Vi l la Ro-
sa." Reparto Betancourt. Cerro. 
793 13 e 
SE SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA, para limpieza de habitaciones y co-
ser, para señora sola. Virtudes, 97, altos. 
844 13 e 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA de mano, con referencias, que sepa 
zurcir bien y sepa servir, con referencias 
de casas conocidas. Sueldo veinte pesos y 
ropa' limpia, para el Vedado. Informan: 
Genios, 13, bajos. 
861 13 e 
SO L I C I T O : SAN LAZARO. 244. ALTOS, esquina Campanario, una criada; l im-
piar dos habitaciones; entienda algo de 
costura, le gusten los niños, porque hay 
una de cuatro años. Buen sueldo. Teléfo-
no A-0223. 
873 13 e. 
D E A . V I L I A N Ü E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
Todas las habitaciones con bfffio prlra-
do. agua callente, teléfono y ele- ador, dls 
r noche. Teléfono A-6393. 
574 . «I • 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a casa c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , t o d o s c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia les p o r meses 
y p a r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S Y z , e s q u i n a a H a b a n a . 
N E C E S I T O , P A R A E L C A M P O 
una criada y una buena cocinera, para 
cuatro personas. Tienen poco trabajo, 
buen trato y buena comida. $20 cada una, 
viaje pago. Habana, 114. 
877 13 e. 
MANEJADORA: SE SOLICITA UNA que traiga referencias. Calle A, núme-ro 131, entre 13 y 15, Vedado. 
672 12 e 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MA-no, sueldo $15 y ropa limpia. Teja-dillo, 32, altos. 
832 .' 13 e 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO DE mano, para comedor qUe sepa plan-char ropa, con referencias buenas y sea 
trabajador. P?»ra el Vedado. Informes en 
Genios, 13, bajos. 
862 13 e 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO DE mano, para la limpieza de habitacio-nes en casa de huespedes. Prado, 27, 
altos. 884 13 e. 
SE SOLICITAN DOS CRIADOS, UNO para el comedor, otro para la l i m -
pieza de la casa; han de traer referen-
cias. Tulipán, 20, después de las 10 de la 
SE NECESITA UN JOVEN DE. BUENA , apariencia y educación para la tienda ; 
de efectos eléctricos. Thral l . Monserra- I 
te y Neptuno. 
C 400 4d-12 
Se s o l i c i t a u n a y u d a n t e d e c a r -
p e t a y c o r r e s p o n s a l , q u e t e n g a a l -
g u n a p r á c t i c a c o m e r c i a l y c o n o z c a 
e l i n g l é s a l a p e r f e c c i ó n . C u b a , 9 0 . 
" A l m a c é n d e P e l e t e r í a . " 
C 401 in 12 e 
mañana. 12 e 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO D E mano, para casa de respeto, en el Ve-
dado. Tiene <iue traer referencias. Infor-
man: O'Beilly, 33, altos; de 10 a 12. 
766 13 e. 
Se n e c e s i t a u n b u e n t a q u í g r a f o 
e n i n g l é s . T h r a l l . M o n s e r r a t e y 
N e p t u n o . 
C 309 4d-12 
1 1 O J O ! ! N E C E S I T O C R I A D O 
v criada, $25 cada uno; cinco mozos para 
fábr ica ; tres fregadores para automóviles 
españoles ; cinco mujeres para café; varias 
camareras y camareros para hoteles. Ha-
bana, 114. 
760 12 e. 
CRIADO DE MANO, PARA UNA F I N -ca cerca de esta capital, se solicita 
un buen criado de mano, con referencias 
Sueldo: $25 y ropa limpia. Informan: La 
Rosa, número 7, altos. Cerro, 
331 12 e 
C O C I N E R A S 
COCINERA: SE NECESITA UNA BUE-na cocinera, aseada y con referencias. 
Línea, 93, esquina a 8, Vedado. 
976 , 15 e 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, PE-ninsular, para el campo, para cocinar 
y ayudar a la limpieza, es para un ma-
trimonio solo y hay otra criada. Para 
tratar que pase por San Miguel, 87%, ba-
jos; de 9 a 1. 
990 16 e 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, PARA 
O cocinar y limpia, para nn matrimonio. 
Sueldo, 17 pesos. Belascoaín, 69 y 71, altos 
de la ferretería. 
1057 19 e 
Se solici ta una buena cocinera p a r a 
u n ingenio cerca de esta cap i t a l . Se 
d a b u e n sueldo. I n f o r m a n en P ra -
d o , 3 7 . 
1062 15 e. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, peninsular, que duerma en la casa. 
Buen sueldo. Villegas, 77, altos. 
1063 15 e. 
COCINERA, ESPADOLA, SE SOLICITA una, en Amistad, 94, altos. 
1066 17 e. 
COCINERA. QUE AYUDE A LOS QUE-haceres de la casa y duerma en el aco-
modo. Buen trato. Poco trabajo. Calle 6, 
número 1. esquina a 5a., Vedado. 
916 14 e 
EN SAN NICOLAS, 63, BAJOS. SE So-l icita una criada, para cocinar y l i m -
piar, que tenga referencias. 
799 13 e 
SE SOLICITAN, UNA COCINERA, CRIA-da de mano y una chiquita para mane-
jadora, para familia extranjera. Malecón, 
8, altos. 
827 13 e 
C<E SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
O un matrimonio. General Lee, número 
6-B, Marianüo. 
810 13 e 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-rar Que sepa repostería. Salud, 71, al-
tos, esquina Lealtad. 
836 I5 e 
EN L A CALLE H , ESQUINA 17, CHA-let, se solicita una cocinera, que sepa manejar cocina de gas y cocine a la fran-
cesa y criolla. Que tenga referencias de 
las casas donde haya servido. 
274 13 e. 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, B L A N -
O ca o de color, para una finca cerca 
de la Habana. Sueldo: $25. Informan: 
La Rosa, número 7. altos. Cerro. 
673 16 « 
Necesitamos u n hombre , e s p a ñ o l , que 
ent ienda de j a r d í n , pa ra u n ingenio , 
en l a p r o v i n c i a de Santa Cla ra , $ 3 0 , 
casa y c omida , y u n m a t r i m o n i o pa ra 
la p r o v i n c i a de l a Habana , é l j a r d i -
nero y el la cocinera . V ia je s pagos. I n -
f o r m a n : V i l l a v e r d e y Ca . O ' R e i l l y , 
n ú m e r o 3 2 . 
1058 15 e. 
X ^ N L A FINCA ARMENTEROS. ENTRE 
HJ San José de las Lujas y Jaruco, se 
solicitan contratistas para tumbar y que-
mar monte, dejando limpio el terreno pa-
ra sembrar. Se pagan de $1.300 a $1.600 
por caballería. Para más informes d i r i -
girse a Aguiar, 75, oficina del señor Fran-
cisco de Araugo. 
753 16 e. 
E í T e C E S I T A N D O S M E D I O 
operarlos de carpintero y dos apren-
dices de carpintero, con ocho horas de 
trabajo .Informan: Industria, número 126, 
Librer ía Académica. 
757 ; 12 e. 
SE NECESITA UN SOCIO, CON $750, PA-ra un buen negocio. Informan en Mon-
te y Suárez, café; de 9 a 11 a. m. Luis 
Ventas. 
413 • 13 e 
SE SOLICITAN PEINADORAS Y APREN dizas para la peluquería E l Modelo. 
Aguila. 115. Teléfono A-3651. 
604 14 e. 
SK DES KA COLOCAR UNA BUENA criada de mano o manejadora; lleva tiempo en el país y en la misma una buena 
criandera. No tiene inconveniente en i r 
al campo, se puede ver la criandera y el 
niño. Informan en San Rafael. 141, entra-
da por Oquendo; tiene certificado del mó-
i _'J89 15 e 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. Es-pañola, de criada de mano; tiene quien 
i la recomiende y muy seria. Vedado, calle 
Veintiséis, esquina 17. ... 
! 025 1* c . 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE mano o limpieza de habitaciones; sa-
1 be coser a m á q u i n a ; que sea familia de 
! moralidad. Informes: Calzada de Vives, 
I número 119. 
I 928 " • 
C O M P R A - V E N T A 
Para una casa de este giro con muebles y 
joyas, se solicita un dependiente compe-
tente, ha de aportar referencias de las 
casas donde haya trabajado. Cerro, 616, 
le informarán. 
1065 15 e. 
P R A C T I C O S F A R M A C I A 
p a r a l a D r o g u e r í a S A R R A 
Se solicitan para el Dispensario, Jóvenes 
de 20 a 22 años, con buena práctica. 
709 23 e. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO O M U -chachlta del país o peninsular, para 
ayudar en la limpieza de casa. No irá. 
a la calle. Sueldo y ropa l impia. Carlos I I I , 
número 5; de 10 a 4. 
680 12 e 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, P E N I N -sular, de 14 a 16 años, para la l im-
pieza y diligencias de un est»blecimiento, 
teniendo oportunidad de aprender oficio; 
se le paga sueldo. Ha de traer persona 
que responda por él. Habana, 81. 
1068 15 e. 
SE NECESITA UN VENDEDOR H A -bi l , con buenas referencias. Hotel Ro-
ma, cuarto 23. P-323 14 e. 
Se sol ic i ta una persona, f o r m a l , que 
sepa p lancha r ropa de s e ñ o r a , de se-
d a y otras telas f inas . Se paga buen 
sueldo y se garan t iza t r aba jo t o d o e l 
a ñ o . D i r ig i r se , solamente p o r l a ma-
ñ a n a , a " L i n d s a y , " A r c o de l Pasaje, 
n ú m . 7 . C i u d a d . 
888 14 e 
$ 1 0 0 D O Y M E N S U A L E S 
Escr íbame usted, pidiendo muestras u t l -
lizables y todos los informes para ocu-
par este destino. Unicamente para agen-
tes del interior. Para franqueo remítame 
5 sellos rojos. A. Sánchez, Villegas, 87. 
224 18 e 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO, sin hijos; ella de criada de mano; él 
de jardinero; no tienen inconveniente i r 
al campo. Informan: calle 17, número 8, 
entre 18 y 20. 
940 14 « 
UNA SESOBA. PENINSULAR, DE M E -CÍ luna edad, aclimatada en el país , de-
sea colocarse de criada de mano. Con nna 
familia decente, que sea de completa mo-
ralidad, prefiriendo dormir en la coloca-
ción. Sabe perfectamente su obligación y 
tiene quien la garantice. Merced, número 7. 
944 14 e 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORITA, de mediana edad para criada de ma-
no para corta familia o para un n i ñ o ; en-
tiende de coser; tiene referencias. Inqui -
sidor, 29. 
956 14 e. 
D E P E N D I E N T E S D E V I V E R E S 
p r á c t i c o s , se s o l i c i t a n p a r a t i e n d a s 
d e l c a m p o . R e m u n e r a c i ó n d e $ 2 5 
a $ 3 0 m e n s u a l e s , casa y c o m i d a . 
D i r i g i r s e a L u i s R a m í r e z B a r c e l o . 
O f i c i o s , 3 6 , e n t r e s u e l o s . H a b a n a . 
30863 
SE NESECITA UN OPERARIO, JOVEN, que sepa manejar un motor y dinamo, 
en ingenio cercano a esta capital. Para 
más informes: Dirigirse a Compañía Azu-
carera. Lamparilla, 1, altos. 
904 14 e 
IVTECESITAMOS TRES PERSONAS, E N 
-L" cada pueblo del interior; trabajo fácil, 
g a n a r á n : $2.19. Remitan tres sellos para 
informes: Molina. R. Nov. Co. Box, 242, 
Habana. 
912 14 e 
JARDINERO O AVICULTOR, SOLICITO un socio, o le subarriendo un terreno 
cultivado para j a rd ín y aves, situado en 
la Víbora, ya en producción. Informan: 
Calzada Víbora y Crucero Havana Central, 
el jefe estación. 
899 14 e 
A U X I L I A R E S D E E S C R I T O R I O 
pr inc ip iantes , s in p r á c t i c a , pero c o n 
o r t o g r a f í a y buena l e t ra , se so l ic i tan 
pa ra casa de comerc io en el c a m p o . 
R e m u n e r a c i ó n $ 2 5 mensual , casa, co-
m i d a y f u m a . Di r ig i r se en car ta m a -
nuscr i ta a l S R . H I L A R I O D E R N Y 
G A R C I A , A p a r t a d o n ú m e r o 175 , S A -
G U A L A G R A N D E . 
S0862 22 e 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
SE SOLICITA UNA NÜRSE, ESPASO-la, blanca, para v iv i r en la casa. Buen 
sueldo. Lugar confortable. Dirí janse a W. 
Bradt, de 9 a 11 a. m. Havana Post. Zu-
lueta, 26. 
909 14 e 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, CON referencias, en Belascoaín, 22, Gran Ba-
zar Americano. 
948 14 e 
O E SOLICITA UNA COCINERA-REPOS-
k3 tera, que sea limpia y traiga recomen-
daciones en Campanario, 70, bajos. 
678 13 e 
SE DESEA COCINERA. QUE SEPA muy bien la cocina francesa; sueldo 25 pesos; presentarse de 12 a 7. Luz, 50. 
tos 12 e 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sepa su oficio, en Milagros, 19, entre 
P á r r a g a y Felipe Poey. Víbora. 
761 12 e- . 
Q E NECESITA UNA MUCHACHA PARA 
O cocinar v ayudar a los quehaceres de 
la casa, para corta familia. San Lázaro, 
333. altos, cerca de la Universidad. 
756 12 e-
SE SOLICITA BUEN TAQUIGRAFO Y mecanógrafo en español, con experien-
cia en correspondencia comercial y que 
sepa redactar cartas para desempeñar pla-
za fi ja en Compañía Americana. Sueldo 
$60.00. Si no es competente que no se 
presente. Dirigirse por escrito al Apar-
tado 1789. 
943 14 e 
"IC'ARMACIA. PRECISA UN Ser. DEPEN-
X' diente y un aprendiz, con referencias, 
para la del señor J. Gardano, en Belas-
coaín, 117. 
948 14 e 
ATENCION. SE SOLICITA UN SOCIO con poco capital, que sea honrado, 
para un negocio que deja el 40 por 100. 
Informan: Trooadero y Neptuno y Aguila, 
café; de 8 a 11 a. m. 
064 14 e. 
¡ ¡ O J O ! ! C U A N T A M U J E R , 
hombre, muchachos y matrimonios, se pre-
senten en La Palma, Habana, 114, quedan 
colocados inmediatamente, ganando buen 
sueldo. Continuamente hay aquí coloca-
ciones de todas clases en casas respeta-
bles. 
968 1* e-
V I L L A V E R D E Y C A . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
O ' R e ü l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
Si quiere usted tener un buen co-
cinero de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camareros, cria-
dos, dependientes, ayudantes, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan su obligación, llame al teléfono 
de esta antigua y acreditada casa, que 
se los faci l i tarán con buenas referencias. 
Se mandan a todos los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el campo. 
156 31 e 
C e n t r o d e C o l o c a c i o n e s 
" L A A M I S T A D , " 
d e H e r e d i a y D o m í n g u e z . 
S o l , 3 5 . T e l . A - 9 8 5 8 . 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, se facilita, con 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, cocineros, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la Is la ; y 
también trabajadores para el cam-
po e Ingenios. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano; tiene 
buenos informes. Dragóme*, número 1, 
fonda La Aurora. Pregunten por María. 
958 14 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora, prefirien-
do mejor de manejadora; tiene referen-
cias y sabe cumplir con su obl igación; 
no se admiten tarjetas. Informan: Reina, 
número 71, altos de la botica. 
819 14 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PE-ninsular, de criada de mano o mane-
jadora y en la misma, una cocinera; son 
limpias y trabajadoras. Informan en La 
Perla de la Machina. San Pedro, número 6. 
778 13 e 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse para criada de mano, con 
buenas referencias. Informan: Oficios, 25. 
. 818 13 e 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano, de cuar-
to o de manejadora; sabe cumplir con su 
obligación y es formal. No se coloca me-
nos de 20 pesos. I , número 195, al fondo. 
780 13 e 
UNA SESORA, ESPADOLA, SABIENDO todo el ramo de costura, se ofroce 
para cuidar niños. Merced, 69, zapatería. 
781 ' i s e 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, de criada de mano. Informan en 
Conde, número 2. 
804 14 e 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSU-lares, de criadas de mano o maneja-
doras. Informan en Suspiro, 16, cuarto, nú-
mero 1; prefieren el Vedado. Tienen bue-
nas recomendaciones, cumplen con su obli-
gación. 
770 13 e 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, DE manejadora; es car iñosa con los n i -
ñ o s ; tiene recomendaciones de las casas 
donde ha trabajado. Su domicil io: Lagu-
nas, 62, antiguo. 
813 l s e 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o de cuartos. Tiene refe-
rencias buenas. Informan: Oficios, 70, mo-
derno. 834 13 e 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular, de criada de mano o ma-
nejadora; es formal y sin pretensiones; 
no admite tarjetas. Informan en Pico-
SE DESEA COLOCAR UNA SE5fORA. española, de mediana edad, para ma-
nejar un niño o de cocinera. Informes: 
Infanta, 136, antiguo. 
807 8 13 e 
31430 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA O SE-ñora, de mediana edad, para cocinar 
v hacer la limpieza en casa de un ma-
trimonio sin niños, en Ciego de Av i l a ; 
sueldo veinte pesos y ropa limpia. I n -
forman en San Ignacio, 68. almacén de 
Tejidos. 
729 12 e 
SE SOLICITA UNA COCINERA, B L A N -ca. de mediana edad, que sepa cumplir con su obligación, teniendo qxie dormir 
en la colocación. Se le da buen sueldo, 
que se presente de 8 a. m. a 2 p. m. en 
la calle 13 número 130, bajos, entre K 
C O C I N E R O S 
Necesitamos u n cocinero a s i á t i c o p a r a 
casa v iv ienda , en M a n z a n i l l o , $ 3 0 ; u n 
cocinero fonda ingenio , p r o v i n c i a de 
l a H a b a n a ; u n cocinero pa ra ho t e l 
p r o v i n c i a Matanzas , buen sueldo, v i a -
jes pagos. I n f o r m a n : V i l l a v e r d e y Co . 
O ' R e i l l , 3 2 . L a agencia m á s acredi -
t ada de l a Habana . 
963 15 e 
EN DOMINGUEZ, 2, E N E L CERRO, SE solicita un buen cocinero, que tenga 
referencias; sueldo $20. 
542 15 e 
SE SOLICITA E N MALECON, 76, UN buen cocinero y repostero; pero si no 
lo es y no tiene buenas referencias que 
no se presente. Se paga buen sueldo. Pue-
de presentarse de 9 a 3 de la tarde. 
, 752 10 e. 
V A R I O S 
MECANOGRAEO O MECANOGRAFA, que sepa español e inglés y lo escriba 
a máquina, se solicita. Obispo, 59. Ofici-
na, 10. Teléfono A-9476. 
993 10 e 
PRACTICO DE FARMACIA: SE SOLI-cita uno, de mediana edad, para la 
ciudad de Camagüey. Informes en Prado, 
52, bajos. 
ft9S 17 e 
SOLICITO SOCIO PARA TREN D E CAN-tinas y casa de comidas con 50 pesos, 
es gran negocio para trabajador, si no 
que no se presente. Garantizo el dinero. 
Informes: Aguila, 176. 
975 14 e-
A T E N C I O N 
Solicito un socio con 300 pesos, para un 
negocio que vende 1.000 mensuales; yo 
quedo y soy práctico. Se garantiza la 
renta y si se desea se deja a prueba. Los 
gastos son mínimos y no es necesario 
invertir más capital. Informes: Oficios, 
72. Departamento de aves. Revira y Com-
pañía. „ , 
973 14 e-
Se sol ic i ta u n b u e n maestrp r e lo je ro , 
que ent ienda t a m b i é n de j o y e r í a . Se 
p i d e n referencias. I n f o r m a n en O 'Re i -
Uy, 5 1 . 
955 14 e. 
N E C E S I T A M O S 
5 0 t rabajadores pa ra u n ingen io , en 
l a p r o v i n c i a de Santa Clara , pa ra e l 
ba tey y l í n e a , ganando $1 .50 , v ia je 
pago . I n f o r m a n : V i l l a v e r d e y Ca . O* 
R e i l l y , 3 2 . L a agencia m á s acredi tada 
de l a Habana . 
875 1 3 e. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
Gran agencia de colocaciones. O'Reilly, 9%, 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-6875 
y A-3070. Si usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, 
fonda, establecimiento, o criados, cama-
reros, dependientes, ayudantes, aprendices, 
que cumplan con su obligación, avise al 
teléfono de esta acreditada casa, se los 
facilitará con buenas referencias y los 
manda a todos los pueblos de la Isla. 
C 104 81 e 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones' " L a 
América." Lnz, 9L Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
571 31 e 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, para criada de mano; sabe 
coser a mano y a m á q u i n a ; sabe cum-
pl i r con bu obligación. Informan: Te-
nerife, 26. 808 13 © 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de manejadora o criada de 
mano. Informan en la calle 5a, entre 8 
y 10, número 445, Vedado. 
803 13 e 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Gervasio 134 
. 835 13 e " 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, Joven, de criada de cuarto o maneja-
dora. Obrapía, 8. . 
8*7 i g e 
DESEA COLOCARSE UNA ESPADOLA, de criada de mano o manejadora, en 
casa formal ; sabe cumplir con sn obli-
gación; no admite tarjetas. Informan en 
San Ignacio, número 16. 
852 13 « 
| S e o f r e c e n | 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SESORA, DE M E D I A N A EDAD, SE ofrece para educar y cuidar niños , 
I acompañar señoras . No tiene inconvenien-
te en i r a l campo. Zanja, 44. 
987 15 e 
PARA ENVOLVER ESPECIALIDADES farmacéuticas, se necesita un depen-diente. Sueldo $15 y comida. Farmacia 
E l Crisol, Neptuno, 9, esquina a Man-
rique. ••• 13 e 
NECESITAMOS UN SOLO AGENTE, DE buena presentación, que tenga prác-
tica en la venta en casas particulares, pa-
ra ofrecer una proposición a plazos, se 
puede ganar dinero y se le garan t izará 
sueldo, Inúti l pierda tiempo si no posee 
lo que se desea, no queremos mendigue-
ros, queremos un caballero que sea ven-
dedor. Escriba: Apartado 990. Habana. 
845 15 e 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse para manejadora. Informan: 
Santo Tomás, número 20. 
1011 • 15 e 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, acl i -matada en el país , entiende de coci-
na y demás servicios domést icos; no se 
coloca menos de 20 pesos. Tiene buenas 
recomendaciones de las familias con quien 
estuvo. I n f o r m a r á n : 17 y 14, entrada por 
14. 1024 15 e 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, DE buen carácter y trabajadora, para la limpieza de una casa; ha de saber ser-
vi r bien la mesa. En la misma un mu-
chacho, de 12 a 13 años, para mandados. 
Prado, 20. 
712 12 e 
SE SOLICITAN APRENDICES A D E -lantados de mecánica y hojalatería, que 
sean formales, pues se les pagará Jor-
nal y aprenderá buen oficio; t ambién 
necesitamos medios operarios. Taller: Mon-
serrate esquina Teniente Rey. 
1028 15 e 
SE NECESITA UN DEPENDIENTE, práctico en la venta de ropa hecha, 
para nuestra Agencia de Cienfuegos. Suel-
do de 30 a 35 pesos, casa y comida. D i -
rigirse a la Oficina de Administración 
de "La Sociedad," Obispo, 65; de 6 a 7 
p. m. Precisan informes. 
C 395 5d-12 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA PA-ra ayudar a los quehaceres de una 
casa, en "Corrales, 21, bajos. Vicente Cantó. 
724 12 e. 
279 31 e 
16 o 
HABITACIONES ALTAS, CON MUE-blos y servicio o sin ellos, de $12 a 
$30 al mes, por día desde 75 centavos. Co-
mida, mes, $22; día, 75 centavos. Aguiar, 
72, altos. 134_ 17 c 
A MATRIMONIO SIN MSOS O SE-ñoras se alquilan dos habitaciones, 
I casa de moralidad. San Miguel, 184, anti-
• guo. 13 e. 
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-dora. blanca, inteligente, fina y que 
traiga muy buenas recomendaciones. Ca-
lle O. esquina a 19, en el crucero del Ve-
dado. Teléfono F-1543. Familia de Igle-
sia. 
734 12 e. 
C R I A D O S D E M A N O 
EN DOMINGUEZ, 2, E N E L CERRO, SE solicita un buen criado, que tenga 
referencias. Sueldo $23. 
941 15 e 
S A S T R E S 
Se solicitan dos operarlos, peninsulares 
colocados, que sean largos y sin preten-
siones ; sueldo de 30 a 35 pesos. Ño se 
paga pasaje. Calle José Ma. Agramorite, 
esquina Chicho Valdés. Valentín Presas 
y Ciego Avila. , 
._C 392 4d-12 
J A R D I N E R O Y H O R T E L A N O 
Para el central Manatí se necesita un 
hombre inteligente, que se haga cargo de 
la Dirección de los trabajos de jardines 
arbolados y parques. Las solicitudes ai 
Administrador de este central, Manatí 
Oriente. 
V 04 alt 15d 2 
SE NECESITA SOCIO INTELIGENTE" que disponga de ochenta pesos men-
suales, durante cuatro meses, para ne-
gocio seguro, que puede producirle dos 
mi l pesos. Fernández. Apartado 521 
1049 15" e 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
C O B R A D O R E S , E X P E R I -
M E N T A D O S , C O N B U E N A S 
R E F E R E N C I A S . 
C O M P A Ñ I A A C U M U L A T I -
V A D E C U B A . 
C U B A , 3 3 ; D E 9 A 
1 1 A . M . Y D E 1 A 5 P . M . 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de manejadora, criada de 
mano o cosa análoga. Informan en Santa 
Clara. 19, moderno. 
1025 25 e 
DOS PENINSULARES. DESEAN Co-locarse, en casa de moralidad, una 
de criada de mano y la otra d ecocinera. 
Tienen referencias buenas. Informan: V i -
llegas, 105; habitación, 14. 
1028 15 e 
UNA PENINSULAR, SE DESEA COLO-car de criada de mano, en casa de 
moralidad. Informan en Angeles, 19. Te-
léfono A-3205. 
1039 15 e 
DESEA COLOCARSE, D E CRIADA O manejadora, una muchacha, que sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. No se admiten tarjetas; 
prefiere la Habana. Informan en Monte, 
821, altos de La Castellana. 
1048 15 e 
863 3 f 
P E O N E S P A R A F I N C A 
Necesitamos diez peones ganando $1.20, 
casa, comida, viajes pagos. También jo-
ven para Hotel que hable inglés, $25. casa, 
comida, un portero, sereno y camarero. 
Rueños sueldos. Informes: The Beers 
Agency. O'Reilly, 9 y medio, altos. 
C-354 3d. 10. 
SE SOLICITA UNA PERSONA O MA-trimonio blanco, sin niños, para la 
limpieza solamente de la casa. Se da una 
habitación para vivir en ella. San Ignacio, 
92, altos, esquina a Santa Clara. 
690 16 e 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a las M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
SE DESEA COLOCAR UNA CRLÍ.DA PA-ra un matrimonio o muy corta famil ia ; 
si es posible para el interior con matr i -
monio respetable, o pueblo de campo; en-
tiende costura. Informan: Villegas, 30. 
1059 , 15 e. 
SE DESEA COLOCAR DE CRIADA DE mano una joven, peninsular; tiene bue-
nas referencias. Sol, número 14. 
.. 847 13 e 
UNA JOVEN, PENINSULAR, RECIEN llegada, desea colocarse de criada de 
mano o manejadora, en casa de morali-
dad, es de confianza y tiene quien la 
garantice. Informan: Dragones, número 
26, por Aguila. 
858 13 c 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, española, de Santander, para señora 
de compañía y vestir señoras ; sabe coser 
y zurcir, es de muy finos modales y 
buena presentación. Informan en Luz 6 
habitación, número 3, bajos. 
. 869 13 e 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE criada de mano en casa de moralidad-
tiene referencias. Informan en Gloria, nú-
mero 0, antiguo. 
860 13 e 
JOVEN, PENINSULAR, RECIEN L L E -gada, desea colocarse de manejadora o 
criada, en casa de moralidad. Salud 24 
sastrer ía . ' 
_ Ü H 13 e. 
DESEA COLOCARSE UNA ESPASOLA* de criada de mano, entiende de co^ 
c iña ; desea matrimonio solo; tiene muv 
buenas referencias. Informan: Belascoaín. 
635. No sale de la Habana-
700 12 « 
DESEAN COLOCARSE UNA CRIADA de mano y una cocinera, para corta 
ramilla, que sea casa de moralidad Tie-
ne referencias. Aguacate, 82. 
657 12 e 
SE DESEAN COLOCAR .DOS MUCHA-chas, peninsulares, de manejadoras o 
criadas do mano. Dir í jase a Mercaderes, 
número 5, altos. . ^^o , 
^ „ 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA" peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Sitios, 42; no se admiten tar-
jetas. 683 12 £ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. VlC ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; sabe sn obligación y tiene refe-
rencias. Dan r azón : Aguila 116 
685 * 12 e 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE-sean colocación en casa de buena fa-
milia, de criadas de mano o maneladorns 
una ya lleva tiempo en el país v la 
otra es recién llegada: no admiten tar-
aetas. Vives, 150, entre Figuras y Carmen. 
1-i 12 e 
UNA ESPASOLA. DE MEDIANA EDAD, con buenas referencias, desea colocar-
se de criada de mano. Calle 8, número 
29, esquina a 13, lechería, Vedado. 
1001 15 e. 
1» rANEJADORA INGLESA SE OFRECE 
1TJL para cuidar niños y enseñarles el 
inglés. Sueldo: $25. Informan: Teléfono 
A-7141. Tiene referencias. 
1060 15 e. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, en casa de moralidad. También 
sale al campo. Informan en Teniente Rey, 
94 letra G, sas t rer ía . 
1067 15 « . 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA de mediana edad, de criada; entiende 
algo de cocina. Otra recién llegada, desea 
de criada o manejadora. Neptuno, 251-C 
803 14 e 
l /TATRIMONIO, DESEA COLOCARSE. 
1TJ;,elÍ c,lsa <le moralidad; ella de criada 
y él de portero o de sereno o cosa aná-
loga; son fieles y trabajadores, en estos 
casos cumplen con su deber. En Lampari-
lia, 94. 684 12 0 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moraUdad, do 
criada de mano. Lleva tiempo en el imls 
l lene referencias buenas. Informan: call¿ 
Baños, 186. moderno. 
. 707 12 e 
Q E DESEA COLOCAR UNA J O V E n T Í e I 
kJ clén llegada de España , de criada o 
manejadora, en casa de moralidad; tiene 
í>iU.ena,/ecomendacldn- So1. número 112 v i l * . altos; habitación, número 35 
J L ± . 12. e 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha, peninsular, recién llegada, en ca-
sa de moralidad, de criada de mano. I n -
lorman: San Ignacio, número 73 
720 12 e 
UNA JOVEN PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o ma-
fno^a0nr:a:vivee8nei74UCna8 refercncla8-
716 12 e 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, do criada de mano o mane-
jadora. Tiene quien la recomiende, es re-1 
cién llegada. San Lazáro, número 293 I 
911 14 • * 
T^SPAÍiOLA, DE MEDIANA EDAD Y 
± J con buenas referencias, desea colocar-
se en casa de poca fnmilla o para ma-
Saif j p a q u i n ' k Sabe C0ClUar- I n f — 
733 * • i 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
E S T A B L O D E B U R R A S 
AMARGURA 8 6 
Decano de los de la isla. A m a r g u r a , 
66. T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . Sucursales: V í -
bora y Ce r ro : Mon te , n ú m e r o 240 . 
Puente de C h á v e z . Te l . A - 4 8 5 4 . V e -
dado : B a ñ o s y Once. G a n a d , todo del 
p a í s y seleccionado. Precios m á s ba-
ratos que nadie. Servic io a domic i l io 
y en los establos, a todas horas. Se 
a lqu i l an y venden burras paridas. S í r -
-i c dar l o : avisos l lamand-; a). A -
4854 . 
284. ^ * 
/ ^ K I A I > A IJK MANO SE OFnECK. SOI>, 
t5U. Sueulo: $16. 
735 12 e- -
DESEA COEOCAUSE UNA MUCHACHA peninsular, para un luatrlinonío o muy corta faraillu; desea casa seria : tiene re-
coiníiftaáctonos. Informan: VlUegas, nfl-
cuero 30; n todas horas. 
759 ' 1- e-
T T N A JOVEN. PENINSUEAR, 1>ESEA 
( J colocarBe, en casa de moralidad, do 
cr'ívla do mano o cocinera. Tiene refe-
rnucías Uñonas. Informan: Callo J, entre 
19 y 21, 127. 
0tó> 1- e 
S' É UXSSBA COEOCAK UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o ma-nejadora; salió cumplir ton su obligación; 
tlnn-1 buenas referencias de las casas don-
de ha servido. Informan en Suárez, nú-
moro r, altos, entrada por Corrales. 
T37 12 e- _ 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO, en un café; ya Bab» la oblig-aclón de 
criado de mano. Informan: Gertrudis, nú-
mero 10, Víbora ; y con el mismo una pe-
ninsular, para cocinera. Informan en la 
misma. 
S50 13 e 
RIADO I>E MANO, ESPASfOE, OE8EA 
casa honorable donde prestar sus ser-
vicios. Tiene buenas referencias. Avisen: 
Tejadillo, 52. Teléfono A-7662; de 8 a 11, 
por la mañana . 
855 13 e 
DESEA COLOCARSE DE CRIADO DE mano, un peninsular, formal y con 
buenas referencias, en casa serla, ganan-
do buen| sueldo; no le Importa Ir al cam-
po o al extranjero. Reciben Informes en 
la bodega de Línea y 8, Vedado. Telé-
fono F-1980. 
870 . 13 e 
SE DESEA COEOCAR UN MATRIMO-nlo: él para criado de mano o portero, 
y ella para cocinera o criada de mano. 
Tienen buenos informes y saben cumplir 
con su obligación. Amistad, 136. 
P-320 12 e. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, E8-pafiol, de criado de mano. Informan 
:Teléfono F-2544; de 10 a 3. 
768 12 e. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, PE-nlnsular, de criado de comedor, sabe 
cumplir con su deber, no tiene Inconve-
niente en Ir fuera de la ciudad, gana buen 
sueldo. Informan en la calle de Concor-
dia, niimero 141, altos. 
P 319 13 • 
H I E L O Y E L E C T R I C I D A D 
En las plantas eléctricas de los pueblos 
del Interior, se puede agregar una Flauta 
de Hielo de mi sistema, con muy poco 
costo y grandes utilidades; doy la con-
cesión para el término, por 15 a ñ o s ; es-
to sistema produce la tonelada de Hielo 
a $1 ; una Planta funcionando la demues-
tro, a los Interesados. Adolfo Ovies, Ma-
lecón. 75, propietario de la Patente. 
31373 29 e 
AMA DE CRIA, PENINSULAR, CON buena leche, reconocida, desea colo-
carse a leche entera. Tiene referencias. 
Informan: calle Velázquez, número 7, L u -
yanó. Teléfono 1-2796. 
920 14 e 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON bue-na leche reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Puede verse su niña. Tie-
ne referencias. Informan: Villegas, 99. 
713 12 e 
¡ m M E R O E < 
^ M P O T E C A t 
$ 1 5 . 0 0 0 A L O V z P O R 1 0 0 
o menor cantidad, so facilitan en hipoteca, 
con buena garant ía , y ífSOO separados, 
¿ r a t o sin corredores. Escritorio A. del 
Busto. Aguacate, 38. A-9273. 
17 e. 
SE OFRECE UNA CRIANDERA, JO-ven, con. dos meses de parida, certifi-
cado de Sanidad; pueden ver su n i ñ o ; no 
acude si no le pagan los carros. Informan: 
Inquisidor, 28. 
750 12 e. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado. J e s ú s del Monte. Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
pam el campo y «obre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado. 47; da 
l a * . Juan Pér»T Tolífnno A-2711. 
C O C I N E R A S 
s 
E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
de mediana edad, para cocinar o l i m -pieza de la casa. Tiene quien la recomicn-
' ?. Informan: Obrapía, 67. 
977 15 c 
XJNA R E A L COCINERA, DESEA CO-J locarse, para el campo; tiene perso-
nas de recomendaciones en las casas don-
de t rabajó . Informan én Lawton, esquina 
a Concepción, puesto de frutas. 
992 15 e 
DESEA COLOCARSE UNA MANEJA-dora de color, de mediana edad; sólo para un niño. DarAn -azón on Baños, 15, 
Vedado. 4_ 
73S e-
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S Ü -lar, de criada do mano; está práctica en el servicio y tiene recomendaciones. 
Informan: Inquisidor, 29. 
74? 12 e. 
DOS PENINSULARES, DESEAN COLO-carse, en casa de moralidad, una de criada de mano y la otra de cocinera. Tie-
nen referencias buenas .Informan: Revi-
llagigedo, 20. 
740 12 6. 
DESEA COLOCARSE UNA ESP ASOLA de criada de mano, en casa de corta famil ia; que no tenga n iños ; tiene refe^ 
rendas de las casas donde ha trabajado. 
Informan en Estrella, 10, entre Aguila 
y Angeles. 
748 12 e. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA encontrar una casa de moralidad, pa-
ra coser y limpieza de habitaciones, sa-
be cortar. Prefiere el Vedado. Informan: 
Aguila, 114. 
1031 la e 
DOS JOVENES, MONTAÑESAS, DE-sean colocarse para habitaciones, con 
buenas recomendaciones; no se colocan 
menos de 4 centenes. Unión y Ahorro, 55. 
724 12 e 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
kJ blanca, para coser en taller o casa par-
ticular. Informan: Trocadero, 24, antiguo. 
405 13 6 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, de criada de cuartos o ma-
nejadora. Sabe coser a la máquina y de-
sea casa de formalidad. Calzada de V i -
ves, número 170, cuarto, número 21. 
840 13 e 
O E DESEA COLOCAR UNA CRIADA, 
KJ para cuartos y sabe coser; tiene refe-
rencias y no -tiene pretensiones. J e sús 
del Monte. Marina, 11, esquina a Acierto. 
864 13 e 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
cocinera y criada de mano. Va al cam-
po. Tiene referencias. Informan: Vives, 
148. 1014 15 e 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, peninsular; lleva tiempo en el país y 
en la misma una manejadora. Calle Drago-
nes, núm. 25, darán razón. No admite tarje-
tas. 1037 15 e 
SE DESEA COLOCAR DE COCINERA una señora, peninsular, cocina a la 
criolla y a la española, muy formal y 
tiene referencias, en casa de moralidad. 
Maloja, letra A y Arbol Seco. 
1054 15 e 
UNA MUCHACHA, ESPASOLA, DESEA colocarse para cocinar y l impiar a un 
matrimonio solo, sin niños o persona sola. 
San Ignacio, 19. 
922 14 e 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de cocinera; cocina a la criolla 
y española ; tlepe referencias; no se colo-
ca menos de $15 y la ropa l impia ; no 
duerme en la colocación; desea la busquen 
en Corrales, número 4; no admite tarje-
tas. 950 14 e 
PENINSULAR, DESEA COLOCARSE D E cocinera y la limpieza de la casa, a 
matrimonio solo. No duerme en la colo-
cación. Informan: Calle Aguila, 157, bajos. 
184 13 e 
T T N A BUENA COCINERA. DESEA COLO-
\ j carse; no sale fuera de la ciudad, n i 
admite tarjetas, ni duerme en el acomodo. 
Amistad, 17, habitación, 3.. 
791 13 e 
COCINERA-REPOSTERA, ESPAÑOLA, desea buena casa particular, cocina, 
francesa, criolla y española, referencias las 
que deseen, gana buen sueldo. No duerme 
en la colocación. Gallano, 119, altos. 
793 13 e 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-chas, peninsulares; una cocinera y la 
otra de criada de mano; saben trabajar 
en el país . Informan: Carmen, número 4, 
antiguo, primera accesoria. 
82o 13 e 
C H A U F F E U R S 
OJO: CHAUFFEUR, QUE DESEA TRA-bajo, bien sea en casa particular, ca-
mión o cuña. No tiene inconveniente, lo 
rulsmo en uno que en otro. Teléfono F-1208. 
907 14 e 
CHAUFFEUR-MECANICO, SUR A M E R I -cano, ofrece sus servicios para casa 
particular; varios años de práct ica ; pre-
senta muy buenas referencias. I n fo rmarán : 
Teléfono A-B613. 
945 14 e 
DESEA COLOCARSE UN CHAUFFEUR, español, con buenas recomendaciones 
de las casas donde ha trabajado. Informan: 
Calzada del Cerro, 538. Teléfon'o 1-1123. 
788 13 e 
CHAUFFEUR-MECANICO, CON MAS de diez años de práct ica, desea colo-
carse en casa particular o de comercio, 
maneja cualquier clase de máquina eu-
ropea o americana, tiene referencias. D i -
rección: José García, Arsenal, 2. Teléfo-
no A-7454. 
710 12 e 
D A V I D P 0 L H A M Ü S 
Tengo para colocar en primera hipoteca 
varias cantidades para la ciudad. Vedado. 
Je sús del Monte y Cerro, se administran 
bienes y se hacen tasaciones. Doy IcíSr-
raA-2017ia CaBa Borbolla: de 8 a 11, 
A L B V z P O R 1 0 0 
?oy í ^ e r o en hipotecas en todas cantlda-
del ;^I l l£orman: Habana, 82. Tel. A-2474. 
<®9 13 e. 
E . M A Z 0 N 
Desea Invertir en primera y segunda h i -
potecas, $750.000, a los tipos más bajos 
de plaza. Véame con los t í tulos . Obispo, 
37, bajos. A-0275. 
CU 10 €. 
A L 6 y 2 P O R 1 0 0 
Doy dinero en hipoteca y en todas can-
tidades. Informa: Santiago Palacio. Cuba, 
76 y 78. Teléfono A-9184. 
603 14 e. 
ATUDANTE DE CHAUFFEUR P E N I N -sular, desea colocarse en casa par t i -
cular o de comercio; tiene t í tulo v sabe 
manejar. Informan: Teléfono A-4845. 
754 12 e. 
CHAUFFEUR PENINSULAR, DESEA colocarse en casa particular o de co-
mercio; tiene referencias. Informan: Leal-
tad. 34. Teléfono A-4SÍ5. 
753 12 e. 
CHAUFFEUR MECANICO, CON REFE-renclas a satisfacción, con t í tulos de 
aquí y Buenons Aires, diez años de prác 
t ica; hace cualquier reparación en su 
máquina , se ofrece para casa particular 
o de comercio. Muralla, 2, altos. 
653 12 © 
UN JOVEN, DE COLOR, CON TITULO, se ofrece para ayudante de chauffeur o 
de un caballero. Informan en el telé-
fono A-7464. 
640 13 « 
CHAUFFEUR MEJICANO, RECIEN L L E gado del extranjero y habiendo tra-
bajado en las principales fábricas,, de Eu-
ropa, desea emplearse en casa ifartlcular 
o de comercio, sometiéndose a toda clase 
de pruebas, con 7 t í tu los de diferentes 
países. Para Informes en Belascoaín, nú-
mero 4. Tel. 2617. 
^ 166 14 e 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
Rápidamente gestiona en el Municipio 
un Tí tulo de Chauffeur O. E. Rodríguez. 
Teniente Rey, número 92. bajos. Teléfono 
A-ímS. Apartado 1603. Habana. 
20645-47 19 e 
V A R I O S 
DESEA COLOCARSE, D E COCINERA, una señora, española ; sabe su obli-
gac ión; no duerme en la colocación. Ga-
llano, 126, altos de E l Siglo X X , la en-
trada por Salud. 
822 13 e 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, vizcaína, para limpieza de habitacio-
nes. I n f o r m a r á n : Prado, 110-A. Teléfo-
no A-3746. 
867 13 e 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de cuartos o de 
manejadora. Tiene buenas referencias, más 
quiere i r para el Vedado, que quedarse 
aquí, en la Habana. Rastro, número 12, 
tercer piso, Habana. 
681 . 12 e _ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, para coser ropa blanca fina, 
a la mano; sabe zurcir con esmero; tie-
ne las mejores referencias. Sueldo 50 cen-
tavos diarlo y mantenida; no duerme 
en el acomodo. Informan: Acosta, 64, al-
tos. Teléfono A-4484. 
091 12 e 
COSTURERA, SE OFRECE PARA HO-tel o casa particular, que sea estable. 
Tiene inmejorables referencias. Teniente 
B'ey. 59, altos. 
763 12 e 
ESEAN COLOCARSE, JUNTAS O 8E-
X . / paradas, dos Jóvenes, peninsulares, una 
para habitaciones; sabe coser; y otra pa-
ra criada de mano o manejadora. Infor-
man : J e s ú s María, 134. Tienen referencias. 
749 12 e. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola, para criada de cuartos o co-
medor; sabe cumplir con su obligación y 
tiene referencias de las casas donde ha 
trabajado. Informes: Dragones, 1, Hotel 
Aurora. 
647 12 e 
UNA MUCHACHA, ESPASOLA, DESEA colocarse para cuartos, en casa de 
moralidad; tiene buenas referencias; en 
la misma una costurera; lo mismo duer-
me en su casa si es necesario; menos 
de cuatro centenes, no. Dan razón : San 
José, 138. 
26 16 e 
C R I A D O S D E M A N O 
J OVEN, ESPAÑOL, H A B L A INGLES, francés, italiano, se ofrece para traba-
jar, en cusa de familia americana o bien 
para cuidar a señor delicado. Dirlglrise 
pereonalmente a Someruelos, número 62, 
por Misión, accesoria, B , ; de 9 a 11 a. m. 
y de 1 a 3 p. m. 
991 . i s e 
SE OFRECE CRIADO, CON BUENAS referencias, para casá de moralidad; 
prefiere Cerro o Vedado. Calle 6, esquina 
a 5a., bodega. 
103 15 e 
XJNA BUENA COCINERA, FRANCESA. J desea casa buena, es repostera, tie-
ne referencias. Dir ig i rse : Calle Industria, 
número 119. Pe íuquer ía Pilalr. 
765 12 e. 
COCINERA, PENINSULAR, DESEA Co-locarse, en casa de moralidad, part i -
cular o establecimiento; sabe cumplir con 
su obligación. Tiene buenas referencias. 
Amistad, 130, habitación, 115. 
671 12 e 
SESORA, ESPASOLA ,SE OFRECE PA-ra cocinera; sabe cumplir bien su obli-
gación y no duerme en la colocaclóp; 
tratar por carta, o personalmente. Vives, 
161, paragüer ía . 
722 12 e 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCAB-se de cocinera en casa fina y de 
moralidad. Informan en Monte, 12 y me-
dio, altos de la ferretería E l León de 
Oro. Bita Planos. 
218 12 e 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA DE mediana edad, de cocinera, peninsu-lar, no duerme en la colocación; tiene 
referencias -y sabe cocinar a la criolla y 
española. In formarán en Morro, 5, al fon-
do de la casa. 
714 12 e 
UNA SESORA, PENINSULAR. DE M E -dlana edad se ofrece para cocinar a 
corta famil ia ; duerme en el acomodo; no 
va a la compra; tiene quien la recomien-
de. Calle Enna, número 5, altos. Frente 
al Templete. .„ 
769 l 2 «• 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA peninsular, con buenas referencias de 
donde ha trabajado. Salud, 24, sas t rer ía . 
740 l 2 e-
DESEA COLOCARSE ESPASOL, EDAD. 35 años, de cobrador, ordenanza, se-
reno o encargado de garaje, habiendo es-
tado en ese giro, honrado y cumplidor. Re-
ferencias y ga ran t í a s las que deseen. Te-
niente Bey, 87; café E l Aroma. 
15 e 
XTN JOVEN, PENINSULAR, DE 17 ASOS, J desea colocarse en un almacén de se-
dería o en una casa de comercio; está 
práctico en el giro y posee el Inglés per-
fectamente. Informes en Gloria, 9, antl-
«"<>• 1052 J 15 e 
UN JOVEN, D E 18 A5f08 DE EDAD, sin pretensiones y con deseo de aprender, 
solícito empleo en una oficina o escritorio 
de casa de comercio. Tiene buenos infor-
mes y ga ran t í a s . D i r i g í r s e l a A. C. Be-
lascoaín, número 126, altos. 
913 14 e 
JOVEN LABORIOSO E I N T E L I G E N T E en negocios y plantaciones de caña 
de azúcar, desea empleo. Puede trabajar 
en colonias en el campo o en escritorios 
y oficinas. Inmejorables referencias. Mu-
cha aptitud. Pocas pretensiones. Señor P. 
Obispo, 59. Departamento, 10. Teléfono 
A-9476. 923 18 e 
U N T A Q U I G R A F O M U Y R A P I D O 
con catorce años de práct ica congresional, 
desea prestar sus servicios en una casá 
de comercio, Inst i tución bancaria u of i -
cinas análogas . Recibe órdenes en la ca-
lle 23, número 281. Vedado. Teléfono 
F-1793. 937-38 14 e 
UN JOVEN, D E 18 A«OS, CON INS-trucclón, desea encontrar colocación 
de ayudante de carpeta o cosa aná loga ; 
no tiene pretensiones y tiene quien lo 
recomiende. Informan: Bernaza. 62. Te-
léfono A-6I40. 
954 14 e 
F A R M A C E U T I C O 
DOS JOVENES. PENINSULARES. D E -sean colocarse de cocineras o en los quehaceres de una casa; saben cumplir 
con su obligación. Informan en la calle 
C, número 21. Vedado. 
741 12 «• 
C O C I N E R O S 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, de mediana edad, peninsular, en casa 
de comercio o particular; trabaja a la 
cubana, española y francesa. Dan r azón : 
Empedrado, número 43, Habana. 
889 14 
COCINERO REPOSTERO. PENINSU-lar, hombre formal y muy aseado; 
desea colocarse en casa particular o comer-
cio; cumple bien con su obligación; tie-
ne quien lo recomiende, en las casas don-
de t r aba jó ; no se coloca menos de $30. 
Informan en Corrales, 187. Teléfono 
A-2636. Casa de compra-venta. 
949 14 e 
CRIADO, DESEA COLOCARSE UN j o -ven, español, alto, ha trabajado en 
buenas casas de esta Capital; tiene bue-
nas referencias; no tiene Inconveniente en 
I r al campo. In fo rmarán : Maloja, 53. Te-
léfono A-3090. 
1055 15 e 
DESEA TRABAJAR E N UN COMEDOR fino y de mucho respeto, como criado 
muy práctico o ayuda de cámara , edad 
mediana. Referencias de casas respetables 
Lamparilla, número 72. 
957 14 e. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, Es-pañol, de 27 años, de criado de mano, 
en casa de comercio o camarero de hotel 
Referencias: Muralla, 73. 
_770 13 e 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO DE mano, peninsular, en casa de comer-
cio o particular, es formal y de media-
na edad; cumplidor y con recomendacio-
nes. Informan por escrito o personal en 
Amargura, número 31, con el portero. 
" 2 13 e 
SE OFRECE UN GRAN CRIADO DE MA-no, con referencias. Informan: Pra-
do y Refugio, 39, bodega. 
« 3 13 e 
COCINERO Y REPOSTERO E N GENE-ral desea colocarse para casa particu-
la r ; trabaja como se le ordene, tanto 
en cocina francesa como española y crio-
l l a ; es aseado y cumplidor; tiene los 
mejores informes. Avisos al TcL A-1568. 
747 12 e. 
EXCELENTE COCINERO, CON BUENA repostería, sé ofrece a las buenas fami-
lias para trabajar; va a l campo. Informan: 
Monserrate, 149, bodega. Tel. A-5711. 
625 12 e 
COCINERO REPOSTERO, BLANCO, trabaja española, criolla, francesa, pa-
ra hotel, restaurant, casa particular, para 
dentro o fuera de la capital. Buen sueldo. 
Viajes pagos. Monte, 360. Tel. A-8837. 
627 12 e 
C R I A N D E R A S 
UNA CRIANDERA, PENINSULAR. DE-sea colocarse, tiene cuarenta días de 
parida; no tiene niño y tiene su certifi-
cado. Informan en San Lázaro, número 
203 924 14 e 
CRIANDERA. PENINSULAR. CON BUE-na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Tiene referencias. Infor-
man : Gertrudis, 10, bodega. Víbora. 
848 13 e 
con 19 años de ejercicio profesional en 
Cuba, solicita una regencia, estable, en 
casa de garan t ía , en cualquier punto del 
interior. También aceptar ía negocio en so-
ciedad can práct ico establecido o con 
quien esté dispuesto a establecerse. I n -
forma: Doctor Taquechel. Obispo, 27. 
Apartado 103. 
812 13 e 
DI N E R O : SE OFRECE CON GARAN-tía hipotecaria sobre fincas urbanas. 
Sociedad de Ahorros Empleados de La 
Estrella. Infanta. 62 
485 4 f. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Se f ac i l i t a desde $ 1 0 0 hasta $ 1 0 0 . 0 0 0 
desde el 6 po r 1 0 0 anua l de i n t e r é s , 
sobre casas y terrenos en todos los ba -
r r ios y repartos. T a m b i é n se f a c i l i t a 
en p a g a r é s con buenas f i rmas . D i r í j a -
se c o n t í t u l o s : of ic inas The Comer-
c i a l U n i ó n . A . de l Busto . Aguaca te , 
3 8 . A - 9 2 7 3 . 
3 1 6 2 f . 
H I E L O P A R A E L C A M P O 
Cualquier tienda mixta, en un pueblo pue-
de montar una Planta de Hielo, de 1 o más 
toneladas; como no hay maquinarla, un 
muchacho la entiende, sólo es necesario 
que haya agua; doy la concesión para 
el pueblo, a base de un royal ;la pro-
ducción cuesta $1 la tonela M. Adolfo 
Ovlee, Malecón, 75, propietario de la Pa-
tente. 31374 2 9e 
PARQUE, NUMERO 11, P A L A T I N O , CA-sa de madera, con piso de mosaico 
y teja, con 502 metros cuadrados, cría 
de animales y aves, agua, muchos fruta-
les y Jardíu, .?2.050. Informes J. Fernán-
dez. Teniente Bey, 16. 
1016 31 e 
VENDO UNA CASA. MODERNA. DE azotea corrida, 6x16, sala, tres cuar-
tos, comedor, pisos finos, precio $2.200. 
Informan, de 11 a 2. Su dueño : Cerro, 783, 
tienda de ropa. 
1046 15 e 
EV L A CALLE DE SAN JOSE, CERCA "de Gallano, se vende una casa muy barata. Informan: Habana, 82. Teléfono 
A-2474. a 
694 I3 e 
SK VENDE, SANTA E M I L I A , NUMERO 22, antiguo, parque de Santos Suárcz. Informan: 12, esquina a 19, bodega. Ve-
dado. 
615 23 e 
PRENSA, 51, LAS CASAS, CERRO: SE vende esta hermosa casita de mampos-tería y azotea, con portal, sala, comedor, 
dos cuartos, servicios sanitarios y 350 me-
tros de terreno anexo a la casa, ganan-
do ?20 al mes. Se da terreno y casa en 
$2.200, el comprador puede dejar si así lo 
desea $1.000 en hipoteca, al 8 por 100 anual. 
Informa: Su dueño en Prensa, 37-B, en-
tre Santa Teresa y Dmoíz. 
675 12 e 
SE VENDEN DOS CASAS ADYACENTES, en el Vedado, a media cuadra del Par-
que de Medina; se dan a un precio mó-
dico. Márquez López. Empedrado, 58. 
1012 16 e 
SE VENDE E N E L VEDADO, UN H B B -moso chalet, de moderna construcción, 
con todo el confor deseable. Se da en cua-
tro m i l pesos, menos de su valor, por te-
ner que ausentarse su dueño. Informa su 
propietario. San Miguel, 98, altos; de 11 
a. m., a 2 p. m. 
92 14 e 
CINCO CASITAS, UNA CUADRA D E L paradero, t ranvía Cerro, buen punto, 
limpias, siempre alquiladas, un 7 Ubre; 
pueden dar más, sin gravamen. Tratar : 
Vedado, calle 17, entre B y C, altos, 319; 
primera puerta. 
933 16 e 
U R G E N T E 
Se desea t o m a r en a r rendamien to , con 
con t ra to , u n ed i f ic io de m i l qu in ien-
tos a dos m i l metros de superf icie , o 
var ios col indantes que l a t engan y r e ú -
n a n condiciones pa ra a l m a c é n de ta-
baco o se puedan h a b i l i t a r pa ra es-
te ob je to , dentro de l r ad io de l a H a -
bana . M a r k A . PoUack. F iguras , n u -
mero 4 . 
891 20 e 
A L 4 P O R 1 0 0 
de láteréa a&ual y 25 por ciento dividen-
do adicional- A lo cual tienen derecho los 
depositantes del Departamento de Aho-
rro» de ia Asociación de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 3 a 11 m. 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 0 de la noche. 
Telítfono A-5417. 
C. 614 i n la. t 
SI N COBRAR CORRETAJE Y A L 7 por ciento, sale al 6%, se dan $30.000, 
juntos o fraccionados, en primera hipo-
teca, sobre casas, en puntos céntricos de 
la ciudad y Vedado, 2 esquina a 19; de 
9 a 11. 378 12 e 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l t i p o m á s ba -
j o de p laza , con toda p r o n t i t u d y re-
serva. Of i c ina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , Cuba , 3 2 ; de 3 a 5 . 
573 31 e 
DINERO PARA HIPOTECAS DESDE 6 por 100 anual. Para pagarés , prés ta-
mos, alquileres. Compra-venta de pro-
piedades. Damos desde $50.00. Pasamos a 
domicilio. Havana Business. Industria, 
130. A-9115. 
301 15 e. 
HACEIíDADOS Y DUESOS DE 1NGE-nlos, que necesiten adelantos amor-
tlzables. cómodamente, escriban a Trepi-
blé. Apartado 1283, Habana. 
223 15 e 
DESEO COMPRAR UNA CASA, D E 8 a 12.000 pesos, planta baja y de mu-
cho frente, en las calles comprendidas de 
Gallano hasta Cuba y de Reina y Sol a l 
mar. Escriba al apartado 1689, con infor-
mes. Habana. 
726 16 e 
COMPRO E N VEDADO, SOLAR O CA-sa, habitaciones, 4 o 5, preparada para 
altos. Próximamente entre 13 y 25, L y 
Paseo. Betancourt. Hotel Boma. 
516 21 e 
/COMPRAMOS CASAS E N ESTA CIU-
K j dad por los barrios, con b sin hipo-
tecas, desde $500 hasta $500.000; no per-
demos tiempo. Compramos terrenos y f i n -
cas rúst icas. Havana Business. Industria, 
130. Tel. A-9115. 
601 14 e. 
UNA PENINSULAR, PORMAL, SOLI-clta para camarera de hotel, ama de 
llaves o encargada; entiende de costura, 
sabe leer y escribir, no tiene inconve-
niente en salir fuera de la Capital. Infor-
man: Egido, 22, altos del café Caracolillo. 
800 13 e 
JOVEN, RECIEN LLEGADO DE Es-paña, de 24 años , bachiller, buena pre-
sencia y muy buenas recomendaciones, 
desearía colocarse en botica, oficina o de 
enfermero, portero, criado de mano; tie-
ne quien le garantice. Informan: en Ofi-
cios, 7. 
850 13 e 
V e M a d s ffmcaS 
U R B A N A S 
CA L L E CUBA, 13,60 METROS FRENTE, 48 fondo, t í tulos limpios, 2 casas en 
F, cerca de 23, verdadera ganga. Casas 
en San Anastasio, Omoa y cualquier ba-
rr io. Dinero en hipoteca. En cualquier 
cantidad al 6 y 7 por 100. Solares en to-
dos lugares. Fabrico a pagar con alqui-
leres cómodos. Córdova; de 2 a 5. Obis-
po, 1414, por San Ignacio. 
• - . • 14 e 
C A S A E N G L O R I A , D E A L T O S 
Vendo una moderna, con 15 cuartos, en 
buen punto, con 200 metros aproximada-
mente, sin gravamen. Renta $90, es buen 
negocio y una renta segura, da un in-
terés de 12 por ciento. Precio $9.000. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
E N M A L O J A , V E N D O 
Una casa de bajos, moderna, propia pa-
ra altos, con sala, saleta, 8 cuartos gran-
des, con entrada independiente a los cuar-
tos, buena fabricación, cielo raso, mide 
más de 200 metros, dobles servicios. Ren-
ta $70. Precio $8.400. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
••• 18 e 
KEFARTO D E L L A W T O N , GANGA, vendo dos casas, de maniposter ía y 
bloques de cemento, tienen Jardín, por-
tal, sala, saleta, 4 cuartos, comedor, co-
cina, baño, inodoro y traspatio, agua, 
electricidad y alcantarillado. Di r í j anse : 
calle 9, Víbora, taller de bloques. Te-
léfono I-166S; trato directo con su dueño. 
820 24 e 
S 
E VENDE L A CASA CARDENAS, 43, 
' por $14.000. I n f o r m a r á n : Biela, 81. 
531-659 16 e 
SE V E N D E N : DOS CASAS, JUNTAS O separadas, ocupan una superficie de 
335 metros planos, todo fabricado de mani-
postería y azotea; portal, sala y cinco 
cuartos, a cuatro cuadras de la Calzada 
de Concha, precio: siete m i l pesos, vale 
9.000. Dueño : Monserrate, 133. 
823 8 f 
1 . 2 0 0 C A S A S E N V E N T A 
Tiene Evelio Martínez de todos precios 
para comprar, véanlo a él nada más . Em-
pedrado, 40; de 1 a 4. 
8«5 13 e. 
C A S A S B A R A T A S 
Refugio, $13.500. Virtudes, $9.000. Campa-
nario, $11.000. Prado, $80.000. Amistad 
$9.500. San Nicolás, $16.000. Vives. $4.800' 
Benjumeda, $3.200. Industria, $17.500. San 
Rafael, $15.000. Habana, esquina, $15 000 
Castillo, $5.500. Reina, $35.000. Manrique 
$12.000. Neptuno, $25.000. Damas, $4.000' 
Merced, $14.000. Sol, $25.000. Acosta, 14 mi l 
pesos. Lagunas, $9.500. Evelio Martínez 
Empedrado, 40; de 1 a 4. ' 
88S 13 e. 
C A S A S B A R A T A S 
En la calle de Acosta, tres casas en $15.000. 
Rentan el 9 por 100. Una esquina en Tro-
cadero, en $10.000; otra en medianía de 
cuadra en Trocadero, en $25.000. y tam-
bién deseo colocar $4.000 en hipoteca y 
varias cantidades mayores hasta $00.000. 
Informes: Prado, 101, bajos; de 9 a 12 y 
de 2 a 5. J. Martínez. 
743 18 e. 
GRAN NEGOCIO. CASA DE HUESPE-des lujosa, en la mejor esquina de 
Prado. Muebles de primera. Alquiler mó-
dico. $4.000. Havana Business. Industria, 
130. A-9115. 
ESQUINA DE TOYO PARA FABRICAR. 12 por 45 varas. Punto» comercial, 
$5.000. Esquina 10.20 metros, $1.500. 6 por 
20, $900. Parte contado, resto plazos. Ha-
vana Business. Industria, 130. A-9115. 
CASA MODERNA, CON CIELO RASO, jardín , portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, salón comedor, buen patio. Ganando 
$480 al año, $5.400. Havana Business. I n -
dustria, 130. A-9115. 
PARA FABRICAR, CASA 11 POR 25, enxre Gallano, San Rafael y Campo 
Marte, $15.000. Dos esquinas grandes, pró-
ximo a San Rafael, a $100.000. Havana 
Business. Industria, 130. A-9115. 
VENDEMOS 200.000 VARAS TERRENO, frente bahía. Una propiedad, produ-
ciendo $41.000 al año, $160.000. Otra de 
$750.000, próxima a Prado, comercio. Hava-
na Business. Industria, 130. A-9115. 
GANGA. CASA MODERNA, AZOTEA, cielo raso, Jardíu, portal, sala, sale-
ta. Cuatro cuartos, hermoso baño y ser-
vicios. Gana $480 al año. $5.300. Havana 
Business. Industria, 130. A-9115. 
PARA RENTA. MALECON, SAN L A -zaro. Dos casas modernas, ganando 
$2.500 al año, $30.000. Frente a ambos 
lados. Otra San Rafael. Havana Business. 
Industria, 130. A-9115. 
T>BOXIMO MONTE. 30 POR 40 VARAS, 
X ganando $1.080 al año. $8.500. Próximo 
Gallano, 15.40 varas, $32.000. Próx imo San 
Lázaro, 9 por 29 metros, $10.500. Havana 
Buslnesss. Industria, 130. A-.9115. 
PROXIMO MONTE, ESQUINA GANAN-do $1.560 al año, $14.500. Otra para fa-
bricar, 7 por 23 varas. $5.500. Havana 
Business. Industria, 130. A-9115. 
GANGA FENOMENAL. CASA AZOTEA, sanidad moderna. Establecimiento, sa-
la, saleta, cuatro cuartos, comedor, patio, 
traspatio. Ganando $444 al año. $4.000. Ha-
vana Business. Industria, 130. Teléfo-
no A-9115. 
601 14 e. 
C A S A B A R A T A 
Vendo una ciudadela, gran solar, calle 
Fernandlna, $8.000. Pueden quedar $4.750 
hipoteca, 7 por 100. E s t á arrendada, con-
trato largo. Deja el 10 por 100 Ubre ver-
dad. J. Martínez, Prado, 101; de 9 a 12 
y de 3 a 5. 
475 16 e 
EN L A CALLE DE AMISTAD, SE VEN-de una magnífica casa de construc-
ción moderna, de dos pisos y que da bue-
na renta. Informan: Habana, 82. Telé-
fono A-2474. 
698 13 e 
GRAN CUARTERIA, E N E L VEDADO, vendo un solar de centro, 13.66x50, tie-
ne muchos cuartos que rentan buen inte-
rés del capital, el punto de lo mejor, 
precio $7.500. Informan en San Nicolás, 
170. altos; de 8 a 10 a. m. 
559 14 © 
V E D A D O 
vendo 6 casas, sus precios: $7.740, $5.640, 
$5|940, $6.000 y $11.000. más 2 próximas 
al Parque Medina, de 10 a $12.000. Infor-
mes: Prado, 101, bajos; de 9 a 12 y de 
2 a 5. J. Martínez. 
471 15 e 
EN $7.000, $9.000 Y $13.000, SE VENDEN tres casas, modernas, en la Calzada 
de Belascoaín, ocupadas por establecimien-
to. Informa el señor Martínez. Empedra-
do, 46. 554 18 e 
EL P I D I O BLANCO: VENDO E N E L Vedado, la más hermosa casa, en 
140.000 pesos, su terreno es de 5.000 me-
tros, la propiedad para una familia de 
gusto y dinero. O'Bellly, 23. Teléfono 
A-6951. 
228 19 e 
E N P R A D O 
tengo varias casas en venta, una de ellas 
a la brisa, $40.000; una esquina $100.000 
otra a mitad de cuadra en $70.000; otra 
de $150.000 y varias más en el barrio 
de Colón, de zaguán, de 15 a $18.000. I n -
formes : Prado, 101, bajos; de 9 a 12 v 
de 2 a 5. J. Martínez. 
470 15 e 
EN L A MEJOR CUADRA DE L A CA-lie Habana, se vende una casa, con 
414 metros de superficie. Renta $70 y se 
da muy barata. Informan: Habana, 82. Te-
léfono A-2474. 
696 13 e 
PARA DILIGENCIAS O CONSERJE DE una oficina, desea colocarse una 
persona formal. Tiene alguna instruc-
ción y sin pretensiones, puede ofrecer re-
ferencias de su conducta. Dirección: Agui-
la, 80. 
665 12 e 
UN MATRIMONIO, PENINSULAR, DE-sea colocarse, sea para la Habana 
o sus alrededores. San Nicolás, 104, altos. 
681 12 e 
SE OFRECE UNA SEÑORITA, DE 18 años, extranjera, finamente educada, 
hablando español y alemán, como insti tu-
t r iz o señora de compañía. Darán Infor-
mes: O'Rellly, 85, altos. Tel. A-5677. 
751 12 e. 
DEPENDIENTE DE VIVERES Y F B -rretería, desea colocarse en casa de 
negocio de campo. Dirigirse a las i n i -
ciales J. R., Luz, 07. Tel. Á-9577. 
508 12 e 
J A R D I N E R O 
Se ofrece p a r a f i nca o ingenio , es-
t ando p r á c t i c o en l a c o n s t r u c c i ó n de 
t rabajos r ú s t i c o s . Po r esc r i to : A . G ó -
mez, 15, n ú m e r o 7 , entre L y M , V e -
dado . 6 3 9 13 e 
CA L L E CONSULADO, VENDO M A G N I -flca casa, de altos, dos ventanas, muy 
barata. Cerca de Monte, dos casas, centro 
y esquina, con bodega, en $6.300; otra de 
altos, moderna, renta $60, precio $7.000. Ur-
ge ventas. Peralta. Trocadero, 40; de 9 
a 11 y de 1 a 3. 
1002 21 e 
VENDO UNA ESQUINA DE ALTOS, a dos cuadras de Carlos I I I . Renta: 
$80. $8.000 y una casa de sala, saleta y 
tres cuartos, moderna. Renta: $23. $2.650. 
San Carlos, 100. J o s é Marcos; de 12 a 1. 
983 15 e 
VEDADO: SE VENDEN TRES CASAS, juntas o separadas, una $5.500, otra 
$7.500; otra $25.000, esquina, calle entre 
21 y 23; además 16 casas con esquinas 
de $8.000 a $40.000; más 25 solares, parce-
las y esquinas, desde $7, metro, $8, $9, 
$10, $15 a $23, uno de G, a N . Informes: 
Agular, 43. Teléfono A-24S4. Castillo y 
Presmones. 
986 19 e 
GANGA: SE VENDE E N 1.300 PESOS, por tener que ausentarse de ésta ciu-
dad, la casa calle de Justicia, a una cua-
dra del t ranvía y de la Calzada del L u -
yanó, con sala, saleta, dos habitaciones, 
servicios sanitarios y piso de mosaicos. 
Informan en San Indalecio, 28, esquina a 
Santa Emilia. 
999 15 e 
SE VENDE, SIN CORREDORES, UN gran chalet, modernista, le pasa el 
t ranvía por el frente, fabricación 9.36 de 
frente, por 36 de fondo. Informan en San-
ta Emilia, 27. J e sús del Monte. 
1004 21 e 
PIANISTA, CON EXPERIENCIA E N orquesta, desea encontrar puesto. D i -
rigirse a MIss M . Neptuno, 8. 
235 18 e 
GANGA VERDAD, CASA MODERNA, Marqués González, número 123, entre 
Benjumeda y Santo Tomás , sala, saleta, 3 
cuartos, 2.600 pesos; se puede reconocer 
hipoteca dte $2.000. Antonio Lorenzo. Zu-
lueta, 83. Teléfono A-2251; de 8 a 10 y 
de 1 a 2. 
1043 1̂5 « 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
ESCRITORIO: EMPEDRADO, SO, 
bajos, frente ' Parque San Juan de Dios, 
de 9 a I I a. m. y de 2 a 5 p. m. 
TELEFONO A-2286. 
BUEN NEGOCIO. DOS CASAS D E ALTO y bajo, en el Vedado, lugar alto y 
muy céntrico, a una cuadra de doble lí-
nea y a la brisa; tiene cada una j a r d í a 
portal, sala, tres cuartos bajos; igual en 
el alto, traspatio; seperadas de las ca-
sas colindantes. Rentan $80 mensuales. 
Precio $8.300 las dos. Flgarola, Empedra-
do, 30, bajos. 
REPARTO SANTOS SUAREZ. E N L A CA lie de Flores, cerca de la calzada, 
e Inmediato a la línea, solar de 10 por 
46 varas, con acera, arbolado, luz y agua; 
calle asfaltada y lugar alto, $4.50 vara; 
hay pagado parte de precio. E l lugar es 
muy céntrico. 
MAGNIFICO SOLAR. E N E L VEDADO. Esquina de sombra, en la línea, 1.150 
metros, llano y alto, censo muy chico; 
parte de precio al 7 por 100 si quiere 
el comprador. Flgarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
EN $4.700. CASA A L A BRISA, DE alto y bajo, con sala, comedor, dos 
cuartos bajos. Igual en el a l to ; renta $45. 
Otra en Lealtad; alto y bajo, moderna; 
sala, recibidor, tres cuartos bajos; Igual 
en el alto. Precio: $7.700. Flgarola, Em-
pedrado, 30, bajos. 
EN L A VIBORA. I N M E D I A T A A L A Calzada, hermosa casa, a la brisa, con 
jardín , portal, sala, saleta, tres cuartos 
hermosos, un cuarto criado, entrada para 
au tomóvi l ; $5.600. Flgarola, Empedrado, 
30, bajos. 
BARRIO DE MONSERRATE. CASA M o -derna, grande, de alto y bajo, con 
sala, saleta, tres cuartos, Igual, en el alto, 
con un cuarto más en la azotea. Otra 
también de alto y bajo, a la brisa, en 
Concordia; $7.000. Flgarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
CALZADA DE JESUS D E L MONTE. Gran casa, a la brisa, con portal, dos 
ventanas, sala, saleta, cinco cuartos se-
guidos, saleta al fondo, toda de azotea, 
hermoso patio. Cerca de Toyo. 
F I G A R 0 L A 
EMPEDRADO, 80, BAJOS, 
frente al Parque de San Jnan de Dios. 
De S a l l a , m . y de 2 a 5 p. m. 
879 13 e. 
CASA CON ESTABLECIMIENTO: V E N -do una nueva, canter ía y hierro, muy 
céntrica, en $35.000. Renta: $240. Vendo 
dos esquinas, con establecimiento; una 
de $11.000 y otra de $9.250. Informan: San 
Rafael y Aguila, sombrerería . 
337 12 e 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, Industria, 
Consulado, Amistad, Reina, San Miguel, 
San Lázaro, Neptuno, Cuba, Egido, Ga-
llano, Príncipe Alfonso y en varias más , 
desdo $3.000 hasta $100.000 y en el Veda-
do, desde $5.000 hasta $150.000. Doy d i -
nero en hipoteca al 7 por 100 sobre finca 
urbana y a 10 por 100, para e campo. 
O'Rellly, 23; Teléfono A-6951. 
327 3 f 
EN CALLE ASFALTADA, CERCA DE la esquina de Tejas, a dos cuadras de 
la Calzada del Monte, y a dos de la de 
Infonta, se vende una casa de dos plantas 
a menos precios que el de la tasación. 
Dirigirse a la Sociedad de Ahorros Em-
pleados de La Estrella, calle Infanta, nú-
mero 62. 
487 13 e. 
VEDADO, SE VENDE CASA ANTIGUA, sólida, solar completo, con arbole-
da, próxima a la calle Línea, tiene jar-
dín, portal, sala, comedor, 5 cuartos, dos 
de criados. Informa: G. Mauriz, Agular 
100; de 2 a i . Teléfono A-9146. 
VEDADO,' PROXIMA A PASEO, CASA moderna, j o l , 4 habitaciones y un 
baño ^de un lado y 4 habitaciones con su 
baño 'del otro, dos cuartos criados, gara-
Je, $23.500. Informa: G. Manrlz, Agular, 
100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
T T E D A D O , CALLE DE L E T R A , CASA 
V moderna, cielos rasos. Jardín, portal, 
sala, comedor, 7 m. de frente por 50 do 
fondo, $5.800. Informa: G. Mauriz, Aguiar, 
100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
M U Y B A R A T A 
vendo una casita, vieja, en el barrio de 
Colón, con 4 cuartos, renta $33 mensuales 
y un automóvil "Paige," de dos asientos 
y a medio uso, en $440. Informes: Pra-
do, 101. bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
J. Martínez. 
289 13 e 
J U A N PERF? 
EMPEDRAnn , ^ 
i Quién vende casas"' ' ^ l 
¿Quién conipr» J8-- . 1 « * 
¿Quién vende soinCnsasí.' ' ' • 
¿Quién c o m p r a 8 0 ' ^ » ? . 
C O L O N I A S D r c V f i A v t i v 
bas, 300,000 a ^ S a"ob«s 4ÓoC& !• 
mil arrobas, 1 0 « n ^ ín 
niayor n r i n , 4 r o - X ' ^ « " " b a s - ^ S ^ 
dos plazos y ae arrobas; g¿ 
E n C o n s u l a d o u n a i w — 
Moderna, tiene „ . Ci,(lttilla, Vf>»J 
mensual^; o A , Contrato, re ' V % 
Animas, una eií Pn. Belascoa?nU 
ralla una en P ^ P ^ r a d o ? ^ ' 0t^ 
en Salud, otra en 0 ^ n a ^ EelS « 
o í s ™ ^ s s r ^ ? i; | -
E N C A R D E N A S V B ( D n 
wroa de Monte „ „ , " " " U U 
de Neptuno con a0̂ eri!a> ^ altos ' 
tos, cuarto dfe bnfio la• saleta. t t ¿ 1*̂  
vicios buena V b r ^ c i V r e ^ 0 r V 
medrado, 47- da i a . í ' - v ^ t a $17?í* 
íono A-271i: 1 a 4- Juaa P é ^ § 
C A L L E D E H A B A N A 
E S Q U I N A S MODERNAS 
Campana tío. Corrales 
Estrella, Escobar w ^ ^^11211. Sát 
lás, Sa¿ M f f i 1 ' L,^na?dlna- ^ a t S 
Prado, San Rafael S¿ , , ^ I t a (1 ' ^ 
Empedrarlo, 47, de l Í T ^ Z J ^ 3 
Trato directo: 'Juan Pérez Alo?00 A -
C A S A S M O D E R N A S 
Aguacate, Vllleeas J T2' ^ Wi 
naza. L a m p a d S i l ' ^ B? 
Oquendo, Aramburu y barias 
pedrado, 47, de 1 a 4 TVi^más- 5 
Trato directo A l t a n P é r e ^ í f o T ^ 
E N O Q U E N D O Y NEPTUNO 
l e p T t a r e V o r a ^ 
con 10 cuartos al fondo f!̂ 61*?1'11611» 
buena fabricación Renta •0s™aIqn1UllaJ' 
les. Empedrado, 47, de l a 4 j ? ^ 
rez. Teléfono Á-27ÍL Uan 
E N M O N T E , V E N D O 
^ n t a T l k ^ S a ^ en^fo 
te Precio: $25 000. Empedrado, 7-C1' 
1 a 4. Ju^n Pérez. Teléfono Al27¿ 
E N B E L A S C O A I N , VENDO 
J^8,8' con establecimiento, de canti. 
ría y hierro, en lo mejor de Belasc 
nL1-3 !?1ls,ma. calle tenSO varias, tai 
con establecimiento. Empedrado, 47 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E S Q U I N A S P A R A FABRICAR 
M S q ' u e C 0 X ^ 
Aguacate y varias más. Empedrado, ii 
J u a ' n V é r e z ' í f o ' r 0 ^ ' ^ ^ Trato 
C A S A S P A R A FABRICAR 
Manrique, Campanario, San Rafael, Leil 
ta, Gervasio, Gallano, Habana, Liu, 
? 8 ,5 aría ' Perseverancia, Refugio, Za 
Ja, Teladlllo, Agular, Alcantarilla, 
pedratio. Corrales, Maloja, Cárdenas 
rías más . Empedrado, 47; de 1 a i I -
léfono A-2711. Trato dlrecíw Juan 
rez Aloy. 
S o l a r e s q u i n a , e n Es t rada Palms 
Vendo uno en el mejor punto, que mUi 
20 por 40 metros, sin gravamen; 1 
otros en buenos puntos. Empedrado, 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2ía 
E N E L V E D A D O , VENDO • 
En la calle G, cerca de 23, un chalet* 
madera con una cuartería , el terreno ni-
de solar completo o sea 13-66 por 50 ni-
tros, situado en lo mejor del Vedado. 
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. W 
fono A-2 711. 
E N L A W T O N , J E S U S D E L MONTE 
Vendo, en la calle Armas, un solar de • 
por 40 metros, en $800. Otro solar en 1¡ 
calle Lawton, de 7 por 28 metros, a 
metro. Otro solar en Armas, de 6 por ít 
metros, en $800. Otro solar en $900. Todoi 
estos solares están a brisa. Empedrado, 
•17. De 1 a 4. ¿"uan Pérez. Teléfono A-iTU 
E N L A S C A Ñ A S 
Vendo varios solares esquinas y cenfa* 
en la calle Prensa. También vendo varis.' 
casas de $2.000 basta $5.000. Todas m 
dornas, en lo mejor del reparto. Era!* 
drado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Tele»" 
no A-2711. 
C A L Z A D A D E L CERRO 
Vendo dos casas para establecimiento f 
1 casa particular, todo moderno, con,,"' 
rios cuartoc al fondo, entrada indepenoi»' 
te. formando un lote de 1,439 m'Jtros, a 
tuado en lo mejor de la Calzada. Se ve» 
de en buenas condiciones. Empedrado,''i 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2111. 





































B U E N N E G O C I O 
En Manrique y en San Nicolás, próxima 
a Kelna, vendo dos casas de alto y bajo, 
una en $3.250 y la de Manrique en $7.500, 
rentando $65; más una en Jovellar, que 
produce el 10 por 100, en $10.000. Infor-
marán en Prado. 101, bajos; de 9 a 12 
y de 2 a 5. J. Martínez. 
139 12 e. 
"OONITO NEGOCIO. EN CALZADA JE> 
1 5 do una esquina, con establecimie* 
buena construcción, enta mensual í -1^ ' ^ 
solo recibo, con contrato. Precio: M*"^ 
Francisco Fernández ; Beina, 39; ae i * 
PROXIMO A T O Y O T I UNA CVAD**^ la Calzada, vendo una esquié ^ 
establecimiento. Kenta $90. Su P ^ j j . 
mi l pesos. Eu la Calzada de la M ^ , 
después del paradero, vendo S00 metro 
terreno, $6% metro que vale a 8 pe* 
es una ganga; tiene frente a dos 
Fernández, en Kelna, 39; de 1 a 
- p N I . A CAXEE Ü ^ G U I L A . FBOXg 
J l i a Neptuno, acera de la brisa 
una casa con sala, saleta y cuatro 
Fernández, Reina, 39; de 1 a <J. 
EN $5.600 VENDO EN esquina con bodega, e s } * X * t i & 
alouller solo renta nueve centenes. ^ 
de fabricación 326 metros; ** *fa% i» 
solo recibo. Fernández, en Beina, 
1 a 3. 12 «L, 
567 
ptASAS, BARATAS. M ^ f f ^ l n d * ^ 
Kj Lázaro, Prado, Consulado, ^s tad . 
Virtudes, Anim«B. Concordia ^a y 
Campanario Escobar Perseveran 
gimas, Maloja, J 1 ^ ™ % • de t> a ü 
más. Peralta. Trocadero, 40, 
y de l a 3. 1' 
y i o i 
SE VENDE UNA ALEGRE Y PRECIO sa casa, en punto alto y pintoresco, 
de la Víbora, con Jardines, portal, sala, 
saleta, comedor, tres hermosos cuartos y , 
magnífico baño y traspatio. Tiene un te-
rreno de 10x40. Para Informes: Departa-
mento de Caja. Casa de Harrls . O'Rellly, 
número 106. 30924 24 e. 
SE VENDE E N REGLA, A DOS CUA-dras de la plaza Mercado, calle de 
Céspedes y Adriano, todas Jas casas desde 
la puerta de hierro de Adriano, hasta 
el número 89. de la calle Céspedes, Inclusi-
ves. Aprovechen antes que cueste mucho 
más. 30273 14 e 
léfono A-5864. 1̂ J> 
135 ^ r r r > - f 
Q E VENDE ^ A . C A ^ U n ^ Factoría-
S mero 107; darán ™7.6n. * . 
de 10 a 12 m. y de 5 a » P- i S ^ 
3 
D E I N T E R E S G E N E R A D -




cerse de aiguix "="=l""--lte diner" -p3f3r 
.-iro que fuere, o necesiie puede P fá. 
aoteca, con módico lutres. 1 eera j0jt 
^ore's'ta oficina. |eg"r0 deg a d0 1^ 
tisfecho en sus a ^ u r ^ j y Ae 
bajos, entre par,V^5 Horas/JeT 0 Key. Teléfono A-^'Í :J- j Martínez ^ , de 9 a 12 y de 2 a o. J-
472 
LLEVE SU DINERO 
A l a " C a j a d e A h o ^ ^ o s , , d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
¡ É N . 
' 'M 7 J. J. t • 
Q í A . í \ í ü b e Í A i ü A i v i í \ i A F A G I N A Q ü l M C E » 
RECETAS DE ESPEJUELOS POR 
LOS OCULISTAS. 
AM O S D E F I N C A S . T E N G O P O S T U R A S , de naranjas Inyectadas con las me-
jores variedades. D a n fruto a los dos anos. 
I n f o r m a n : T , L . Culmel l . I>os Palacilos; 
y Betancourt y Culmel l , Cuba, 76-78. H a -
bana. 842 13 e 
VE N T A . C I N C O F I N C A S M U Y B A R A -tas, en carreteras y p r ó x i m a s Habana , 
pueblos y l í n e a e l éc t r i ca , producen cana, 
tabaco, pifias, p l á t a n o s , palmares y f r u -
tales de todas clases, aguadas y pastos 
fértllefl . Son una, dos, tres, seis y nueve 
c a b a l l e r í a s . Su dueflo: 8, n ú m e r o 23. Ve-
dado. 753 1» e. 
AU T O P I A N O S W E t E S M O N . A $3S0, nuevos, últfünos indclelón,' garantizados 
por 20 afios. T h e Amer ican Piano. Indus -
tr ia , . 94. 
876 12 e. _ 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SE V E N D E U N P I A N O , A L E M A N , D E ,cuerdas cruzadas, moderno; tiene po-
co uso y se garantiza que e s t á sano. Con-
c e p c i ó n de la V a l l a , n ú m e r o 60. 
914 . 1-í e 
IN S T R U M E N T O S D E C U E R D A . S A E -vador Igles ias . C o n s t r u c c i ó n y repara-
c lún de gui tarras , mandolinas, etc. E s -
pecialidad en '.a r e p a r a c i ó n de vlolinos 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
s irven los pedidos del Interior. Composte-
la, 48. H a b a n a . 
Corsets, Fajas y Ajustadores 
Sostenedores de pecho, ú l t i m a e x p r e s i ó n 
del buen gusto, reduce el pecho si es \ 
excesivo y lo aumenta si es escaso, la | 
corsetera es la que forma el cuerpo, aun- I 
que é s t e no se preste; especialidad en fa- : 
jas o r t o p é d i c a s . Se va a domicilio. San i 
R a m ó n , n ú m e r o 24. T e l é f o n o A-0-535, l a a - I 
bel maleado v iuda do Cebal lo» . 
31228 
D e a m p c m l e s 
22 
C a s i todos los que usan lente» re-
t dos por oculistas los han compra-
" • ^ mi c a s a . Estas recetas se des-
"achan de manera diferente a cual-
P!-era otra c a s a en l a Habana. Toda 
qUestW atención e s t á dedicada a los 
átales y tenemos especial cuidado 
^ ¡ ¡san entregados exactamente igua-
L z la receta. 
^ Gracias al hecho de que no tengo 
sino cristales de superior calidad úni-
camente, mis clientes están satisfe-
chos- , , ,. . 
Vale más cristales f i n o s en monta-
duras de niqüel. que cristales malos 
en montadura de oro. 
BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
n n R E N D E E A V A D O : S E V E N D E E E 
X tren de lavado de Monserrate, 31, con 
buena marchanter la y con cinco a ñ o s de 
contrato. I n f o r m a r á n en el mismo. 
080 20 e 
BU E N E O C A E : S E T R A S P A S A E A A C -c l ó n a l local de la calle Monserrate, 
n ú m e r o 20 y 31, propio para toda clase 
de comercio o Industr ia , todos los e l é c -
tr icos l e pasan por l a puerta. Informan 
en los mismos. 
081 26 e 
SA E V A D O R T G E E S I A S . C O N S T R U C T O R " L u t h i e r " del Conservatorio Nacional . 
P r i m e r a casa en la c o n s t r u c c i ó n de gui-
tarras , mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los instrumentos; especialidad en 
bordones de gui tarra . " L a Motlca". Com-
poatela, n ú m e r o 48. H a b a n a . 
568 31 e 
GRAJÍ N E G O C I O , S E V E N D E U N A s a s t r e r í a , muy acreditada, en una ca-
lle c é n t r i c a y paga poco a lqu i l er ; en 
Sitios, n ú m e r o 47, d a r á n r a z ó n , 
1018 19 e 
OC A S I O N : S E T R A S P A S A U N E O C A E , en la pr imera cuadra de Obispo, 86, 
entre Vi l legas y B e r n a z a ; aprovechen es-
ta oportunidad. 
1033 18 e 
^ „ p , K T 0 E A W T O N : A C A B A D A D E 
K rnhHrar se vende una casa, con sala, 
i * tres 'cuartos , cuarto de b a ñ o , co-
galeta, l"£i<:) y traspatio. B a z ó n en la 
""f Calle de L a w t o n , n ú m e r o 64, en-
S S t a Catalina y San Mariano, V í b o r a . 
47 _ _ _ _ _ _ • ——-
G1—TT^A SAN R A E A E E , V E N D O P R E C I O -=i casa, techos hierro y cemento, dos :*oT,n«i sala, comedor, 4 grandes c ü a r -
J6? bulíi baño, una ganga, $4.800. Sola-
t08' Calzada Vives, medida 9 por 38 
í ^ n Infanta, 8 por 26 y 24 por 26. 
& A o 9 por 41, a $4.20. s in censo. V é a -
V d Peralta Trocadero, 40; de 9 a 11 y 
de 1 a o. 
'501 14 e •¡ni — 
í t V T R E S M I E S E I S C I E N T O S P E S O S , 
r / s e vende la espaciosa casa A r m a s , n ú -
™ 07 casi esquina a San F r a n c i s c o ; 
l?npva "construcc ión , úoa ventanas, toda 
5" hicrro v cemento y preparada para 
¡uto" Informan en la misma. 
16 e 
SOLARES YERMOS 
SE V E N D E N , P O R E A M I T A D D E S U vilor en Coj lmar, calle Bea l , a una cuidra del Hotel Campoamor, tres m i l me-
tros de terreno con sus cimientos y es-
comb'-os. E n L a L i s a (Marianao) , u n lote 
de terreno de veinte mi l cuatrocientas va -
ras Inmediato al rio, y a una cuadra del 
Havaria Central. Tra to directo con e l P r o -
cuKulor Lóseos , Animas, 20, bajos. 
¿OS 14 e 
TÍOMA D E L V E D A D O . E N E A C A E E E 
J L 23 entro 4 y 6, acera de la sombra y 
a uña cuadra del t ranv ía , se vende un so-
lar de centro, de 13-66x50, l ibre de todo 
Gravamen. Informan en B e l a s c o a í n , 112 y 
114. • 926 26 e 
C E V E N D E U N A . P A B C E E A D E 35 P O R 
O 50, en San Franc i sco esquina Avenida 
Porvenir, Reparto La-wton, lo m á s alto 
del mismo, pasa t ranv ía , con drenaje, ace-
ras, etc. T a m b i é n puede venderse del 
m's'mo solares con frente a una u otra 
caaic. Su d u e ñ o : D , entre 11 y 13. T e l é -
fono F-4324. 
963 I 4 e. 
UN B U E N S O E A R . S E V E N D E N C U A -tro lotes de terreno, juntos o sepa-
rados, a $1.600.00 cada uno, compuestos 
de seis metros de frente por 23 de fon-
do, situados a tres cuadras de Carlos I I I 
y cuatro de B e l a s c o a í n . Pueden dejarse 
Impuestos- $1.000 en cada parcela- In for -
mes: Industria, 12, 1er. piso. 
820 13 e 
Se vende un terreno de esquina, en 
la Víbora, frente al paradero de los 
tranvías, en la loma, con 50x55 me-
tros, donde se domina las brisas, vis-
tas de la Ciudad y del campo, propia 
para una persona de gusto, dándose en 
tondiciones muy favorables por tener 
que ausentarse su dueño. Trato direc-
to. Manrique, 4 8 , antiguo; de 8 a 
9 a. m. y de 12 a 2 p. m. 
,800 13 e 
A UNA C U A D R A D E E P A R Q U E M E ^ nocal, se vende un bonito solar de es-
fluína, a $9 metro. Informes: Habana , 82. 
Telefono A-2474. 
W l z e 
T T I B O R A V E N D O U N S O L A R E N E O 
' mejor, n una cuadra de la Ca lzada 
\n i m <̂lla Je San Mariano, con arboleda. 
•x»;le 2o por 30. I n f o r m a n : Empedrado , 
t i , de 3 a 4. T e l . A-5829. Arango. 
16 e 
P A N G A : S E V E N D E N , P O R M I T A D D E 
\ÍVLSM, valor' 300 metros de terreno, en 
Bn«ir?-¿i^ esquinas juntas en $350; o 
íPnJr ^ ' J ' 1)or enfermedad. P a r a sus u r -
v -u- es 01 mejor puuto. C a l l e ' C a r m e n 
Bov, ' Illn'e gravamen. D a r á n r a z ú n : 
Cr «tT.?1^ ,;46' entre Cuatro Caminos y 
M-nt'un' o 0 ^ » . Franc isco L ó p e z , y en 
..at.iia nflmero 2. bodega; y en las T u -
618 • Te lé fo i io A-2574. 
ES GANGA 
InfMh, o ^ ? ' P r ó x i m o a l a calzada de 
^0 vnAo 54 el metro. M á s un solar de 
San que l1!ieo esquina en la calle 
ra hínoti. 81 5 $13 vara- Tengo $4.000 pa-
í de ° ^a¿ p í a d 0 ' W l - b a j o i ; de 9 a 12 
469 ~ a J - Mart ínez , 
15 e 
SOURES A PLAZOS EN EL 
tado 1 ° i ^ 5 4 0 0 551100 d e c o n -
tos M* S(>!amei»te quedan uno» cuan-
Ma,J0 ?lerda la oportunidad. G. 
^ A ^ ' 1 0 0 ; ^ 2 " 4 -
i.ñO S, .J iuO metros. Avenirla T.lh^^orl o ̂  vei{ra v IOÍT" ^ y a s ; 30 metros, Con-L^4-50 metro o I ? e t ^ s ' t e n i d a L i b e r t a d , 
?n8o. a v^?,' . a s i : $2 contado y $2.50 á 
S2r 100 e í ^H *a(1 del comprador, con 3 
& ' 5 PoPr i^1" ?ñ,0- 4 " 0 el se-
L l , ^ el 3°- y 6 por 100 los 
W; i n W e S r t V a s t o s para el compra-
^,cabauere0s- TPuyans . V11la J lMdabo , 
^ « 1 1 ero' ^oma del Mazo. 1-1008. 
13 e 
^ S ? ™ ESPLENDIDO 
ft,0011 írentc ^ ,í1neJor A r r o y o N a r a n -
IorTY.Una superftH» carrStera' un terreno 
" - • - ^ y9i-,2^ReilIy' v idr iera de 
27 e 
ESPLENDIDO SOLAR 
cias" " varque de Residen-
..r colindante con el 
^SLÍen uno de los sitios ^ á s a l ^ " . r  108 s l t l o s
referido Parque. 
la Admi-
^IARNA DIARI0 DE ^ 
nistr 
I 
1 Í L S T I C A S 
ln 18 ñ o r . 
C ^ t r a i ^ y S a n t ¿ Oint Ul.B ProvInciaa 
' ^ lonfe p o r t a n t ^ í " ^ ^ e r ^ 
B0DEGA PARA PRINCIPIANTE 
se vende u n a bodega sola, en esquina; 
se da muy barata por no poderla aten-
der su d u e ñ o , por estar ocupado en otro 
giro. I n f o r m a r á n : calle de la M u r a l l a es-
quina a Mercaderes, c a f é el M é n d e z N ú -
fiez, de 8% a 10; de 1 a 4. M. F e r n á n d e z . 
995 19 e 
SE " V E N D E U N A B O D E G A S O E A , E N esquina, con buen contrato, ..poco a l -
quiler, s i ü peligro a que le pongan otra, 
en $4.000, con la mitad a l contado, es 
cantinera, en Monte y C á r d e n a s , ca fé . I n -
forma el cantinero. 
1047 . 15 e 
GA N G A , . E N 260 P E S O S D O Y E E B A -r a t i l l o que, r e a l i z á n d o l o y a"' pifeclo 
de q u e m a z ó n se saca m á s de quinientos. 
L o doy a la falta de poca salud. E n Puen-
tes Grandes; calle R e a l , 43; en él I n -
f o r m a r á n . 
898 - ^ 20\ e 
T > O D E G A : $1.250, M U Y C A N T I N E R A , 
Í> buen barrio , poco a lqu i l er ; s i falta d i -
nero es lo mismo. P a r a - Informes: .-.café 
Marte y Belona. Pregunten por V á z q u e z . 
960 ;. 14 e. 
AT E N C I O N : P O R N O P O D E R E O A T E N -der, vendo un negocio en 500 pesos, 
o se admite socio con $250: el que queda 
es p r á c t i c o y, el giro f á c i l y lucrativo. 
I n f o r m e s : Oficios, 72; d e p ó s i t o de aves 
y huevos. 
974 . 14 e. 
T O U E N A O P O R T U N I D A D , E N E E C E N -
JL> tro de l a Habana', se Vende,, en 550 
pesos una c a r b o n e r í a , por tener su due-
ño que embarcarse; tiene marchanter la 
f i ja . I n f o r m a n : C r i s t i n a , 70, fonda. 
534 17 e 
T 7 E N D O U N A C A R N I C E R I A , C O N T O -
V das las reformas que exige Sanidad, 
con buena m a r c h a n t e r l a ; se da en $500 o 
se solicita un socio. In forman en la mis -
ma, ti . Hernando, en Pocito, n ú m e r o 7, 
Jesfls del Monte. 
849 13 e 
SE V E N D E U N T A E E E R D E E A V A -do, en buenas condiciones, por embar-
car el dueflo. Velazco, 5 . 
871 . 1 7 e 
A V I S O : S E V E N D E U N A V I D R I E R A , 
j t \ . de tabacos y -cigarros, en el mejor 
punto de esta cap i ta l ; hace buena venta. 
Se da contrato y muy barata, por no po-
derla atender su d u e ñ o . In forman en H a -
bana, n ú m e r o 114, ca fé , en l a cant ina. 
V . R . 
655 16 e 
E V E N D E U N C A F E , E N U N P U N T O 
de mucho trá f i co , cerca l a e s t a c i ó n T e r -
minal . I n f o r m a n en Picota, 27*4. 
107-8 12 e 
SAN R A F A E L 
Se traspasa un local en esta calle y 
entre las de Prado y Galiano. In-
forman en San Rafael, número 2. 
056 13 e 
BONITO NEGOCIO 
Por tener que ausentarse su pro-
pietario se vende el mejor y más 
conocido garage de la Habana. 
Está situado en lugar muy cén-
trico. Su utilidad neta está conso-
lidada en 350 pesos mensuales. In-
formes: Apartado 1.710. 
C-321 4 0 . 9 . 
PA R A P R I N C I P I A N T E , V I D R I E R A D E tabacos y c igarros , se vende en poco 
dinero, punto comercial , deja mucha ut i -
l idad. Teniente B e y , 81, a l lado de l a 
c a r n i c e r í a . 
645 11 e 
BO D E G A B A R A T A , P O R A U S E N T A R -me. Venta garantizada. $1.800. A l q u i -
ler m ó d i c o , punto superior, ú n i c a esqui-
na. P o r ausentarse, $3.500. H a v a n a B u -
siness. I n d u s t r i a , 130. T e l . A-0115. 
601 14 e. 
GA N G A . V E N D E M O S E N G A N G A T A -11er de c a r p i n t e r í a , con maquinar ia y 
motor e l é c t r i c o . Tiene mucho trabajo. P o r 
enfermedad. Alqui ler barato. H a v a n a B u -
siness. I n d u s t r i a , 130. T e l . A-9115. 
601 14 e. 
BRILLANTE NEGOCIO 
Si intervención de corre-
dores se vende la mejor posa-
da de la Habana, informan r 
Prado y Dragones, café "Con-
tinental," en la vidriera. 
31433 15 d. 
FARMACIA 
Se rende, en el punto m á s c é n t r i c o de 
esta c iudad, por quererse re t i rar su due-
ñ o . I n f o r m a r á : J . M a r t í n e z , Prado, 101; 
de 8 a 11 y do 2 a 5. 
432-33 15 e 
BODEGAS Y CAFES 
tengo var ias en venta, de $4.000, $5.000 
y $6.000. Café de $2.000, $3.500 y $8.000, 
est& ú l t i m o no paga alqui ler y tiene u n 
buen Restaurant . P r ó x i m o a l Parque 
Centra l . I n f o r m e s : Prado , 101, bajos ; de 
9 a 12 y de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
473 13 e 
HOTEL 
vendo con 58 habitaciones, tiene una 
ut i l idad mensual de $650. Un buen contra-
to de 8 a ñ o s . Frente a la T e r m i n a l . P a -
r a m á s datos. Prado , 101, ba jos ; de 9 
a 12 y de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
474 15 e-
SE V E N D E U N A G R A N F R U T E R I A P O R no poderla atender, o se admite socio. 
Informes en la misma, San L á z a r o es-
quina a Blanco . T e l . - Srr88. 
450 13 e. ^ 
SE V E N D E U N A B O D E G A , C A E E E C A M -panarlo , en $1.260, o se cambia por 
otro negocio. In formes : Kevll laglgedo, 113. 
T e l é f o n o A-6021; de 11 a 2 y d é 6 a 9 no-
che. L l l n i n . 
364 12 e 
QU I E R E E S T A B L E C E R S E E N E E G I R O de ropa, s o m b r e r e r í a o p e l e t e r í a ? Véa- . 
me, pues por poco dinero le cedo una ca-
sa, de mucho porvenir. I n f o r m a n : M i -
s i ó n , 6, bajos . J . R o d r í g u e z . 
247 S t 
i . . - « s tie c l a m b i é n tene-
^u J n a , , ( , Ue cana ^ de , 
i*22' altosfensa C"merc°aie" M "Coía- T>lA*0. S E V E N D E U N O D E M E D I O 
al- Merca. i^. J f U80t con buenas voces, en $75, puede 
verse en L a m p a r i l l a , 80: de 8 a 5. 
739 18 16 • 
AEA LAS 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Mañicure, 40. centavos, Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos.. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema. Eusfe, . 60 
centavos. Vengan usteíles a teñirse, .o 
compren la Mixtura da Boj ufe, 15 co-
lores y todos garantizados,, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que. la casa tenga. 
Pidan por telefono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San ;Nicoiás. Tel. A-5039. 
276 91 o 
UEBLESY 
SE V E N D E M E S A Y M O S T R A D O R D E m á r m o l ; nevera de metal y d e m á s en-
seres, so a lqui la el local. Fomento y R o -
d r í g u e z , a una cuadra de Toyo, propio pa-
ra l echer ía , ca fé o fonda, con todos los 
requisitos de sanidad. Informan en l a 
bodega. Alqui ler barato. 
082 15 e 
SUS TERNEROS SE MUEREN" 
¿ P o r q u é usted no usa los P A P E L I L L O S 
A M E R , para curar sus d iarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que l ibra a los ganade-
ros de grandes p é r d i d a s , s a l v á n d o l e s sus 
c r í a s . Se venden en todas las boticas. De-
positarlos : Sarrá , Johnson , Taquechel , B a -
rrera y M a j ó y Colomer. D e p ó s i t o pr in -
cipal farmac ia del doctor G . F e r n á n d e z 
Abren. San Miguel, 103. 
C 359 30(1-11 e 
L. BLUM 
VACAS-VACAS-VACAS 
AV I S O : S E V E J S D E U N A M A Q U I N A D E ginger, ovillo central, de una gaveta, 
m ü y buena. Su precio: $14. Bernaza 8. 
L a Nueva Mina. 
10C4 16 
CAMISAS BUENAS 
A precio» razonables t u "Ei Pasaje", 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey jr 
Obrama. 
FA E G U E R A S , 1-A, C E R R O , S E V E N D E N un lavabo, grande, y una l á m p a r a , con 
panta l la ; se dan baratos. 
,035 14 e 
"LA ESQUINA/' Sedería de C. 
García Morán, Obispo, ' 67, es-
quina Habana. Teléfono A-6624. 
Habana. 
Viuda e hijos de J . Forteza, 
A m a r g u r a , - 43..' T e l fono A-5030. H a -
bana. Se venden bil lares a l contado y a 
plazos, -con efectos de primera clase y 
gandas de gomas a u t o m á t i c a s . Constante 
aurtido de accesorios para los mismos. 
^ E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de mueble* q>ie e» la 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento i n á s que las de su giro. T a m -
bién compra . p.renaas y ropa, por lo que 
deben hacerla una vis i ta la m i s m a a n t e » 
de I r a otra, en la seguridad que encon-
traran todo- lo que deseen y a e r í n servi-
dos bien y a s a t i s f a c c i ó n . 
. 282 31 e 
Por 50 centavos semanal en la 
puerta de su casa. 
P I E R R 0 T 
Galiano, 17. Tel. A-4000. 
Sucursal: Obispo, 110. 
I C 310 l l d - 1 0 
Se acaba de recibir un gran surtido 
en bastidores para bordar, en todas 
clases y tamaños y el nuevo estilo que 
reproducimos en los tamaños siguien-
tes: Números 20, 25, 30, 35 y 50 
centímetros. Gran surtido en céfiros, 
estambre y todos los avíos para bor-
dar y tejer, y "almohadillas" para ha-
cer encajes de hilo. 
931 - - 18 e 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por oa precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA,** Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Tefélono A-6637. 
283 
Nuevo modelo de corsé , bella ca l idad 
que da a l talle uua l í n e a elegante y l i -
geramente arqueada. 
C o r s é - f a j a , el m á s h i g i é n i c o . F a j a s , c in-
co formas distintas. T i r a n t e s y cors^ es-
pecial para evitar la i n c l i n a c i ó n del ta-
lle. S e ñ o r a Mar ía P . de F e r n á n d e z . H a b a -
na, 97. T e l é f o n o A-453a. 
C 228 15d-5 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 1 1 1 . Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y vanado surtido y precios de es-
ta casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tf*c desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $2; también hay jue-
ces completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y VÍ 
convencerá. SE COMPRA Y CAM-
BIAN MUEBLES. 
FIJENSE BIEN: EL 1 1 1 . 
28920 20 f 
'TU Y YO 
en el nombre de l a ú l t i m a y mAs 
moderna creaclért en sort i jas y a l -
fileres de corbatas, de . oro . m a d -
*b, die 18 kllates, i o n las piedras 
que dan l a suerte y que lleva « a s 
frase tan popular, c a r i ñ o s a y s ü -
. gestlva como lo es 
" T U Y Y O " 
E s t a s sort i jas y alfileres de cor-
batas, as i l lamadas, . son las Ind i - -
cadas para jegalaree mutuamente 
los novios. Cuando la nor ia retraía 
a su prometido un alf i ler de Cor-
bata, con l a piedra de l a suerte, 
t i tu lada 
"TU Y Y O " 
y e l novio corresponde i ^ a l á n d o - ' 
l a una sort i ja con la m i s m a pre-
ciosa y sugestiva piedra, es casi 
-seguro que el enlace, s e ' e f e c t ú a 
dentro del año . ' " • 
• L a s referidas prettdas 
"TU Y Y O " 
pueden adquir irse e n - l a J o y e r í a y 
Be lo jer ia " H I , T I E M P O , " , de O e a -
f n e g ó * , propiedad del s e ñ o r A. do 
R O M , o en casa de la Agente. 
Srta. Engracia García. 
Teniente Rey 31, Habana. 
IMPORTANTE 
" L A P E R L A " 
Ya nuevamente se halla en su 
antiguo edificio de ANIMAS, 84; 
una vez terminada la reconstruc-
ción del mismo, en este amplio lo-
cal donde cuenta con numerosas 
y variadas existencias, sigue ven-
diendo BARATISIMOS MUEBLES 
Y JOYAS. HAY JUEGOS DE CUAR-
TO, DE SALA Y COMEDOR, LAM-
PARAS Y MIL OBJETOS MAS EN 
VERDADERAS GANGAS. DA DI-
NERO SOBRE ALHAJAS, compra 
brillantes, joyas y muebles, pagan-
do buenos precios. "LA P E R L A , " 
CASA DE PRESTAMOS Y MUE-
BLERIA, ANIMAS, 84. Teléfono 
A-8222. 
26622 SI e 
31 e 
SE S O K A ! S I P B E C I S A E N C A J E S O telas muy baratas, escribanos hoy mis-
mo. Sol icitamos correspondencia con fa-
mil ias , de toda l a I s l a . A . K . Apartado, 
2348, Habana , { 
773 13 « i 
A ía clientela y al público en 
general 
Mueblería de José Ros. 
M O N T E , K U M E R O 40. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa M o n t é . 46, m u e b l e r í a , y l levan-
do 20 afios establecida esta acreditada 
casa. cuyo, giro y p r á c t i c a en la fabrica-
c i ó n demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del p a í s . A l mismo tiempo pon-
go a la d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o toda cla-
se de muebles importados del extranjero 
con los ú l t i m o s adelantos y buen gusto. 
J ü e g o s de cuarto- de L u i s X V . Juegos de 
c u a r i ó y comedor de L u i s X I V . Espec ia -
lidad en Juegos modernistas, juegos co-
loniales, juegos i capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
s ó l i d o , en muebles de t a p i c e r í a un gran 
surtido, en l á m p a r a s de sala y come-
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todos clases para todos los gus-
tos. E n precios no bay qut^n compita, y 
en solidez tampoco. Vis i t en esta casa aun-
que no compren, y se c o n v e n c e r á n de la 
verdad. No olvidarse de la casa Mon-
te, 46. TosC Ros . 
"LA POLAR" 
Compra-venta de Muebles, 
Prendas y toda clase de ar-
tículos. Juegos de cuarto mo-
dernistas. Compostela, 1 2 4 . Te-
léfono A - 0 1 0 9 . Pagamos más 
que nadie y cóbrame» menos 
que ninguno. 
30 o 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 1 4 9 . Tel. A - 8 1 2 2 i 
280 s i e 
" L A E S T R E L L A " 
• M N i c o l á s , as. T e l é f o n o A-3976 
" L A FAVORITA" 
Virtudes , 97. T e l . A-420« 
E s t a s dos agencias, propiedad da J o s é 
María *j6pez, ofrece a l p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por n inguna otra 
casa s imi lar , para lo cual dispone de per-
sonal I d ó n e o y material inmejorable. 
S'O 31 e 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
Acosta, 61. T e l . A-1013 
IÍOS tras lados de muebles en el Vedado 
Cerro y J e s ú s de? Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes , 80. T e l é f o n o A-4208. E s t a acre-
ditada agencia de mudanzas, de J o s é A l -
varez S u á r e z , trasporta los muebles, ya 
e s t é n en el Vedado, J e s ú s del Monte, P a -
y a n ó o en el Cerro, a igual precio j u e 
de un lugar a otro de l a Habana . 
B69 31 e 
m C E D R I N O 
¡CHAUFFEURSI 
Si ustedes quieren que sus carros 
funcionen como un superseis y 
economicen gasolina; si ustedes 
quieren comprar carros y necesi-
tan saber si valen algo; si quie-
ren arreglarlos para venderlos bien; 
si quieren cargar los acumuladores 
o ponerles magnetos o arreglar 
cualquier defecto mecánico; vayan 
a la 
CASA CEDRINO 
Belascoaín, 4 , antiguo. Tel. A - 2 6 1 7 . 
Será bien servido, y barato. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
Si ustedes quieren aprender a ma-
nejar máquinas de todas marcas 
y tamaños, vayan a la más gran-
de Escuela de Automóviles de Cu-
ba: 1 2 máquinas a su disposición 
y enseñanza rápida de compostu-
ras y manejo, garantizada. 
BELASCOAIN, 4 , ANTIGUO 
No confundirse con otras Escuelas. 
"LA C R I 0 L I A 
O R A * E S T A B L O D K B I T R B A 8 D B I . B C » - i 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belnacoafn y Foclto . T e l . A-481*. 
B u r r a s criollas, todas del pi»ís, con 
vicio a domicilio, o en el establo, n t o a a i 
horas 4r ) d ía y de la noche, pues tengo u » 
«ervlc i» especial de mensajercMi en bici-
cletas PJUM despachar las ó r d e n e a en » • -
gulda q u » se reciban. . . . . 
Tengo sni-ursales en Jesf i» afel StontM 
en el C e r r o ; en el Vedado. C » a e A r "» 
t e l é f o n o F - I S S S ; y en Ouanabacoa. CM* 
M á x i m o Gómez , n ú m e r o 109, y en t o d o » 
los barrios de la H a b a n a avisando a l te-
lefono A-4810, que Benin s e r v i d o » lnm»« 
d la lamente, 
í í * 0 * <lue tengan qne « o m p r a r burras pa-
n d a s o a lqu i lar burras de leche, dtríJaB-/ 
se a su dueflo, que esta a todas h o r a » e « 
ueUncoafn T Focl to , t e l é f o n o A *«10. an» 
lSe 'a8 d« m á s baratas qne nadie. 
« o t » : Suplico a loa n u m e r ó l o s m«T« 
coartes qne tl^ne eírta casa, den sns qua-
K7>? dlieflo- « v i s a n d o a l t e l é f o n o A-4S1A. 
31 « 
MAQUINAS A STORAGE 
En el Garaje " L a Mutua," Lealtad 
esquina a San Rafael, el mejor, 
más cómodo y tranquilo de la Ha-
bana, se admiten máquinas a pi-
so. Existen departamentos cerra-
dos, especíales para máquinas de 
lujo. 
C 370 8 d - l l 
AUTOMOVILES 
en buenas condiciones, se venden 
á precios de verdadera ganga, des-
de $250, en la casa reconstructo-
ra " E l Parque Maceo." San Láza-
ro, 249. 
AUTOMOVILES 
HI S P A N O S U I Z A . S E V E N D E E N A u -t o m ó v i l , marca "Hispano Suiza ," de 
40 caballos, dos c a r r o c e r í a s . Torpedo L a n -
dolet y desmontable. E s t á en muy buen es-
tado . y se da muy barato por necesitarse 
ei garaje. L í n e a , n ú m e r o 51, entre B y C . 
Vedado. 
1008 26 e 
GRAN REALIZACION DE 
MAQUINAS 
Por necesitar nuestro sa-
lón de exposición para nue-
vas máquinas que estamos en 
vísperas de recibir, realiza-
mos al "costo" nuestros mag-
níficos automóviles. Apresú-
rense y seleccione el suyo. 
Felipe Aguilera y Cía. Indus-
tria, 106 y 108, salón de 
exposición. 
ESTABLO 'TWOSCOIT 
S?r,5J,aJe3 ? e l u í o de ^ B A N C I S O O BBVCM 
T I . Elegantes y v ls -a-v ls , p a r a bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos c a -
ballos. Cuenta esta casa con m a g n í f l c o a 
cochero8. Se admiten abonos a precio* 
m ó d i c o s . Z a n j a , n ú m e r o 142. T e l é f o n o A -
8528 y A-3825. A l m a c é n : A-4688. 
274 31 e 
p O C H E S V E N D O T B E S , F E A M A N T E S , 
V-^ dos caballos, de 7%, dos l imoneras, u n 
tronco, arreos, un faetfin, un fami l iar 
Baccotk dos monturas, una cestica con 
su caballito, cosa de todo gusto, un ca-
ballo de monta, fino, raza á r a b e , uno del 
p a í s , dos monturas y l a m a r de enseres. 
Co lón , n ú m e r o 1. 
. 838 14 ©. 
Establo de Luz (antiguo de Incíán) 
Carruaje s de l u j o : entierros, bodas, bau-
tizos, etc. T e l é f o n o » A-13-S, establo. A-4692, 
a l m a c é n - C O B S I N O F E R N A N D E Z . . 
579 31 é 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anúnciese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
C 8183 in 31 d ic 
¡T0URIST, ATTENTI0N! 
Dont take your automobile back 
to States. We will buy it at a rea-
sonable price. San Lázaro, 249. 
FO B D D E E 15, E I S T O F A B A T K A B A -j a r , se da muy barato. P a r a verlo en 
San Miguel , 238, entre Aramburo y H o s -
pital . Su d u e ñ o en E s p a d a y S a n M i -
guel, altos, piso de l a derecha; de 7 a 
Ü de la m a ñ a n a . 
1020 15 e 
VE N D O F O R D , C A S I N U E V O , E I S T O para t rabajar , muchas gomas repues-
to, precio $445, doscientos de contado, el 
resto a plazos c ó m o d o s . D u e ñ o : V i l l e -
gas, 129, bajos . 
1034 15 e ' 
PO R !i!550, S E V E N D E U N A U T O M O V I E , marca Overland, de 4 asientos, en muy 
buen estado. Informan en l a agencia, Over-
land. 25 y Mar ina . 
804 22 e 
GA N G A , V E N D O 3 G O M A S M I C H E E I N , S a n s ó n , con p e s t a ñ a s , 32"x3%", por 
no necesitarlas, a $20 cada una. Son s in 
usar. Empedrado , 30, bajos ; de 9 a 5. 
939 14 e 
DUEÑOS DE AUTOMOVILES 
En el Garaje " L a Mutua," Leal-
tad esquina a San Rafael, se ad-
miten máquinas en exposición de 
venta, en buenas condiciones. Tam-
bién se admiten administraciones 
de automóviles de alquiler 
C 371 1 5 d - l l 
SE V E N D E U N C A R R O E O R A I N E -Dietr ich , 6 por 22 H P . , con ruedas de 
alambre, en perfecto estado de funciona-
miento. Camiones de var ias toneladas. De-
sea usted cambiar su a u t o m ó v i l por otro? 
D i r í j a s e a Antonio Hurtado . O b r a p í a , 51. 
072 20 e. 
FI A T : S E V E N D E U N O , D E 6 C I E I N -dros, 00 H . P. , tipo de c u ñ a , pintado 
de gris . Garant izada c o n d i c i ó n ; ganga. 
Puede verse en Prado, 7. 
774 17 e 
DO D G E B R O S , G A N G A : S E V E N D E una cufia de poco uso, en m a g n í f i c a 
c o n d i c i ó n . Puede verse en Cuba, 65; de 
8 a 10 a. m. 
775 17 e 
VE N D O U N A M A Q U I N A D E 30 C A B A -llos, Manicho Bache, se da barata por 
tener que desocupar el local. Se puede 
probar, s irve para un c a m i ó n . Se da en 
$450. I n f o r m a n : Campanario , 135. 
702 20 e 
AU T O M O V I E , G A N G A , S E V E N D E uno, " F i a t " Laudolet , de 20 caballos, mo-
tor perfecto estado, acabado ajus tar , ele-
gante, c o s t ó 5.000 pesos, se da en G00 
pesos. Prado, 77-A, altos. T e l é f o n o A-939S 
814 i 7 e ' 
FO R D , 1815, E N 380 F E S O S , S E V E N -de, listo para trabajar , con l icencia al 
día . Cárce l , n ú m e r o 6, entre P r a d o y 
San L á z a r o . 
811 14 e 
EN M U C H A G A N G A S E V E N D E U N Hispano-Suiza , 15 a 20, tipo torpedo 
sjete pasajeros, ruedas de alambre, una 
de repuesto. I n f o r m a n : . Prado, 28 
«SI 13 e. 
UR G E E A V E N T A D E U N F O R D , M O -delo, 15, gomas nuevas, en buen es-
tado, c a r r o c e r í a sana y buen funcionamien-
to. Se vende en 300 pesos. Genios, h ú m e r o 
1. I n f o r m a n : Manuel P i c ó . T e l é f o n o A-9735 
a todas horas. 
^ « i S 12 e 
CA R R O C E R I A , S E V E N D E U N A , D E L 15, muy barata y en buen estado. Pue-
de verse en l a P laza del P o l v o r í n , ferre-
tería ; de 11 n 1, frente a l hotel Sevil la 
T e l é f o n o A-9735. Manuel P i c ó . 
600 12 c 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L , M A R C A P a c k a r d , 24 H . P. , muy e c o n ó m i c o 
propio para c a m i ó n , se da muy b a r a t ó -
se puedo ver a todas horas en TallaDledrn' 
1. In formes: D i a r l a , 20, letra B tti"eura 
680 28 e 
MO T O C I C L E T A , S E V E N D E UNA l í T glesn, chiquita, de 3V¿ H . P. , 'tiene 
M a g ü e t o Bosch y e s t á completamente nue-
va. Vale $200 y la garantizo a toda nrup-
ba. Compostela, 60. 
^ 18 • 
Se vende un lujoso automóvil 
"Berliet," 40 H. P., en magníficas 
condiciones. Puede verse en Ve-
dado : calle 9, número 8. Informes 
en el "Garage Moderno." Obra-
pía, 87 y 89. 
C 6 9 2 8 N i n . - ^ N o v . 
SE VENDE 
Un automóvil Buick, seis cilindros, 
modelo 1916, en 850 pesos. Una 
cuña Buick, cuatro cilindros, mo-
delo 1915," en 650 pesos. Una 
guagua-cauiión, con capacidad pa-
ra nueve pasajeros y una tonela-
da de peso, motor Kissel-Car, en 
1.100 pesos. Pueden verse en el 
Garaje Moderno, Obrapía, 87 y 
89. Teléfonos A-8107-9404. 
C 8106 in 28 dic 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran E s c u e l a de Chauffeurs de l a H a -
bana, establecida en el a ñ o de 1912, es 
conocida en toda la R e p ú b l i c a y N O T I B -
N B C O M P E T I D O R E S . 
Mr. Albert C. Kelly 
el director de esta g r a n escuela, e« e l 
experto m á s conocido en la r e p ú b l i c a de 
Cuba , y tiene todos los documentos y t í -
tulos expuestos a la v ista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus m é r i t o s . 
F R O S F E C T O Í E Ü S T R Á D O G R A T I S . 
. C a r t i l l a de examen, 10 centavos 
Auto F r á c t i c o : 10 centavos. 
SAN LAZARO. 249. 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
A N T E S D E D E C I D I R S E a gastar «a 
buen dinero V E N G A A V I S I T A R N O S • 
no pierde na/ la y sí puede G A N A R M ü l 
DE S E A U S T E D V E N D E R S U A U T O M O -VIL' ¿ Q u i e r e usted comprar un a u -
t o m ó v i l ? Desde hoy en adelanto e s t a r á n 
expuestos en el hermoso edificio de P e -
dros©, n ú m e r o 3, los a u t o m ó v i l e s nuevos 
y de uso que quieran venderse Solamen-
te por ?5 mensuales, que se c o b r a r á dp 
'•storage." T e l é f o n o A-5514. 
^ ' • " 13 e 
GA N G A E N A U T O M O V I L E S D E Í E T gunda mano. E n m a g n í f i c o estado t ó -
dos ellos y a precios I n v e r o s í m i l e s . H a y 
Pcerless, Studebaker, Dodge Brothers' 
Maxwel l , Chaml ler , Chalmers , etc., mode-
los corrientes. V é a l o s hoy mismo.' Prado 
3 y 5- C 6125 31d-29 dic ' 
SE V E N D E N 4 A U T O M O V I L E S F O R D casi nuevos, con motor inmejorable' 
en p e r f e c t í s i m o estado, a 380 pesos y tam-
b i é n a plazos; verdadera ganga, dura poco 
aprovechen. T o m á s L a b r a d o r . Nenfnnn' 
207. garaje. T e l é f o n o A-0115. e P ™ n o , 
81309 28 e 
V A R I O S " * 
Q E C O M P R A U N C A R R O D E 4 R U E 
O das, de t a m a ñ o regular, "descubierto" 
con su mulo o caballo, que cstí- en buen 
estado. Informan en E s t r a d a Pa lma, 55 
bodega, n i i¿ ^ l 
S\ V E N D E U N A M A Q U I N A , D E 20 C A -balios, hor izonta l ; una caldera L o c o -
movi, de sesenta caballos, en buen estado: 
Idem, de quince; otra de 20, verticales! 
Lm motor de p e t r ó l e o crudo, de diez ca-
ballos ; otro de gasol ina, de 4 cabal los : 
una m á q u i n a de vapor de dos caballos. 
I n f o r m a n : Consulado, 8 L 
. . 18 e 
BO M B A T T A N Q U E F A R A G A S O L I N A , se vende una, m u y barata , fabricante 
Wayne . No tlen.e uso. O. L o s t a l , H a b a n a . 
89. T e l é f o n o A-2850. 
_917 18 e 
SE V E N D E U N M O T O R , D E 1% C A B A -l í o s y un dinamo, de 12 amperes. Se 
dan baratos. Pueden verse en l a caseta 
contigua a l muelle de l a Grúa , en é l r io 
Almendares . I n f o r m a n en C , 221, Vedado. 
T e l é f o n o E-1579. 
953 14 e. 
BOMBA DE VACIO 
LISTA Y PARA ENTREGA INME-
DIATA SE O F R E C E UNA BOMBA 
DE VACIO, DE CONSTRUCCION 
INGLESA, TIPO ALEMAN, DE 
22"X32"X30,^ CON DOS VOLA-
DORAS. ES DE LO MEJOR QUE 
SE HACE EN ESTA CLASE DE 
BOMBAS. PARA INFORMES Y 
PRECIO DIRIGIRSE A FRANCIS-
CO LOPEZ NAVARRO, AGUíAR, 
104. HABANA. 
776 24 e 
AV I S O A L O S I N G E N I E R O S , C O N T R A -tlstas, herreros, etc. Ofrecemos a muy 
bajo precio un gran lote de cuadrados de 
hierro, propios para concreto o rejas . Por 
correo daremos detalles o en nuestro a l -
m a c é n . J u l i á n A g u i l e r a y C a . Mercade-
res, 27, H a b a n a . 
666 • 16 e 
SE VENDE 
Una guillotina alemana, sistema Krau-
se, de 51 cenlímetros de diámetro, una 
máquina de imprimir americana, 
lOxSVa centímetros, ambas de palan-
ca. Una de dorar a fuego, de volan-
te y dos de filetear y forrar cajas de 
cartón o madera. Mercaderes, 41. al-
tos. J . Vidal. 
687-88 16 e 
SE VENDEN 
Railes de vía estrecha, de se-
gunda mano, en buen estado. Tu-
bos fluses para calderas. Tene-
mos de todos gruesos y largos. 
ARQUITECTOS: 
Hierro corrugado "Gabriel" pa-
ra cemento armado, el más resis-
tente en menos área. Ofrecemos 
certificado del Laboratorio Na-
cional. Dirigirse a BERNARDO 
LANZAGORTA & Co. Monte, 377 
C 7046 • 30d-22 n 
Vendemos los mejores Donkeys 
o Bombas de vapor ; Calderas y M á q u i n a » 
de vapor; Motores de Gasol ina, las me-
jores B á s c u l a s y R o m a n a s de p ¿ s a r cafia. 
a z ú c a r y todos servic ios; Invectoreq- Í W 
15937 B t 
i s c e l a n e A 
R E C O C I O P A R A E S T A B L E C E R S E S E 
J - ^ venden, baratos, los a r m a t o s t ^ ; 
drloras de tienda ¿o ropa, c h i c o s ^ J r ^ , ' 
para cualquier g i ro ; se p u o d e n ^ r ^ e S 
Pnmel le s , n ú m e r o 9, Cerro . 
8*13 , 
IT e If N G U A N A B A C O A , S E D E S E ^ C A M " L( blar una espaciosa casa, bien eit^C 
da, por una pequefla en la Habana a 
tonga azotea. E s c r i b i r a T nnrií-fo. 
apartado de correo 946, Habano. 8 ^ ' 
J I U 18 e 
BOCOYES 
V e n d e m o s b o c o y e s , d e c a s t a ñ o y r o -
b le , v a c í o s , todo e l a ñ o , e n I n q u i s i d o r , 
n ú m e r o 4 2 . T e l é f o n o A 6180. Z a l v i . 
d e a . R í o s y Ca. 
680 fiia.ii 
E N E R O 1 2 D E 1 9 1 7 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 
3 G i s 
C L A U D I O C O N D E - P R O P I E T A R I O - \ f a i P É 4 - i a - | 2 7 5 « - n A B A N A 
C A R R O C E R I A M E C A N I C A 
P I N T U R A V E S T I D U R A 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
CONSEJO D E M I N I S T R O S . — E L 
PRiDG'RAMA P A R L A M E N T A R I O 
Madrid, 11. 
Se ha celebrado consejo de minis-
tros bajo Ia presidencia del señor 
conde de Romanónos. 
Comenzó e' consejo por el examen 
del programa parlamenitarlo que ha 
de seguir el XJoblerno. 
Se trató de* Ja próxima, discusión en 
Cortes de los presupuestos y proyec-
tos e c o n ó m i c o s S o b r e este punto no 
so llegó a tomar1 ningún acuerdo por-
que el Gobierno «desea conocer antes 
d criterio de las minerías en el asun-
to y esclarecer toíeja dase de dudas 
para poder realizar labor tfitil en las 
Cortes. 
F E R R O C A R R I L M E T R O P O L I T A N O 
E N M A D R I D 
Madrid, 11. 
E l ministro de Fomento, señor Ga-
sset ha fimado u" decreto otorígando 
la concesión por ocho años al ingenie-
ro don Miguel Otameudi para cons-
truir en Madrii un fearocarríl eléc-
h lco metnipolitano de cuatro 'ineas 
de doble vía . 
L A S P R U E B A S D E U N SUBMA-
RINO 
Madrid, 11. 
E l ministro de Marina, contralmi-
rante Miranda, hablando con los pe-
riodistas ha confirmado la noticia del 
éxito alcanzado por las pruebas del 
submarino construido en los Estados 
Unidos para España. 
Añadió el ministro que el sumergi-
ble será traído en breve a la p e n í n -
sula. 
T E M P O R A L D E N I E V E 
Pamplona, 11. 
Ha descargado en esta provincia 
«in temporal de nieve. 
E n la frontera alcanza l a nieve un 
espesor de metro y medio. 
TEMPERATURA BAJA 
: Madrid, 11. 
Se reciben telegramas de Santan-
der, Ooruña, Burgos Huesca y Zara-
goza dando cuenta de los imponentes 
temporales de nieves descargados en 
aquellas provincias. 
I A temperatura en dichas provin-
cias ha experimentado gran descen-
se. 
CONSEJO PRESEDIDO POR 
EL REY 
Madrid, 11, 
Se lia celebrado Oonsejo de Minis-
tros bajo la presidencia del Rey. 
E l señor Conde de Romano nes de-
dicó su discurso-resumen a examinar 
exclusivamente la cuestión política y 
ios motivos y consecuencias de la 
pasada crisis ministerial. 
También dló cuenta al Monarca 
al programa parlamentario del Go-
bierno en el cual figura con prelación 




Uos periódicos creen probable una 
nueva crisis por desavenencia de cri-
terio en la cuestión de l0s presupues-
tos extraordinarios. 
DECLARACIONES BEL J E F E BEL 
GOBIERNO 
Madrid, 11. 
El Jefe del Gobierno, señor Conde 
de Romanónos, ha declarado que el 
Gobierno tiene tiempo suficiente pa-
ra acordar un plan parlamentarlo sin 
apresuramientos. 
Presentaremos a las Cortes—dij0—• 
un programa claro como el día", 
FABRICA BESTRIIIBA 
Zaragoza, 11. 
Se ha declarado un incendio en la 
fábrica de galletas de Eugenio Gul-
llén. 
E l edificio, la maquinaria y las 
existencias quedaron destruidas. 
Las pérdidas son muy grandes. 
HUEBGA B E FERROVIARIOS 
Valladolid, 11. 
Se han declarado en huelga 1.700 
obreros de los talleres del ferroca-
rril, adoptando la huelga llamada de 
brazos caídos". 
E l conflicto durará hasta que sea 
repuesto en su empleo el compañero 
que fué despedido por haber pronun-
ciado un enérgico discurso contra la 
compañía en el mitin celebrado el 
domingo último. 
B O L S A D E MADRID 
Madrid, 11. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 22,36. 
Los francos, a 80, &0. 
m í o suceso 
EN LA MANZANA DE GOMEZ 
E l S r . A n d r é s G ó m e z M e n a f u é g r a -
v e m e n t e h e r i d o p o r u n o d e s u s i n q u i -
l i n o s . - F a l l e c i ó d e s p u é s e n E m e r g e n c i a s 
dcJ herido y del agresor el segundo-
E l señor Gómez, fué trasladado la . 
mediatamente al Hospital de Emer-
frénelas, donde el médico de guardia, 
doctor Ponce de León, lo asistió de 
unv. herida producida por proyectil do 
arma de fuego, de pequeño calibre, al-
tuada en el tercio Inferior, cara ex-
terna, del brazo derecho y ©tra he-
rida de Igual naturaleza que corres-
ponde al orificio de «alida en la caM 
externa de la misma reglón, con frac-
tura del hueso húmero correspondien. 
te, isiendoi calificado au estado de 
grave. 
Pocas horas después ei señor Gó-
mez dejaba de existir, cuando sus fa-
miliares se disponían a trasladarlo a 
su d'omlcillo. 
Según parece, no ha sido la herida 
lá que produjo su muerte, sino alguna 
dolencift que el señor Gómez padecía 
debido a su avanzada edad. 
Muchas personalldiades de la banca, 
el comercio y la industria, de está 
capital y gran número de amigos del 
señor Gómez, acudieron al Hospital 
de Emergencias a enterarse del esta-
do del herido. 
E l señor Neugart. fué conducido por 
el vigilante Enrique Jorge a la ter-
corai estación de policía, acompañado 
de su esposa la señora Flora Alonso 
y Herrán, que en esos momentos se 
encontraba en el lugar del hecho, 
siendo presentados después ante el se-
ñor Juez de Guardia. 
A las cinco y media de la tarde, el 
Juez de Guardia, Ldo. Francisco Gu-
tiérrez, recibía por medio del teléfono 
oficial, lai noticia de lo acontecido. 
Asistido del escribano de tumo, señor 
Jesús Oliva, se personó en. el Hospital 
de Emergencias, donde tomó declara-
ción al herido. 
JE1 señor Andrés Gómez Mema, de 68 
años de edad, y vecino de la calle de 
Concordia número 44, refirió al señor 
Juez, lo siguiente: 
'"Que hará próximamente tres meu 
ses se le presentó en su domicilio la 
señora Alonso de Neugart, solicitando 
de él, a nombre de su esposo, que 
le concediera una prórroga de cinco 
años, en el contrato del local que ocu. 
Pa en la Manzana de Gómez, por la 
calle de Neptuno, donde posee una re-
lojería- Que él 1© indicó a dicha se-
ñora el modo de que solicitara esa 
prórroga del s eñor Hilario Llano, que 
es quien tiene sub-arrendado el local 
al señor Neugart. Que con posteriori-
dad el señor Neugart se presentó en 
/HO'MCIO 
ĜoiAq 116 
¡ Bien Vengas, Año Nuevo! 
V a m o s a b r i n d a r p o r t u s a l u d , 
l e c t o r , y p o r l a l a r g a v i d a d e e s t e 
m o n o , q u e h a c u m p l i d o 4 7 a ñ o s . 
¿ V E R D A D Q U E E S S A B R O S O , 
B E B E R A N I S D E L M O N O ? 
su domicilio, y se entrevistó con su 
hija la señora María Luisa Gómez de 
Cagigas, a lia cual dijo que él, (el se-
ñor Gómez) había adoptado con su 
señora esposa una actitud incorrecta; 
que anteayer su agresor lo Uamó por 
teléfono y como él creyó que era para 
pedirle dinero, colgó el receptor y no 
le hizo c^so, suponiendo que estos 
fueran lOfi motivos de la agresión". 
E l señor Fernando Neugart y Blan-
co, vecino de Bernaza número 81, por 
su parte, expuso lo que sigue: 
"Que hace varios días comisionó a 
su señora para que se ontrovistara 
con el señor Gómez Mena, ai fin de 
recabar de él la prórroga del contra-
to soilicltado hacía tres meses, a lo 
que se negó, enterándose de que al 
siguiente día, el señor Gómez, aprove-
chando su ausencia, fué a su casa y 
se permitió galantear a su señora; que 
su esposa le contó lo sucedido, por 
!o que él fué a entrevistarse con el 
señor Gómez Mena, para pedane una 
reparación, comprometiéndose con él 
su víctima a volverlo a ver al slguien-
ta íiíci o sea el jueves; que en vista 
de que la palabra no había sido cum-
plida, llamó por teléfono al señor 
Gómez, quien lejos de atenderlo, lo 
Insultó, siendo esto causa de que él, 
indignado, se decidiera a salir en su 
busca para darle muerte a. cuyo efecto 
se armó de dos revolverá, dirífjléndose 
al Parque Central, donde estuvo es-
perando el momento oportuno de rea-
lizar su venganza". 
E n los alrededores del lugar de los 
hechoB, se hacían muy variados co-
mentarios aóerca de lo ocurrido. 
E n los primeros momentos se acha-
caba el crimen a la señora de Neu-
gart, asegurando los que se creían 
mejor enterados, que ella había sido 
la autora de los disparos. 
De labios del señor Neugart, oímos 
que al adquirir ese ¡ocal para insta-
lar su relojería, gastó una fuerte su-
ma de dinero, en reformas; que al 
aproximarse el vencimiento ¿el con-
trato tuvo oportunidad de traspasar 
su casa en buenas condiciones pero 
no lo hizo con la esperanza de que el 
señor Gómez Mena accoderíaj a sus 
peticiones, pudlendo con ello conti-
nuar trabajando para saldar innume. 
rabies deudas; pero al frustarse sus 
deseos se vió en la necesidad de dar 
la casa por una cantidad insignifican-
te a su actual dueñn ~ Z ^ 
Delgado. Cmeno ^ o r j w 
Que al informarle w -
posa de las p r e t e n s C ^ . 
Gómez se entrevistó ^ Ú * 1 ^ 
a un duelo, que en ™ 
el ^ o r Gómez M ^ ^ ^ í 
lo que él estimaba uJfa S 0 « i 
honor, pero que 
concertar ío.rmaimenfe enaa 
nor Gómez no hizo acto i ^ d̂  
insultándolo a d e m á ^ ^ t P?s^ 
por teléfono- ' CUttlldo lo \\^ 
Y que durante todo A! riío J 
terminó diciendo e l ^ ? ^ ^ 
estuvo vigilando ai SeJ¿ « j w ^ 
que no hizo agresión en cln0 n z'í 
que había tenido durante ° i í?5^ 
que temía herir a aljrú-n * ' ^ 
y además, P o r q u e ^ g í S 
AnlUl Jugado de Guardia 
parecieron los testigos V e i w ^ 
dez I z a r t e y Luis P é r S ^ S ^ . 
depusieron acerca de este suce?' * 
Xa senora Alonso de Ne^aS . 
abstuvo de formular ante PI T, !I 
manifestación alguna. gi* 
Y ^ el señor Neugañ, una v** 
fue instruido de cargos, i n g r ^ . 
Vivac, por todo el tiempo r 
mina la ley, incautándose eTj , ^ 
Dinero: k) facilito en pequeñas 
y grandes, cantidades, sobre pren-
das, muebles y objetos de arte, in-
tereses tan reducidos hasta el uno 
por ciento, según cantidad. Con-
sulado, 94 y 96. Teléfono A-4775. 
Los Tres Hermanos. 
i i i O f s o i i i i H ü i i n y f n i ? i o s i i i i i i « s i i i ñ i ^ H i 5 i u ^ 
F á b r i c a " L A P U R I S I M A " L u y a n ó 
ni 
Ay^r, poco después de las cinco de 
la tarde, se desarrolló OQ los portales 
de la Manzana de Gómez, frente al 
Parque Central, un sangriento suce-
so, del que resultó víctima el cono-
cido hacendado y hombre dq negocios, 
señor Andrés Gómez Mena. 
A la hora indicada, regresaba el 
señor Gómez Mena del Parque Cen-
tral, donde había estado explicando a 
un sacerdote y a un joven que lo 
acompañaba, el curso de las obras de 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el " P A R C H E - O R I E N -
T A L , " es bobo. E n tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a ia 
media y pudiéndose bañar los pies, 
pues no se caen. Pídase en todas las 
farmacias. Si su boticario no lo tío-
ne, mande 6 sellos colorados a] doc-
tor Ramírez, Apartado 1244, Habana 
y le mandará tres curas, para tres 
callos y rurará sus callos para siem-
pre. 
L a r g a C a b e l l e r a 
Cuando el cabello empieza a blan-
quear, cuando empieza a caer, lo me. 
jor es aceite Kabul, gran vlgorizador 
tlel cuero cabelludo, que trasnforma 
mbwllfc. y del encanecido hace un 
negro brillante, sedoso y flexible, por-
.10 eu pintura. E s un restaurador 
ue! cabello. Enriquece él cuero ca. 
be Iludo desgastado y vigoriza el poro. 
Se vende en las sederías y boticas. 
C169 aJt- 4d.-12 
reedificación que allí sA lléVan a cabo, 
regresaba^ repetimos, para las ofici-
nas, que están instaladas en ei piso 
alto, cuando de improviso fué agre-
dido por un señor d© apellido Neugart 
quien haciendo uso de un revólver, le 
disparó cinco tiros, uno de los cuales 
le alcanzó &n el brazo derecho. E l se-
ñor Gómez Mena corrió hacia los por. 
tales y entró en el café que está 
situado en la esquina de Zulueta y 
San Rafael, hasta cuyo lugar lo per-
siguió su agresor. 
Un numeroso público se aglomeró 
en aquellos alrededores al sentir las 
detonaciones, acudiendo también los 
vigilantes 860 F . Arrendo y Enrique 
Jorge, haciéndose cargo el primero 
J a b ó n " B O A D A ' 
"TODAS 
TIENEN 
A V I S O 




Consagrado por el éxito en Enropa, ha 
llogrado a Cuba el FIMOIíAI., medicamento 
de excelentes cualidades para combatir 
todas las afecciones de los órgwnos de IB 
respiración, desde el simple catarro a la 
tisis. Léase este certificado: 
"He ensayado oUnicaxnente los produc-
tos FIMONAX y ESTOMAGOL, quejando 
muy complacido de los efectos terapéu-
ticos obtenidos de los mismos. 
Dr. Garulla." 
Este facultativo es Catedrático de Te-
rapéutica de la Universidad de Barcelona, 
miembro de la Keal Academia de Medi-
cina y una de los personalidades de ma-
yor relieve científico de España toda. 
FIMONAX destruye las cansas de las 
afecciones del pecho, higieniza los ér»a-
nos afectados, purifica el organismo v 
lo reanima. Todas las boticas lo venden. 
Depósito principal, farmacia del doctor 
M. TJrlarte y Cía., Consulado. 34 y Xfí-
remite al recibo de $1.50. 
C 1T2 a l t 4,, .5 
ES INMEJORABLE 
LAS LAVANDERAS LO DICEN 
LA QUE LO USA UNA VEZ, 
YA NO CONSUME OTRO. 
I EN ALMACENES Y TIENDAS DE VIVERES 
H 
Ingeniero Municipal de Guantán* 
mo y Director de " L a Mañanarme-
vo diario localista; autor del plan 
mejoras urbanas que dimos a conocei 
el día 10, en nuestra edición de !•' 
tarde. 
AUTOMOVIL LANDAULET "BER-
L1ET," 22 H. P., MUY BUEN ES-
TADO, SE VENDE. INFORMAN: 
MERCADERES, 22, ALTOS; DE 
3 A 5. 
C251 lOW 
E L D O C T O R 
GONZALO PEDI 
d e r e g r e s o d e s u v i a j e a 
l o s E s t a d o s U n i d o s , ha 
r e a n u d a d o s u s c ó n s u l ' 
t a s d e V í a s U r i n a r i a s «n 
s u g a b i n e t e : c a l l e d e Cu-
b a , n ú m . 6 9 . 
D e 1 0 a 1 2 , y 3 a 6 . 
12a 124 
Esta es la tintura que usted 
Tiñe ei cabello sin que este W 
su finura y brillo natural. No COT ^ 
ne grasa, lo cual penmte lav ^-c3 
cabeza. Está compuesta tan ^ 
productos vegetales Q ê noX¿ifo 
¿au en lo más mínimo. Su aplicó 
eg muy fácil. ^ 
L a hay en negro, castaño y ^ 
De venta en todas las boticas 
guerías. Depósito en "La 
Monte, 133, Farmacia. 
C279 
Zona Fiscal de la 
RECAUMGIO» OE W | 
E N E R O 11 
$10.7481' 
F A C S I M I L D E L A S B A R R A S 
ii.aSai>BÍSUiOiB.íSiÍÍIiiiÍliíÍi§>»SÍÍ«^ 
¿Cuál es el P ^ p r i m ? ' 
^ á a ejemplar^ 1 % A K I . 
E l DIARIO D E J ^ ^ — 
NA. 
